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Johdanto.
Sittenkun Suomen senaatti m arraskuun 1 päivänä 1917 oli asettanut 
komitean laatim aan ehdotuksen uudeksi maatalouden kymmenvuotistilastoksi 
ja maataloustilastoksi yleensä, jä tti  m ainittu komitea maaliskuun 10 päivänä 
1920 Valtioneuvostolle suunnitelma-ehdotuksensa vuonna 1920 toim eenpanta­
vasta yleisestä maataloustiedustelusta. Seuraavan huhtikuun 22 päivänä 
valtioneuvosto teki asiassa päätöksensä, jolla komitean tekemä ehdotus melkein 
m uuttam atta  hyväksyttiin. Tämän mukaisesti maataloustiedustelu toimeen­
pantiin osaksi syksyllä vuonna 1920, osaksi kevättalvella 1921. Valtioneu­
voston vahvistam at, tiedustelussa käytety t kyselykaavakkeet esitetään tekstiä 
seuraavin liittein (siv. 41—46).
Mitä 1920 vuoden tiedustelun laajuuteen ja toimeenpanoon tulee, oli se 
pääasiassa sama kuin v. 1910, jolloin ensimäinen yleinen maataloustilastolli­
nen tiedustelu maassa toimeenpantiin. Niinpä tiedustelu pääasiallisesti kohdis­
te ttiin  käsittäm ään vain ne ruokakunnat, joilla oli viljeltyä m aata vähintään puoli 
ha, oli täm ä viljelty ala sitten ruokakunnan itsensä omistamalla ta i sen vuokraa­
malla maalla. K ultakin tällaiselta viljelmältä pyydettiin jälempänä seuraavissa 
kyselykaavakkeissa N:o 1, 2 ja 4 edellytetyt tiedot. K un kuitenkin täm än kau tta  
tiedustelusta olisi jäänyt pois koko joukko ruokakuntia, nim ittäin sellaiset, 
joilla oli puolta hehtaaria pienempi viljelty ala ta i joilla ei ollut viljeltyä m aata 
ensinkään, m utta  kun näilläkin on maataloudellista merkitystä, mikäli ne har­
jo ittavat karjanhoitoa, o tettiin  tällaisetkin ruokakunnat tiedustelussa huomioon, 
kunhan niillä vain oli vaikkapa yksi ainoakin kotieläin (v. 1910 ainakin yksi 
oma lehmä). Viimeksi m ainituilta ruokakunnilta pyydettiin  tietoja vain niiden 
karjasta, ja  kerättiin  tiedot niistä summ ittain eli tiedustelupiirittäin, kuten 
jälem pänä seuraava kyselykaavake N:o 3 osoittaa.
Edellä m ainittujen 1910 ja 1920 vuosien maataloustiedustelujen välillä 
on kuitenkin huom attavia eroavaisuuksiakin. Oleellisin erotus tiedustelujen 
käytännölliseen järjestelyyn nähden oli siinä, e ttä  v. 1910 noudatetun lista- 
järjestelm än sijaan käytettiin  v. 1920 tietojen keruussa t  i edu s t elu kortteja, mikä 
jälkimmäinen m enettelytapa on, samalla kuin se on helpoittanut tietojen keruuta, 
ollut m itä suurimmassa m äärässä omiaan jouduttam aan itse alkuaineksen 
käyttelyä. M utta myöskin tiedusteluaineksen sisällykseen nähden on eroavai­
suuksia olemassa, joista m ainittakoon seuraavaa.
Eri tiluslajeista kysyttiin v. 1910 ainoastaan puu- ja kasvitarhankaan, 
pellon, viljaa* kasvavan kasken ja luonnonniityn ala, m utta  v. 1920 näiden 
lisäksi vielä hakamaan sekä metsä- y. m. maan ala. V. 1920 tiedusteluun otettu ja 
uusia aloja ovat peltomaiden salaojitusta ja niiden m aanlaatua sekä uutisvilje- 
lystä ja lannanhoitoa koskevat kysymykset. U utta  oli niinikään, e ttä  pelto-
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2alatietojen yhteydessä kysyttiin kylvömääriä sekä myöhemmin, kevättalvella 
1921, lopulliset satotulokset viljelmittäni. Edellisen, lisäksi on vielä m ainittava, 
e ttä  viimeksi toimeenpannussa tiedustelussa käytetyissä kyselykaavakkeissa 
peltoalan jakautum inen eri viljelyskasveille oli enemmän yksityiskohtiin menevä 
(v. 1910 15 kysymystä, v. 1920 21 kysymystä), samoin kysymykset kotieläi­
m istä (v. 1910 16 ja 1920 21), joiden ikäluokitukseen oli sen ohella tehty  
m uutoksia, sekä koneita koskevat kysymykset (v. 1910 6, 1920 21).
Tiedustelun toimeenpanoon nähden m ainittakoon, e ttä  Maataloushallitus 
kesällä 1920 lähetti kaikille kunnallislautakunnille kiertokirjeen, jossa, tekemällä 
selkoa toim eenpantavan tiedustelun tarkoituksesta ja laadusta, lautakuntia 
kehoitettiin jakam aan kunnat sopiviin, harvempiin tai useampiin tiedustelu- 
piireihin, riippuen kuntain laajuudesta ja  paikallisista oloista, sekä kutakin 
piiriä varten tietojen kerääjäksi hankkim aan sopiva ja erittäinkin maatalous- 
oloihin perehtynyt henkilö. Sen ohella kunnallislautakuntain oli hallussaan 
olevan verotusluettelon ta i henkikirjan jäljennöksen m ukaan toim itettava luettelo 
kaikista jokaisen tiedustelupiirin alueella asuvista ruokakunnista, josta luettelosta 
kävi ilmi ruokakuntain päämiesten nimet, heidän hallussaan olevain viljelmäin 
nimet sekä kenenkä maanomistajan maalla mikin viljelmä oli. Nämä luettelot, 
jo tka yhdessä kerätyn aineksen kanssa lähetettiin Maataloushallitukselle, oli­
va t johtona tietojen kerääjillä heidän kerätessään alkutietoja piireistään. Ke­
rääjinä toimi osaksi sellaisia henkilöitä, jotka olivat olleet m ukana lähinnä 
edellisten vuosien elintarvesäännöstelyn toimeenpanossa, osaksi maataloudellista 
am m attisivistystä omaavia ta i m uuten toimeen sopiviksi katsottu ja henkilöitä.
Heinä -e lo k u u n  kuluessa toim itettiin alkutietojen kerääjille tarv ittava t 
m äärät kyselykaavakkeita sekä niiden ohella painetut ohjeet, joissa tehtiin 
selkoa alkutietojen keruussa noudatettavasta m enettelytavasta ja kyselykaavak­
keiden sisällyksestä.
Tiedustelun kau tta  kerätty  ensiaines on yleensä osoittautunut tarkoitus­
taan  vastaavaksi, jos kohtakin se on vaatinu t sangen suuressa määrin täyden­
nyksiä ja korjauksia. Jos vertaa 1910 vuoden tiedustelun kau tta  saatuja ilmoi­
tuksia 1920 vuoden aineksen tietoihin, on jälkimmäisiä epäilem ättä pidettävä 
luotettavam pina. Tämä koskee etupäässä peltoalaa kokonaisuudessaan ja 
sen jakaantum ista eri käyttötarkoituksiin. Siihen on tietenkin vaikuttanut 
kasvavan valistuksen ohella lisääntynyt mahdollisuus maamielielle antaa 
todenperäisempiä ta i ainakin tarkem paan arviointiin perustuvia tietoja talou­
destaan kuin ennen, mihin sota-ajan synnyttäm ät poikkeusolot osaksi hänet 
suorastaan pakoittivat. Mitä erittäinkin eri viljelyskasvien peltoaloihin tulee, 
on lisäksi itse aines tarjonnut mahdollisuuden niiden tarkistamiseen, sillä, kuten 
ylempänä m ainittiin, sisälsi aines myöskin tiedot eri viljelyskasvien kylvömää- 
ristä, jo itten  m ukaan sitä paitse on usein ollut helppo täydentää peltoalan ja ­
otteluun nähden vaillinainenkin osa ainesta. Toiselta puolen ei ole kuitenkaan 
kokonaan vältettävissä sellainen ajatus, e ttä  1920 vuoden tiedustelussa ensitieto­
jen an tajat, silloin vielä suurelta osalta voimassa olleen elintarvesäännöstelyn 
synnyttäm än tilan  vallitessa, ta i tiedusteltavien olojen todellista tilaa tarkem ­
min tuntem atta, useassa tapauksessa ovat ilm oittaneet esim. viljeltyjä alojaan 
ja saatuja satom ääriään todellista pienemmiksi.
Epäsuotuisampi seikka on, että muutamista kunnista, luvultaan yhteensä 
18, ei ole saapunut ainesta ollenkaan. Nämä kunnat ovat: Uudenmaanläänissä 
Bromarvi, Tenhola, Espoo, Sipoo ja Mäntsälä; Turun ja Porin läänissä Houtskari, 
Aura, Oripää, Parkano, Hämeenkyrö ja Kokemäki; Hämeen läänissä Ylö­
järvi; Viipurin läänissä Virolahti; Vaasan läänissä Vähäkyrö ja Uusikaarlepyy 
sekä Oulun läänissä Ylivieska, Turtola ja Muonioniska. Saadakseen mainituista 
kunnista tiedusteluainekseen verrattavia tietoja on Maataloushallitus käyttä­
nyt niitä ilmoituksia viljelysmaan pinta-alasta ja korsiviljan sekä perunan 
kylvömääristä, jotka Elintarveministeriön toimesta kerättiin maassa kesällä 
v. 1919, ja joka aines muutenkin on ollut tuntuvana apuna tiedusteluaineksen 
tarkistamisessa. Jossakin määrin on tällöin ollut johtoa myöskin 1910 vuoden 
tiedustelun ensiaineksesta. Uutisviljelystä koske vain tietojen tarkistamisessa 
on ollut hyvää johtoa siitä aineksesta, joka on Maataloushallitukseen kerään­
tynyt uutismaanraivauksista johtuvien, vaitiovaroista menevien korvausten 
suorittamisen yhteydessä. — Toinen tuntuva puute, joka ensiainesta vaivaa, 
on siinä, että verrattain monelta viljelmältä ei ole ilmoitettu niiden kokonais­
pinta-aloja. Täydennystä täsSä kohden olisi epäilemättä ollut saatavissa lää­
nien maanmittauskonttorien pitämästä maarekisteristä, mutta tämän täydennys- 
työn määrään ja kustannuksiin nähden ei sitä ole katsottu mahdolliseksi to­
teuttaa.
Tiedustelu ei käsittänyt Petsamon aluetta, joka liitettiin Suomeen 14 
p:nä lokakuuta 1920.
Maan käyttö.
Tilusalat. Taululiitteestä N:o 1 käy kunnittain ilmi viljelmien luku, 
tiluslajien suuruus sekä peltoalan suuruus ja jakautuminen eri käyttötarkoituk­
siin. Mitä ensiksi tulee koko maa-alaan, jakautui se eri tiluslajien mukaan eri 
lääneissä ja koko valtakunnassa seuraavalla tavalla, ha:
Lääni ta i maa­ Kasvi* Kasket ja Luonnon­ Metsä- y. m.
kunta. tarha. Pelto. kydöt. niitty. Hakamaa. maa. Yhteensä.
Uudenmaan . . . 1 068 249,695 _ 21,025 32,945 828,657 1,133,390
Turun ja  Porin 1,075 429,666 — 33,082 39,139 1,660,678 2,163,640
Ahvenanmaan . 66 11,285 — 3,232 5,159 122,568 142,310
H ä m e e n ........... 758 261,559 36 24,110 63,106 1,391,831 1,741,400
V iip u rin ........... 857 244,925 1,009 68,687 132,864 2,681,398 3,129,740
M ikkelin ........... 343 105,937 1,326 46,201 80,633 1,425,250 1,659,690
K u o p io n ........... 311 142,773 796 93,158 182,648 3,191,534 3,611,220
Vaasan ........... 313 434,511 74 57,486 43,089 3,281,967 3,817,440
O u lu n ............... 104 134,824;L) 74 233,123 58,387 15,401,848 15,828,360
Valtakunta 4,895 2,015,175 3,315 580,104 637,970 29,985,731 33,227,190
Jokaisessa läänissä (maakunnassa) sekä valtakunnassa kokonaisuudessaan 
olivat eri tilusalat prosenttina asianomaisen läänin (maakunnan) koko pinta- 
alasta (vesiä lukuunottamatta):
x) T ähän  sisä ltyvät m yöskin  E non tek iön , In arin  ja  U tsjoen  k u n n is ta  n. s. »sarka- 
m aa t., s. o. ainakin  ositta in  o jite tu t ja  lan n o ite tu t luonnonn iity t; näm ät a la t e ivä t siis su o ­
ras taan  vastaa  m u itten  k u n tien  peltoaloja.
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4Uudenmaan 1.............. .........................................................................  0.1 22,0 — 1.9 2.9 73.1
Turun ja Porin 1......... ...........................  (0.0) 19.9 — 1.5 1 . 8 76.8
Ahvenanmaan mk. . . .........................................................................  t0.o) 7.9 — 2.3 3.6 86.1
Hämeen 1................... ...........................  (O.o) 15.0 (O.o) 1.4 3.6 79.9
Viipurin » ............... ...........................  (O.o) 7.8 (O.o) 2.2 4.2 85.7
Mikkelin » ............... ...........................  (0.0) 6.4 0.1 2.8 4.8 85.9
Kuopion » ............... ...........................  (O.o) 4.0 (0.0) 2.6 5.0 88.4
Vaasan » ............... ...........................  (O.o) 11.4 (0.0) 1.5 1 . 1 86.0
Oulun » ............... ...........................  (O.o) 0.8 (O.o) 1.5 0.4 97.3
V altakunta (O.o) 6.1 (0.0) 1.7 1.9 90.2
Viljelty ala. Jos edellä m ainitut tilusalat yhdistetään siten, e ttä  »viljel­
tyyn  maahan» luetaan, paitsi kasvitarhaa ja peltoa, myöskin kaski- ja kytö- 
viljelykset, sekä »metsä- y. m. maahan» myöskin hakam aat, ovat tilusalat 
vuosien 1910 ja 1920 välisellä ajanjaksolla m uuttuneet seuraavalla tavalla:
Viljeltyä m aata L uonnonniittyä Metsä y. m. m aata
ha. %• ha. 0, ha. 0//o.
Uudenmaan 1. . +  25,471 +  11,8 — 17,157 — 44. g — 8,314 — 1.0
Turun-Porin 1.1) + 49,663 + 12.7 .— 35,756 — 49.6 —• 13,907 — 1.0
Hämeen 1.......... + 14,376 + 5.8 — 24,891 — 50.8 + 10,515 +  0.7
Viipurin 1......... + 5,073 + 2.1 —  40,331 — 37.0 + 35,258 +  1.3
Mikkelin » . . . . — ■ 6,985 — • 6 . 1 —  33,499 — 42.0 + 40,484 +  2.8
Kuopion » . . . . + 7,515 + 5.5 — 68,585 — 42.4 + 61,070 +  1.8
Vaasan » . . . . + 25,543 + 6.2 — 60,124 — 51.1 + 34,581 +  1.1
Oulun » . . . . + 24,494 +  22.2 — 98,960 —• 29.8 + 74,466 +  0.5
Valtakunta +  145,150 + 7.7 — 379,303 — 39.5 +  234,153 +  0.8
M itä viljeltyyn alaan tulee, on sen lisäys puheenalaisella kymmen vu otis - 
jaksolla niinmuodoin ollut noin 145,000 ha, vastaten 7.7 %■ E ri lääneissä on 
kauttaaltaan  lisäystä huomattavissa, lukuunottam atta Mikkelin lääniä, jossa 
on tapah tunu t vähennystä yhteensä 7,000 ha. Jos kohtakin useat asianhaarat 
v iittaavat siihen, e ttä  mainitussa läänissä vuosien 1910—20 välisellä ajalla 
on sattunu t vähennystä viljellyn m aan alassa, ei todellinen vähennys kui­
tenkaan liene ollut niin suuri kuin edellä m ainittu luku ilmaisee. Tarkempi 
vertailu 1910 ja 1920 vuosien ensiainesten välillä osoittaa, e ttä  pelto­
alat ensiksi m ainitulta vuodelta ovat useilta viljelmiltä monessa täm än läänin 
kunnassa ilm oitetut liian suuriksi, jos kohtakin edellä esiintuotu mahdollisuus, 
e ttä  puheenalaisia aloja on 1920 vuoden tiedustelussa paikotellen ilm oitettu 
jonkun verran todellista pienemmiksi, jossakin määrin tasoittaa tie tä  molempien 
vuosien tulosten vertaamiselle toisiinsa. Sama on asianlaita myöskin eräisiin 
Viipurin ja Kuopion läänien kuntiin nähden, joiden peltoalat 1910 vuoden tilas­
tossa on ilm oitettu liian suuriksi ja joissa siis lisäys viljellyn maan alassa 1910 
ja 1920 vuosien välisellä ajalla on todellisuudessa ollut lukujen osoittamaa
Vi Y nnä A hvenanm aa.
5lisäystä suurempi 1). Peltoalan lisäys on sen johdosta Viipurin ja Kuopion lää­
neissä todellisuudessa ollut suurempi sekä vähennys Mikkelin läänissä pienempi 
kuin äskeiset luvut osoittavat.
Mitä tulee luonnonniityn alaan, on täm ä kaikissa lääneissä vähentynyt 
ja  koko maassa on vähennys lähes 380,000 ha eli 39.5 %. On kuitenkin huo­
m attava, e ttä  niittyaloja vuosilta 1910 ja 1920 ei käy suorastaan toisiinsa vertaa­
minen, sillä v. 1920 tiedustelussa on, kuten edellä on m ainittu, kysytty  erikseen 
hakamaan pinta-alaa 2), ja nähtävästi melkoinen osa hakam aan luontoisesta 
m aasta luettiin v. 1910 luonnonniityksi. Niin ollen vähennys luonnonniityn 
alassa on todellisuudessa ollut pienempi kuin taulukko osoittaa.
Edellä ilm oitetut lisäykset ta i vähennykset metsä- y. m. maan alassa ovat, 
kuten edellisestä seuraa, nekin näennäiset, ja tosiasiallisesti ne, jos otaksutaan, 
e ttä  hakam aan ja luonnonniityn keskinäinen suhde oli v. 1920 sama kuin v. 1910, 
ovat olleet suuremmat tai pienemmät kuin luvut osoittavat.
Viljelty ala ja asukasluku. Viljellyn maa-alan suhde väkilukuun 3) oli 
v. 1910 ja 1920 eri lääneissä ja koko maassa seuraava.
100 ha viljeltyä m aata vastasi seuraava luku henkilöitä:
K o k o  v ä e s t ö s t ä  M a a l a i s v ä e s t ö s t ä
v . 1910. v. 1920. v. 1910. v. 1920.
Uudenmaan lä ä n is sä ........................... 167 177 93 91
Turun ja Porin läänissä 4) ............... 127 118 107 98
Hämeen läänissä ................................ 138 137 115 114
Viipurin » ................................ 216 228 195 204
Mikkelin » ................................ 174 190 164 180
Kuopion » ................................ 245 247 228 229
Vaasan » ................................ 126 126 116 115
Oulun » ................................ 297 274 270 248
V altakunnassa 166 166 142 139
Suhde koko väkiluvun ja  viljellyn m aan välillä oli siis vuosina 1910 ja 
1920 aivan sama koko maassa, jos kohtakin se eri lääneissä oli erilainen. Väki­
lukua nopeammin oh viljelty ala kasvanut Turun ja Porin, Hämeen ja Oulun 
lääneissä; Vaasan läänissä oli viljellyn m aan lisäys käynyt rinnan väestön lisään­
tymisen kanssa, kun taas muissa lääneissä väkiluku oli lisääntynyt nopeammin 
kuin viljelty maa-ala, Kuopion läänissä kuitenkin vähäisessä määrässä. Mitä 
viimeksi tarkoitettu ih in  lääneihin tulee, on huom attava, e ttä  yhdessä niistä, 
Uudenmaan läänissä, kaupunkilaisväestö kasvoi vuosina 1910— 1920 siinä määrin 
e ttä  se, oltuaan läänin koko väestöstä v. 1910 44.1 %, teki v. 1920 48.6 %. .
h  V arm asti liian  suureksi on p e lto -a la  ilm o ite ttu  v. 1910 seu raav issa  kunn issa : H a r­
to la, L eivonm äki, Jo u tsa , M äntyharju, R istiina, H aukivuori, Jäp p ilä  ja  Ju v a  M ikkelin lää­
n issä; V esanto, K iuruvesi, K itee  ja  K iih te ly sv aara  sekä  lu u ltav as ti L iperi, R ääkkylä, E no 
ja V altim o K uopion lään issä  sekä  V ehkalahti, V iro lahti, Säkkijärvi, U usik irkko, K ivennapa, 
M uolaa, P yhä jä rv i ja P a rik k a la  V iipurin läänissä. U seissa n ä is tä  k u n n is ta  on pelto-ala 
ilm o ite ttu  liian suureksi m yöskin v:lta  1901 T ila ttom an  väestön  alakom itean  tila s to ju l­
kaisuissa.
2) H akam aalla  ta rk o ite ttiin  tied u ste lu ssa  luonnon la itum ia , jo tk a  ovat »aidattuja ja  
jo issa  puukasv illisuudella  ei ole sano ttavaa  m erk itystä» .
3) V äkiluku jou lukuun  31 päivänä k irkonk irjo jen  m ukaan.
4) A hvenanm aa siihen  lue ttu n a .
Maalaisväestöön verraten on sitä vastoin viljelty maa-ala vv. 1910—20 
kasvanut nopeammin kuin maaseutuväestö, ja sama on asianlaita ollut 5:ssä 
m aan kahdeksasta läänistä. Kuopion läänissä maa-alan ja  väestön lisäys on 
käynyt melkein rinnan, ja ainoastaan Viipurin ja Mikkelin lääneissä on väestö 
lisääntynyt huom attavasti nopeammin kuin viljelty ala.
Viljellyn maan ja väkiluvun keskinäistä suhdetta osoittaa myös seuraava 
taulukko, jossa kunnat ovat ryhm itetyt tä tä  suhdetta silmällä pitäen.
Lääni tai maakunta.
Kuntien luku, joissa 100 ha viljeltyä maata vastasi:
Yhteensä
kuntia.Vähemman kuin 100 
henkeä.
100-200
henkeä.
200—300
henkeä.
300—400
henkeä.
400-500
henkeä.
500 henkeä 
tai 
enemmän.
Luku •0 Luku 0 Lukit 7o Luku o;/o Luku o 0 Luku 0 ', O Luku 7.
U u d e n m a a n ........... 26 65.0 13 ■32.5 1 2.5 40 100.0
T urun  ja P o rin  . . 58 54.2 37 34.6 8 7.5 2 1.9 1 0.9 i 0.9 107 100. o
A h v en an m aan . . . . — — 5 33.4 3 20.0 2 13.3 2 13.3 3 20.0 15 100. o
H ä m e e n ................... 17 33.3 31 60.8 3 5.9 51 100.0
V iip u rin ................... — — 33 62.2 10 18.9 6 11.3 2 3.8 2 3.8 531) 100.O
M ik k e lin ................. — — 17 63.0 9 33.3- 1 3.7 — ---- : — — 27 100.O
K uop ion .................. — — 8 21.6 19 51.4 8 21.6 2 5 A — — 37 100.0
V aasan . .................. 25 28.4 48 54.5 13 14.8 — — — — 2 2.3 88 100.0
O u lu n ....................... 1 1.4 24 34.3 14 20.0 8 11.4 5 7.2 18 25.7 70 100. o
V altakunta 127 26.0 216 44.3 80 16.4 27 5.5 12 2.5 26 5.3 488 100. o
Pelto-ala ja sen  jakautuminen.
Peltoala eri kunnissa. Missä määrin viljelysolot ovat kehittyneet eri 
läänien kunnissa, käy yleispiirtein näkyviin seuraavasta taulukosta, jossa 
kunnat ovat ryhm itety t pelto-alan suuruuden mukaan, täm ä ala laskettuna 
prosentiksi asianomaisten kuntien koko pinta-alasta.
K untien luku, joiden pelto-ala oli kun tien  koko pin ta-alasta
Lääni ta i m aakunta.
Alle 
5 %.
5 -1 0
0
1 o.
1 0 -1 5
”/o.
15—20
01
2 0 -2 5
%.
25—30
V
3 0 - 4 0
0//»♦
40 °/o 
tai 
enem­
män.
Y h­
teensä.
U u d e n m a a n ................................. 2.5 12.5 12.5 32.5 3 0 ,0 lO .o 100. o
T urun  ja P o r in ........................... 3.7 12.2 10.3 20.6 9.3 15.0 22.4 6.5 100.O
A hvenanm aan ............................ 40 .0 33.3 20.0 6.7 -- — — . — lOO.o
H ä m e e n ........................................ 2.0 15.7 27.5 17.6 17.6 7.8 11.8 — 100. o
V iip u r in ........................................ 21.1 33.3 35.1 10.5 — . — — — lOO.o
M ik k e lin ....................................... 18.5 74.1 7.4 lOO.o
K uopion ....................................... 51.3 43.3 5.4 — — — — — 100.O
V a a sa n ........................................... 19.3 22.7 23.9 14.8 9.1 4 .5 4.5 1.2 100.O
Oulun ............................................ 70.0 20.0 8.6 1.4 — _ — _ _ 100.O
V altakunta 23.0 23.6 17.1 11.6 8.1 7.3 7.7 1.6 lOO.o
Pelto-alan käyttö. Taululiite N:o 1 sisältää m. m. tiedot pelto-alan käy­
töstä kunnittain. K un sekä kasvitarhan e ttä  kaski- ja  kytömaiden alat ovat 
maassa varsin pieniä —■ v. 1920 yhteensä vain 0.4 %  maan koko viljellystä 
alasta —- ei näiden viljelysalojen poisjättäminen m itenkään häiritse viljelys-
P u u ttu u  V iipurin läänin  neljä  saaris tokun täa : Suursaari, T y tä rsaari, L avansaari ja
Seiskari.
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aloja esittävää kokonaiskuvaa. Seuraavissa taulukoissa esitetään eri kasvien 
viljelykseen ja muihin tarkoituksiin käytety t peltoalat läänittäin jakoko maassa, 
absoluuttisin luvuin (hehtaareissa) ja prosenttiluvuin.
U
udenm
aan
lääni.
Turun 
ja 
Porin 
Jääni.
A
hvenanm
aan
m
aakunta.
Häm
een 
lääni.
Viipurin 
Jääni.
M
ikkelin 
lääni.
K
uopion 
lääni.
Vaasan 
lääni.
Oulun 
lääni.
Valta­
kunta.
Syysvehnä ................... 1,393 2,756 196 717 223 30 16 65 g 5,404
K e v ä tv e h n ä ................. 460 1,424 251 130 747 198 . 68 49 20 3,347
S y y s r u is .......................
K e v ä tru is .....................
22,773
277
45,907
683
1,380
182
30,456
312
30,855
2,112
20,486
278
20,457
539
41,518
831
12,435
1,466
226,267
6,680
O h r a ............................... 5,185 17,352 256 10,651 9,817 5,566 14,782 29,428 22,915 115,952
K a u r a ............................ 57,365,100,322 1,857 59,438 51,644 26,348 25,996 61,728 10,196 394,894
K orsiv iijasekuli ........ 1,279 786 15 638 260 209 505 602 427 4,721
K orsi-palkoviljasekuli 1,120 769 30 1,037 320 151 157 149 39 3,772
H ern e , papu  ja virna 2,487 3,598 175 2,389 750 471 209 385 28 10,492
T a t t a r i ........................... 19 15 1 15 419 179 83 12 4 747
H einää siem eneksi . . 1,935 2,389 89 2,046 1,027 287 497 3,278 483 12,031
H einää  reh u k s i........... 110,980 154,908 4,619 101,938 98,599 24,393 46,561 203,634 64,482 810,114
N u rm ila id u n ............... 10,177 35,701 181 10,139 3,103 921 1,394 35,694 3,720 101,030
V ih ä n ta re h u ................ 1,608 942 21 1,089 659 452 552 836 405 6,564
R eh u n au ris ................... 1.002 1,354 106 1,028 665 371 751 2,668 438 8,383
M uut ju u rikasv it . . . . 523 808 20 563 713 274 215 455 130 3,701
P e ru n a ........................... 8,255
487
12,063 617 7,901 10,420 5,505 8,868 11,906 5,722 71,257
P e llav a  ja ham ppu . . 1,613 16 1,025 925 534 563 1,091 215 6,469
M uut k a s v i t ................ 207 364 12 272 520 160 330 443 83 2,391
K o k o k e sa n to .............. 20,698 43,458 1,198 28,087 26,982 17,907 17,740 36,948 8,925 201,943
Muu p e lto a la .............. 1,465 2,454 63 1,688 4,165 1,217 2,490 2,791 2,683 19,016
Y hteensä 249,695 429,666 U ,285 |261,559 |244,925 105,937 142,773434,511 134,824 2,015,175
Edellä olevat eri pelto-alat olivat asianomaisten läänien koko pelto­
alasta prosentiksi laskettuina seuraavat:
1j
1
i
I S y y sv e h n ä ......................
1Turun 
ja 
Porin 
lääni.
Uudenm
aan
lääni.
A
hvenanm
aan
m
aakunta.
Hämeen 
lääni.
Viipurin 
lääni.
M
ikkelin 
lääni.i
Kuopion 
lääni.
Oulun 
lääni. 
Vaasan 
lääni.
V
altakunta.
i
flfi flfi 1.7
2.2
12.2
1.6
2.3
16.5 
0.1 
0.3 
1.6
(0.0)
0.8
40.9
1.6
0.2
0.9
0.2
5.5
0.1
0.1
10.6 
0.6
0.3
0.1
11.6
o.i
4.1
22.7 
0.3 
0.4 
0.9
(0.0)
0.8
39.0
3.9
0.4
0.4
0.2
3.0
0.4
0.1
10.7 
0.6
0.1
0.3
12.6
0.9
4.0
21.1
O.i
0.1
0.3
0.2
0.4
40.2
1.3
0.3
0.3
0.3
4.2
0.4
0.2
11.0
1.7
(O.o)
0.2
19.3
0.3
5.3
24.9 
0.2 
0.1 
0.4 
0.2 
0.3
23.0
0.9
0.4
0.4
0.3
5.2
0.5
0.1
16.9 
1.1
(O.o)
(0.0)
14.3 
0.4
10.4 
18.2
0.4
0.1
0.2
0.1
03
32.6
1.9
0.4
0.5
0.2
6.2
0.4
0.2
12.4 
1.7
(O.o)
(0.0)
9.6 
0.2 
6.8
14.2
0.1
(O.o)
0.1
(0.0)
0.8
46.9
8.2
0.2
0.6
0.1
2.7 
0.3 
0.1 
8.5 
0.6
in oy n s
! K evätvehnä ..................
S y y s ru is ..........................
| K e v ä tru is ........................
0.2
9.1 
0.1
2.1
23.0
0.5
0.4
1.0
(0.0)
0.8
44.4
4.1
0.6
0.4
0.2
3.3 
0.2 
0.1
8.3 
0.6
0.3
10.7
0.2
4.0
23.3
0.2
0.2
0.8
(O.o)
0.6
36.1 
8.3 
0.2 
0.3 
0.2 
2.8 
0.4 
0.1
10.1 
0.6
(0.0)
9.2
1.1
17.0
7.6 
0.3
(O.o) 
(O.o) 
(0.0) 
0.4 
47.8 
2.8 
0.3 
0.3 
0.1 
4 2 
0.2 
O.i
6.6 
2.0
0.2
11.2
0.3
5.8
19.6
0.2
0.2
0.5
0.1
0.6
40.2
5.0 
0.3 
0.4 
0.2 
3.5 
0.3 
O.i
10. o
1.0
; O hra ................................
K aura ..............................
K orsiv iijasekuli ..........
K orsi-palkoviljasekuli . 
H erne , papu  ja v irna  .
T a tta ri ............................
; H einää s ie m e n e k s i. . . .
1 H einää rehuksi ............
i N u rm ila id u n ..................
V ihantarehu ..................
R ehunauris ....................
i M uut ju u r ik a sv it ..........
P e ru n a  ............................
i P e llav a  ja  ham ppu . . . .
M uut kasv it ..................
| K okokesan to ..................
| Muu pelto -a la  ..............
Y h teensä  | 100.0 100.O lOO.o 100.O lOO.o! 100.O 100.O lOO.o lOO.o lOO.o
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Koko m aan pelto-alasta oli niinmuodoin v. 1920 korsi- y. m. viljakasvien 
hallussa kaikkiaan 38.4 %, perunan ja juurikasvien hallussa 4.1 %, heinän ja 
vihantarehun hallussa 46.1 %, kesantona 10. o %  ja m uuta pelto-alaa 1.4 %.
Mitä eri viljelyskasveihin tulee, oli syysvehnän ala valtakunnassa 5,404 ha, 
vastaten 0.3 %  koko pelto-alasta. Vehnää viljellään tuskin nimeksikään nel­
jässä pohjoisimmassa läänissä, ja on sen viljelys rajo ittunut melkein kokonaan 
maan lounaiseen kolkkaan, etenkin rannikkokuntiin tai sisempänä maassa 
jokilaaksoihin. Uudenmaan ja Turun-Porin lääneissä syysvehnän viljelys oli
76.8 %  koko maan syysvehnän viljelyksestä. Ennen m uita esiintyvät vehnän 
viljelysseutuina Turun tienoon rannikko- ja saaristokunnat, Loimijoen laakso, 
Ahvenanmaa ja Uudenmaan rannikon länsiosa. Muutamissa Ahvenanmaan 
kunnissa vehnäpellon ala on 5—6, jopa 7—8:kin %  koko pelto-alasta, eräissä 
Turun-Porin läänin kunnissa 3—4 %  ja muutamissa Uudenmaan läänin kun­
nissa 1— 1.5 %.
Kevätvehnän viljelys, 3,347 ha eli 0.2 %, on vieläkin suppeampi kuin syys­
vehnän; erinäisillä paikkakunnilla sen viljelys kuitenkin on tavallisempi kuin 
viimeksi m ainitun, esim. Ahvenanmaalla, jossa kevätvehnän viljelysala on 56.2 % 
koko vehnäpellosta. Muutamissa lääneissä, joissa vehnän viljelyksen m er­
kitys kuitenkin on aivan vähäinen, on kevätvehnän osuus koko vehnä- 
pellosta vieläkin suurempi, nim ittäin Mikkelin läänissä 86. 8 % , Kuopion läänissä
81.0 %, Viipurin läänissä 77.0 %  ja Oulun läänissä 71.4 %. Koko valtakunnassa 
oli kevätvehnäpellon osuus koko vehnäpellosta 38.2 %.
Syysrukiin  ala oli 226,267 ha elikkä 11.2 % koko pelto-alasta. Suhteellisesti 
suurin oh syysrukiin viljelys Mikkelin läänissä, jossa se teki 19.3 %  täm än 
läänin koko peltoalasta. Lähinnä sitä tu li Kuopion lääni, 14.3 %:lla. Syys­
rukiin viljelyksen suhteellisen laajuuden puolesta ovat etupäässä m ainittavat 
seuraavat kunnat: Mikkelin läänissä Leivonmäki (22.6 %), Kangasniemi (23. o %), 
Savonranta (23.5 %) ja Haukivuori (25.o %) sekä Kuopion läänissä Varpais­
järvi (19.3 %), Rääkkylä (18.9 %), Juuka (19.7 %), Polvijärvi (20.6 %) ja Kesä­
lahti (20.7 %). Suhteellisesti pienin oli rukiin viljelys Uudenmaan (9.1 %), 
Oulun (9.2 %) ja Vaasan (9.6 %) lääneissä; Oulun läänissä se oli absoluuttisesti- 
kin katsoen vähäinen, vain noin 12,500 ha.
Kevätruista viljeltiin koko maassa 6,680 ha käsittävällä alalla, mikä vastasi 
0.3 %  koko peltoalasta. Luultavasti tähän sisältyy joku osa juhannusrukiillakin 
viljeltyä alaa. Suhteellisesti enimmin, kuten kevätvehnääkin, kevätruista vil­
jeltiin Ahvenanmaalla, jossa kevätruispellon ala oli, verrattuna koko ruispel­
toon, 11.7 %; sitä lähinnä Oulun läänissä (10.5 %), Viipurin läänissä (6.4 %) ja 
Kuopion läänissä (2.6 %); koko maahan nähden vastaava suhdeluku oh 2.9 %.
Ohraa kasvava ala oli koko valtakunnassa 115,952 ha eli 5.8 %  koko 
peltoalasta. K uten tunnettua, on ohran viljely s paljon yleisempi m aan keski- 
ja pohjoisosissa kuin sen muissa osissa, ja kuta pohjoisempaan tullaan, sitä 
suurempi ala pellosta on ohranviljelyksessä. Suhteellisesti suurimman alan 
pellosta anastaa ohra Oulun läänissä, 17.0 %  täm än läänin koko peltoalasta, 
senjälkeen Kuopion (10.4 %) ja Vaasan (6.8 %) lääneissä; n iitä  seuraa Mikkelin 
lääni, 5.3 %:lla. Näiden läänien ohranviljelys teki 62.7 %  koko maan ohran- 
viljelysalasta. Ne kunnat, joissa ohranviljelys oli saavuttanut suhteelhsesti
suurimman laajuuden ja joissa sen viljelysala oli enemmän kuin V3 pellosta, 
olivat Oulun läänissä seuraavat kunnat: Pudasjärvi (34.2 %), Hyrynsalmi
(34.6 %), Karunki (36. o %), Taivalkoski (36.4 %), Suomussalmi (37.0 %), 
Kuusamo (39.7 %), Rovaniemi (42.0 %), Kemijärvi (42.4 %), Turtola (44.0 %), 
Kolari (58.8 %), Muönioniska (61. o %), Sodankylä (64.7 %), K ittilä  (67.3 %) 
ja  Kuolajärvi (77.5 %). Kuopion läänissä viljelivät ohraa suhteellisesti enimmin 
Iisalmi (15.3 %), Varpaisjärvi (17.8 %), Juuka (18. o %) ja Rautavaara (28.7 %) 
ja Vaasan läänissä Ullava (12.3 %), Raippaluoto (13. o %), Himanka (13.2 %), 
Teerijärvi (13.3 %), Kinnula (13.6 %) ja Bergöö (36.6 %). Verrattain laaja 
on ohranviljelys myöskin eräissä Turun-Porin läänin kunnissa, nim ittäin Ikaa­
listen kihlakunnassa ja Ulvilan kihlakunnan pohjoisosassa sekä muutamissa 
sen eteläisissäkin kunnissa. Tällä alueella ohrapellon osuus koko peltoalasta 
on 6—7.5 %, kun läänin keskisuhdeluku on vain 4.0 %.
Kauran viljelyksessä oli 394,894 ha, joka vastaa 19.6 %  koko pel­
toalasta. K uta  pohjoisempana joku paikkakunta sijaitsee, sitä pienempi 
kauranviljelys yleensä suhteellisesti on. Poikkeuksena on toiselta puolen 
Mikkelin lääni, jossa kaura-ala on suhteellisesti suurin (24.9 %), sekä 
toiselta puolen Ahvenanmaa, jossa kaurapellon ala on suhteellisesti pienin 
(16.5 %). Lähinnä Mikkelin lääniä tulevat kauranviljelyksen laajuuden puo­
lesta Turun-Porin (23.3 %), Uudenmaan (23.0 %) ja Hämeen (22.7 %) läänit; 
kaurapellon pienuuteen nähden ovat ensi sijalla Vaasan (14.2 %) ja Oulun 
(7.6 %) läänit. Neljän eteläisimmän läänin yhteinen kauranviljelys on lähes 
7/ 10 valtakunnan koko kauranviljelyksestä. Sellaisia kuntia edellämainituissa 
lääneissä, joiden kauranviljelyksellä on etevä sija, mainittakoon seuraavat: 
Mikkelin läänissä Anttola (27.0 %), Puum ala (27.1 %), Kerimäki (27.3 %), 
Joroinen (27.5 %), Hirvensalmi (27.6 %), Kangaslampi (28. o %), Juva (28.1 %) 
ja Enonkoski (29.8 %), Uudenmaan läänissä M äntsälä (25.1 %), Hyvinkää 
(25.4 %), Anjala (25.9 %), Elimäki (27.5 %) ja Laptreski (27.7 %), Turun- 
Porin läänissä Vehmaa (26.5 %), Vampula (26.5 %), H uittinen (26.6 %), Masku 
(26.8 %), Maaria (27.2 %), Hämeenkyrö (27.4 %), Nakkila (27.9 %) ja Rusko 
(28.4 %) sekä Hämeen läänissä Kangasala (25.2 %), Hauho (25.3 %), K uhm a­
lahti (25.5 %), Sahalahti (25.6 %) ja Juupajoki (26.1 %).
Sekulia kasvava ala oli yhteensä 8,493 ha eli 0.4 %  koko peltoalasta. Ylä­
puolella täm än suhdeluvun olivat vastaavat luvut Uudenmaan (0.9 %), Hämeen 
(0.7 %) ja Kuopion (0. 5% ) lääneille. Suurin merkitys on sekuliviljelyksellä 
m aan eteläosissa; Uudenmaan, Turun-Porin ja Hämeen läänien sekuliviljelys 
teki 2,/3 koko maan sekuliviljelyksestä. Sekulista oh 55.6 %  korsiviljasekulia 
ja 44.4 %  korsipalkoviljesekulia.1)
Hernettä, papua ja virnaa viljeltiin 10,492 ha:n suuruisella alalla, mikä 
vastasi 0.5 %  koko peltoalasta. Näiden viljelyskasvien ala oli suhteellisesti 
suurin Ahvenanmaalla, 1.6 %  m aakunnan peltoalasta, sekä Uudenmaan (l.o %), 
Hämeen (0.9 %) ja Turun-Porin (0.8 %) lääneissä. Niissä oli puheenalainen 
peltoala yhteensä 82.4 %  maan koko herne-, papu- ja virnapellosta.
Perunan viljelyksessä oli yhteensä 71,257 ha eli 3.5 %  koko peltoalasta. 
K uten ennenkin on todettu , on perunanviljelys suhteellisesti laajimmin le-
h  K orsi-palkoviljasekulilla  ta rk o ite taan  se lla ista  sekaviljaa, jo ssa väh in tään  10 %  on 
palkoviljaa.
Maatalous 1920. 2
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vinneenä Kuopion läänissä, jonka koko peltoalasta 6.2 %  oli perunan hallussa. 
Lähinnä sitä seurasi Ahvenanmaa (5.5 %) ja Mikkelin lääni (5.2 %). Yläpuolella 
maan keskisuhdeluvun olivat myös Viipurin ja  Oulun läänit, joille kummallekin 
suhdeluku oli 4.2. Suhteellisesti tavattom an suuri oli perunapellon ala seuraa- 
vissa kunnissa Kuopion lääniä: Muuruvesi (8.0 %), Juuka (8.1 %), Nilsiä (8.2 %), 
Tuusniemi (8.7 %), Keitele (8.7 %), Varpaisjärvi (9.4 %), ja R autavaara (11.3 %). 
Useissa Ahvenanmaan kunnissa perunapellon suhteellinen suuruus vaihteli 8 ja 12 
%  välillä, ja muutamissa Mikkelin läänin kunnissa 6 ja 9 %  välillä. Useissa Turun- 
Porin läänin rannikko- ja saaristopitäjissä vastaavat suhdeluvut olivat 6— 12.
Rehunauriin (turnipsin) ala oli 8,383 ha eli 0.4 %. Suhteellisesti suurin 
se oli Ahvenanmaalla, 0.9 %, ja Vaasan läänissä, 0.6  %. Koko maan peltoalaan 
verraten viljeltiin rehunaurista enimmin Vaasan läänissä, jossa sen viljelysala 
yksistään oli 32 %  koko m aan vastaavasta peltoalasta. Lounaisille Uudenmaan, 
Turun-Porin ja Hämeen lääneille sekä Ahvenanmaalle yhteensä oli vastaava 
suhdeluku lähes 42. Verrattain suuri oh turnipsiala seuraa vissa Pohjanm aan 
kunnissa: Alavus, Ilmajoki, Jepua ja  Jyväskylä (kussakin l.o %), Seinäjoki 
ja Peräseinäjoki (kummassakin 1.2 %), Lapua ja K uortane (kummassakin
1.4 %), Lestijärvi (1.5 %) ja Isokyrö (2.4 %). Ahvenanmaan kunnista ovat tässä 
suhteessa m ainittavat Ham m arlanti ja Finström i (kummassakin l . i  %), Jom ala 
(1.2 %) ja  Brändöö (2.2 %) sekä Turun-Porin läänin kunnista Uusikirkko ja 
Noormarkku (kummassakin l.o %) sekä Uusikaupunki ja  Kiikoinen (kummas­
sakin l . i  %).
Muilla juurikasveilla viljelty ala oli koko maassa vain 3,701 ha eli 0.2 %, 
ja oli se suhteellisesti tasan jaettuna m aan eri läänien välillä.
Pellavan ja hampun viljelyksessä oli yhteensä 6,469 ha, vastaten 0.3 %. 
Suhteellisesti enimmin niitä viljeltiin Mikkelin läänissä (0.5 %), jota seurasivat 
Turun-Porin, Hämeen, Viipurin ja Kuopion läänit, kaikki samalla suhde­
luvulla, 0.4.
Suhteellisesti suurin osa pellosta oli nurmena, nim ittäin 923,175 ha eli
45.8 %  koko peltoalasta. M ainitusta alasta oli 12,031 ha eli 0.6 %  m aan koko 
peltoalasta heinänsiementä kasvavaa ja 101,030 ha eli 5.0 %  laitum ena, joten 
heinärehuala oli 810,114 ha eli 40.2 %. H uom attavan pieni oli viimemainittu 
ala Mikkelin läänissä, jonka koko pelto-alasta se teki vain 23.0 %. Lähinnä 
sitä tu li Kuopion lääni, 32.6 %:lla. Suurin oli kyseessä oleva ala Oulun (47.8 %) 
ja Vaasan (46.9 %) lääneissä. Muissa lääneissä se vaihteli 36 ja  44 %  välillä. 
—• Nurmesta oli verrattain  suuri osa, 35,701 ha eli 8.3 %  läänin koko pelto­
alasta, laitum ena Turun-Porin läänissä, ja miltei sama verta  (35,694 ha eli 8.2 %) 
Vaasan läänissä. Muissa lääneissä laidun oli koko joukon pienempi: Uudenmaan 
läänissä 4 .1% , Hämeen läänissä 3.9 %  j. n. e. —■ M itä taas tulee siihen alaan, 
jolta korjattiin  tu leentunutta  heinänsiementä, oli se absoluuttisesti suurin Vaasan 
läänissä, 3,278 ha eli 0.8 %  täm än läänin peltoalasta. Suhteellisesti yhtä suuri, 
m utta  absoluuttisesti melkoista pienempi oli heinänsiemenala Hämeen (2,046 ha) 
ja Uudenm aan (1,935) lääneissä; Turun-Porin läänissä vastaava ala oli 2,389 
ha (0.6 %).
Vihantarehun viljelyksessä oleva ala oli 6,564 ha eli 0.3 %  peltoalasta. 
Se oli suhteellisesti suurin Uudenmaan läänissä (0.6 %), jota seurasivat Hämeen, 
Mikkelin ja Kuopion läähit, joille suhdeluku teki 0.4 %  kullekin.
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Mitä tulee kokokesantoon oli se koko maassa 201,943 ha, vastaten 10 . o %  
maan peltoalasta. Se oli suhteellisesti suurin, 16.9 %, Mikkelin läänissä, jossa 
syysrukiin alakin oli suhteellisesti suurin. Mikkelin lääniä seurasivat Kuopion 
ja Viipurin läänit, 12.4 ja  11.o %:lla.
Peltoala vv. 1910 ja 1920. Jos vertaa 1920 vuoden peltoalaa vuoden 1910 
alaan —• viimeinen vuosi, jolta vastaavia tieto ja on olemassa —• huom ataan sen 
lisääntyneen yhteensä 150,481 ha eli 8.1 %. V. 1910 oli viljanviljelyksessä 41.2 %, 
peruna- ja  juurikasvien viljelyksessä 4.6 %  sekä heinän ja  vihantarehun hallussa
41.4 %  ja kesantona 12.5 %. Kymmenvuotisajalla on heinänviljelys rniinmuo­
doin suhteellisesti lisääntynyt viljanviljelyksen ja kesannon kustannuksella. 
M utta sinänsä ei viljanviljelykseen käy te tty  ala ole vähentynyt, vaan on pysynyt 
suunnilleen samana, tehden v. 1910 767,000 ha ja v. 1920 771,500 ha. Mitä 
eri viljelyskasveihin tulee, on huom autettava, e ttä  vehnän viljely s on v:sta 1910 
lisääntynyt enemmän kuin kaksin kerroin, vehnäpellon ala kun oli v. 1910 
3,159 ha, m utta  v. 1920 8,751 ha; lisäys oli siis 177 %. —• Sen sijaan osoittaa 
ruispellon ala vähennystä noin 6,700 ha eli 2.8 %. E ttä  rukiinviljelys todella ei ole 
lisääntynyt, saanee selityksensä siitä, e ttä  aina vuoden 1917 alkuun asti koti­
maisen rukiin oli kilpailtava huokean venäläisen rukiin kanssa, mikä ei ollut 
omiaan kannustam aan maanviljelijää lisäämään rukiinviljelystään —• seikka, 
joka jo aikaisemmin on monesti tu llu t todetuksi.1) Varsin huom attava on, 
tiedustelun tulosten mukaan, ruispeltoakin vähennys ollut vuoteen 1910 ver­
rattuna Mikkelin läänissä, jossa vähennys oli 3,540 ha (14.6 %), Kuopion läänissä, 
2,664 ha (11.3 %), Viipurin läänissä, 2,270 ha (6.4 %) ja Hämeen läänissä, 1,893 
ha (5.8 %). Vähäinen lisäys on huom attavissa Turun-Porin ja Vaasan lääneissä, 
303 ja 440 ha; hieman suurempi lisäys on Uudenmaan läänissä, 726 ha, ja huo­
m attavan suuri Oulun läänissä, 2,186 ha (18.7 %). Epäilem ätöntä on, 
e ttä  ruispellon alaa on maailmansodan pää ty ttyä  maassa suuremmin määrin 
lisätty, varsinkin niinä vuosina, joina valtio on suorittanut suoranaista 
avustusta uutis viljelysten raivaamisesta, m utta tä s tä  aiheutunut muutos ruis­
pellon alassa ei ole vielä v. 1920 tu llu t huom attavam m in näkyviin. —• Ohra- 
pellon ala on lisääntynyt noin 5,500 ha:lla eli 5. o %:lla. Lisäystä (yhteensä 
10,917 ha) tavataan  kaikissa muissa paitsi Mikkelin, Kuopion ja Oulun lää­
neissä, joissa vähennys on yhteensä 5,395 ha. Suurin oli lisäys Turun-Porin 
läänissä (Ahvenanmaan kanssa), 3,157 ha eli 21.8 %, ja  suurin oli vähennys 
Kuopion läänissä, 3,764 ha eli 20.3 %. Oulun läänissä oli vähennys 1,203 ha eli
5.0 %  ja Mikkelin läänissä 428 ha eli 7.1 %. — Kaurapellon ala oli v. 1910 
399,476 ha, m utta v. 1920 ainoastaan 394,895 ha, erotus on siis 4,582 ha eli
1.1 %. Lisäystä, yhteensä 8,355 ha, on havaittavissa Uudenmaan, Turun-Porin, 
Kuopion ja  Oulun lääneissä, vähennystä taas, yhteensä noin 12,900 ha, muissa lää­
neissä. Sen sijaan on, kuten alempana esitetystä käy ilmi, heinäpellon ala tu n tu ­
vasti lisääntynyt kaikissa lääneissä. — Sekaviljalla viljelty ala oli v. 1920 suu­
rempi kuin kym mentä vuotta  aikaisemmin, ollen v. 1920 8,493 ha ja  v. 1910 
vain 6,662 ha; erotus on niinmuodoin 1,831 ha eli 27.5 %. —> Lisäys on niin­
ikään tapah tunu t herneen, pavun ja virnan viljelyksessä, joiden viljelysala 
lisääntyi 1,461 ha eli 16.2 %. —• Perunapellon ala on v. 1920 ilm oitettu 71,257
*) V ertailun  vuoksi m ain ittakoon , e ttä  ruk iinv ilje ly s väheni esim. R uo tsissa  v. 1918 
—1919 11,283 ha eli 2.9 °/„.
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ha:ksi ja v. 1910 73,341 ha:ksi, joten siinä olisi tapah tunu t vähennystä. Niin 
ei kuitenkaan liene asianlaita, sillä otaksuttavaa on, e ttä  perunan viljely s on 
viimeisellä vuosikymmenellä lisääntynyt, joskaan ei tu n tu v a s ti.x) Johdannossa 
esitetty  huomautus siitä, e ttä  tilastollisten ensitietojen pätevyys on aikaa 
myöten parantunut, koskee varsinkin perunapellon suuruuteen kohdistu­
via tietoja. Kaiken todennäköisyyden m ukaan on 1910 vuoden peruna-ala 
ilm oitettu koko lailla liian suureksi. —■ Rehunaurista (turnipsia) ja muita 
juurikasveja kasvava ala oli molempina vuosina miltei sama, 12,416 ja 
12,084 ha. — Mitä tulee heinäalaan on se, kuten ennen mainittiin, lisäänty­
ny t tuntuvasti, noin 157,000 ha eli 20.5 %. Lisäystä on havaittavissa kai­
kissa lääneissä. Suhteellisesti suurin se on Mikkelin ja Kuopion lääneissä (41.3 % 
ja  43.7 %) sekä Oulun läänissä (48.6 %), pienin Vaasan (13.4 %), Viipurin 
(14.1 %) ja  Uudenmaan (14.6 %) läänissä. Hämeen läänissä oli lisäys 15.5 %  
ja  Turun-Porin läänissä 22.3 %. Heinäalan lisäys on siis, Oulun lääniä lukuun­
o ttam atta , ollut suurin siellä, missä ruispeltoakin vähennys on ollut tuntuvin, 
ja  pienin siellä, missä m ainittu ala on joko lisääntynyt tai, Viipurin lääniä 
lukuunottam atta, pienimmässä määrässä vähentynyt. —• Koko-kesantona oli 
v. 1910 232,299 ha ja v. 1920 vain 201,943 ha, eli 30,356 ha, (13.1 %) vähem­
män. Syysvehnän ja  syysrukiin ala oli v. 1920 yhteensä 231,671 ha. Ilmeisesti 
koko kesannon ala on siis puheenalaisena aikana vähentynyt monin verroin 
tuntuvam m in kuin syysviljan viljelysala.
Peltoalan maanlaatu. K uten edellä m ainittiin, tiedusteltiin v. 1920 ensi 
kertaa peltojen m aanlaatua. Jos kohtakaan tä tä  koskevia ensitietoja ei aina 
saata pitää täsmällisinä, antanevat ne kuitenkin yhdistelmänä verrattain  oikean 
kuvan esitettävistä oloista. K uten taululiitteestä N:o 6 näkyy, oli valtakunnan 
koko peltoalasta 620,011 ha (30.8 %) hiekka- ja soram aata, 961,958 ha (47.7 %) 
savim aata, 393,472 ha (19.5 %) m utasuota ja 39,734 ha (2.o %) rahkasuota. 
Lähes puolet peltom aasta oh siten savim aata. Etusijalla tässä suhteessa oli 
Uudenmaan lääni, jonka peltoalasta lähes ®/4 (74.2 %) oli savimaata; sitä seurasi 
Hämeen lääni (60. l °/0) ja  Turun-Porin lääni (57.2 %). Suhteellisesti pienin taas 
oli m ainitunlaatuinen peltomaa Mikkelin läänissä, vain 13.4 %, ja  sitä lähinnä 
pienin Oulun (28.5 %), Kuopion (30.8 %) ja  Vaasan (37.3 %) lääneissä. —• 
Hiekka- ja  sorapeltomaita, jommoisia m aan koko peltoalasta oli lähes 1js; oli 
enimmin Mikkelin läänissä (71.5 %) ja lähinnä sitä enimmin Kuopion läänissä 
(49.7 %), Ahvenanmaalla (42.6 %) ja  Oulun läänissä (42.4 %). Vähimmin oli 
täm änlaatuista peltoalaa Uudenmaan (12.6% ), Hämeen (22 .2 %) ja Turun- 
Porin (24.2 %) lääneissä. —■ Mutasuopellot olivat laajim m at pohjoisissa lääneissä 
ja oli niiden ala Vaasan läänissä 28.5 %  täm än läänin koko peltoalasta, Oulun 
läänissä 27.6 %  ja Kuopion läänissä 19. o %. Pienin oli niiden ala Ahvenan­
maalla (7.3 %), Uudenmaan läänissä (12. i %) ja Mikkelin läänissä (14.6 %). 
—■ Rahkasuopeltoja oli enimmin Vaasan läänissä (5.3 %) sekä Oulun ja  Turun- 
Porin lääneissä, joille kummallekin suhdeluku oli 1.5 %. — Edellä esitetyt 
seikat käyvät ilmi seuraavasta prosenttitaulukosta.
x) V ertailun  vuoksi m ain ittakoon , e ttä  R uo tsissa  peruna-ala  vähen i vv. 1919—1920 
15,690 ha eli 9.6 % , ja e ttä  se v. 1920 oli 1910 vuoden  alaa no in  5,400 ha pienem pi.
Hiekka- ja 
soramaata Savimaata Mutasuota Rahkasuota
Lääni ta i maakunta. o|0' °/o. / 0 • °/o.
u d e n m a a n ................................ 12.6 74.2 12.1 1.1
Turun ja  Porin .................................  24.2 57.2 17.1 1.5
A hvenanm aan ........................................ 42.6 48.7 7.3 1.4
Hämeen ....................................................... 22.2 60.1 16.8 0.9
Viipurin ......................................................  37.6 44.9 16.8 0.7
Mikkelin .................................................... 71.5 13.4 14.6 0.5
Kuopion ......................................................  49.7 30.8 19.0 0.5
Vaasan .......................................................... 28.9 37.3 28.5 5.3
Oulun ........................................  42.4 28.5 27.6 1.5
V altakunta 30.8 47.7 19.5 2.0
Peltoalan salaojitus. Salaojituksesta niinikään kerättiin ensikertaa tie­
to ja 1920 vuoden tiedustelussa, joten siitä saatuja tietoja ei voida vertailla edelli­
siin ajankohtiin. Tiedustelun m ukaan (taululiitteet N:ot 8 ja  9) oli salaojitet­
tuna yhteensä 27,420 ha 8,540 viljelmällä. Ojituksessa oli käy te tty  täy tteenä  
putkia 2,331 ha:n (8.5 %) alalla, kiviä 7,403 ha:n (27.0 %) ja m uita aineita 
17,686 ha:n (64.5 %) alalla. Suhteellisesti enimmin oli, läänin salaojitettuun 
alaan verraten, putkiojia Turun-Porin (33.0 %) ja Hämeen (14.2 %) lääneissä. 
Kiviojia oli enimmin Mikkelin (89.3 %), Kuopion (74.8 %) ja Vaasan (45. i %) 
lääneissä, ja muunlaista salaojaa enimmin Uudenmaan (92.6 %), Hämeen 
(76.2 %), Viipurin (66.7 %) ja Oulun (61.3 %) lääneissä j. n. e. Puheenalaiset 
seikat näkyvät seuraavasta prosenttitaulukosta.
Salaojitettuna
koko pelto­ Salaojitetusta alasta oli ojitettu, %:
lä ä n i tai maakunta. alasta, 7o. Putkilla. Kivillä. Muuli x aineella.
Uudenmaan .. . . . .  4.7 5.3 2.1 92.6
Turun ja Porin . . . .  0.6 33.0 11.5 55.5
Ahvenanmaan ___  3.9 4.4 42.5 53.1
Hämeen ___  1.2 14.2 9.6 76.2
Viipurin . . . . . . . .  0.7 10.5 22.8 66.7
Mikkelin . . . . . . . .  3.8 1.0 89.3 9.7
Kuopion . . . . . . . .  1.7 1.2 74.8 24.0
Vaasan ........... ___  0.2 10.5 45.1 44.4
Oulun ........... . . . .  0.2 0.9 37.8 61.3
V altakunta 1.4 8.5 27.0 64.5
Uutisviljelys. Uutisviljelykset tekivät v. 1920 yhteensä 32,808 ha, mikä 
vastaa 1.6 %  maan peltoalasta vuonna 1920. Uutisviljelysalasta oh 19,880 ha 
ensi kerran kylvettyä ja 12,928 ha kylväm ätöntä, kylvökuntoon valm istettua. 
Mitenkä uutisviljelys-ala jakautui eri kunnille, näkyy taululiitteestä N:o 1.
Tämän yhteydessä mainittakoon, e ttä  v. 1920 tehdyistä uutisviljelys- 
raivauksista suoritettiin valtion varoja avustuskustannuksina yhteensä 25,221 
ha käsittävästä uutisviljelysalasta.
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Uutisviljelysalan suhde asianomaisten läänien koko peltoalaan v. 1920
näkyy seuraa vasta:
Lääni tai maakunta.
100 peltohehtaaria 
kohti tuli uutis- 
viljelystä, ha.
k 100 peltohehtaaria
kohti tuli uutis- 
Lääni tai maakunta. viljelystä, ha.
Uudenmaan ............... ........... 0.8 Mikkelin .....................  ........... 2 . «
Turun-Porin ............... ...............  0 .5 Kuopion ....................................  3.8
Ahvenanmaan ......................  0.9 Vaasan ......................................  l.o
Hämeen ....................... ........... 1.0 Oulun ........................................  3.9
Viipurin ......................... ..........  3.4 V altakunta 1.6
Kaski ja kytöviljelys.1) Vaikkei suorastaan pelto viljelykseen kuuluvana 
esitetään seuraavassa tiedustelun tulokset kaski- ja kytöviljelyksen laajuudesta 
maassa. Kaski- ja kytöviljelysten yhteenlaskettu pinta-ala oli vain 3,315 ha eli 
0.2 %  peltoalasta; kaskiviljelys on siis enään aivan m erkityksetön maamme 
maataloudessa. Puheenalaista viljelystä esiintyi v. 1920 etupäässä Mikkelin, 
Viipurin ja Kuopion lääneissä, joissa sen yhteenlaskettu ala oli 3,131 ha, siis
94.4 %.
Kaski- ja kytöviljelyksistä korjattiin  tiedusteluvuonna ruista 2,263 ha:n 
suuruiselta alalta, kauraa 620 ha:lta, ohraa 352 ha:lta, nauriita 50:ltä ja  ta tta ria  
30 ha:lta.
Kylvö, sato ja kulutus.
Kylvömäärät. Alempana esitettyjä kylvömääriä laskettaessa ei ole käy­
te tty  tiedusteluainesta kokonaisuudessaan, vaan on ne saatu siten, e ttä  on 
o tettu  tasaisesti sieltä tää ltä  koko m aasta 86 kuntaa (17.5 %  kuntain  koko 
luvusta) ja  näille laskettu eri viljelyskasvien keskikylvömäärät. Näiden keski- 
kylvömäärien m ukaan on laskettu läänittäin  peltoalan m ukaan punnitu t keski­
kylvömäärät koko maalle. Siten saadut kokonais- ja hehtaarikylvöm äärät 
koko maalle ovat seuraavat:
K
ylvö- 
m
äärä  
ha:llc, 
kg.
K
okonais-
kylvö-
m
äärä,
desit.
K
ylvö- 
m
äärä 
ha:lle, 
kg.
K
okonais-
kylvö-
m
äärä
desit.
Syysvehnä ..........
K ev ä tv eh n ä ...........
154 
. . 185
8,337
6,185
Korsi-palkovilja- 
sekuli ............... 217 8,185
Syysruis ...............
K e v ä tru is ...............
140 
. . 165
317,089
11,008
229,770
760,333
9,909
Herne, papu ja 
virna ............... 179 18,754
316
339
Ohra ....................... . . 198 T atta ri ............... 42
K aura ................... . . 193 R ehunauris ........... 4
Korsiviljasekuli . . . . 210 Peruna ................. 1,637 1,166,617
Satomäärät. Tiedot sadosta sisältyvät taululiitteeseen N:o 10. Näiden 
pohjana olevat ensitiedot koottiin, kuten on m ainittu, kevättalvella 1921 viljel- 
m ittäin samallaisen kyselykaavakkeen m ukaan kuin tiedot pellon jakau tu­
misesta eri viljelystarkoituksiin, joten saatu tilasto on meillä ensimäinen, jonka 
satotuloksia voidaan suorastaan verrata peltoaloihin. E ri viljelyskasveista saa­
dut satom äärät olivat valtakunnassa seuraavat:
x) K aski- ja  ky tö  v ilje lyksillä  ta rk o ite ttiin  sella isia  pe llon  u lkopuolella  o levia vilje­
lysm aita, jo is ta  kesä llä  1920 ko rja ttiin  satoa; siinä ei o te ttu  huom ioon se lla is ia  kytöjä, 
jo tk a  oli te h ty  pellon ra iv au sta  varten .
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Syysvehnä............... 62,320 desit. T attari ..................... 5,333 desit,
K evätvehnä ........... 31,751 » Peruna ...................... 5,578,466 i  »
S yysru is ................... 2,437,342 » Rehunauris ............ 1,169,383 »
Kevätruis ............... 64,037 » Muut juurikasvit . . 251,113 »
O h ra .......................... 1,163,694 » Heinänsiemen ........ 24,962 »
K a u r a ....................... 3,963,368 » Vihantarehu .......... 128,911 »
Korsiviljasekuli . . . . 48,395 » Peltoheinä .............. , 15,108,186 »
Korsi-palkoviljasek. . 37,486 » N iitty h e in ä .............. . 5,747,499 »
Herne, papu ja virna 90,366 » Pellava ja ham ppu . . 14,051 »
Satomäärien arvostelemiseksi on satoon enimmin vaikuttaneesta tekijästä, 
sääsuhteista, m ainittava seuraavaa:
Keväällä vallinneen harvinaisen lämpimän ja kostean sään vaikutuksesta 
•järvien ja jokien jää t lähtivät tavallista aikaisemmin, tuottaen useilla paikka­
kunnilla korkeita vesitulvia viljelysmaillakin. Kevään aikana rukiinoraat osit­
tain  harvenivat ja näivettyivät. Alkukesällä sademäärä oli tyydyttävä, paikoin 
liiankin runsas, ja lämpötila oli normaalia huom attavasti korkeampi. Kesäkuun 
alkupuolella lämpötila aleni ja kuukauden 6—-12 päiväin välisellä ajalla sattui 
yleisesti halloja, ja samoihin aikoihin alkoi pitkällinen, lähes 6 viikkoa yhteen 
m ittaan kestävä kuivuu^ ja sen ohella myöhemmin ankara kuumuus, jonka kes­
täessä kevätvilja ja peruna hidastuivat kehityksessään, varsinkin valtakunnan 
eteläosissa. Heinäkuun loppupuolella ilmat m uuttu ivat suotuisammiksi vaihte- 
levin satein, m utta Lounais-Suomi kärsi edelleenkin kuivuudesta. Ohraan ja 
kauraan nähden sateet tu livat m yöhästyneinä, m utta  edistivät huom attavasti 
perunan ja juurikasvien kehitystä. Myöhemmin ilmestyi perunaan, varsinkin 
pohjoisosissa valtakuntaa, rutto . V iljankorjuuta haittasivat sateet m uutamin 
paikoin. Sato tu li syysvehnästä, perunasta ja  nurm iheinästä keskinkertaista 
parempi, syysrukiista, kevätviljasta ja  niittyheinästä keskinkertainen.
Verratessa aloja satom ääriin käy ilmi, e ttä  keskisatom äärät ha:lta olivat 
eri lääneissä ja koko valtakunnassa seuraavat, kiloissa.
U
udenm
aan
lääni.
Turun 
ja 
Porin 
lääni.
A
hvenanm
aan
m
aakunta.
H
äm
een 
lääni.
Viipurin 
lääni.
M
ikkelin 
lääni.
K
uopion 
lääni.
Vaasan 
lääni.
Oulun 
lääni.
V
altakunta.
Syysvehnä ......................
K e v ä tv e h n ä ....................
1,060
870
1,230
940
1,230
980
1,110
1,030
940
970
1,080
980
980
950
980
1,040
990
980
1,150
950
Syysruis .......................... 1,110 1,080 1,180 1,180 1,080 1,120 1,030 1,000 1,010 1,080
K evätru is ........................ 1,050 950 780 980 920 1,010 1,050 970 960 960
Ohra . . .......................... 800 910 980 1,040 880 950 920 . 1,070 1,150 1,000
K aura  ............................... 1,000 1,050 1,040 1,010 960 1,020 990 970 930 1,000
K orsiv iijaseku li.............. 1,230 910 840 960 890 1,000 1,050 970 890 1,030
K orsi-pa lkov iljaseku li.. 1,010 960 1,170 990 1,050 1,000 990 960 980 990
H erne, papu ia v irna .. 850 840 1,230 840 890 970 880 890 850 860
T a t t a r i .............................. 680 620 500 780 690 710 860 770 730 710
H einänsiem en ............... 230 210 330 190 200 220 200 200 190 210
P e lto h e in ä  ...................... 1,850 1,730 2,490 1,970 2,120 2,220 2,140 1,630 1,990 1,860
V ihantarehu ................... 1,500 2,340 1,880 1,960 2,030 2,440 1,990 2,090 2,030 1,960
R e h u n a u ris ...................... 16,280 12,090 7,060 18,300 12,000 16,200 15,210 12,990 10,600 13,950
M uut ju u r ik a s v i t .......... 8,120 6,080 3,870 7,620 6,360 8,460 7,440 5,530 4,750 6,790
P e ru n a  ............................ 6,920 7,480 6,610 8,540 8,210 8,100 7,900 8,200 7,220 7,830
P e llav a  ja  ham ppu . . . .  
L uonnonheinä  ..............
200 200 330 220 240 250 250 210 210 220
970 1,130 1,290 1,130 1,510 1,180 1,400 1,080 1,140 1,220
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Vuonna 1919 sekä keskimäärin vuosittain vv. 1916—20 olivat sato­
m äärät koko maassa, desit.:
V. 1919.
Keskim. vv .
1916—20.
V e h n ä ............................................................. ........... 71,070 70,606
Ruis ...................... .'........................................ ..........  2,196,312 2,333,077
Ohra ............................................................... ..........  988,957 1,021,618
K a u r a ............................................................. ..........  3,574,361 3,625,338
S ek av ilja ........................................................ ..........  60,083 75,108
Herne ja papu .............................................. ..........  75,995 74,141
T attari ........................................................... ...........  1,895 2,203
Peruna ........................................................... ..........  4,921,883 4,977,892
Rehunauris ja m uut juurikasvit ........... ..........  1,094,389 1,195,453
Peltoheinä ..................................................... ..........  10,750,430 11,823,725
Niittyheinä ..............................................................  10,309,453 9,285,822
Pellava ja hamppu ................................................  9,517 10,645
Viimeksi esitetyt luvut osoittavat, e ttä  vuoteen 1920 asti tilastossa nouda­
te ttu  järjestelmä, jonka m ukaan itsekunkin maanviljelijän tu li vuosittain 
ilm oittaa eri viljelyskasveista saamansa sato, on an tanu t tulokseksi ylipäänsä 
liian alhaisia satomääriä. Verratessa toisiinsa 1920 vuoden satotulosta esim. 
lähinnä edelliseen vuoteen, joka kasvukauden aikana vallinneiden sääsuhteiden 
puolesta oli seuraavaa vuotta  ylimalkaan suotuisampi, osoittaa tilasto kuitenkin 
v:lta 1919 huonompia tuloksia. H uom attava on myöskin suuri ero pelto-ja  luon­
nonheinän välisessä suhteessa. Ilmeistä on, e ttä  mainitunlaatuisen vuosittain 
toimeenpannun henkilökohtaisen kyselytavan kau tta  saatu aines ei voi olla täy ­
dellinen ja e ttä  peltoalatietojen puutteessa lopullisen sadon laskeminen on 
kohtaava suuria vaikeuksia. Toiselta puolen on huom auttam inen, e ttä  kas­
vukausina vv. 1917 ja  1918 vallitsi tavaton kuivuus ja sattu i kovia halloja, jotka 
molemmat asianhaarat vähensivät näiden vuosien sekä 5-vuotiskauden 1916—■ 
20 satotuloksia.
Yleiskatsauksen helpoittamiseksi esitetään alempana kahdessa taulukossa 
satom äärät m uunnettuina yhdenmukaisiksi siten, e ttä  ensimäisessä näm ät 
m äärät, viljelyskasvien keskinäistä taloudellista eli rahallista arvoa silmällä 
pitäen, ovat m uutetut ruiskiloiksi, ja toisessa, huomioonottamalla kasvien 
suhteellinen ravintoarvo, satom äärät on m uunnettu rehuyksiköiksi.
Satoa rukiiksi muunnettaessa on pohjana käy te tty  vahvistettuja vehnä-, 
ruis- ja kaurahehtolitran verohintamääriä, ja on tällöin 10 hl ruista pantu  arvol­
taan vastaam aan. 15 hl sekaviljaa, 9 hl herneitä, 35 hl perunoita ja  135 hl juuri- 
kasveja. Tulokset laskuista *), joissa on o tettu  huomioon vain viljakasvit sekä 
peruna ja juurikasvit, esitetään niinhyvin vuodelta 1920 kuin myös vuodelta 
1919 ja keskimäärin vv. 1916—-20.
1) K ilogram m oiksi m u u te tta is sa  on h eh to litrap a in o in a  k ä y te tty : vehnälle  76 kg, 
rukiille  70 kg, oh ralle  60 kg, k au ra lle  48 kg, sekav ilja lle  60 kg, herneille 79 kg, perunoille 
66 kg, tu rn ipsille  56 kg  ja  m uille juu rikasveille  60 kg.
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K a s v i l a j i .
1920 1919
0 ■0"
K eskim äärin vuo­
dossa 1916— 20.
Määrä,
desit.
0; Määrä,
desit.
M äärä,
desit.
0'/o.
Vehnä ............................................................... 115,008 1.4 73,840 0.9 78,467 1.0
R uis .................................................................. 2,501,380 31.1 2,135,304! 26.9 2,282,167 28.2
O hra .................................................................. 1,055,022 13.1 988,957 12.5 993,814 12.3
K aura  ............................................................... 2,405,780 29.9 3,097,779! 39.1 3,042,450 37.6
Sekavilja .......................................................... 66,797 0.8 46,731 0.6 58,417 0.7
H erne, papu ja v i r n a .................................. 88,968 1.1 78,810 1.0 75,938 1.0
P eru n a  .............................................................. 1,690,444 21.0 1,406,252! 17.7 1,441,575 17.8
Ju u rik asv it ......................... ............................ 129,977 1.6 103,174! 1.3 112,291 1.4
Y hteensä 8,054,036 lOO.o 7,930,847' 1 0 0 .0 8,085,119 lOO.o
Rukiiksi m uunnettuna oli 1920 vuoden vilja- sekä peruna- ja juurikasvisato
1.5 % suurempi kuin v. 1919, m utta 0.4 %  pienempi kuin keskisato vuosilta 
1916—'1920. Vehnän ruisarvon huom attava kohoaminen v. 1920 johtuu siitä 
e ttä , kun sen verohintam äärä oli sanottuna vuonna kohonnut 100 %:lla, rukiin 
hinta oli noussut vain 71.4 %. Vehnän hinta oli 1919 14 %, m utta v. 1920 yli 
33 %  suurempi kuin rukiinhinta. Päinvastoin ohran ja kauran hinnat, joskin 
olivat kohonneet v.sta 1919, olivat v. 1920 rukiinhintaan verraten halvemmat. 
Rukiin hinta oli nim. v. 1919 16.7 %  suurempi ohranhintaa, m utta  v. 1920 
se oli 28.6 %  kalliimpi, ja kauranhintaa se oli suurempi v. 1919 61.5 %, m utta 
v. 1920 kokonaista 140 %.
Alempana seuraava taulukko, joka esittää sadon rehuyksiköiksi m uunnet­
tuna, käsittää koko sadon, siihen luettuna myöskin heinä-, olki- ja naattisato. 
Kuitenkin on perunanvarsisato jä te tty  pois, koska se väin poikkeustapauksissa 
otetaan talteen, samoin pellava-, hamppu- ja heinänsiemensato, koska niiden 
käyttötarkoitus on toinen kuin muiden viljelyskasvien. Niinikään on jä te tty  
arvioim atta se rehumäärä, mikä vastaa laitumeksi käytetyn nurmen heinän­
kasvua sekä nurm ista ja luonnonniityiltä syötettyä äpäresatoa. Muuntamisessa 
on käytetty  seuraa via suhdelukuja: vehnälle, rukiille, herneelle, pavulle, virnalle ja 
tattarille  l.o, ohralle ja sekulille l . i ,  kauralle 1.2, perunalle 5.o, rehunauriille 
12.5, muille juurikasveille 7.5, peltoheinälle ja vihantarehulle 2.5, niittyheinälle 
2.7, rehunauriin naateille 20. o,1) m uitten juurikasvien naateille 13. o, vehnän 
ja rukiin oljille 5.2, kauran oljille 3.8, sekä ohran, sekaviljan, herneen, virnan 
ja ta tta rin  oljille 3.9.
Edellä m ainitut näkökohdat huomioon ottaen ovat sadot vv:lta 1920 ja 
1919 sekä keskimäärin vv.lta 1916—20 rehuyksiköiksi m uunnettuina seuraavat,
1,000 yksiköin:
Keskim.
V. 1920. ° l!o• V. 1919. 0 :■ 0. vv. 1916—20. 0;/O-
Vehnä ............... ........... 9,407 0.5 7,107 0.4 7,061 0.4
R u i s ................... ........... 250,138 12.9 219,631 12.2 233,308 12.7
Ohra ................. ..........  105,790 5.4 89,905 5.0 92,874 5.1
Kaura ............... ..........  330,28i 17.0 297,863 16.6 302,111 16.4
]) T u rn ip s in  n a a tt ie n  m u u n to lu k u  r. y :ksi, joka  kesk im äärin  on 12 .o, on m u u n ta ­
m isessa o te t tu  n ä in  korkeaksi, ko ska  h u o m a tta v a  osa n iistä  jä ä  sy ö ttä m ä ttä .
Maatalous 1920.
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S e k a v ilja .......................
Herne, papu ja  virna . 
T a t t a r i ...........................
V. 1920.
7,807
9,037
533
».
0.4
0.5
V. 1919.
5,462
7,600
190
• /; ••
0.3
0.4
Keskim.
1916-20 .
6,828
7,414
220
0/
0.4
0.4
Yhteensä viljakasvit 712,993 36.7 627,758 34.9 649,816 35.4
P e ru n a ...........................
Rehunauris ...................
Muut juurikasvit . . . .
111,569
9,355
3,348
5.7 
0.5 1
0 . 2  j
98,438
12,160
5.4
0.7
99,558
12,711
5.4
0.7
Yht. peruna ja juurikasv. 124,272 6.4 110,598 6.1 112,269 6.1
Nurmiheinä .................
V ihantarehu .................
Syysviljan oljet ........
K evätviljan » ........
Palkokasvien » ........
604,327
5,156
96,142
182,541
2,317
31.11 
0.3 /
4.9
9.4
0 .  i
430,017
87,207
159,096
1,949
23.9
4.9
8.8
0.1
473,980
92,449
162,320
1,901
25.8
5.0
8.8
0.1
Yht. nurmiheinä ja olki 890,483 45.8 678,269 37.7 730,650 39.7
Rehunauriin n aa tit . . .  
Muiden juurik. n aa tit ..
877
483
0.04 | 
0. 0 2  } 1,322 0.1 1,378 0.1
Yhteensä naatit 1,360 O .i 1,322 0 . 1 1,378 0.1
Sato pellosta ...............
N iittyheinä .................
Sato kokonaisuudessaan
1,729,108
212,870
1,941,978
11.0
1,417,947
381,832
1,799,779
2 1 . 2
1,494,113
343,919
1,838,032
18.7
Niinkuin taulukosta ilmenee, oli 1920 vuoden sato laskelmien m ukaan 
7.9 %  suurempi kuin vuoden 1919 sato ja 5.7 %  suurempi kuin keskisato vv:lta 
1916—'20. Koko sadosta on viljakasvisato ollut noin 35—-37 %, peruna- ja juuri- 
kasvisato noin 6 %  ja naattisato  O.i %  puheenaolevina ajanjaksoina. Suu­
rempi on eroavaisuus heinä- ja olkisatojen suhteellisessa osuudessa eri 
vuosina, täm ä kun teki v:lta 1920 nurm iheinä-ja olkisadolle 45.8 %  ja niitty- 
heinäsadolle 11.0 %, m utta  v. 1919 ja vv. 1916—-20 vaibiteli nurmiheinä- ja 
olkisadolle 37.7 ja 39.7 %:n välillä ja niittyheinälle 18.7 ja 21.2 %;n välillä. 
Täm ä johtuu siitä, e ttä  niittyheinäsadon osuus koko heinäsadosta on ennen 
vuotta  1920 arvioitu liian suureksi.
Sadon raha-arvo. Sadon raha-arvon laskemiseksi on tässä julkaisussa, 
kuten edellisissäkin, arviointi vehnään, rukiiseen, ohraan ja kauraan nähden 
perustettu  virallisiin verohintoihin. Näm ät olivat v:lta 1920: vehnän 240 mk. 
hehtolitralta, rukiin 180 mk. hl, ohran 140 mk. hl ja kauran 75 mk. hl. Muiden 
viljakasvien sekä perunan ja juurikasvien hintain määräämisessä on käytetty  
pohjana edellä m ainittuja suhdelukuja (ks. siv. 16); ta tta rin  hinnaksi on pantu 
2 mk. kilolta, kehruukasveille 3 mk. kilolta, nurmiheinälle 60 p:iä, niittyheinälle 
40 p:iä, syysviljan oljille 5 p:iä ja  kevätviljan oljille 20 p:iä, kaikki kilolta. Olki- 
sadon suuruuden arvioimisessa on korjattu  jyväsato, kiloissa ilm oitettuna, ker-
rottu: vehnässä ja rukiissa 2:11a, ohrassa, palkokasveissa ja tattarissa  l.o:llä, 
sekaviljassa 1.3:11a ja kaurassa 1.4:llä. Täten menetellen on 1920 vuoden sadon 
arvo saatu seuraavaksi, 1,000 mk.:
Vehnä ........................ ......... 29,707
R u is ............................ ..........  643,212
O h ra ........................... ..........  271,529
K a u r a ......................... ........  619,276
S e k u li......................... ........  17,176
T a t ta r i ....................... ........  1,067
Herne, papu ja-virna .......... 22,865
P e ru n a ....................... ........  434,686
Siirto 2,039,518
Siirto 2,039,518
Ju u rik a sv it....... 33,423
Nurmiheinä ja vihantarehu 914,226
Niittyheinä 229,899
Syysviljan oljet 24,997
Kevätviljan » 140,419
Palko kasv. » 1,807
Kehruukasvit 4,215
Yhteensä 3,388,504
Koko sadon arvosta tuli 61.2 %  vilja-, peruna- ja juurikasvisadon osalle 
ja 38.8 %  heinä-, olki- y. m. sadon osalle. Edellisinä vuosina olivat sadon ko­
konaisarvot 1,000 markoin: v. 1919 2,352,842 mk., v. 1918 2,379,028, 1917 
1,940,816 ja v. 1916 567,018 mk.
Kulutus. Viljan kulutukseen nähden tilasto osoittaa, ettei Suomessa vielä 
v. 1920 oltu palattu  normaalioloihin, jos kohtakin kulutus oli suurempi kuin vii­
meisinä sotavuosina. Viljan m aahantuonti oli m ainittuna vuonna tun tuvasti alle 
tuonnin sodan edellisinä vuosina, sekä myöskin jonkun verran pienempi kuin 
keskimäärin viisivuotiskautena 1916—-20. Mitä viisivuotiskauden keskimääräi­
seen tuontiin  tulee, on huom autettava, e ttä  v. 1916 viljan m aahantuonti oli 
suurempi kuin milloinkaan ennen.
Vuonna 1920 juotiin maahan vehnää 58.9 milj. kg eli lähes sama m äärä 
kuin keskimäärin vuosina 1916—20, jolloin tuonti teki 60.6 milj. kg. Tästä 
suhteellisen vähäisestä tuonnista johtui, e ttä  kotimaisen vehnän osuus kulutuk­
sesta oli verrattain  suuri, v. 1920 14. i %, koko vehnänkulutuksesta. Y htä hen­
keä kohti tu li kulutuksesta v. 1920 19.9 kg.
Ennen m aailm ansotaa teki kotimaisen rukiin osuus lähes puolet koko 
rukiinkulutuksesta, m utta sotavuosina ja vielä niiden jälkeenkin täm ä osuus 
on huom attavasti lisääntynyt, ollen vuonna 1920 kokonaista 89. o %. Rukiin- 
tuonti oli vuosina 1916—-20 keskimäärin vuotta kohti 86.0 milj. kg ja v. 
1920 ainoastaan 64.o milj. kg. Y htä henkeä kohti oli kulutus vuonna 1920
83.5 kg.
Ohrantuonti oli vv. 1916—20 vuotta kohti 7.2 milj. kg, m utta v. 1920 
vain 1.6 milj. kg, ja oli kulutus yh tä  henkeä kohti vuonna 1920 27.7 kg, sato 
kun vuonna 1920 ylitti vuosien 1916—20 keskisadon noin 14 milj. kg:11a.
Mitä kauraan tulee, oli sen tuonti, 4.3 milj. kg, v. 1920 melkein yhtä  suuri 
kuin vv. 1916—20 keskimäärin, jolloin se oli 4.9 milj. kg. Henkeä kohti oli kulu­
tus vuonna 1920 96.3 kg.
Perunain tuonti, joka oli viisivuotiskaudella 11.5 milj. kg vuotta  kohti, 
aleni vuonna 1920 4.7 miljoonaan kg, ja oli kulutus henkeä kohti vuonna 1920
132.5 kg.
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Mitä edellä on lyhyesti esitetty  viljan- ja perunan kulutuksesta ja siihen 
vaikuttavista tekijöistä, käy ilmi seuraavasta taulukosta, jossa on o tettu  huo­
mioon vehnän, rukiin, ohran ja kauran sekä perunain sato-, tuonti- ja vienti­
m äärät ynnä kylvöön ja viinanpolttoon käy tetty  paljous viisivuotisjaksolla 
1916—20 ja v. 1920, kaikki näm ät m äärät kilogrammoissa ilm oitettuina. x)
1 9 2 0 V ehnä. Ruis. Ohra. Kaura. Peruna.
Sato ............................. .............. 9,407,144 250,137,988 116,369,355 390,336,781 557,846,565
Tuonti ............................................ 58,886,836 63,909,442 1,566,462 4,323,412 4,692,308
Kylvö 2) ........................................ 1,452,200 32,809,700 22,977,000 76,033,300 116,661,700
Viinanvalmistus .......................... — 233,819 1,678,023 739,310 —
Vienti ............................................ — — — —
Yhteensä kulutusta varten . . . . 66,841,780 281,003,911 93,280,794 323,887,583 445,877,173
Kulutus 1 henkeä kohti .......... 19.9 83.5 27.7 96.3 132.5
1916— 1920
(Keskimäärin vuodessa)
Sato ............................................... 7,060,649 233,307,788 102,161,763 362,533,796 497,789,200
Tuonti ........................................... 60,586,876 86,053,346 7,166,196 4,945,273 11,505,899
K ylvö .............................................. 1,145,617 34,971,513 22,149,900 76,489,960 105,581,626
Viinanvalmistus .......................... 29,780 530,286 1,308,218 403,386 —
V ien ti....................................;. .. . 105 8,097 — 39,382 20,364
Yhteensä kulutusta v a r t e n ___ 60,472,042 283,851,237 85,765,697 290,545,798 403,693,252
Kulutus 1 henkeä kohti ........... 19.9 85.0 25.7 87.0 120.9
Kotieläimet.
Kotieläinten luku. Tiedustelussa keräty t tiedot kotieläimistä kohdistui­
vat syyskuun 1 päivään. Tulokset esitetään yksityiskohtaisesti (kunnittain) 
taululiitteissä N:o 2 ja 3. L ään ittä in  teh ty  yhdistelmä tuloksista annetaan 
seuraavalla sivulla.
Kuten taulukko osoittaa, ei tiedustelussa o tettu  huomioon vuohen vuonia, 
poronvasoja eikä lampaissa erotettu  eri sukupuolia.
E ri eläinlajiryhmissä, vain m aalaiskuntia silmällä pitäen 3), oli nuorten 
eläinten prosenttisuhde asianomaisen eläinryhmän koko lukuun seuraava, 
sivu 22:
*) V iljam äärä t ilm o ite ttu in a  jau h a m a tto m a ssa  m uodossa; ja u h e t tu a  v iljaa  jau h a- 
m a tto m a k s i m u u n n e tta e ssa  on 100 kg vehnä- ja  ru is jau h o ja  p a n tu  v a s ta a m a a n  105 kg 
vehn iä  ja  ru k iita  ja u h a m a tto m a n a , 100 kg o h ra ja u h o ja  130 kg ohria  ja  100 kg k a u ra ja u h o ja  
200 kg k a u ro ja  ja u h a m a tto m a n a .
2) 1920 v :n  ky lvöä  arv io idessa  on h e h ta a ria  k o h ti k ä y te t ty  seu raav a t k y lvöm äärä t:
syysru is 140 kg, k ev ä tru is  165, syysvehnä 154, k ev ä tv e h n ä  185, oh ra  198, k a u ra  193 ja  
p e ru n a  1,638 kg.
3) K aik issa  seu raav issa  ko tie lä im iä  es ittäv issä  tau luko issa  on o te t tu  huom ioon 
v a in  m aa la isk u n n a t, jo t ta  1920 v :n  tied u s te lu n  tu lo k sia  vo ita is iin  v e rra ta  tu loksiin  1910 
:vn  tied u ste lu s ta , jo ssa  ei k e rä t ty  tie to ja  k au p u n k ik u n n issa  p id e ty is tä  ko tie läim istä .
Karjamäärä syyskuun 1 p:nä 1920.
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Orilta (yli 3 v.) ..............
R uunia (yli 3 v.) ...........
Tam m oja (yli 3 v.) , 
N uoria hev. (1— 3 v .)  . . 
Varsoja (alle 1 v . ) ..........
829
14,645
16,396
4,098
1,936
1,860
22,184
28,857
7,861
3,696
38
1,269
1.320
215
106
1,293
15,423
22,288
6,589
3,305
904
19,625
27,844
6,799
3,871
469
8,148
12,956
3,464
2,043
1,368
11,183
19,394
6,309
3,802
1,688 
23,905 
29,031 
. 8,649 
3,773
2,248
13,219
14,499
3,459
1,787
10,697
129,601
172,585
47,443
24,319
494
4,011
2,020
125
71
, 11,191 
133,612 
174,605 
47,568 
24,390
Y hteensä  hevosia 37,904 64,458 2,948 48,898 59.043 27,080 42,056 67,046 35,212 384,645 6,721 391,366
Sonneja (vli 2 v.') ............. 2,767 3,611 260 2,379 1,387 1,577 3,101 2,283 2,968 20,333 20 20,353
L ehm iä .............................. 105,593 183,781 9,792 124,403 157,576 90,799 155,241 203,257 143,544 1,173,986 6,003 1,179,989
N uoria sonneja (1—2 v.) 4,233 9,484 781 6,364 5,204 5,599 8,194 8,093 7,728 55,680 ' 38 55,718
H iehoja (yli 1 v.) .......... 22,628 39,164 1,975 24,708 29,737 17,864 24,759 36,323 23,934 221,092 325 221,417
V asikoita (alle 1 v.) . . . . 25,687 63,354 4,888 39,453 50,245 31,204 44,701 57,282 36,461 353,275 522 353,797
Y ht. nau tae läim iä 160,908 299,394 17,696 197,307 244,149 147,043 235,996 307,238 214,635 1,824,366 6,908 1,831,274
Lam paita (yli l v . )  . . , . . 60,539 186,247 15,011 95,851 130,806 69,756 94,152 248,679 136,621 1,037,662 2,444 1,040,106
» (alle 1 v .)  . . . . 30,242 85,192 11,786 48,871 106,659 64,836 95,634 128,844 93,869 665,933 1,210 667,143
Y ht. lam paita 90,781 271,439 26,797 144,722 237,465 134,592 189,786 377,523 230,490 1,703,595 3,654: 1,707,249
Vuohia (yli 1 v.) ............ 156 6,479 12 2,047 498 865 230 2,237 175 12,699 199 12,898
K arjuja (yli 6 k k .) .......... 563 591 65 641 556 911 1,315 853 289 5,784 52 5,836
Siitosem akkoja (yli 6 kk.) 4,764 5,663 224 4,883 6,205 5,832 4,923 3,441 818 36,753 172 36,925
L ihotussikoja (yli 6 kk.) 13,748 10,662 681 13,144 21,288 17,036 13,270 8,499 1,424 99,752 2,024 101,776
N uoria sikoja (3—6 kk.) 16,187 31,229 1,097 19,902 21,061 16,808 10,858 12,819 1,611 131,572 2,580 134,152
P orsa ita  (alle 3 k k .)___ 11,253 14,722 838 9,283 20,705 13,232 14,726 12,509 2,513 99,781 1,691 101,472
Y hteensä  sikoja 46,515 62,867 2,905 47,853 69,815 53,819 45,092 38,121 6,655 373,642 6,519 380,161
Poroja (yli 1 v.) .............. — ___ — — 10 10 5 20 52,764 52,809 10 52,819
K anoja (yli 6 k k . ) .......... 119,170 221,957 12,760 113,784 136,612 61,770 59,118 128,008 26,236 879,415 8,746 888,161
M uuta s i ip ik a r ja a ........... 1,817 2,616 126 1,195 1,522 861 626 1,191 521 10,475 155 10,630
M eh ilä isy h te isk u n tia .. . . 1,830 5,795 29 2,022 636 48 64 792 12 11,228 156 11,384
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N uoria hevosia Nuoria nau to ja Lampaan N uoria sikoja
Lääni ta i m aakunta. ja  varsoja. ja vasikoita. vuonia. ja  porsaita.
Uudenmaan .. ........  15.9 32.7 33.8 59.0
Turun-Porin . ......... 17.9 37.4 31.4 73.1
Ahvenanmaan ......... 10.9 43.2 44.0 66.6
Hämeen ......... ......... 20.2 35.7 33.8 61.0
Viipurin ......... ........  18.1 34.9 44.9 59.8
M ikkelin ......... ........  20.3 37.2 48.2 55.8
K u o p io n ........ ........  24.0 32.9 50.4 56.7
Vaasan ........... ........  18.5 33.1 34.1 66.4
Oulun ............. ........  14.9 31.7 40.7 62.0
Valtakunta 18.7 34.5 39.1 61.9
Nuoren karjan suhteellinen lukuisuus samassa eläinryhmässä oli niin- 
muodoin hyvin erilainen eri osissa m aata, eikä lukuisuutta osoittava maksimi- 
prosentti eri ryhmissä aina sattunut samalle läänille. Niinpä oli nuoria hevosia 
ja varsoja sekä lam paan vuonia enimmin Kuopion ja Mikkelin lääneissä, ja 
nuorta nautakarjaa ja vasikoita sekä nuoria sikoja ja porsaita enimmin Turun- 
Porin läänissä ja Ahvenanmaalla.
Täyskasvuisten naaraseläinten ja nuorimmassa ikäryhm ässä olevain. 
elukkain lukua toisiinsa verrattaessa havaitaan ,että  eri lääneissä 100 tällaista 
täyskasvuista oli vastaamassa:
V arsoja. Vasikoita. Porsaita.
Uudenmaan lä ä n is s ä ................. . . , .................................. 11.8 24.3 236.2
Turun-Porin lä ä n is sä ........... ............................................................... 1 2 . 8 34.5 260.0
Ahvenanmaalla ................... ........................................  8.0 49.9 374.1
Hämeen läänissä ............. ........................................  14.8 31.7 190.1
Viipurin » .................... ...............................................................  13.9 31.9 333.7
Mikkelin » .................... ...............................................................  15.8 34.4 226. s
Kuopion » ............. ........................................  19.6 28.8 299.1
Vaasan » ............ ........................................  13.0 28.2 363.5
Oulun » ............. ........................................  12.3 25.4 307.2
Valtakunnassa 14. i 30.1 271.5
Jo tta  saataisiin parempi yleiskatsaus eri läänien merkitykseen karjan­
hoitoon nähden, esitetään seuraavassa eläimet nautayksiköiksf1) m uunnettuina. 
Näm ät olivat:
Luku. 0,: 0- Luku.
Uudenmaan 1............. . 216,488 9.1 Mikkelin 1................ 184,252 7.8
Turun-Porin 1........... ..  384,553 16.2 Kuopion 1................ 285,410 1 2 . 1
Ahvenanmaan mk .. . 21,364 0.9 Vaasan 1.................. 408,717 17.3
Hämeen 1................... . 264,036 1 1 . 2 Oulun 1..................... 270,585 11.4
Viipurin 1................... . 332,140 14.0 Valtakunnassa 2,3,6 7,545 lOO.o
x) K o tie lä im iä  nau tay k s ik ö ik si ( =  täy sk asv u is ik si n au tae lä im iksi) m u u n n e tta e ssa  
on  y h tä  n au tay k s ik k ö ä  p a n tu  v a s ta a m a a n  % täy s ik a sv u is ta  hev o sta , 1 n u o ri hevonen , 
2 v a rsaa , 2 n u o r ta  sonn ia  ta i  h iehoa, 4 vasik k aa , 5 poroa , 8 lam m as ta , 16 n u o r ta  lam m as ta , 
8 v u o h ta , 3 tä y sk a sv u is ta  sikaa , 6 n u o rta  s ikaa  ja  12 p o rsasta .
Ylempänä esitetyissä luvuissa olivat eri eläinryhm ät edustettuina seuraa- 
villa luvuilla:
lä ä n i  tai maa­
kunta.
H e v o s e t . nautaeläimet. Lampaat. Vuohet. Siä
Luku.
t. Porot.
Luku. 0 /». Luku. "/»• Luku. /o. Luku. 7». °/ Luku.
U u d e n m a a n .......... 68,806 31.8 128,212 59.2 9,457 4.4 19 ro.oi 9,994
!
4.6:
T u ru n -P o r in .......... 116,511 30.1 227,555 59.2 28,606 7.4 810 0.2 12,071 3.!] — —
A hvenanm aan . . . . 5,522 25.9 12,652 59.2 2,613 12.2 1 | 0 . o | 576 2.7 - - •—
H ä m e e n .................. 86,250 32.7 152,181 57.6 15,035 5.7 256 0.1 10,314 3.9 —
V iip u rin .................. 105,479.31.8 188,995 56.9 23,017 6.9 62 1 0 .0 1 14,585 ' 4.4 2 0.0
M ik k e lin ................ 47,632125.9 111,908 60.7 12,772 6.9! 108 0.1 11,830 6.4 2 O.o
K uopion ................ 72,100 25.3 185,994 65.2 17,746 6.2 29 |0.0) 9,540 3.31 1 O.o
Vaasan ................... 119,784|29.3 242,069 59.2 39,138 9.6 280 0 .1 7,442 1.8 4 0.0
O u lu n ...................... * 64,285]23.7 171,458 63.4 22,945| 8.5 22 lo .o j 1,322 0.51 10,553 3.9
V altakunta 685,369:29.0; 1,421,024 60.0 171,329 7,2 1,587 O.i! 77,674 3.3 10,562 0.4
Koko karjastosta tekevät niinmuodoin nautaeläim et 6/ 10, kun hevoset ovat 
lähes puolet siitä, lam paat vähän päälle 7 %  ja siat yli 3 %. N autakarja oli 
lukuisimmin edustettuna Kuopion (65.2 %), Oulun (63.4 %) ja Mikkelin (60.7 %) 
lääneissä, kun taas hevosia oli lukuisimmin Hämeen (32.7 %), Uudenmaan ja 
Viipurin (molemmissa 31.8 %) lääneissä. Lampaiden osuus koko karjastosta oli 
suurin Ahvenanmaalla (12.2 %) sekä Vaasan (9.6 %) ja Oulun (8.5 %) lääneissä, 
ja sikojen suurin Mikkelin (6.4 %), Uudenm aan (4.6 %) ja Viipurin (4.4 %) 
lääneissä.
Kotieläimet vuosina 1 9 1 0  ja 1920. Jos verrataan toisiinsa kotieläinten 
lukua vuosilta 1910 ja 1920, havaitaan, e ttä  se jälkimäisenä vuonna oli miltei 
kaikissa eläinryhmissä suurempi kuin v. 1910; poikkeuksen tä s tä  tekevät vain 
siat ja  porot. Sotavuodet, ja  varsinkin vuosi 1918, vähensivät tun tuvasti kar- 
jastoa maassa, ja kohtasi vähennys sodan kuluessa etupäässä sikakantaa. 
Mitä tulee porojen suureen vähennykseen verrattuna vuoteen 1910, ovat asian­
omaiset kunnallislautakunnat erikoisesti täs tä  asiasta antam issaan lausunnoissa 
todenneet porokannassa tapahtuneen sota-aikana tun tuvaa vähennystä, voim atta 
kuitenkaan tarkemm in m äärätä vähennyksen suuruutta. E ri ryhmissä olivat 
elukoiden lisäykset ja vähennykset vuosien 1910 ja 1920 välisellä ajalla m aa­
laiskunnissa seuraavat:
Lisäys (+) tai vähennys (—).
Luku.
O riita .................  +  853
R u u n ia ..............  —  2,819
T am m o ja ..........  - f  13,922
Nuoria hevosia . -f- 7,705 
V a rso ja .............. — 1,025
+  8 . 7  
—  2 . 1  
+  8 . 8  
+  19.4 
—• 4.0
Yht. hevosia + 18,636 + 5.1
S o n n e ja ............. — 13,098 —•39.2
L e h m iä .............. +  8,406 + 0.7
Nuorta karjaa .. +  223,971 + 55.2
Yht. nautoja +  219,279 + 13.7
Lisäys ( +  ) ta i vähennys (—).
Luku.
L a m p a ita ..........  +  251,242
V u o n ia ............... -f- 122,6 61
0// ••
+  31.9 
+  22.6
Yht. lam paita +  373,903 +  28.1
V u o h ia .......... ■■ + 1,818 + 16.7
Sikoja 1) ........ .  .  —■ 48,642 —• 11.5
P o ro ja ........... . . —■ 74,566 — 58.5
Siipikarjaa .. . • ■ + 93,322 + 11.7
!) S y y stä , e t tä  siko jen  ry h m ity s  oli erila inen  puheenala isissa  tieduste lu issa , on v e r­
ta ilu  v a in  koko s ik am ää rä in  välillä  m ahdollinen .
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Hevosten lukum äärän lisääntymiseen ovat vaikuttaneet positiivisesti m uut 
ryhm ät paitsi ruunien ja varsojen, joissa huom ataan pienempää vähennystä 
(2.1 ja 4.0 %). Oriiden ja tammojen luku on-kasvanut aivan samassa suhteessa, 
lähes 9 %, ja nuorten hevosten lisäys on ollut huom attavan suuri, yli 19 %, 
joten v. 1920 esim. 100 tam m aa kohti tu li 27 nuorta hevosta, kun vastaava luku 
oli v. 1910 vain 25. — Nautaeläinten ryhmässä oli sonnien luku vähentynyt 
tavattom assa määrässä (yli 39% ), mikä johtuu m. m. siitä, e ttä  elintarvepulan 
aikana yli-ikäiset ja vanhat sonnit, mikäli suinkin mahdollista, ensi sijassa hävitet­
tiin lihanpuutteen lieventämiseksi. Sitävastoin lehmien luku oli lisääntynyt, jos 
kohtakin aivan vähäisessä m äärässä (0.7 %). Muutos lehmien ja sonnien väli­
sessä suhteessa oli niin tuntuva, e ttä  kun v. 1910 yhtä sonnia vastasi 35 lehmää, 
täm ä luku oli v. 1920 kokonaista 58. Nuorten nautaeläinten (alle 2 v.) luku 
oli lisääntynyt huom attavan suuressa määrässä (yli 55 %), niin e ttä  kun v. 1910 
100 lehmää vastasi 35 hiehoa ja vasikkaa, vastaava luku oli v. 1920 54. Tie­
dustelun tulokset todentavat sen sotavuosina tehdyn huomion, e ttä  nautakarja- 
kannan vastaiseksi säilyttämiseksi pidettiin nuorta karjaa tavallista enemmän 
ja  suhteellisesti paljon, ja e ttä  nautakarja  sodanjälkeisinä vuosina on ollut 
ripeästi uusiintumassa. — Lampaidenkin luku oli kymmenvuotiskauden 
lopulla tun tuvasti suurempi kuin sen alussa (lisäys noin 28 %); pitkän aikaa 
melkein lamaannuksissa olleessa lammashoidossa on viime vuosina nähtävästi 
tapah tunu t käänne edistymiseen päin. — Sikojen eri ikä- ja sukupuoliryhmiä 
ei voida ennen m ainitusta syystä (alaviitta siv. 23) verrata toisiinsa suorastaan, 
m utta  sikam äärä kokonaisuudessaan oli vielä v. 1920 melkoista pienempi (11.5 %) 
kuin v. 1910. — Vuohien luvussa tapahtui melkoinen lisäys, lähes 17 %. — 
Varsin silmäänpistävä on ylempänä huom autettu porojen luvun vähennys, joka 
oli kokonaista 58.5 %.
Nautayksiköiksi m uunnettuna oli karjam äärä v:sta 1910 vuoteen 
1920 lisääntynyt 42,933 nautayksiköllä. Hevoskarjan lisäys oli 18,433, nau ta­
karjan 18,973, lampaiden 39,070 ja vuohien 228 nautayksikköä, kun taas vä­
hennys silcakarjassa oli 18,858 ja porokarjassa 14,913 nautayksikköä. Prosentissa 
laskettuna 1910 vuoden vastaavista karjam ääristä olivat lisäykset ja vähen­
nykset:
L isäys (—) ta i vähennys (—) nautayksiköissä.
H e v o se t...............................  +  2.8 %  Vuohet ..  ........................  +  16.7 %
N au taelä im et.....................  + 1 -1  » Siat .....................................  —-19.5 »
L a m p a a t.............................  -f  29.5 » P o r o t .................................. —• 58.5 »
Kotieläimet ja väkiluku. Seuraavassa esityksessä, jossa tehdään vertailuja 
toiselta puolen kotieläinten ja toiselta puolen väkiluvun ja peltoalan kesken,' 
on kotieläinten luku kussakin lajiryhmässä m uunnettu täysikäisiä eläimiä vas­
taavaksi.1) Täten on saatu seuraava täysikäisten eläinten luku eri lääneissä ja 
valtakunnassa:
1) M uun tam isessa  on p a n tu  1 täy s ik ä in en  hevonen  v a s ta a m a a n  2 n u o rta  hevosta  
ta i  4 v a rsaa , 1 täy s ik ä in en  n au tae lä in  2 n u o rta  n a u ta a  ta i  4 vasikkaa , 1 täy s ikä inen  lam m as
2 n u o rta  lam m asta  sekä  1 täy s ik ä in en  sika  2 n u o rta  s ikaa  ta i  4 po rsasta .
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Lääni ta i m aakunta. Hevosia. Nautaeläim iä. Lam paita. Vuohia. Sikoja. Poroja.
Uudenmaan ........... 34,403 128,212 75,660 156 29,982 ---
Turun-Porin ........... 57,756 227,555 228,843 6,479 36,212 — .
Ahvenanmaan . . . . 2,761 12,652 20,904 12 1,729 ----
Hämeen ................... 43,126 152,181 120,287 2,047 30,940 ----
V iip u rin ................... 52,740 188,995 184,136 498 43,756 10
M ikkelin ................... 23,816 111,908 102,174 865 35,491 10
K u o p io n ................... 36,051 185,994 141,969 230 28,619 5
Vaasan ................... 59,892 242,069 313,101 2,237 22,330 20
O u lu n ....................... 32,143 171,458 183,555 175 3,965 52,76 4
Valtakunta 342,688 1,421,024 1,370,629 12,699 233,024 52,809
Edellä olevien lukujen perusteella saadaan täyskasvuisia eläimiä 100 maa-
seutuväestön henkeä kohti:
Lääni ta i m aakunta. Hevosia.
N au ta ­
eläimiä.
Lam ­
paita. Vuohia. Sikoja. Poroja.
Uudenmaan .............................  15.0 55.9 33.0 0.1 13.1 —.
Turun-Porin ...........................  14.2 55.9 56.2 1.6 8.9 —.
Ahvenanmaan .........................  10.8 49.7 82.1 0.1 6.8 ---
Hämeen ........ ...........................  14.4 50.9 40.3 0 .7 10.4
Viipurin ........ ...........................  10.5 37.5 36.6 0.1 8.7 (O.o)
Mikkelin ........ ...........................  12.3 57.8 52.8 0.4 18.3 (O.01)
Kuopion . . . . . ........................................  11.0 56.6 43.2 0.1 8.7 (O.o)
Vaasan ............ ...........................  12.0 48.4 62.5 0.4 4.5 (O.o)
Oulun ........... ...........................  9.6 51.2 54.8 0.1 1.2 15.8
Valtakunta 12.1 50.4 48.6 0.5 8.3 1.9
Maaseutuväestöön verraten oli siis hevosia enimmin Uudenmaan lää­
nissä (15.o), jo ta  seurasivat suhteellisen lukuisuuden puolesta Hämeen ja Turun- 
Porin läänit; pienin oli suhdeluku Oulun läänille (9.6). Keskimäärin tuli valta­
kunnassa 100 maaseudun henkeä kohti 12. l hevosta. Nautaeläinten vastaava 
suhdeluku oli 50.4, ja oli niitä enimmin Mikkelin läänissä (57.8), jota lukuisuuden 
puolesta seurasivat Uudenmaan, Turun-Porin (55.9) ja Kuopion (56.6) läänit. Pie­
nin oli nautaeläinten vastaava luku Viipurin läänille (37. s). Lam paita oli suhteelli­
sesti enimmin Ahvenanmaalla (82. l) ja Vaasan läänissä (62.5) ja vuohia enimmän 
Turun-Porin läänissä (1.6). Sikojen lukum äärän puolesta oli ensi sijalla Mikkelin 
lääni ( I8 .3) ja toisella Uudenmaan lääni (13.1), viimeisellä sijalla Oulun lääni
(1.2). Keskiluku valtakunnalle oli 8.3. Porojen keskiluku valtakunnalle oli
1.9, m utta Oulun läänille 15.8.
Kotieläimet ja peltoala. Täysi-ikäisiksi reduseerattuja eläimiä oli lääneissä 
ja koko valtakunnassa v. 1920 100 peltohehtaariin verraten:
Maatalous 1920'. 4
Lääni ta i m aakunta. Hevosia.
N au ta­
eläimiä. Lam paita. Vuohia. Sikoja. Poroja.
Uudenmaan . . . .............................  13 48 28 [O.o] 10 —
Turun-Porin . . . .............................  13 49 49 1.3 8 —
Ahvenanmaan . .............................. 23 93 146 [O.o] 14 —
Hämeen ........... .............................. 16 54 . 43 0.6 10
Viipurin ............ . . ................... : 21 73 73 0.2 16 [0 .0]
Mikkelin ........ .............................. 22 99 90 0.8 31 [O.o]
Kuopion .......... .............................. 24 120 92 0.1 19 [O.o]
Vaasan ............. .............................. 14 53 69 0.5 5 [0.0]
Oulun ............... .............................. 23 119 128 0.1 3 33.0
V altakunta *■) 17 66 64 0.5 10 2.0
Peltoalaan verraten pidettiin siis hevosia enimmin Kuopion läänissä ja sitä 
lähinnä Ahvenanmaalla sekä Oulun ja Mikkelin lääneissä, vähimmin Turun-Porin 
ja Uudenmaan lääneissä. Kuopion läänissä oli kuntia, joissa hevosten luku 100 
peltohehtaariin verrattuna oli enemmän kuin 30; näm ät kunnat olivat: Eno 
(30.4), Kaavi (32.8), Varpaisjärvi (33.o), Polvijärvi (33.5), R autavaara (33.6), 
Ilom antsi (35.5) ja Juuka (36.2). Mikkelin läänin hevosrikkaimmat kunnat 
taas olivat Enonkoski (25.6), Heinävesi (25.7), Puum ala (25.8), Luhanka (27.8) 
ja Savonranta (33.7). Oulun läänissä, jossa hevosia pidetään paikoittain erikoi­
sen paljon m etsätöiden tähden, on m ainittava ennen m uita Kemijärvi (52.l), 
Kuusamo (54.i), Rovaniemi (54.8), K ittilä  (64.7), Muonioniska (70.l), Kolari
(72.2), Kuolajärvi (72.3) ja Sodankylä (91. o). Ahvenanmaalla olivat suh­
teellisesti hevosrikkaimmat Föglöö (35.6), Sottunka (35.8),'Brändöö (41.4) ja 
Kumlinki (45.4).
Nautaeläim iä oli niinikään enimmin Kuopion läänissä, jota seurasivat Oulun 
ja Mikkelin läänit; vähimmin niitä oli Uudenmaan läänissä. Kuopion läänistä 
m ainittakoon ne kunnat, joissa oli enemmän kuin 150 täysikäistä nautaa 100 
peltohehtaaria kohti: Juuka (161.6), Kaavi (169.5),Eno (176.7), Polvijärvi
(177.2), Varpaisjärvi (191.3), Tuupovaara (195.l), R autavaara (198.6) ja Ilo­
m antsi (217.6), siis samat kunnat, joissa suhteellinen hevoslukukin oh suurin. 
Mikkelin läänistä ovat m ainittavat Enonkoski (131.3), Heinävesi (139.2) ja Savon­
ran ta  (165.5). Nautarikkaim m at (yli 200 nautaa 100 peltohehtaarille) kunnat 
Oulun läänissä olivat, Utsjokea lukem atta, Lapinmaan kunnat (211.6—363.2) 
ja niiden lisäksi Kemin kihlakunnan sisämaan kunnat (239.1—363.2) sekä K ui­
vaniemi (211.5) ja Kuusamo (291.7) Oulun kihlakuntaa ja Hyrynsalmi (250.2), 
Suomussalmi (239.4) ja Puolanka (203.2) K ajaanin kihlakuntaa.
Lam paita pidettiin suhteellisesti enimmin Ahvenanmaalla, jossa enemmän 
kuin 200 lam masta 100 peltohehtaarille pidettiin Lumparlannissa (222.9), 
Ekkerössä, Föglöössä, Brändöössä ja Kumlingissa (685.7); Oulun läänissä pidet­
tiin enemmän kuin 300 lam masta 100 ha.lle Hyrynsalmella (312.4), Enonte­
kiössä, Karungissa, Hailuodossa, Kuolajärvellä, Kuusamossa, Muonioniskassa, 
Sodankylässä, K ittilässä ja Kolarissa (522.2).
1) T ässä  tau lu k o ssa  on o te t tu  huom ioon  v a in  v ilje lm ien  (s. o. v ä h in tä ä n  0.5 p e lto ­
h e h ta a ria  om aav ien  ru o k ak u n tien ) k a rja .
Vuohia oli verrattain paljon Tyrvään ja Loimaan kihlakunnissa Turun- 
Porin lääniä, Laukaan ja Kuortaneen kihlakunnissa Vaasan lääniä sekä Mikkelin 
kihlakunnassa ja Joutsan pitäjässä Mikkelin lääniä.
Sikojen luku oli suurin Savossa ja Karjalassa, ja pienin, kuten ennen 
on todettu, Pohjanmaan lääneissä.
Poronhoito keskittyi kokonaan Oulun lääniin, nimenomaan Lappiin.
Kotieläimet, luonnonniitty ja hakamaa. Täysikäisiä hevosia, nautaeläimiä 
ja lampaita oli eri lääneissä 100 niitty- ja hakamaahehtaaria kohti. *)
Hevosia. Nautaeläimiä. Lampaita.
100 niitty- 100 hakam. 100 niitty- 100 hakam. 100 niitty- 100 hakam.
ha:ia kohti. ha:ia kohti. ha:ia kohti. ha:ia kohti. ha:ia kohti. ha:ia kohti.
Uudenmaan 1............ 159 102 568 363 338 216
Turun-Porin 1........... 171 144 641 542 638 539
Ahvenanmaan m k .. . 81 51 324 203 508 318
Hämeen 1................... 172 66 583 223 469 179
Viipurin 1................... 75 39 260 134 260 134
Mikkelin 1.................. 50 29 227 130 207 119
Kuopion 1.................. 37 19 184 94 142 72
Vaasan 1.................... 103 137 401 535 521 695
Oulun 1....................... 13 53 69 275 74 249
Valtakunta 57 52 229 208 222 202
Viljelmät.
Kuten johdannossa on esitetty, käsitti vuoden 1920 tiedustelu kaikki 
sellaiset viljelmät, joilla oli vähintäänkin % 'la peltoa, sekä niiden lisäksi ne 
talouskunnat, joilla oli peltoa vähemmän kuin. % ha ta i joilla ei ollut peltoa 
ensinkään, m utta joilla kummassakin tapauksessa oli ainakin yksi kotieläin. 
Käsite »viljelmä» oli siis tässä tiedustelussa sama kuin v. 1910, sillä erotuksella 
vain, e ttä  jälkimäisenlaatuisiin pien viljelmiin nähden otettiin v. 1910 huomioon 
vain ne talouskunnat, joilla oli ainakin yksi lehmä. Niiden käsite oli niin ollen 
v. 1920 jonkun verran laajempi kuin 10 vuotta  aikaisemmin. Tiedot viljelmistä 
sisältyvät kunnittain  taululiitteeseen N:o 1 (sar. 2) sekä läänittäin  ja viljelmien 
suuruusryhmien mukaan esitettyinä taululiitteeseen N:o 4.
Viljelmien luku ja suuruus. Niiden viljelmien luku, joiden peltoala oli % 
ha ta i sitä  suurempi kunkin, oli v. 1920 250,749, ja näitä  pienempien viljelmien 
luku, jotka edellisten lisäksi tiedustelussa o tettiin  huomioon, oli 84,420, eli siis 
yhteensä 335,169. Taululiitteessä N:o 4 olevan verrattain  yksityiskohtaisen 
viljelmäin ryhm ityksen asemasta on alempana käy te tty  yhdistelmää, joka käsit­
tää  vain kuusi viljelmäryhmää. Näin on teh ty  osaksi yleiskatsauksen helpoitta- 
miseksi, osaksi maatalouskirjallisuudessa yleensä noudatettuun käytäntöön 
perustuen. Tämän m ukaisesti'on alimpaan ryhm ään luettu ne viljelmät, joiden 
peltoala oli alle 3 ha (palstaviljelmät), toiseen 3—-10 peltohehtaaria (varsinaiset 
pienviljelmät), kolmanteen 10—25 ha (pienemmät keskiviljelmät), neljänteen 
25—50 ha (keskikokoiset viljelmät), viidenteen 50—-100 ha (suuremmat keski­
viljelmät) ja kuudenteen vähintään 100 peltohehtaaria (suurviljelmät) käsittävät 
viljelmät. Tällä tapaa ryhm itettyjen viljelmäin luku oli eri lääneissä seuraava:
1) K s. a la v i i t ta a  edellisellä siv.
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Lääni ta i m aakunta. 0.5—3 ha. 3—10 ha. 1 0 -2 5  ha. 25—50 ha. 50— 100 ha. 1 0 0 -  ha. Y hteensäviljelm iä.
U udenm aan ................ 5,117 4,583 3,929 1.921 572 285 16,407
T urun-P orin  .............. 15,042 13,511 7,246 3,103 1,033 300 40,235
A hvenanm aan ........... 1,081 810 331 15 4 2 2,243
H äm een ....................... 7,383 7,339 5,081 1,707 515 211 22,236
V iipurin ....................... 16,058 23,274 4,648 402 101 57 44.540
M ikkelin ...................... 7,096 9,127 1,742 290 77 18 18,350
K uopion ...................... 13,971 10,385 2,796 477 89 15 27,733
V a a s a n .......................... 14,372 19,824 12,618 2,702 - 354 34 49,904
O u lu n ............................ 16,354 9,405 2,728 508 91 15 29,101
V altakunta 96,474 98,258 41,119 11,125 2,836 937 250,749
Lääni ta i m aakunta. 0.5—3 ha. 3-10 ha. 10—25 ha. 25—50 ha. 50—100 ha. 100— ha. Yhteensä.
U udenm aan ............... 31.2 27.9 24.0 11.7
!
3.5 : 1.7 100.O
T urun-P orin  .............. 37.4 33.6 18.0 7.7 2.6 ; 0.7 lOO.o
A hvenanm aan ........... 48.2 36.1 14.7 0.7 0.2 0.1 lOO.o
H äm een ....................... 33.2 33.0 22.9 7.7 2.3 0.9 100.0
Viipurin ....................... 36.1 52.3 10.4 0.9 0.2 ; 0.1 100.0
M ikkelin ...................... 38.7 49.7 9.5 1.6 0.4 ! 0.1 100.0
K u o p io n ....................... 50.4 37.4 10.1 1.7 0.3 ! 0.1 lOO.o
V a a sa n .......................... 28.8 39.7 25.3 5.4 0.7 0.1 lOO.o
O ulun ........................... 56.2 32.3 9.4 1.7 0.3 ! 0.1 100.0
V altakunta 38.5 39.2 16.4 4.4 l . i  ; 0.4 100.O
Suomi on pien viljelyksen maa; viljelmäin koko luvusta kuului pienviljel- 
mäin ryhm ään kokonaista 77.7 %, siitä palstaviljelmiä 38.5 ja varsinaisia pien- 
viljelmiä 39.2 %• Muutamissa lääneissä esiintyivät pienviljelmät vieläkin valta­
vampina; Oulun läänissä niiden osuus oli 88.5, Mikkelin läänissä 88.4, Viipurin 
läänissä 88.4 ja Kuopion läänissä 87.8 %  asianomaisten läänien koko viljelmä- 
luvusta. Uudenmaan läänissä, jossa pienviljelyksellä on viljelmäin luvunkin 
puolesta pienin merkitys, oli niitä kuitenkin kokonaista 59.1 %  täm än läänin 
viljelmistä. — Keskikokoisia viljelmiä oli maassa noin 1/s (21.9 %) kaikista 
viljelmistä, joista enimmin Uudenmaan (39.2 %), Hämeen (32.9 %) ja Vaasan 
(31.4 %) lääneissä. Edellämainituissa pien viljelmäin lääneissä niiden luku vaih­
teli vain 11.5 ja 12 %  välillä. Keskikokoisten viljelmien joukossa oli niiden alin 
ryhm ä (10—25 ha) valtavim pana, koko maassa 16.4 %. —• Suurviljelmistä, 
joita valtakunnassa oli vain 0.4 %  viljelmäin koko luvusta, olivat suhteellisesti 
useimmat Uudenm aan (1.7 %), Hämeen (0.9 %) ja Turun-Porin (0.7 %) läänissä.
Sellaisia ruokakuntia, joilla oli % ha vähemmän peltoa ta i ei ollut ensin­
kään peltoa, m utta joilla oli ainakin jokin kotieläin kullakin, oli yhteensä 
84,420 eli 33.7 %  varsinaisten viljelmien luvusta. Läänien viljelmäluvusta oli niitä 
Ahvenanmaalla 60.6 %, Uudenmaan läänissä 56.8 %, Hämeen läänissä 56.4 %, 
Turun-Porin läänissä 39.3 %, Kuopion läänissä 36.1 %, -Mikkelin läänissä
34.6 %, Oulun läänissä 26.5 %, Viipurin läänissä 25.5 %  ja Vaasan läänissä 
20. o %. Ahvenanm aata lukuunottam atta oli siis puheenalaisia pieneläjiä enim­
min niissä lääneissä, joissa suurviljelyksen merkitys oli suurin. Ahvenanmaalla 
niiden suurilukuisuus nähtävästi johtuu maanviljelyksen suhteellisesta vähä- 
m erkityksisyydestä kalastuselinkeinon rinnalla.
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Itsenäiset ja vuokraviljelmät. Mitä tulee tilastossa teh tyyn  viljelmien ja­
koon itsenäisiin ja vuokraviljelmiin (taululiite N:o 4), on huom autettava, e ttä  
tiedusteluvuosi 1920 sattu i aikaan, jolloin vuokra-alueiden eli torppien ja mäki­
tupa-alueiden itsenäisiksi lunastaminen oli maassa paraillaan toteutumassa. 
Tämän johdosta ei tilaston alkuaineksesta aina ole käynyt epääm ättöm ästi 
selville, olivatko vuokra-alueen itsenäistyttäm istoim enpiteet olleet lopullisesti 
päätety t ja oliko aluetta  siis pidettävä itsenäiselle viljelmälle kuuluvana, vai 
olivatko m ainitut toimenpiteet vielä olleet keskeneräisiä. T ätä seikkaa koskevaan 
kysymykseen usein annettu  vastaus »ent. torppa» esim. ei ole an tanut selvää 
johtoa ryhmitykseen nähden. Varmimpana ohjeena on tällöin pidetty ilmoitukset 
viljelmän maan om istajasta ja haltijasta, ja milloin näiksi on ilm oitettu sama 
henkilö, on viljelmä luettu  »itsenäisten» ryhmään, muulloin yleensä ei. Näillä 
huomautuksilla esitetään alempana viljelmäin ryhmitys puheenalaisessa suh­
teessa.
Viljelmistä oli 182,373 eli 72.7 %  itsenäisiä ja 68,376 eli 27.3 %  vuok­
ra ttu ja . Vuokra viljelmien suhteellisen lukuisuuden puolesta on läänien järjestys 
seuraava: Mikkelin lääni, jossa vuokraviljelmiä oli 41.8 %  läänin kaikista
viljelmistä, Kuopion lääni (40.i %), Turun-Porin lääni (38.8 %), Hämeen (37.0 
%), Uudenmaan (32.4 %), Vaasan ja Oulun lääni (kummassakin 20.4 %), Ahve­
nanm aan (15.1 %) m aakunta ja Viipurin (8.9 %) lääni.
Jos itsenäiset ja vuokraviljelmät suuruutensa puolesta yhdistetään edellä 
esitettyä ryhm itystä silmällä pitäen, on niiden luku eri ryhmissä seuraava:
0 .5 -
1
3 ha 3 -1 0  ha 10—25 ha 2 5 -5 0 ha 50—100 ha 100- -  ha
Lääni ta i  m aakunta.
-
ftsen. Vuokr. i Itsen. Vuokr. Itsen. Vuokr. Itsen. [ Vuokr. Itsen. Vuokr. Itsen. Vuokr.
U u d e n m a a n .......... 2,436 2,681 2,949 1,634 3,148 781 1.752 169 536 36 269 16
T u ru n -P o r in .......... 5,935 9.107; 8,522 4,989 6,098 1,148 2,821 282 953 80 286 14
A hvenanm aan . . . . 800 2811 770 40 320 11 13 2! 1 3 1 1
H ä m e e n .................. 3,144 4,239! 4,547 2,792 4,102 979 1,545 162' 479 36 197 14
V iip u rin .................. 13,265 2,7931 22,270 1,004 4,525 123 367 35 94 7 53 4
M ikkelin ..  ___ 2,415 4,681' 6,335 2,792 1,564 178 269: 21 71 6 17 1
K u o p io n ................ 5,761 8,210 7,754 2,631 2,539 257 453; 24 84 5 14 1
Vaasan ................... 8,246 6,126 16,359 3,465 12,138 480 2,643: 59: 327 27 32 2
O u lu n ...................... 11,599 4,755| 8,361 1,044 2,608 120 482' 26 89 2 15 —
V altakunta 53,601 42,873 77,867 20,391 37,042 4,077 10,345| 780 2,634 202 884 53
Kunkin suuruusryhmän erilaatuiset viljelmät olivat prosenttina läänin 
samanlaatuisten viljelmäin koko luvusta:
1
Lääni ta i m aakunta.
0.5—3 ha 3—10 ha 10—25 ha 25—50 ha 50—100 ha 1 0 0 -  ha 
Itsen . Vuokr.Itsen. Vuokr. Itsen. Vuokr. Itsen. Vuokr. Itsen. : Vuokr. Itsen. Vuokr. ;
U udenm aan .......... 22.0 50.4 26.6 30.7 28.4 14.7 15.81 3.2 4.8 0.7 2.4 0.3
T u ru n -P o r in .......... 24.1 58.3 34.6 31.9 24.8 7.4 U.4| 1.8 3.9 0.5 1.2; 0.1
A hvenanm aan 42.0 83.1 40.4 11.8 16.8 3.3 0.7 0.6 0.1 0.9 [0.0] 0.3
H ä m e e n .................. 22.4 51.6 32.5 33.9 29.3 11.9 11.0[ 2.0 3.4 0.4 1.4: 0.2
V iip u rin .................. 32.7 70.4 54.9 25.3 11.2 3.1 O.o 0.9 0.2 0.2 0.1 0.1
M ikkelin ................ 22.6 60.9 59.4 36.4 14.7 2.3 2.5! 0.3 0.7 0.1 0.1 o.o
K uopion ................ 34.7 7.3.81 46.7 23.0 15.3 2.3 2.7 0.2 0.5 0.1 0.1 o.o
Vaasan ................... 20.7 eo.3| 41.2 34.1 30.5 4.7 6.7 0.6 0.8 0.3 0.1 0 0
O u lu n ...................... 50.1 80.0: 30.1 17.6 11.3 2.0 2.11 0.4 0.4 |n.oJ [O.o], —
V altakunta 29.4 62.7 42.7 29.8 20.3 6.0 5.7! 1.1 1.4 0.3 0.5 0 .1
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Vuokraviljelmät ovat suhteellisesti lukuisimmat alimmassa viljelmä- 
ryhmässä, itsenäiset viljelmät taas, jos pitää silmällä koko m aata, alinta lähim­
pänä olevassa ryhmässä. Ahvenanmaalla on vuokra viljelmien luku yli 83 % 
alimmassa ryhmässä; hyvin suuri, 80 % , se on myöskin Oulun läänissä. Uuden­
maan läänin itsenäisistä viljelmistä on suhteellisesti suurin osa (28.4 °/0) viljelmä- 
ryhmässä 10—-25 ha, eroten täm ä lääni siinä suhteessa muista, joissa vastaava 
maksimiluku on ryhmässä 3— 10 ha, lukuunottam atta Ahvenanm aata ja Oulun 
lääniä, joiden vastaava maksimiluku tulee ryhmälle 0.5—-3 ha.
Viljelmät vuosina 1910 ja 1920. Vuonna 1910 nousi 0.5 peltohehtaaria 
ta i sitä enemmän omaavien viljelmien luku 221,339:ään ja sitä pienempien luku 
62.849:ään; vuoteen 1920 mennessä oli niinmuodoin edellisten luku lisääntynyt 
29,410:llä eli 13.3 %:lla ja jälkim äisten 21,571:llä eli 34.3 %:lla. Viimeksi mai­
nittu jen  viljelmien suuren lisäyksen johdosta on kuitenkin otettava huomioon, 
e ttä , kuten edellä huom autettiin, tänkaltaisten viljelmien käsite oli laajempi 
kuin kym m entä vuotta  aikaisemmin, josta johtuu, e ttä  niiden lukua molem­
milta vuosilta ei saata sinänsä toisiinsa verrata. Eri suuruusryhmissä olivat 
m uutokset 1910 ja 1920 vuosien väliajalla seuraavat:
0.5—3 ha 3—10 ha
L ä ä n i.
1 0 -2 5  ha 25—50 ha 50—100 ha 
Luku. ! %
100 -  ha
°/o
Y hteensä
Luku. 0 o Luku. 0',0 Luku. ! °/0 Luku. | °/0 Luku. Luku. •/.
U udenm aan . . .  - f  721 +  16 .4 -}- 694 
A “ v e n ,S m a a j ? } +  2,314 +  1 6 .8 + 2 ,3 8 7
H äm een .............i +  825 +  12.6 +  960
V iip u r in .............+  5,011 +  45.4 + 1 ,2 6 3
M ikkelin i +  1,736 !+  32.4 +  557
K uopion ............+  2 , 2 0 1 + 1 8 .7 —  172
V a a sa n ................ +  1,388 +  1 0 .7 + 3 ,4 6 4
O ulun ................ ' +  1,194 +  7 . 9 +  707
+  17.8
+  20.0
+ 1 5  0 
+  5.7
+  6.5 
—  1.6 
+  21.2 
+  8.1
+  553 
-h 1,476
+  288
—  343
—  809 
+  16 
+  1,470 
+  719
+ 1 6 .4
+  24.2
+  6.0 
—  6.9 
— 31.7 
+  0.6 
+  13.2 
+ 3 5 .8
+  183
+  302
+  2 
+  9 
-  6 
+  72 
-  60 
+  193
+ 1 0 .5
+ 1 0 .7
+  0.1 
+  2.3 
—  2.0 
+  17.8 
—  2.2 
+  61.3
- r  3 9 +  7.3
+  4 3 +  4.3
+  39 +  8.4 
+  3 0 + 4 2 .3  
+  1 7 + 2 8 .3  
—  3 —  3.3 
— 127 — 26.4  
+  1 9 + 2 6 .4
+  31
+  v
+  31
—  7
—  10 
+  5 
—  26 
+  • 7
+  12.2
+  2.4
+ 1 7 .2  
— 10.9 
— 35.7 
+  50.0 
— 43.3 
i 87.5
+  2,221
+  6,529
+  2,145  
+  5,963
—  1,485
—  2,119
—  6,109
—  2,839
+  15.7
-1-18.2
+ 1 0 .7  
+  15.5 
+  8.8 
+  8.3 
+ 1 3 .9  
+  10.8
V altakunta +  15,390 +  19. oj—j—9,860 +11.2 + 3 , 3 7 0 +  8 .9 +  6 9 5 +  6.7 +  5 7 |+  2 .0  +  38 +  4.2 + 2 9 ,4 1 0 + 1 3 .3
Kaikissa lääneissä on viljelmien luku lisääntynyt, suhteellisesti enimmin 
Turun-Porin läänissä ja Ahvenanmaalla (18.2 %), vähimmin Kuopion läänissä 
(8.3 %). Useimmissa suuruusluokissakin on lisäystä lääneissä huomattavissa, 
aniharvoissa vähennystä. Koko valtakunnassa on lisäys ollut suurempi, kuta 
alempi suuruusluokka on; poikkeuksena on vain ylin suuruusluokka, jossa lisäys 
on jonkun verran suurempi kuin sitä lähinnä pienemmässä luokassa. Suomi siis 
on yhä enemmän m uuttum assa pienviljelysmaaksi; viljelmäin koko lisäyk­
sestä tu li lähemmäs 86 %  yksistään 10 ha pienempäin viljelmäin osalle. Sen 
sijaan, e ttä  näitä  viljelmiä oli v. 1910 76. 6 %  kaikista viljelmistä, oli niiden 
suhdeluku v. 1920 77.7 %. Sitä vastoin esim. pienempäin keskikokoisten 
viljelmäin (10—25 ha) osuus, joiden luku oli lisääntynyt 8.9 %, oli-viljelmäin 
koko luvusta v. 1910 17. l %, m utta  v. 1920 vain 16.4 %  j. n. e.
Vuosien 1910 ja 1920 välillä olivat itsenäiset viljelm ät lisääntyneet 
57,201:llä eli 47.7 %, jota vastoin vuokraviljelmät olivat vähentyneet 27,791:llä 
eli 28.9 %. Eri lääneissä olivat m uutokset molemmanlaatuisissa ryhmissä 
seuraavat:
L ä ä n i . Luku. 0/1 o. Luku. e/. «•
U u d en m aan .................................... + 5,213 + 88.7 — 2,992 — 36.0
Turun-Porin ynnä Ahvenanmaa +  13,568 + 104.8 — 7,039 — 30.6
Hämeen .......................................... + 6,417 u 84.5 — 4,272 — 34.2
Viipurin .......................................... + 5,740 + 16.5 4 -  223 4 - 6.0
Mikkelin ..................... .................. + 2,335 28.0 — 850 — 10 . o
Kuopion ........................................ + 3,526 + 27.0 — 1,407 — 11.2
Vaasan ............................................ +  13,404 + 50.9 — 7,295 — 41.8
Oulun ........ ................................... + 6,998 + 43.3 — 4,159 ---41.2
Valtakunta +  57,201 4 - 45.7 — 27,791 — 28.9
Itsenäisten viljelmäin suhteellinen lisäys on ylipäänsä ollut suurin maan 
eteläisissä lääneissä, vuokra viljelmien suhteellinen vähennys suurin Pohjanmaan 
lääneissä. Yhdessä ainoassa läänissä, nim. Viipurin, on vuokraviljelmien luku 
lisääntynyt, m utta pienessä määrässä. Viljelmäin hallinta on siis yhä enemmän 
itsenäistynyt, s. o. maan viljelijät ovat yhä enenevässä määrässä itse tulleet 
viljelemänsä m aan omistajiksi. K un itsenäisten viljelmäin luku oli v. 1910 56.6 
%  ja vuokra viljelmäin 43.4 %  kaikista viljelmistä, olivat vastaavat luvut v. 1920
72.7 ja 27.3 %.
Viljelmien peltoala. Eri viljelmäryhmien peltoalan suuruus esitetään 
seuraavassa taulukossa, joka käsittää tiedot niinhyvin läänittäin kuin koko 
valtakunnassa, sekä absoluuttisin e ttä  prosenttiluvuin:
Lääni tai maakunta.
Peltoalan yhteenlaskettu suuruus viljelmillä, joiden peltoala oli ha: Koko pelto­
ala, ha.0.5—3. 3 -10 . 10-25. 25-50. 50—100. 100—
U udenm aan ................ 6,474 25,586 62,954 64,458 37,595 52,628 249,695
T urun -P o rin  .............. 20,893 75,114 111,656 104,886 68,210 48,907 429,666
A h v e n a n m a a n ............ 1,390 4,435 4,503 487 264 206 11,285
H ä m e e n ........................ 10,536 41,140 78.822 56,998 34,725 39,338 261,559
V iipurin ...................... 26,071 125,230 63,838 13,098 6,954 9,734 244,925
M ikkelin ...................... 11,743 50,331 25,679 9,981 5,447 2.756 105,937
K uopion ...................... 21,066 55,989 42,005 15,777 5,855 2,081 142,773
V a a sa n ........................... 21,386 113,276 186,441 86,343 22,091 4,974 434,511
O u lu n ............................ 22,588 47,947 40,208 16,246 5,870 1,965 134,824
V altakunta 142,147 539,048 616,106 368,274 187,011 162,589 2,015,175
U udenm aan ................ 2.6 10.2 25.2 25.8 15.1 21.1 ' 100.0
T urun-P orin  .............. 4.8 17.5 26.0 24.4 15.9 11.4 100.O
A hvenanm aan ............ 12.3 39.3 39.9 4.3 2.4 1.8 100.0
H ä m e e n ........................ 4.0 15.7 30.2 21.8 13.3 15.0 100.0
Viipurin ....................... 10.6 51.1 26.1 5.4 2.8 4.0 100.O
M ikkelin ...................... 11.1 47.5 24.2 9.4 5.2 2.6 100.O
K uopion ...................... 14.8 39.2 29.4 11.1 4.1 1.4 100.O
V a a s a n .......................... 4.9 26.1 42.9 19.9 5.1 1.1 100.O
Oulun ........................ 16.7 35.6 29.8 12.0 4.4 1.5 100.O
V altakunta 7.0 26.7 30.6 18.3 9.3 8.1 100.O
Lähes V3 maan peltoalasta oli sellaisten keskikokoisten viljelmäin hallussa, 
joiden peltoala oli 10—25 ha kunkin; näiden viljelmäin luku maan koko viljelmä- 
luvusta oli kuitenkin vain noin 16 %. Suurempi oli kyseessä oleva suhdattomuus
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kuitenkin muissa viljelmäryhmissä. Niinpä alimpaan ryhm ään (0.5—3 ha) 
kuuluvain viljelmäin yhteinen peltoala oli vain 7 %  valtakunnan peltoalasta, 
m utta niiden luku oli lähes 2/6 (38.5 %) viljelmäin koko luvusta. Toiselta puolen 
taas oli suurviljelmillä, joiden luku oli vain 0.4 %  maan kaikista viljelmistä, 
peltoa kokonaista 8.1 %  valtakunnan peltoalasta. Yleensä ei näissä suhteissa 
ollut sattunut muutoksia vuosien 1910 ja 1920 välisellä ajalla; vain hidasta li­
sääntym istä alimpain viljelmäryhmäin peltoalan osuudessa ylimpäin viljelmä- 
ryhmien osuuden kustannuksella on havaittavissa. — Verratessa eri läänejä 
toisiinsa esiintyvät Uudenmaan, Hämeen ja  Turun-Porin läänit suurviljelyksen 
seutuina sikäli,' e ttä  niissä suurviljelmäin (100 ha ja yli) peltoalat ovat 21 .1,
15.0 ja 11.4 %  asianomaisten läänien koko peltoalasta. Kahdessa ensinmaini­
tussa (samoin kuin Viipurin) läänissä täm än ryhmän peltoala on suurempi 
kuin sitä  lähinnä olevan, suurempain keski viljelmäin ryhmän. Vastakohtana 
mainittakoon, e ttä  samoissa lääneissä alimman viljelmäryhmän peltoala on 
suhteellisesti pienempi kuin muissa lääneissä.
Viljelmien peltoalan Icäyttö. Edellisessä on esitetty, m iten laajalti eri 
viljelyskasveja viljellään eri lääneissä, ja taululiitteestä N:o 1 näm ä seikat käy­
vät ilmi kunnittain. Varsin mielenkiintoista on todeta, missä m äärin erilaisia 
peltokasveja viljellään erikokoisilla viljelmillä. Jo 1910 vuoden tiedustelun 
kau tta  todettiin, e ttä  korsiviljaa sekä perunaa ja juurikasveja viljellään suhteelli- ’ 
sesti enemmän pienillä kuin suurilla viljelmillä ja e ttä  päinvastoin heinäkasvien 
viljelys on laajempi, kuta suurempi viljelmä on. Näiden kasviryhmien välinen 
suhde oli silloin sellainen, e ttä  korsivilja.in viljelys pienemmillä viljelmillä (0.5 
—5 ha) käsitti puolet koko peltoalasta, kun .se suurimmilla (50 ha tai enemmän) 
oli vain V3 pellosta, ja e ttä  peruna- ja juurikasvien ala oli pienimmillä V10 ja 
suurimmilla vain 1/40 pellosta, kun sitävastoin heinäkasveilla viljelty ala oli 
pienimmillä viljelmillä % ja suurimmilla yli U  peltoalasta.
Jokseenkin saman tuloksen peltokasvien keskinäiseen viljelyslaajuuteen 
nähden erikokoisilla viljelmillä antaa vuoden 1920 tiedustelu. Niinpä teki 
vuonna 1920 korsivilja-ala pienimmillä viljelmillä (0.5—3 ha) lähes % ja suu" 
rimmilla (100— ha) 2/6 pellosta, peruna ja juurikasviala pienimmillä vähän yli 
V10 ja suurimmilla noin 1/40 pellosta sekä heinäkasveja kasvava pienimmillä 
3/10 suurimmilla yli y2 pellosta.
Eri korsiviljakasveihin nähden vähenee rukiin ja ohran viljelyksen suh­
teellinen laajuus aivan säännöllisesti peltoalan lisääntyessä, jota vastoin vehnän 
viljelys suurenee peltoalankin, suuretessa, m ikä yleensä on laita myöskin kauran- 
viljelykseen nähden. Sekaviljan viljelys laajenee niinikään viljelmäalan laaje­
tessa, samoin herneen, pavun ja virnan. Perunanviljelys on suurin pienviljel- 
millä, ja sitä pienempi kuta suurempi viljelmän peltoala on. Päinvastoin on 
asianlaita juurikasvien, joiden viljelysala on suhteellisesti laajin suurimmilla 
viljelmillä. Heinäkasvien viljelyksessä on huom attava heinänsiemenen vilje­
lyksen säännöllinen lisääntyminen peltoalan lisääntyessä, niinikään heinä- 
rehu viljelyksen, lukuunottam atta suurimpia viljelmiä, joilla se on pienempi 
kuin niitä lähinnä olevassa viljelmäryhmässä. Nurmilaitumen ala myöskin li-
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sääntyy, ylintä viljelmäryhmää lukuunottam atta, peltoalan suuretessa. Pella­
van ja  hampun osuus pellosta sitä vastoin pienenee, kuta suurempi viljelmä on, 
samoin kesannon ala, lukuunottam atta alinta ryhmää, jonka kesantoala on 
pienempi kuin sitä lähinnä olevain viljelmäryhmäin. — Kaikissa lääneissä 
vaihtelut eivät ole yh tä  säännöllisiä kuin edellä esitetyt, tekevätpä eräissä koh­
din tuntuviakin  poikkeuksia. H uom attava on varsinkin vehnänviljelys Ahve­
nanmaalla, jossa se vastoin yleistä sääntöä on pienempi, ku ta  suurempi viljelmä 
on. Ahvenanmaa useihin muihinkin viljelyskasveihin nähden poikkeaa maan 
viljelysoloista yleensä. Lisäksi huom autettakoon, e ttä  useissa lääneissä alin ja 
ylin viljelmäryhmä eivät aina seuraa yleistä säännöllisyyttä.
Edellä esitetyt seikat käyvät ilmi seuraavasta prosenttitaulukosta:
Peltoalan suhteellinen jakautuminen käyttönsä mukaan erikokoisilla
viljelmillä v. 1920.
Lääni tai maakunta sekä 
viijelmäryhmät.
V
ehnä.
R
uis.
O
hra.
1 
K
aura. 
■
Sekavilja.
H
erne, papu 
ja 
virna.
1
H
einänsiem
en. 
:i
H
einärehu.
Laidun.
1
V
ihantarehu.
Peruna.
Juurikasvit.
Pellava 
ja 
ham
ppu.
'M
uut 
kasvit 
ynnä 
käyttäm
ä­
tön 
peltoala.
K
okokesanto.
Y
hteensä.
Uudenm aan.
0.5—  3 h a .................... 0.4 9.8 3.6 20.4 0.6 0.8 0.1 37.9 0.8 0 .8 :18 .i 0.8 0.3 1.0 4.6 lOO.o
3—  10 » ..................... 0.5 11.6 2.8 23.6 0.3 1.0 0.4 41.5 1.4 0.3 6.2 0.3 0.3 0.8 9.0 lOO.o
10—• 25 » ..................... 0.7 10.2 2.2 23.2 0.6 1.1 0.5 43.2 3.8 0.3 3.3 0.3 0.3 0.8 9.5 lOO.o
25—■ 50 » ..................... 0.8 8.6 1.9 21.8 0.8 1.1 0.8 46.4 5.2 0.5 2.6 0.5 0.2 0.7 8.1 100.O
50— 100 » ..................... 0.8 8.1 1.7 22.1 0.7 0.9 0.8; 47.6 4.7 0.8 2.4 0.9 0.1 0.4 8.0 100.O
100—  » ..................... 0.7 8.3 1.8 24.2 1.6 0.9 1.1 44.2 4.5 1.3 1.7 1.0 0.1 0.7 7.9 lOO.o
Yhteensä 0.8 9.2 2.1 23.0 0.9 1.0 0.8 44.4 4.1 0.6 3.3 0.6 0.2 0.7 8.3 lOO.o
T u ru n —P o rin .
0.5— 3 h a .................... 1.1 15.4 9.3 22.1 0.2 0.6 0.2 27.3 2.0 0.2 11.2 0.5 0.6 0.8 8.5 100.O
3—  10 »> ..................... 0.8 13.3 5.8 23.5 0.1 0.8 0.2 32.6 5.0 0.1 4.5 0.5 0.6 0.7 11.5 100.O
10—  25 » ..................... 1.0 11.2 4.0 23.1 0.2 1.0 0.5 36.0 8.0 O i 2.7 0.4 0.4 0.7 10.7 lOO.o
25— • 50 » ..................... 1.1 9.6 3.0 23.3 0.3 0.9 0.6 37.8 10.2 0.2 1.9 0.5 0.3 0.6 9.7 lOO.o
50— 100 » ..................... 1.1 8.9 2.7 23.6 0.3 0.9 0.7 39.1 10.5 0.2 1.4 0.5 0.2 ■ 0.6 9.3 lOO.o
100—  » ..................... 1.1 8.8 2.4 23.3 1.2 0.8 0.9 39.6 9.6 0.8 1.2 0.7 0.1 0.6 8 .9 , lOO.o
Yhteensä j 0.9 10.9 4.0 23.3 0.4 0.8 0.6 36.1 8.3 0.2 2.8 0.5 0.4 0.7 10.1 lOO.o
Ahvenanm aan.
0.5— 3 h a .................... 4.5 15.1 2.0 12.8 0.2 0.7 0.2 42.8 0.7 0.1] 12.3 0.8 0.1 0.5 7.2 lOO.o
3—  10 » ..................... 4.5 15.8 1.9 15.9 0.2 1.7 0.6 38.1 1.4 0 .2: 6.1 1.0 0.1 0.7 11.8 lOO.o
10—  25 » ..................... 3.8 12.5 2.0 18.0 0.4 1.5 1.0 42.2 2.0 0.2 3.5 1.3 0.2 0.4 11.0 100.O
25—  50 » ..................... 1.9 8.9 3.0 14.1 1.4 1.8 1.1 47.7 4.1 0.4 2.6 1.6: [O.o] 
1.9! —
3.3 8.1 100.O
50— 100 » ..................... 1.8 8.3 7.3 21.4 2.9 2.5 1.5 42.7 — 0.4 1.3 — 8.0 100.O
100—  » .................... 1.5 9.7 10.7 18.0 0.3 3.1 2.4 41.0 — — 1.4 1.0 _ — 10.7! lOO.o
Yhteensä 3.9 13.8 2.3 16.5 0.4 1.6 0.8 40.9! 1.6 0.2 5.5 1.1 0.1 0.7 10.6 100.O
Hameen.
0.5—- 3 h a ................... 0.2 17.3 8.9 23.5 0.3 0.7 0.1 24.2 0.6 0.3 10.6 0.5 0.5 1.0 11.3 100.O
3—  10 » ..................... 0.1 15.7 5.7 23.2 0.3 0.9 0.4 31.8 1.3 0.2 4.7 0.4 0.6 0.8 13.9 lOO.o
10—  25 ......................... 0.3 12.4 4.1 22.9 0.3 1.0 0.7 38.4 3.2 0.2 3.0 0.4 0.5 0.7 11.9 lOO.o
25— ■ 50 » ..................... 0.5 10.4 3.5 22.2 0.4 0.9 0.8 41.9 5.3 0.3 2.3 0.6 0.3 0.7 9.9 lOO.o
50— 100 »> ..................... 0.5 9.4 3.0 22.3 0.5 0.8 1.0 43.4 6.6 0.5 1.8 0.6 0.3 0.7 8.6 lOO.o
100—  » .................... 0.4 9.0 2.8 22.8 2.2 0.9 1.3 43.6 4.4 1.3 1.3 1.2 0.1 0.9 7.8 lOO.o
Yhteensä 0.3: 11.8 4.1 22.7 0.7 0.9 0.8 39.0 3.9 0.4 3.0 0.6 t—öö 10.7 100.O
Maatalous 1920. 5
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Lääni tai maakunta sekä 
viljelmäryhmät.
V
ehnä.
R
uis.
O
hra.
K
aura.
Sekavilja.
H
erne, papu 
ja 
virna.
H
einänsiem
en.
H
einärehu.
L
aidun.
V
ihantarehu.
Peruna.
Juurikasvit.
Pellava 
ja 
ham
ppu.
M
uut 
kasvit 
ynnä 
käyttäm
ä­
tön 
peltoala.
K
okokesanto.
Y
hteensä.
Viipurin.
0 . 5—  3 h a .................
3—  10 » .......................
0.1
0
17.4  
15 3
6.1
4.5
22.S  
01 0
0.1 
01
0.1
0  3
0.1
0 3
30.1
36.3
45.9
0.3
0.5
1.9
0.2
0 a
9.5
4.4
0.6  
0 5
0.4 
0 4
2.2
2.3
10.0
19 7
100.0  
100 .0
10—  25 » ....................... 0.6 11 3 3 •> 19 0 0 a 0 4 n 6 n a 9 q n 5 0 3 1 9 10  2 100 .0
25—  50  » ....................... 0 fi « 1 2.6 
9 0
18.4
21.0
19.7
0.4
0.8
2.4
0.3
0.4
0.5
0.7
0.3
1.3
52.8
50.8
47.8
.3.0
2.8
5.7
0.5
0.8
1.8
9 4 0 8 O a 1.9 7 3 1 0 0 .0
50— 100 » ....................... 0 .5
0.5
7 6 9 4 1 1 0 1 9 4 7 n 1 0 0 .0
100—  »> ....................... 7.3 2.1 2.0 1.3 [O.O] 1.2 6.4 100 .0
Yhteensä 0.4 13.5 4.0 21.1 0.2 0.3 0.4. 40 .2 1.3 0.3 4.2 0.6 0.4 2.1 11.0 100.0
Mikkelin.
0 .5—  3 h a ................. 0 1 93 8 7.2
5.7
4.7 
4.0
3 «
25.0  
25.3  
24.5
25.0  
00 A
0.2  
0.3  
0.4  
0.6  
0 7
0.4 
0.4 
■ 0.5 
0.6 
0
0 1 11.7  
17.5  
27.0  
33 .4
42.7
0.2
0.3
0.9
2.7
9 2
0 3 9.5 0 5 0  s 1.4 18.8 100 .0
3—  10 » ....................... 0 1 00 4 0.2  
0.4  
0 6
0 3 5 5 0.4 0  6 1.4 19 fi 100.0
10—  25  » ....................... 0.2 18.0 0.5  
1.0  
0 8
4.2 0.7 0.5  
0  4
1.8 15 7 100 .0
0 5 13 7 3 7 1.0 1.0
1.0
11.8 100 .0
100 .050— 100 » ...................... 0 11 1 0 8 2.6 1.2 0 a 10  n
100—  » ....................... 0 .2. 10.7 .3. n! 07 1 0.3 O.i 0.9 39 .0 4.5 2.1 2.4 1.1 [O.o] 0.4 7.9 lOO.o
Yhteensä 0.2 19.6 5.3 24.9 0.3 0.4 0.2 23.0 0.9 0.4 5.2 0.7 0.5 1.4 17.0 lOO.o
Kuopion.
0 .5— ■ 3 h a ................. [0.0] 
[O.o] 
0  1
17 7 17 fi 19 0 n 4 0 1 0 1 0  2 0 2 19 n 0 5 0 5 9 5 13  8 lOO.o
3—  10 » ....................... 17.3  
13  0
11 7 19 3 0 4 0  1 0 2 95 «i n 4 n 3 6 q 0 6 0.5 9 0 14 8 lOO.o
10—• 25 » ....................... 8 3 18  4 0 4 0.2 0  4 38 1 1.3 0 4 4.7 0.7 0 4 1.9 11 7 lOO.o
2 5 —  50  » ....................... ro.nl! 10.3 5.9 17 7 0.5 0 2 0.7 46 4 91 0  6 3  4 0 s 0 3 1.6 9 5 lOO.o
50 — 100 » ....................... 0 1 8 5 4.5 18 5 0.5 0.5 0 6 49 4 3 2 1 1 9 6 1 1 0  2 1 9 7 2 lOO.o
100—  » ....................... 0 .3 8.7 4.9 20 .3 1.9 0.1 0 .5 49.9 2.4 0.7 2.5 1.2 0.1 1.1 5.4 lOO.o
Yhteensä [0.0] 14.7 10.4 18.2 0.5 0.2 0.3 32.6 1.0 0.4 6.2 0.7 0.4 2.0! 12.4 lOO.o
Vaasan.
0 .5—• 3 h a ................. [0  n 19 0 13 1 13 3 0 0 1 0 1 39 « 3 n 0 3 8 3 0.7 0 3 1 1 7 n 100.0
3—  10 » ....................... [0 n 11 5 8 9 14 5 0 0 1 0 3 45 3 5 1 0  2 3.8  
9 2
0 5 0 3 0 q 8 4 lOO.o
10—  25  » ....................... [0 n 9 4 14 1 0 1 0 1 0 s 47 7 8 4 0 2 0 8 0 3 0.7 8 7 lOO.o
25—  5 0  >» ....................... [0 n 8 3 4.3 13 7 n 2 0 1 1.2 47 8 19 n 0 2 1 6 O 8 n 2 0.6 9 n lOO.o
50— 100 » ....................... [0 n 7 4 3 4 14 2 0.5 0  1 1.5 48 1 1 9 7 0  3 1 4 1 n 0 1 0.7 8 6 lOO.o
100— » ................. O.o 7.7 3.6 16.5 0.2 0.2 1.7 48.2! 10.3 0.1 1.6 1.2 0.2 0.7 8.8 lOO.o
Yhteensä [O.o] 9.8 6 .8 1 14.2 0.1 0.1 0.8 46.9 8.2 0.2 2.7 0.7 0.3 0.7 8.5 lOO.o
Oulun.
0.5— ■ 3 h a .................
3—  10 » .......................
10— 25  » .......................
25—  5 0  » .......................
50— 100 » .......................
100— » .................
[O.o
O.o
'O.o'
'O.o'
'O.o
O.o'
11.7
12.7
9.3
7.6
6.9
6.0
32.9  
19.3  
11.0 
7 4
5.9
4.2
5.3  
7.6
8.3  
7.9
10.3
11.9
O.i
0.2
0.5
0.7
l.o
0.8
O.o]
O.o]
O.o]
0 .0'
0.1
[O.o]
0.1! 32.8  
0.2: 42.9  
0.6  54.3  
0.7 60.0  
0.4i 59.2  
0.3! 60  9
0.5
1.5
3.8  
5.4
5.9 
7.3
0.3
0.3
0.3
0.4
0.3
0.7
9.5
4.6
2.5
1.7
1.5 
1.4
0.4
0.5
0.4
0.5
0.4
0.4
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
[O.o]
1.9
2.1
2.0 
1.6
2.1 
0.7
4.4
7.9
6.9  
6.0
5.8
5.4
100.0
100.0
100.0
100.0 
K'. Ui 
lOO.o1
Yhteensä [O.o] 10.3 17.0 7.6 0.3 [O.o] 0.4 47.8 2.8 0.3 4.2 0.4 0.2 2.1 6.6 190.11
V  altakunta.
0.5—  3 h a .................
3— 10 » .......................
i :
0 .3  15 .6  13.8  
0.3i 14 .6  7.8
17.8 
19 4
0.2 
0 2
0.3  
0 4
0.1
0 3
28.4  
35 7
1.0
9 3
0.3
0.2
10.4  
4  7
0.6 
0 5
0.4  
0  4
1.5  
1 4
9.3  
11 8
lOO.o!
m o i
10—  25  » .................... '. 0.4* 11.0 5.3 18 8 0 3 0.5 0 6 49 7 5.4 0  2 9 s 0 6 0 3 1.0
0 8
10.1
9 1
lOO.o
0 f, 9 •> 19 6 0 4 0.7 0 8 44 0 8 0 0 3 2 1 0 6 0 3 100.0
50 — 100 » ....................... 0.7 8 6 9 8 01 ^ 0 6 0.7 0  8 44.0 8 n 0  3 1 8 0.7 0 2 0 8 8 7 100.0
100—  » ...................... 0.7 8 .6 2.4 22.9 1.7 0.8 1.1 43.0 6 2 1.1 1.5 1.0 0.1 0.8 8.1 lOO.o
Yhteensä 0 .4  11 .6 5 . 8! 19.6 0.4 0.5 0.6 40.2 5.0 0.3 3.5 O.fi 0.3 1.2 10.0 lOO.o
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Viljelmien uutisviljelykset. Erisuuruisilla viljelmillä oli uutisviljelyksen 
ala (vrt. taululiit. N:o 7) seuraava:
Lääni tai maakunta.
Uutisviljelykset viljelmillä, joiden peltoala oli ha:
0.5--3 3—10 10—25 25-50 50—100 100 Yhteensä.
Ha.
100 
peito­
lla 
kohti.
Ha.
100 
peito­
lla 
kohti.
Ha.
100 
pelto- 
ha 
kohti.
Ha.
| 
100 
pelto- 
j 
ha 
kohti.
Ha.
100 
peito­
lla 
kohti.
Ha.
100 
peito­
lla 
kohti.
Ha.
100 
pelto- 
ha 
kohti.
Uudenmaan .......... 60 0.9 242 0.9 500 0.8 432 0.7 164 0.4 493 0.9 1.891 0.8
Turun—-Porin . . . . 106 0.5 511 0.7 565 •0.5 399 0.4 221 0.3 284 0.6 2.086 0.5
Ahvenanmaan . . . . 4 0,3 39 0,9 33 0,7 20 4,1 — — — — 96 0.9
Hämeen ................ 175 1.7 558 1.4 774 1.0 564 1.0 224 0.6 319 0.8 2.614 1.0
Viipurin ................ 856 33 4.426 3.5 2.094 3.3 350 2.7 297 4.3 194 2.0 8.217 3.4
M ikkelin ................ 274 2.3 1.302 2.0 827 3.2 182 1.8 113 2.1 10 0.4 2.708 2.6
Kuopion ................ 753 3.6 2.190 3.9 1.679 4.0 583 3.7 159 2.7 35 1.7 5.399 3.8
410 1.9 1.600 1.4 1.736 0.9 516 0.6 178 0.8 45 0 9 4.485 1.0
Oulun .................... 903 4.0 1.951 4.1 1.555 3.9 557 3.4 275 4.6 71 3.0 5.312 3.9
Valtakunta 3,541 2.5 12,819 2.4 9,763 1.6 3,603 1.0 1,631 0.9 1,451 0.9; 32,808 1.6
K uten odotettavissa oli, oli uutis viljelykselle raivattu  ala suhteellisesti suu­
rempi pienemmillä kuin suuremmilla viljelmillä, ja sen suhteellinen suuruus 
säännöllisesti pienenee, ku ta  suurempi viljelmä on, mikä säännöllisyys kuiten­
kaan eri lääneihin nähden ei ole poikkeukseton.
Viljelmien salaojitus. Erisuuruisilla viljelmillä oli pellosta salaoji­
te ttuna  (vrt. taululiitt. N : o 8 ja 9):
Lääni tai maakunta.
O.ö--3 3—10 10 -25 25—
o 50-100 100
Viljelmiä,
joilla oli 
salaojitettua 
peltoa.
Ha.
°/o 
pelto­
alasta.
Ha.
S 
°/o 
pelto- 
' 
1 
alasta.
Ha.
1
°/0 
pelto­
alasta.
Ha.
j 
“/„ 
pelto- 
| 
alasta.
Ha.
°/o 
pelto­
alasta.
Ha.
°/o 
pelto­
alasta .
V
iljelm
ien
luku.
i °/o 
viljelm
. 
koko 
luvusta
Uudenmaan .......... 235 3.6 713 2.8 1.200 1:9 2,179 3.4 2,666 7.1 4,708 8.9 1,871 11.4
Turun—-Porin . . . . 58 0.3 129 0.2 215 0.2 325 0.3 419 0.6 1,570 3.2 836 2.1
Ahvenanmaan . . . . 14 1.0 106 2.4 212 4.7 50 10.3 38 14.4 15 7.3 194 8.6
Hämeen ................ 36 0.3 99 0.2 238- 0.3 237 0.4 433 1.2 1,985 5.0 550 2.5
Viipurin ................ 84 0.3 437 0.3 367 0.6 154 1.2 195 2.8 581 6.0 906 2.0
M ikkelin................ 136 1.2 1,889 3.8 1,234; 4.8 329 3.3 309 5.7 112 4.1 2,020 11.0
K uopion................ 196 0.9 1,065 1.9 8 2 2 : 2.0 280 1.8 72 1.2 3 0.1 1,312 4.7
Vaasan .................. 32 0.1 257 0.2 303! 0.2 138 0.2 157 0.7 60 1.2 606 1.2
Oulun .................... 36 0.2 107 0.2 65 i 0.2 94 0.6 11 0.2 15 0.8 245 0.8
Valtakunta 827 0.6 4,802 0.9 4,656 0.8 3,786 1.0 4,300 2.3] 9,049 5.6 8,540 3.4
Taulukon viimeisestä sarekkeesta käy ilmi, e ttä  l,000:sta viljelmästä 
koko valtakunnassa 34:llä oli salaojitettua peltoa. Suhteellisesti enimmän oli 
tällaisia viljelmiä Uudenmaan (11.4 %) ja Mikkelin (11. o %) lääneissä sekä 
Ahvenanmaalla (8.6 %), vähimmin Oulun (0.8 %) ja Vaasan (1.2 %) lääneissä. 
Kuten edellisestä (siv. 13) ilmeni, oli myös salaojitettua peltoa enimmin kolmessa 
ensinmainitussa läänissä ja vähimmin viimeksimainituissa. Mitä eri viljelmä- 
ryhmiin tulee, oli yleensä suuremmilla viljelmillä suhteellisesti enemmän sala­
ojitettua peltoa kuin pienemmillä. Muutamissa lääneissä oli kuitenkin pienim-
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päin viljelmäin ryhm ällä vähäistä suurempi ta i yh tä  suuri osa pellosta sala­
ojitettuna kuin n iitä  lähinnä suuremmalla ryhmällä. Niinikään suurviljel- 
mäin ryhmässä salaojitettu pelto muutamissa lääneissä oli suhteellisesti pienempi 
kuin sitä lähinnä olevassa ryhmässä (Ahvenanmaalla sekä Mikkelin ja Kuopion 
lääneissä).
Viljelmien luonnonniityt ja hakamaat. K uten edellä on m ainittu, oli 
v. 1920 valtakunnassa luonnonniittyä 580,104 ha (ks. taululiit. N:o 11). Luon­
nonniityn ala jakautui eri viljelmäryhmille eri lääneissä seuraavalla tavalla:
i i Uonno n n i i t y n  ai a v i 1 j e 1 m i 1la,  j o i d e n p el t o a l a ali, lia:
Lääni tai maakunta. 0.5—3 3—10 10-25 2 5 - 50 50-100 100— Yhteensä.
Ha. °//O- Ha. 0,.0- Ha. 7». Ha. 7o. Ha. o/o Ha. 0/'0. Ha. 0 '0
U udenm aan............ 923 4 .4 3,306 15.7 7,463 35.5 4,822 22.9 2,401 11.4 2,110 10.1 21,025 100.O
Turun—Porin ........ 2,628 8.0 7,203 21.8 8,946 27.0 6,626 20.0 4,251 12.8 3,428 10.4 33,082 lOO.o
A hvenanm aan........ 751 23.2 1,576 48.8 744 23.0 115 3.6 42 1.3 4 0.1 3,232 100.O
H äm een ..................... 2,037 8.4 6,548 27.2 7,891 32.7 3,547 14.7 1,845 7.7 2,242 9.3 24,110 100.O
Viipurin .................. 15,505 22.6 38,737 56.4 10,061 14.7 1,880 2.7 761 1.1 1,743 2.5 68,687 lOO.o
M ikkelin.................. 8,509 18.4 26,404 57.2 8,479 18.3 1,927 4.2 772 1.7 110 0.2 46,201 lOO.o
Kuopion .................. 24,070 25.8 42,404 45.5 19,746 21.2 5,746 6.2 1 0 0 5 1.1 187 0.2 93,158 lOO.o
Vaasan ............. 7,527 13.1 27,422 47.7 18,054 31.4 3,384 5.9 773 1,3 326 0.6 57,486 100.0
Oulun ...................... 73,103 31.4 102,058 43.7 43,067 18.5 11031 4.7 3 625 1.6 239 0.1 233,123 lOO.o
Valtakunta 135,053 23.3 255,658 44.1 124,451 21.4 39,078 6.7 15 475 2.7 10,389 1.8 580,104 lOO.o
Luonnonniitty oh eri lääneissä sangen eri lailla jaettuna viljelmä- 
ryhmien välillä; valtakunnassa kokonaisuudessaan sekä useimmissa lääneissä 
oli suurin osa n iittyä  3— 10 ha:n suuruisilla viljelmillä, ja siitä ryhm ästä lukien 
n iittyalan osuus oli yhä pienempi, ku ta  suurempia viljelmiä ryhm ä käsitti. 
Yhdenmukaisesti edellä esitetyn kanssa oli luonnonniitty myöskin peltoalaan 
verraten suurempi, kuta pienempi viljelmä oli. Kussakin viljelmäryhmässä 
vastasi näet 100 peltohehtaaria seuraavat niittyalat:
L uonnonniittyä, ha, 100 peltohehtaaria koh ti viljelm illä,
Lääni ta i m aakunta. joiden peltoala oli ha:
0.6—3. 3—10. j 10--2 5 . 25—50. 5 0 -1 0 0 . 100— . Yhteensä.
U udenm aan ............... 14 13
1
12 7 6 4 8
T u ru n -P o r in ............... 13 10 8 6 6 7 8
A hvenanm aan ........... 54 36 : 17 24 16 2 29
H äm een  ...................... 19 16 10 ’ 6 5 6 .9
V iipurin ....................... 59 31 16 14 11 18 28
M ikkelin ...................... 72 52 33 19 14 4 44
K uopion ...................... 114 76 47 36 17 9 65
V a a sa n ........................... 35 24 10 4 3 7 13
O ulun ........................... 323 213 107 68 62 12 173
V altakunta 95 - 47 i 20 | 11 8 6 29
H akam aata oli maassa kaikkiaan 637,970 ha ja se jakautui eri lääneissä 
eri viljelysryhmille seuraavasti:
r
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H a k a m a a n  a l a  v i l j e l m i l l ä , j o i d e n  p e l t o a l a  o l i h  a:
Lääni ta i m aakunta 0.5— 3—10 10—25 25—50 50—100
100— , Yhteensä.
H a. 7». H a. 7o. Ha. °//o. Ha. 7». H a. 7o- H a. 7o- H a. 7».
U udenm aan............ 912 2.8 4,113 12.5 7,531 22.8 8,109 24.6 6,642 20.2 5,638 17.1 32,945 lOO.o
Turun—Porin ........ 2,496 6.4 8,503 21.7 11,015 28.2 7,526 19.2 5,653 14.4 3,946 10.1 39,139 lOO.o
A hvenanm aan........ 727 14.1 2,165 42.0 1,674 32.4 264 5.1 299 5.8 30 0.6 5,159 100.0
Hämeen .................. 3,076 4.9 13,568 21.5 22,253 35.3 12,150 19.2 6,798 10.8 5,261 8.3 63,106 100.O
Viipurin .................. 16,544 12.5 72,816 54.8 30,401 22.9 6,261 4.7 4,120 3.1 2,722 2.0 132,864 100.0
M ikkelin .................. 5,918 7.3 37,658 46.7 24,643 30.6 8,527 10.6 3,178 3.9 709 0.9 80,633 100.0
K uop ion .................. 34,376 18.8 86,151 47.2 41,178 22.5 16,254 8.9 3,465 1.9 1224 0.7 182,648 100.0
Vaasan .................... 3,253 7.6 15,948 37,0 16,751 38.9 5 002 11.6 1602 3.7 533 1.2 43,089 lOO.o
Oulun ...................... 8,295'14.2 22,442 38.4 20,729 35.5 5,065 8.7 1,566 2.7 290 0.5 58,387 100.O
Valtakunta 75,597 11.9 263,364 41.3 176,175 27.6 69,158 10.8 33,323 5.2 20,353 3 2 637,970 lOO.o
Samaten kuin luonnonniittyä oli hakam aatakin enimmin 3— 10 ha peltoa 
käsittävillä viljelmillä, ja siitä ylöspäin mennessä hakamaan ala oli sitä pienempi, 
ku ta  suurempi peltoala oh. Sangen pieni oli hakamaa-ala pienimpäin viljelmäin 
ryhmässä, mikä saa selityksensä siitä, e ttä  tässä viljelmäryhmässä varsin suuri 
osa (44.4 %) oli vuokra viljelmiä, joista useimmilla ei ollut omaa hakam aata. 
Kaikissa lääneissä hakam aan osuus eri ryhmissä ei ole niin säännöllinen kuin 
mainittiin; poikkeuksen tekevät Turun-Porin, Hämeen ja Vaasan läänit, joissa 
10—-25 peltohehtaaria käsittävällä ryhm ällä on suurin osa hakam aasta, ja Uuden­
maan lääni, jossa viljelmäryhmällä 25—50 ha kyseessä oleva osuus on suurin.
100 peltohehtaaria vastasi eri suuruusluokissa seuraavat hakam aan alat:
Lääni ta i  m aakunta.
H akam aata, ha, 100 peltohehtaaria kohti viljelmillä, joiden peltoala oli ha:
0.5—3. 3—10. 10—25. 25—50. 50—100. 1 0 0 - . Yhteensä.
U u d e n m a a n ................ 14 16 12 13 18 11 13
T urun -P o rin  .............. 12 11 10 ■ 7 8 8 9
A hvenanm aan ........... 52 49 37 54 113 15 46
H äm een ...................... 29 33 28 21 20 13 24
V iip u r in ........................ 63 58 48 48 59 28 54
M ikkelin ...................... 50 75 96 85 58 26 76
K uopion  ...................... 163 154 98 103 59 59 128
V a a sa n .......................... 15 14 9 6 7 11 10
O ulun ........................... 37 47 52 31 27 15 43
V a ltakun ta 53 49 29 19 18 13 32
Viljelmät ja kotieläimet. Kotieläinten lukum äärä jakautui 0.5 pelto­
hehtaaria ta i sitä enemmän ■ omista vain viljelmäin sekä vähemmän kuin 0.5 
peltohehtaaria omaa vien viljelmäin välillä siten, e ttä  eri eläinlajeja tu li kummalle­
kin ryhmälle seuraavat m äärät, absoluuttisin luvuin sekä nautayksiköiksi ja 
täysikäisiksi m uunnettuina.
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V ähintään 0.5 peltohehtaaria om aavilla Vähemm än kuin 0.5 peltohehtaaria
viljelmillä. om aavilla v ilje lm illä.*)
Luku.
Nauta-
yksiköitä.
Täys­
ikäisiä el. Luku.
N auta- . 
yksiköitä.
Täys­
ikäisiä el.
Hevosia . . . . 374,847 ' 666,842 333,424 9,798 18,527 9,264
Nautaeläimiä 1,711,433 1,328,349 1,328,349 112,933 92,675 92,675
Lam paita . .. 1,605,472 161,252 1,290,018 98,123 10,077 80,611
V uoh ia .......... 10,684 1,336 10,684 2,015 251 2,015
Sikoja ........... 337,918 70,284 210,850 35,724 7,390 22,174
P o ro ja ........... 44,005 8,801 44,005 8,804 1,761 8,804
*
Siipikarjaa . . . 798,668 Yht. 2,236,864 3,217,330 91,222 130,681 215,543
Mehiläisyht.k. 8,799 2,429
Koska 0.5 ha pienempäin, kotieläimiä omaa vien viljelmien luku oli maassa 
kaikkiaan 84,420, tu li 100 tällaista viljelmää kohti täysikäisiä eläimiä: hevosia
ll.o , nautaeläimiä 109.8, lam paita 95.5, vuohia 2.4, sikoja 26.3 ja poroja 10.4.
Kuten edellisissä, niin seuraavissakin yhdistelmissä on pidetty  silmällä 
vain täysikäisiksi m uunnettuja elukoita. Mitä tulee eri viljelmäluokkien he­
vosten ja nautaeläinten lukumääriin läänittäin, tehdään siitä selvää seuraa- 
vassa taulukossa, joka esittää näm ät lukum äärät absoluuttisin luvuin sekä 
%:na läänien kotieläinten koko lukum äärästä.
■
Lääni ta i m aa­
Täysikäisiksi m uunnettu ja  hevosia viljelmillä, 
joiden peltoala oli ha:
Täysikäisiksi m uunnettu ja  nautaeläim iä viljelmillä, 
joiden peltoala oli ha:
kunta.
0.5—3. 3—10. 10—25. 25-50. 50—100. 100—, Yh­teensä. 0.3—3. 3—10. 10-25. 25—50. 50—100. 100—, Yhteensä.
Uudenmaan . 
Turun—Porin 
Ahvenanmaan 
Hämeen . . . .  
Viipurin . . . .  
Mikkelin . . . .  
Kuopion . . . .
Vaasan ........
Oulun ..........
1,509
3,831
354
3,309
8,646
4,018
8,935
4,217
10,597
5,686
14,532
1,269
10,338
28,799
12,439
14,998
20,541
12,104
9,657
15,476
864
13,316
10.452
4,623
7,813
23,417
5,744
7,576
11,805
63
7,269
1,623
1,313
2,118
8,543
1,665
3,889 
6,537 
' 38 
3,713 
822 
642 
698 
1,867 
483
5,132
4,309
25
3,643
1,135
267
225
386
154
33,449
56,490
2,613
41,588
51,477
23,302
34,787
58,971
30,747
8,513
28,410
2,613
14,336
32,354
19,110
45,913
27,703
56,186
16,799 
. 48,594 
4,495 
31,109 
97,761 
54,367
71.880 
79,062
61.880
31,403
50,745
2,966
41,298
35,991
20,493
38,439
85,925
29,674
27,008
41,616
220
25,045
5,414
6,206
11,090
29,423
9,213
15,311
24,758
106
13,817
2,917
2,910
3,372
6,849
2,574
20,464
18,006
68
14,955
4,105
1,570
1,099
1,393
821
119,498:
212,129
10,468:
140,560
178,542,
104.656!
171,793!
230,355!
160,348!
Valtakunta 45,416 120,706 91,362; 41,975 18,689 15,276 333,424 235,138! 465,947 336,934! 155,235' 72,614! 62,4811,328,349!
Lääni tai maakunta.
°//o °/lo
3-10.
°/10
10—25.
#/lo %
50—
100.
#/lo
100—,
0/lo 0/lo 0/lo
3—10.
°/lo °/lo 0/lo 0/lo 0/lo
0.5—3. 25—50. Yh­teensä. 0.5—3. 10—25. 25—50.
50—
100. 100—.
Yh­
teensä.
Uudenmaan ............ 4.5 17.0 28.9 22.6 11.6 15 4 lOO.o 7.1 14.1 26.3 22.6 12.8 17.1 100.O
Turun—Porin ........ 6.8 25.7 27.4 20.9 11.6 7.6 lOO.o 13.4 22.9 23.9 19.6 11.7 8.5 100.0
Ahvenanmaan ........ 13.5 48.6 33.1 2.4 1.5 0.9 lOO.o 25.0 43.0 28.3 2.1 1.0 0.6 100.0
Hämeen .................. 7.9 24.9 32.0 17.5 8.9 8.8 100.O 10.2 22.2 29.4 17. s 9.8 10.6 100.0
Viipurin .................. 16.8 55.9 20.3 3.2 1.6 2.2 lOO.o 18.1 54.8; 20.2 3.0 1.6 2.3 100.0
M ikkelin ..................i 17.3 53.4 19.8 5.6 2.8 1.1 100.O ■18.3 51.9' 19.6 5.9 2.8 1.5 lOO.o
K uopion .................. j 25.7 43.1 22.5 6.1 2.0 0.6 lOO.o 26.7 41.8! 22.4 6.5 2.0 0.6 100.O
Vaasan .................... 7.2 34.8 39.7 14.5 3.2 0.6 lOO.o 12.0 34 3 37.3 12 8 3.0 0.6 100.O
Oulun ...................... ! 34.1 39.4 18.7 5.4 1.6 0.5 100.O 35.0 38.6 18.5 5.8 1.6 0.5 100.O
Valtakunta 13.6 36.2 27.4 12.6 5.6 4.6 lOO.o 17.7 35.1! 25.4 11.7 5.4 4.7 lOO.o
b  K u te n  edellä  m a in itti in , oli n ä iden  joukossa  m yöskin  sellaisia ru o k ak u n tia , 
jo illa  ei o llu t o llenkaan peltoa, m u t ta  oli a inak in  jo k in  kotieläin .
Mitä ensiksi hevosiin tulee, oli näiden luku pienimmillä viljelmillä yli 13 °/ 
koko hevosmäärästä, vaikka m ainittujen viljelmäin peltoala oli vain 7 %  koko 
maan peltoalasta; sitä lähinnä seuraavassa viljelmäryhmässä oli hevosluku yli 
36 %  hevosten koko luvusta, m utta peltoala siinä vain 27 %  maan koko pelto­
alasta. Ryhm ästä 10—25 ha alkaen ylöspäin sitä vastoin pellon osuus oli suh­
teellisesti suurempi kuin hevosten. Tästä huomaa, e ttä  hevosluku verrattuna 
peltoalaan on sitä  pienempi, kuta suurempi viljelmän peltoala on. Samanlainen 
keskinäinen suhde vallitsee nautakarjan  ja  peltoalan välillä. Minkälainen 
täm ä suhde oli erikokoisillä viljelmillä eri lääneissä käy näkyviin seuraavista 
taulukoista.
Viljelmien peltoala ja kotieläimet. Lähinnä seuraavassa taulukossa esite­
tään  hevosten ja nautaeläinten suhdetta 100 peltohehtaariin läänittäin kussakin 
viljelmäryhmässä.
Lääni tai maakunta.
Täysikäisiksi muunnettujen hevosten luku 100 pelto 
hehtaaria kohti viljelmillä, joiden peltoala oli ha:
Täysikäisiksi muunnettujen nautaeläinten luku 100 pelto­
hehtaaria kohti viljelmillä, joiden peltoala oli ha:
0-5—3. 3—10. 10--25. 25—50. 50—100. 100—.
Y h­
teensä. 0.5—3. C
O 1 I-* © 10—25. 25-—50.; 50—100. 100— ,
Yh­
teensä.
U udenm aan............ 23 22! 15 12 10 10 13 131 66 50
i
421 41 39 48
Turun—Porin ........ 18 19: 14 11 10 9 13 136 65 45' 40! 36 37 49
Ahvenanmaan ........ 25 29: 19 13 14 12 23 188 101 66! 45! 40 33 93
Hämeen .................. 31 25! 17 13 11 9 16 136 76 52: 44: 40 38 54
Viipurin .................. 33 23! 16 12 12 11 21 124 78 56 41: 42 41 73
M ikkelin .................. 34 25 j 18 13 12 10 22 163 108 80 62! 53 57 99
K uopion .................. 42 27! 19 13 12 11 24 218 128 92: 701 58 53 120
Vaasan .................... 20 18 13 10 8 8 14 130 70 46! 34; 31 28 53
Oulun ...................... 47 25 14 10 8 8 23 249 129 74| 571 44 42 119
Valtakunta 32 22 j 15 11 10! 9 17 165 86 551 42 ! 39 38 66
Hevosten ja nautaeläinten suhteellinen luku siis vähenee sen m ukaan 
kuin peltoala lisääntyy, ja täm ä vähennys on, jo takuta  harvaa poikkeusta 
lukuunottam atta, aivan säännöllinen. Pienemmillä viljelmillä käytetään he­
vosia suurelta osalta sivuansiotöihin ja suuremmilla viljelmillä taas hevosten 
vähemmyyden korvaa jossakin määrin konevoiman käyttö  peltoviljelyksessä. 
Mitä taas tulee nautakarjan  lukuisuuteen pienviljelmillä, johtuu se luonnollisista 
syistä, koskapa pienviljelijälle karjan antim et ennen muita ovat välttäm ättöm iä. 
— Täydellisyyden vuoksi esitettäköön vastaava taulukko myöskin lampaista 
ja sioista.
Lääni tai maakunta.
Täysikäisiksi muunnettujen lampaiden luku 100 pelto­
hehtaaria kohti viljelmillä, joiden peltoala oli ha:
Täysikäisiksi muunnettujen sikojen luku 100 pelto­
hehtaaria kohti viljelmillä, joiden peltoala oli ha:
0.5—3. 3—10. ! 10—25. 25—50. 50—100. 100— ,
Yh-
teensä. 0.5—3. 3—10. 10—25. 25—50.
50—
100. 100— .
Yh­
teensä.
Uudenmaan ............ 78 56: 42 25 15 6 28 38 16 12 9 8 5 10
Turun—Porin ........ 177 87 53 32 18 8 49 15 8 8 8 7 5 8
A hvenanm aan........ 371 167; 82 24 9 8 146 20 15! 12 7 9 8 14
Hämeen .................. 125 83, 49 32 1.9 6 43 21 14 12 9 7 5 10
Viipurin .................. 117 86! 56 26 12: 4 73 22 18! 13 10 7 4 16
Mikkelin .................. 174 109, 61 33 20 10 90 48 35' 25 17 12 13 31
K uopion .................. 192 103 63 37 19 7 92 22 22! 17 13 9 5 19
Vaasan .................... 190 100 59 36 21 11 69 9 6 4 4 5 5 5
Oulun ...................... 283 144 74 46 30 26 128 2 3 3 3 5 3 3
Valtakunta 180 97! 56 32 18 ! 7 64 19 14 9 8 7 5 10
Helsingissä, Maataloushallituksen Tilastotoimistossa Helmikuulla 1923.
Osk. Groundstroem.
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suomen maatalous- M aa ta lo u stied u ste lu  v. 1920.
TILASTO.
  .................................. . kylä _____ —.   kunta
Kaavake n:o 1.
    . .______  lääni.
Viljelmän nimi ______________  ____________
> la a tu 1) __   ...........  .  ----- ---------
» haltian n im i2) ,    :----------------------------
„ . m.., .. , > » am m atti3) .Huom.! Tahan kaavak­
keeseen merkittyjä tie- » maanomistajan nimi   _______________   .toja ei ilmoiteta asiaan J
kuulumattomille. , , am m atti3) ___________________ '
Viljelmän omassa, nautinnossa olevat tilusalat. Peltomaiden maanlaatu.
K asv itarhaa...............................    ha Viljelmän peltoalasta on:
Peltoa (suoviljelyksineen). . . .    > Hiekkamaita (hieta-, hiekka-
ja soramaita) .......................   ha
Luonnonniittyä .......................  . _  > „Savim aita..............................................   »
H akam aita4)................. ;     » _ . . . . . .Suoviljelyksiä:
K a sk i-ja  kytöviljelyksiä3) . .  » mutasuolla ............................    »
Metsä- y. m. maata ------------- -------------  » rahkasuolla  ...............................   >
Yhteensä (ilman vesistöjä) _       ha Yhteensä peltoa (samoin kuin
edellä) .............................................    ha
Perustuvatko nämä tiedot karttoihin, mit­
tauksiin vaiko arvioon? Lannanhoito.
----------------------------------------------------------- Onko viljelmällä lattialla varustettu navetta
vaiko lantanavetta? ______________
Salaojitus. Onko viljelmällä katollinen lantasäiliö?____
Peltoalasta on salaojitettua: MistÄ aineesta on ialltasäiliön pohja?_____
Putkilla ......................................  ha ____  _____________________ ___
K iv i l lä ....................................... ................. > Onko virtsakaivo? _______  ________
Muulla aineella ......................  .   > Mistä aineesta se on tehty? .
*) Itsenäinen perintötila, palstatila, kruununtila, lampuotitila, torppa, mäkitupa-alue j. n. e.
2) Haltia (viljelijä) on se, jonka lukuun viljelmää hoidetaan.
3) Ammatiksi merkitään se toimi, josta kysymyksessä oleva henkilö saa pääasiallisimman toi­
meentulonsa (ks. lähemmin ohjeita).
4) Luonnonlaitumia, jotka ovat aidattuja ja joissa puukasvillisuudella ei ole sanottavaa mer­
kitystä.
5) Joista kesällä 1920 on sato korjattu; tässä ei oteta huomioon sellaisia kytöjä, jotka on tehty 
eliön raivausta varten.
Maatalous. — Lanthushållning, 1920. Käännä!
6
T iedustelupiiri : _____________________________________  Viljelmän N :o __________
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Peltoalasta oli kesällä 1920:
^ a’ Kylvö,......................................... ..  '
heh- I aa- 
taa ria  j r ia  ’
Peltoalasta on uutisviljelystä v. 1920:
Syysvehnällä1) ----------- ------------------------  Ensi kerran kylvettyä ..........  ha
K evätvehnällä-----------  -------------  Kylvökuntoon valm istettua . . »
Syys- ja juhannusru-  '
kiillä ■) ....................... ................................
§ .. , Luonnonniityt:ö Kevâtrukiüla .......................... ..... ...............
■+«a
•Si O h ra lla .............................  Miten monelta ha:lta korjattiin niittyhei-
^  K a u ra lla    niä v. 1 9 2 0 ? ---------   —
Ö  s
§ Korsiviljasekulilla . . . . _______________
g*
4* Korsi-palkoviljasekulil- Kaskissa ja kydöissä oli kesällä 1920 kasva-
|  l a 2) ............................... ................................  massa :
2  Herneellä, pavulla ja t> •  ^ i i i •• ^
**___ virnalla . . . ________________________  R u is ta5) --------  ha, k y lv ö ------------- kg.
Tattarilla ..........................   l_  0hraa ----------- ’ » — »
3)Heinällä siemensat. v a r t .  ................  *
» , rehusatoa v a rten_______J ^ B ! _  =  * * *
» yksinomaan lai- Yhteensä ----------- ha
duntamista vart_______ _ —
Vihantarehulla4) _____ ______  ___ 0llko tietojen kerääjä itse käynyt viljel-
Rehunauriilla (turnips.) ________  m ä l l ä ? ------------------------------------------
Muilla juurikasveilla   -------------- I H _---------------------------- -----------
Perunalla ------------------;------------------------ Annetut tiedot vakuuttavat oikeiksi:
Pellavalla ja hampulla J_______ _______
Muilla kasveilla _____ __ _____  — -----------------------------------------------------------------viljelmän haltia.
Koko kesantona .......... .................
Muu peltoala5)............... _______  ________________________ ______________
-r-r-i i . ., , tietojen kerääjä.Yhteinen peltoala . . . .  __
Perustuvatko alatiedot viljelyskarttoihin?
■) Syysvehnästä ja syys- (ja juhannus-)rukiista merkitään syksyllä (ja kesällä) 1919 kylvetty ala 
ja siihen käytetty kylvömäärä.
2) Siemensekotuksessa yli 10 % hernettä, papua tai virnaa.
3) Tähän merkitään vuonna 1920 kylvetty heinänsiemenen määrä.
*) Tässä otetaan huomioon myös vihantana korjatun viljan samoin kuin kesällä 1920 kylvetyn 
juhannusrukiin ala.
5) Tähän kuuluu satunnaisesti käyttämätön peltoala sekä kylvökuntoon valmistettu, mutta ei 
vielä kylvetty uutisviljelys.
9) Tähän merkitään syksyllä (tai kesällä) 1919 ja keväällä 1920 kylvetty ala ja vastaava siemen- 
määrä.
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T ieduste lup iiri:_____  _____________  _____________  Viljelmän N :o ----------------
su o m en  m a a t a l o u s - M a a t a l o u s t i e d u s t e l u  v .  1 9 2 0 .
TILASTO.
  k y lä  . k u n ta
Kaavake n:o 2.
_ lääni.
V ilje lm än  n i m i _____________________________________________  —
> l a a tu l )  ~-----  ---------- ---------------
> h a ltian  n im i2) -------------  ------------
Huom.! Tähän kaavak- . ,
keeseeu merkittyjä tie- * * am m atti )  ------------------ ----------------------  —
toja ei ilmoiteta asiaan
kuulumattomille. > m aanom ista jan  nim i ______
> » a m m a tt i :i)    .
Viljelmän kotieläinten luku 1 p:nä syyskuuta 1920.
O riita  (yli 3 vuoden) ......................  kpl. L am p a ita  (yli l v . )  ....  kpl.
R u u n ia  (valakoita) (y li 3 v . ) _________ » > (alle » )     »
T am m oja  (yli 3 v . ) ................  _... > V uohia  (yli l v . ) ................................. »
N uoria  hevosia  (1— 3 v.). . .  . _________ »______________________ ________
V arso ja  (alle l v . )  ................  .._   >
K a rju ja  (yli 6 k u u k a u d e n ) .. _______  »
S iitosem akkoja  (yli 6 kk.) . .  ________ >
Sonneja  (yli 2 v.) __________    » ' L ih o tu ssik o ja  (yli 6 k k . ) . . . .  _________ >
L eh m iä ...... .................................... » N uoria  siko ja  (3—6 k k . ) . . . .   »
N uoria  sonneja  (1—2 v . i . . . .  .. . * P o rsa ita  (alle 3 kk.) . . . . . .   !______  >
H ieh o ja  (y li 1 v .)..................... *______________________ ________
V asiko ita  (alle l v . )    —. »
K a n o ja  (yli 6 kk.) ............................    >
M uuta siip ik a rjaa  (yli 6 kk.) _________ >
P o ro ja  (yli l v . )  .......................    > M eh ilä isy h te isk u n tia  ____________    >
1 j  Itsenäinen perintötila, palstatila) kruununtila, lampuotitila, torppa, mäkitupa-alue j. n. e.
*) Haltia (viljelijä) on se, jonka lukuun viljelmää hoidetaan.
3) Ammatiksi merkitään se toimi, josta kysymyksessä oleva henkilö saa pääasiallisimman toi­
meentulonsa (ks. lähemmin ohjeita).
Käännä !
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Koneet J)
Viljelmällä oli käytännössä seuraava kappalemäärä (kpl.):
Höyrykoneita ...............................................  .. kpl., hevosvöimamäärä ------
Polttom oottoreita............................................ - kpl., hevosvoimamäärä ___
Sähköm oottoreita  kpl., hevosvoimamäärä ________
Traktoreita ............................................     kpl., laji:______ __  ______
Puim akoneita...........................................   kpl.', laji: ______ ________
käyttövoimana oli . . ______
Viljan lajittelijoita ...............................      kpl., laji: ______
Myllyjä ..................................      kpl., kiviparien luku_______ ___
Rivikylvökoneita (viljan) 1 hevosen . kpl., 2 hevosen ................ kpl.
Lannan hajoituskoneita ..................... ...............  kpl., laji: _
Perunannostokoneita ...........................  .............. kpl., laji: „
Niittokoneita: 1 hevosen ................  kpl., 2 hevosen _______    kpl.
Hevosharavia .......................................  ........  kpl.
Auroja (rautaisia)2) .................. kpl.
Jankon möyhentäjiä ........................... kpl.
Lapioäkeitä: H ankm oja....................... ._.   kpl., muita lapioäkeitä . .   kpl.
Jousiäkeitä ...........................................  ........  kpl.
Hevosharoja (juurikasvivilj. varten) kpl.
Rauta- tai betonijyriä: 1 hevosen . . ..... . kpl., 2 hevosen ................   kpl.
S eparaa tto reita .......................................   kpl., käyttövoima __  .. - .....
H alkosirkkelejä.............................................. ... kpl., käyttövoima ______
Kotitarvesahoja.......................................    kpl., käyttövoima_________________
Annetut tiedot vakuuttavat oikeiksi:
viljelmän haltia. tietojen kerääjä.
2) Jos joku kone on useammalla viljelmällä yhteinen tai viljelmä kuuluu koneosuuskuntaan, 
merkitään kunkin koneen kohdalle monesko osa siitä kuuluu viljelmälle.
2) Ei kosseleita, sahroja y. m. s.
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SUOMEN m a a ta l o u s-
t i l a s t o .  M a a t a l o u s t i e d u s t e l u  v .  1920.
Kaavake n:o 3. kunta lääni
Ruokakuntain luku:
Tähän kaavakkeeseen merkitään kaikkien sellaisten tie- 
dustelupiirin ruokakuntain ja näiden kotieläinten luku,
Huom.! Tähän kaavak- joilla on 1L hehtaaria vähemmän viljeltyä maata (pel-keeseen merkittyia tie- ■' , . ' * , . . , . .,1^ .toja ei ilmoiteta asiaan toa tai puutarhaa tai molempia yhteisesti) tai joilla ei
kuulumattomille. ole ensinkään viljeltyä maata, mutta joilla on ainakin
  jokin kotieläin.
Ruokakuntain kotieläinten luku 1 p:nä syyskuuta 1920.
Oriita (yli 3 v u o d en )  kpl. Lampaita (yli l v . ) ..............  .. kpl.
Ruunia (valakoita) (yli 3 v.) ___  > » (alle » ) ...........................  »
Tammoja (yli 3 v . ) .................  _____ > Vuohia (yli 1 v . ) ..............................  »
Nuoria hevosia (1—3 v.).. . .___ ____  * _______
Varsoja (alle 1 v.) ....................  . _ i
Karjuja (yli 6 kuukauden). .     _ >
Siitosemakkoja (yli 6 kk.) . .  . >
Sonneja (yli 2 v.)   _ » Lihotussikoja (yli 6 kk.) . . .  __ ?
Lehmiä ...................................  . > Nuoria sikoja (3—6 kk . ) . . . .  »
Nuoria sonneja (1—2 v. ) . . . .  . __  » Porsaita (alle 3 kk.)..........................     »
Hiehoja (yli l v . ) ................... ..............
Vasikoita (alle l v . ) ............... . »
Kanoja (yli 6 kk.)   . »
Muuta siipikarjaa (yli 6 kk.) ______ >
Poroja (yli l  v.) ........................ - > Mehiläisyhteiskuntia   _ -
Ylempänä olevat tiedot vakuuttaa oikeiksi: 
tietojen kerääjä.
T iedustelupiiri:
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su o m en  m a a t a l o u s - M a a t a l o u s t i e d u s t e l u  v .  1 9 2 0 .
TILASTO.
 ____________________ __  kylä    k u n ta
Kaavake n:o 4. lääni
V iljelm än n im i    . _ -----
» l a a tu 1) ........  -  ------------------ ----------
> h a ltian  n im i2)
H— .I Tähän kaavak- * * ;
l„TS'r„SÄ£;; • «m» * * # * , m
kuulumattomille. .> am m atti à  > .
L o p u llise t s a to tu lo k s e t v u o d e lta  1920.
Pelloilta (suoviljelyksineen):
S y y s v e h n iä .................................  .................  kg . K y lvö h ein iä  ...............................  kg.
K ev ä tv eh n iä  .........................................  » L uonnon- eli n iitty h e in iä
S y y s ru k i i ta ......................  » V ih a n ta re h u a  (k u iv a ttu a )4) . .  >
•S K e v ä tru k iita  ........................................    » R e h u n a u riita  ( tu r n ip s ia )   >
g O hria      » M uita  ju u rik asv e ja  ...............  »
* K au ro ja  ..................................................   » P e ru n o ita ......................................  >•
:g K o rsiv ilja sek u lia  ................................ > P e lla v a a  ja  ham p p u a  ............  »
§  (h ä k i lö i ty j ä  kn i tu ja )
K o rs i-p a lk o v ilja sek u lia5) . . . .   »
H ern e ttä , v irnaa  ja  p ap u a  . .  » Kaski- ja  kytöviljelyksiltä:
T a tta r ia  ............•...................................... » R u k iita  ....................  —  kg.
A p ilan - ja  he inänsiem eniä  . . > O hria  ...........................................     »
O nko tie to jen  kerääjä  itse  k ä y n y t v ilje lm ällä?
A n n e tu t tie d o t v a k u u tta v a t oikeiksi:
viljelmän haltia. tietojen kerääjä.
*) Itsenäinen perintötila, palstatila, kruununtila, lampuotitila, torppa, mäkitupa-alue j. n. e.
*) Haltia (viljelijä) on se, jonka lukuun viljelmää hoidetaan.
s) Ammatiksi merkitään se toimi, josta kysymyksessä oleva henkilö saa pääasiallisimman toi­
meentulonsa (ks. lähemmin Ohjeita).
‘) Tähän merkitään ainoastaan kuivana korjattu sato. 
s) Siemensekotuksessa yli 10 % hernettä, papua tai virnaa.
T iedustelup iiri: __  Viljelmän N:o
T A U L U L I I T T E I T Ä .  
T A B E L L B I L A G O R .
T A B L E A U X .
Maatalous. — Lanthushållning. 1920. 1
(Pour la traduclion voir le page I .)
Tabellbilaga / N:°  K V iljelm ien  luku ja tiluslajit sek ä  peltoalan  käyttö  vuonna 1920. — B rukningsdelarnas antal och ä g oslag  sam t åkerjordens användning år 1920.
a) Kunnittain. — a) Kommunvis.
Peltoalan jakautuminen eri käyttötarkoituksiin, ha. —
Lääni tai maakunta ja kunta. 
Län eller landskap och kommun.
Vntal 
brukningsdelar.
Viljelm
ien 
luku.
K
asvitarha, ha. 
Trädgård, har.
Syysvehnä,  
j 
H
östvete.
K
evätvehnä. 
1 
V
årvete.
Syysruis. 
1 
H
östråg.
K
evätruis.
Vårråg.
O
hra.
K
orn.
K
aura, 
j 
H
avre.
! 
K
orsivilja-sekuli.
j 
Blandsäd 
(stråsäd).
K
orsi-palkovilja- 
sekuli. — 
Blandsäd 
(strå- 
och 
trindsäd).
H
erne, 
papu 
ja 
virtia. 
Ärter, bönor 0. vicker.
Tattari
Bovete.
Heinällä 
siem
eneksi. 
1 
Foderväxter 
tili frö.
; ! i
| Uudenmaan lääni. — Nylands län.
l|Bromarvi — Brom arv..............................
2
345
3
24
4
8
5
6
6
269
7
46
8
39
9
492
10
51
n
27
12
15
13 14
17
2 ! T en h o la  —  T e n a la  .............................................. 333 45 28 1 445 13 92 1,071 10 . 73 32 — 37
3Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk................ 164 19 5 9 112 12 31 229; 6 — 16 — 6
4 P o h ja  —  P o j o ........................................................ 192 29 31 8 374 1 79 837 20 63 18 — 35
5 Karja — Karis ............................................. 317 20 58 9 430 (0.0) 92 939 — — 44 1 36
6 S nappertuna ................................................. 277 18 23 7 297 6 54 611 6 2 17(0.0) 8
j 7 ! In k o o  —  I n g å ........................................................ 389 26 49 12 480 (O.o) 113 1,247; 3 22 57 1 34
! 8 Degerbyy — Degerby................................... 155 6 24 15 195 46 597 — 8 20 — 17
! 9 K a r ja lo h ja  —  K a r is lo jo .................................... 213 12 21 4 259 1 55 474 L (O.o) 28 (0.0) (0 .0)
10 S am m atti....................................................... 142 3 6 2 136 6 30 298 10 6 16 — 9
l i  N um m i........................................................... 398 20 41 6 508 13 165 1,168 10 19 44(0.0) 29
12 Pusula ................................... ........................ 425 17 28 3 490 4 187 1,095 2 3 55 1 53
13 P y h ä j ä r v i ................................................................. 329 8 4 6 329 1 108 790 3 8 20 ■— 34
14 V ih ti  —  V ieh tis  ................................................... 678 38 60 12 975 19 239 2,423 12 20 105 (O.o) 118
1 5 'L o h ja  —  L o j o ........................................................ 455 41 66 22 655 _ 115 1,560 14 41 67 (0.0) 57
161 S iun tio  —  S j u n d e å .............................................. 396 43 72 12 759 2 129 1,861 12 33 56 —. 70
17 K irk k o n u m m i —  K y r k s lä t t  ........................... 669 75 82 32 693 7 150 1,833 10 38 58 (0.0) 96
,18 E sp o o  —  E sb o  ..................................................... 445 60 22 4 495 5 177 1,673 134 24 55 62
' 19 H els ing in  p it.  —  H e ls in g e ................................ 703 64 69 16 658 9 175 2,472 8 86 74 1 74
20 Huopalahti — Ilo p lak s ............................... 12 16 2 (0.0) 22 — 7 45 1 — 2 — 1
21 Nurmijärvi ................................................... 771 28 12 38 863 11 309 2,147 7 17 90 (0 . 0) 68
!22 Hyvinkää — H yvinge ................................. 291 20 4 13 469 4 148 1,281 1 45 . 48 1 46
23 Tuusula — Tusby ....................................... 636 79 29 15 675 3 327 2,013 10 26 71 — 96
[24 S ipoo —  Sibbo ..................................................... 667 43 57 47 747 3 160 2,083 108r — 90 — 90
197 7 28 0 359 28 873 27 64 35 _ 31
j26 M ä n tsä lä  ................................................................. 747 23 41 10 1,234 — 278 2,936 154 22 154 — 93
27 Pukkila ......................................................... 301 8 20 3 444 4 75 1,105 30 6 52 — 46
I28 A sk o la  ...................................................................... 304 8 33 8 563 2 94 1,402 21 10 110 — 45
29 P o rv o o n  m lk . — B o rg å  lk ................................ 943 50 119 44 1,381 11 170 3,648 7 91 196 (O.o) 150
;30 Pernaja — Perna ......................................... 401 31 49 17 770 11 46 1,911 9 28 71 10 100
31 Liljendaali — L iljendal............................... 163 15 34 4 254 12 56 674 56 13 30 8
32 Myrskylä—-M örskom ................................. 226 4 15 10 467 — 63 1,010 58 ■ 2 42 — 9
,33 Orimattila ..................................................... 835 28 35 11 1,350 7 342 3,049 133 43 218 — 114
{34 Iitti — Itis ................................................... 845 41 43 18 1,310 21 336 2,907 70 98 128 1 84
35 328 4 6 3 429 3 84 590 4 18 21 2 24
i3 6 'A rtjä rv i —  A rts jö  .............................................. 291 11 30 2 486 — 115 1,039 123 44 87 (0,0) 18
37 L a p tre sk i  —  L a p p t r ä s k .................................... 382 29 71 12 679 14 114 2,129 63 39 132 — 34
38 Elimäki ......................................................... 513 15 43 8 1,011 17 201 2,841 75 67 88 — 55
39 Anjala ........................................................... 288 16 9 3 383 2 89 1,029 3 3 7 1 4
40 Ruotsinpyhtää — Strömfors ..................... 241 24 16 3 318 7 67 983 7 11 18 (O.o) 27
41 Yhteensä —■ Summa 16,407 1,068 1,393 460 22,773 277 5,185 57,3651,279 1,120
0©c<f 19j 1,935
42
Turun—Porin lääni. — Åbo -Björne­
borgs län.
Iniö .......................................................... 76 1 8 3 44 (O.o) 4 34 1 7 (0.0)
43 Velkua ........................................................... 36 1 6 2 29 5 48 — 4 6 — (O.o)
44 Taivassalo — T öfsala ................................... 351 20 42 49 305 1 43 756 1 3 73 (0.0) 16
145 Kustavi — G ustafs ....................................... 193 9 23 22 157 2 40 334 (O.o) 6 32 — 8
46 Lokalahti — Lokalaks ............................... 194 7 4 47j 175 4 55 431 1 4 32 (O.o)! 8
Åkerarealen fördelad efter användning, liar.
Pellava 
ja 
ham
ppu. 
Lin 
och 
ham
pa.
| 
M
uut 
kasvit.
: 
övriga 
växter.
Koko 
kesanto. 
H
elträde.
Muu 
peltoala. 
Övrig 
åkerareal.
Yhteensä 
peltoalaa. 
Hela 
åkerarealen, 
j
! 
Siitä 
uutisviljelystä. 
j 
Därav 
nyodling.
K
asket 
ja 
kydöt, 
ha. 
Svedje- 
o. 
kyttländer, 
har.
Luonnonniitty, ha. 
Naturlig 
äng, 
har.
H
akam
aa, 
ha. 
H
agm
ark, har.
M
etsä- 
y. 
m. 
m
aa, 
ha. 
Skogs- 
o. 
annan 
m
ark, 
har.
K
unnan 
koko 
pinta-ala, 
ha. 
K
om
m
unens 
hela 
areal, har.
Heinällä 
rehuksi. 
Foderväxter 
till 
hö.
N
urm
ilaidun.
V
allbete.
Vihan tarehu. 
G
rönfoder.
R
ehnnauris.
Foderrovor.
M
uut 
juurikasvit.
! 
övriga 
rotfrukter.
Peruna.
i 
Potätcr.
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 5 2 6 27 28 29 30 31
1,039 29 20 20 5 182 5 2 164 2 2,438 4 150 172 18,666 21,450 1
2,150 55 37 37 9 164 9 5 311 4 4,583 3 — 281 323 26,658 31,890 2
650 26 7 12 3 88 2 2 41 1 1,258 2 — 102 47 10,964 12,390 3
1,657 46 34 25 8 109 4 1 355 2 3,707 2 — 202 304 18,448 22,690 4
1,882 144 31 35 7 157 7 (0 .0) 375 3 4,250 18 — 540 348 13,922 19,080 5
1,693 80 30 24 9 165 10 1 235 39 3,317 31 — 480 436 12,039 16,290 6
3,053 102 49 30 8 186 8 — 438 16 5,908 24 254 456 18,446 25,090 7
1,360 186 29 7 5 72 3 3 184 5 2,776 6 — 166 126 5,166 8,240 8
1,455 60 6 12 5 105 8 5 288 13 2,800 6 — 107 225 8,856 12,000 9
346 127 5 12 14 122 12 15 132 18 1,322 3 — 15 120 4,690 6,150 10
2,625 236 24 27 15 191 21 6 408 20 5,576 15 — 185 2,296 12,143 20,220 11
1,977 290 7 32 13 206 26 7 455 49 4,983 41 — 234 784 21,322 27,340 12
1,525 47 11 12 5 155 14 3 331 18 3,424 18 — 200 1.122 18,966 23,720 13
5,081 216 115 62 42 363 23 1 854 49 10,789 109 — 696 1,309 39,018 51,850 14
3,153 194 45 62 37 237 14 4 664 22 7,029 34 — 189 453 18,178 25,890 15
3,864 179 64 31 8 274 9 1 692 12 8,140 9 — 271 835 16,601 25,890 16
4,221 255 126 61 24 401 8 8 567 18 8,688 42 — 801 1,073 24,883 35,520 17
3,116 178 64 34 23 286 14 7 447 23 6,843 9 — 628 1,300 21,649 30,480 18
5,016 279 83 42 72 637 4 15 563 13 10,366 46 — 346 577 i 19
131 4 2 (0.0) 1 22 — — 23 2 265 2 — 2 12 > 2b,242 37,890 20
5,228 290 25 43 13 406 27 4 808 33 10,439 150 — 844 2,433 23,846 37,590 21
2,109 65 102 72 27 181 12 4 371 50 5,053 101 — 323 594 28,840 34,830 22
4,171 171 88 26 50 355 6 8 604 43 8,787 143 — 804 2,248 16,562 28,480 23
4,060 360 63 35 18 280 9 9 684 90 8,993 40 — 394 581 25,449 35,460 24
1,795 215 17 17 3 79 4 4 353 59 3,996 55 — 237 323 10,197 14,760 25
4,762 598 36 36 12 283 22 5 988 58 11,722 53 — 990 1,653 42,942 57,330 26
2,067 431 11 2 4 108 11 ■ 7 449 17 4,892 12 — 455 381 8,894 14,630 27
2,876 230 17 26 4 132 9 2 496 50 6,130 78 — 736 550 13,106 20,530 28
6,668 728 148 74 21 538 23 8 1,391 90 15,506 197 — 777 972 46,215 63,520 29
• 3,169 468 50 7 11 231 7 3 693 . 34 7,695 27 — 921 834 35,749 45,230 30
1,058 229 5 1 — 73 6 2 212 4 2,731 14 — 216 191 7,787 10,940 31
1,683 293 1 3 3 89 11 — 385 2 4,146 17 — 772 135 14,963 20,020 32
6,635 946 64 12 12 312 25 7 1,305 79 14,699 61 — 1,014 1,729 42,950 60,420 33
5,202 670 40 35 18 340 33 15 1,276 182 12,827 176 — 1,407 1,797 52,768 68,840 34
811 49 7 7 1 104 14 8 368 20 2,573 42 — 411 1,353 31,729 36,070 35
1,717 421 37 9 2 91 8 3 488 119 4,839 33 148 197 12,705 17,900 36
2,835 633 16 3 4 152 23 3 666 42 7,664 100 — 1,637 521 23,289 33,140 37
4,164 339 43 10 2 208 26 26 986 125 10,335 129 — 912 3,248 22,440 36,950 38
1,797 158 18 3 4 89 5 1 343 29 3,980 21 ■— 667 607 9,620 14,890 39
2,179 150 31 4 1 82 5 2 305 10 4,226 18 — 1,511 280 21,749 27,790 40
110,980 10,177 1,6081,002 523 8,255 487 207 20,698 1,465 249,695 1,891 — 21,025 32,945 828,657 1,133,390 41
69 G (O.o) (0 .0) 1 27 (O.o) (O.o) 43 (O.o) 247 4 85 62 5,245 5,640 42
71 4 (O.o) (0,o) 1 14 1 (O.o) 26 217 (0 .0) — 75 93 2,894 3,280 43
1,060 190 3 11 14 136 11 3 312 2 3,031 5 — 113 ■ 558 9,128 12,850 44
581 33 2 9 9 88 6 2 152 6 1,512 1 — 159 600 13,290 15,570 45
706 114 2 7 9 71 5 1 159 3 1,838 1 — 96 150 6,689 8,780|46
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4Lääni tai m aakunta ja kunta. 
Län eller landskap och kommun.
V
iljelm
ien 
luku. 
A
ntal 
brukningsdelar.
K
asvitarha, 
ha. 
T
rädgård, 
har.
Peltoalan jakautum inen eri käyttötarkoituksiin , ha. —
Syysvehnä.
H
östvete.
K
evätvehnä.
V
årvete.
Syysruis.
H
östråg.
K
evätruis.
V
årråg.
O
hra.
K
orn.
K
aura.
H
avre.
K
orsivilja-sekuli. 
Blandsäd 
(stråsäd).
K
orsi-palkovilja- 
sekuli. — 
B
landsäd 
(strå- 
och 
trindsäd).
H
erne, 
papu 
ja 
virna. 
Ä
rter, bönor 
0. vicker.
T
attari. 
Bo vete.
H
einällä 
siem
eneksi. 
Foderväxter 
till 
frö.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 u
1 Vehmaa — V elim o....................................... 394 16 35 67 503 __ 105 1,363 __ 1 78 __ 13
2 Uusikirkko —  N ykyrko ............................... 574 17 12 60 503 14 218 1,230 1 3 45 23
3 Uudenkaup. mlk. — Nystads lk................ 68 2 1 6 41 8 16 73 1 (O.o) 4 — 1'
4 P y h ä ra n ta ...................................................... 310 5 4 19 246 16 108 456 1 (0 . 0) 13 (0.0) 7|
5! P y h ä m a a ........................................................ 122 1 1 7 86 3 34 122 — 4 — ■ I!
6'Laitila — L e ta la ........................................... 1,159 25 11 55 908 7 382 2,101 7 5 50 (O.o) 28
7! Kari ala ......................................................... 138 1 4 8 132 — 55 297 2 (0 .0) 8 — 4
8 Mynämäki — Virmo ................................... 555 9 32 61 474 1 183 1,432 42 6 65(0.0) 31
9 Mietoinen — Mietois ................................... 254 8 31 18 365 2 88 938 9 21 44 — 30
10 Lemu — Lemo ...................• . . . ................... 109 4 19 15 151 1 32 411 3 8 22 — 6
l l !Askainen — V illn ä s ..................................... 114 0 27 22 178 5 33 407 6 1 32'(O.o) 8
12 Merimasku ................................................... 125 4 11 14 107 — 21 240 — 3 22 — 5
13 Rymättylä — Rimito ................................. 335 9 40 14 254 1 60 533 4 6 67! _ 7
14 Houtskari — H o u ts k ä r ............................... 188 3 13 5 94 1 5 62 2 1 8 2
15 Korppoo — K o rp o ....................................... 199 3 25 8 141 5 42 165 1 (O.o) 24 — 2
16 Nauvo —  Nagu ........................................... 232 20 36 20 200 5 62 403 b 8 76 __ 8
17 Parainen —  Pargas ..................................... 501 35 85 45 652 12 110 1,392 7 57 111 24
18 Kakskerta ..................................................... 73 7 12 6 93 — 14 197 — 3 11 1
19 Kaarina — S:t Karins ............................... 144 29 44 11 232 1 82 637 1 57 33 18
20 Piikkiö — Pikis ........................................... 202 28 52 13 315 1 68 918 ö 29 51 (O.o) 15
21 Kuusisto — Kusti) ....................................... 39 8 13 0 55: (O.o) 13 179 1 — 9 8
22 Paimio — Pemar ......................................... 556 13 107 28 837 9 127 2,106 4 27 74 21
23 Sauvo — Sagu ..................................... . . . . 216 20 81 20 614 2 77 1,571 (O.o) 56 89 1 45
24 Karuna .......................................................... 137 9 34 18 243 (O.o) 46 585 1 1 46 36
25 Kemiö — Kimito ......................................... 592 39 91 37 794 30 132 1,919 37 19 116 2 106
180 12 9 20 195 32 22 451 — 2 16 7
27 Vestanfjärdi — V estanfjärd ....................... 165 5 13 22 104 12 21 302 4 16 11
2 8 Hiittinen — Hitis ....................................... 133 2 1 5 36 22 0 57 — ( 0 . 0) 2 — 1
29 Finbyy — F in b y ........................................... 153 13 21 10 162 9 24 341 — 7 16 — 10
30 Perniö — Bjäm å ......................................... 519 41 119 24 1,055 (0.0) 193 2.516 49 25 96 (O.o) 61
31 Kisko .............................................................. 454 6 26 7 483 4 129 938 15 1 38 31
244 8 12 5 307 (0.0) 69 561 1 2 25! (0.0) 16
33 K iik a la ............................................................ 418 7 26 5 654 7 184 1,285 13 14 61(0.0) 19
34 Pertteli — S: t  Bertils ................................. 312 6 65 6 598 (0.0) 136 1,246 1 7 62 1 10
35 Kuusjoki ....................................................... 310 4 24 8 505 (0.0) 157 1,261 6 (0 .0) 40 (0.0) 20
36 M u u rla ..................................... ...................... 158 12 26 5 223 1 52 619! 1 3 23 (0.0) 6
37 Uskela ............................................................ 300 22 44 11 390! (0.0) 99 950 14 2 55 — 30
38Angelniemi ................................*.................. 103 6 20 6 193 — 32 402 4 12 1 2 (0.0) 9
39 Halikko .......................................................... 592 21 113 25 998 6 184 2,243 29 ; 35 111 1 77
40 Marttila — S:t M årtens............................... 439 6 56 7 584 8 182 1,542 11 3 51 (0.0) 37
41 Karhiainen — K arin a is ............................... 178 2 21 3 240 2 80 627 7! 3 16 — 8
42 K o s k i .............................................................. 436 7 42 5 653 — 259 1,563 20 12! 48 — 71
4 3, T arvasjok i..................................................... 276 4 43 10 430 — 107 936 5 14 28(0.0) 39
44'A u ra ................................................................ 216 6 15 8 301! (0.0) 107 786 44’ 4 28 — 24
45 514 13 75 65 738 2 158 1,649 16: i l 52: — 59
46 Maaria — S:t M ariae................................... 220 29 401 33 312 — 123 954 3! 11 46 — 9
4 7 Paattinen — Patis ....................................... 169 1 15 34 208 — 62! 448 1 — 22  (0 . 0) 10
48 Raisio — Reso ............................................. 203 15 35 18 228! (0.0) 62 648 — 18: 25(0.0) 8
49 Naantalin mlk. — Nådendals lk ................ 85 11 13 11 116 1 24 271! 11 24 (0.0) 4
50 Rusko ............................................................ 95 4 11 15 123 1 32 136 (O.o)! 13 15
51 Masku ...................................... ..................... 171 12 231 43 280 4 49! 783 3 12 37 — 17
52 V a h to .............................................................. 159 2 15 16 203 — 57 552 (O.o) (0.0) 11: — 29
53 Nousiainen — N ousis................................... 393 4 24 67 443 2 100; 1,310 3 42 12
54 Pöytyä — Pöytis ......................................... 567 14 42 27 836 2 348 1,961 11 19 77, — 108
55 Onpjiä ............................................................ 265 4 10 2 302 1 151 802 9 6 25! — 22
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15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 6 27 28 29 30 31
1,783 507 10 6 14 13 6 13 2 499 3 5,138 6 1 6 3 879 12,164 18,360 1 .
1,548 414 6 51 16 181 25 5 436 14 4,805 26 — 734 195 20,239 25,990 2
109 8 (O.o) 4 2 22 2 — 21 — 319 9 60 44 3,245 3,670 3!
833 147 (0.0) 19 3 105 13 (O.o) 194 10 2,194 16 247 110 10,524 13,080 4!
152 13 1 4 1 49 5 (O.o) 69 2 554 3 — 201 196 5,108 6,060 5
2,867 702 7 65 18 282 43 8 858 38 8,442 23 .... 1,269 763 43,771 54,270 6
388 123 (O.o) 6 5 32 6 1 134 20 1,225 6 343 155 5,476 7,200 7.
1,933 615 9 24 33 155 20 2 504 50 5,672 8 — 495 450 25,554 32,180 s!
1,262 322 6 11 4 80 10 1 377 10 3,629 9 — 96 110 9,737 13,580 9!
518 166 5 4 2 37 5 9 149 19 1,582 4 — 95 108 1,811 3,600.10
737 101 (0.0) 4 3 51 5 1 183 4 1,808 5 — 93 43 3,731 5,680 11!
397 65 1 2 2 53 2 1 113 1 1,060 2 7 218 3,241 4,530 12!
795 123 3 4 4 167 4 2 246 4 2,338 14 — 133 886 10,814 14,180 is!
142 __ 7 (0.0) 1 58 9 (O.o) 85 — 488 2 — 146 101 9,182 9,920 14!
336 10 1 1 1 78 1 (O.o 139 1 981 4 — 255 167 14,724 16,130 15'
820 63 6 8 10 146 5 2 224 3 2,110 11 — 186 398 20,296 23,010 16;
2,392 376 23 14 12 238 9 1 734 11 6,305 26 — 247 236 18,677 25,500 17’
345 26 2 1 2 34 1 (0.0) 79 (0.0) 827 (0.0) — 58 80 2,148 3,120 18
1,032 127 25 14 12 65 3 1 233 4 2,632 1 — 49 27 4,303 7,040 19
1,386 268 17 12 10 85 5 •3 325 3 3,581 (O.o) _ _ 51 191 5,169 9,020 20
253 49 4 2 4 19 1 — 67 1 683| — 19 1 1,099 1,810 21
3,426 558 12 11 18 155 19 3 928 20 8,490 28 ■— 180 217 13,950 22,850'22 '
2,119 560 37 13 18 118 24 3 635 17 6,100 11 — 273 179 10,998 17,570 23
954 165 5 2 8 64 7 1 255 6 2,477 2 — 39 64 5.731 8,320 24
2,931 502 37 22 23 236 14 8 739 15 7,810 9 — 173 136 24,152 32,310 25
778 20 5 17 5 114 2 — 173 2 1,870 1 — 64 14 9,620 11,580 20
598 53 1 5 7 53 4 3 94 5! 1,328 5 — 16 45 7,896 9,290 27
169 5 (O.o) 1 (O.o) 44 (0.0) — 12 1 361 2 — 65 24 11,788 12,240 28
647 117 4 5 6 67 5 (0.0) 159: 1 1,611 4 — 58 130 6,348 8,160 29
4,616 950 29 21 43 204 23 12 1,053 7 11,096 28 — 174 331 26,408 38,050 30
1,892 417! 2 4 3 165 17 3 461 20 4,656 14 — 170 565 17,733 23,130'31
877 205 1 7 2 93 11 4 296 9 2,503 12 173 740 12,416 15,840 32
2,022 468 6 8 2 166 28 1 641 10 5,620 9 — 227 456 17,890 24,200 33
2,396 656 15 11 13 104 17 (0.0) 637 1 5,982 8 266 389 8,057 14,700 34
2,133 702 6 3 (O.o) 91 19 2 525 31 5.533 11 ..._ 122 353 6,578 12,590.35
1,068 •199 8 3 3 64 4 221 14 2,543 1 118 28 4,969 7,670 36
1,654 300 11 2 15 108 14 5 365 27 4,096 6 246 470 8,816 13,650 37
671 129 2 (0.0) 4 38 2 197 3 1,736 2 — 52 87 4,619 6,500 38
3,738 971 29 9 21 202 22 16 1,065 40 9,935 43 — 183 325 19,596 30,060 39
2,004 598 4 5 4 142 21 1 584 50 5,894 29 — 402 475 12,583 19,330 40
911 169 1 4 4 52 7 1 237 33 2,426 21 — 349 333 5,190 8,300 41
2,267 666 9 18 4 110 24 1 685 60 6,517 73 322 375 11,709 18,93042
1,624 428 7 6 5 63 9 4 444 34 4,236 7 — 120 137 5,653 10,150 43
1,336 307 7 10 7 51 17 1 317 24 3,394 14 — 100 420 4,040 7,960 44
3,348 571 10 13 7 117 13 (O.o) 772 22 7,698 27 — 213 379 13,167 21.470145.
1,306 207 18 11 11 102 4 2 300 14 3,506 22 — 178 130 6,147 9,990 40
680 191 1 6 6 46 5 2 203 4 1,944 9 — 59 43 4,193 6,240’4 7
1,061 169 15 13 5 83 3 (0 .0) 223 4 2,618 5 — 70 103 3,694 6,500 48
506 56 7 3 4 37 1 2 115 8 1,214 8 12 101 3,622 4,960 49
557 134 11 6 4 33 4 1 115 23 1,534 26 — 88 63 3,031 4,720 50
1,006 262 2 12 9 74: 9 4 280 12 2,921 13 _ 76 95 5,276 8,380 5 1
788 206 2 4 4 42: 7 1 217 17 2,171 23 — 83 350 5,584 8,190 52
2,199 444 3 10 3 115 22 1 450 6 5,256 7 — 312 244 13,754 19,570 53
3,729 808 30 11 12 139 28 12 808 29 9,037 29 585 1,776 20,038 31,450 54
1,108! 259 12 9 3 43 15 — 274 31 3,084 22 — 315 384 6,823 10,610 55
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14
1 Yläne .............................................................. 438 5 17 2 391 1 214 884 3 3 28 (0.0) 182 Honkilahti —  Honkilaks ........................... 206 2 2 4 140 2 88 322 1 6 2
3 Hinner joki ................................................... 241 7 0 0 238 2 109 436 (O.o) 1 5 (0.0) 5
4 E u r a ................................................................ 390 11 10 3 344 1 189 915 3 16 2 17
5 Kiukainen — Kiukais ................................. 492 14 20 4 519 1 328 1,535 2 2 19 24
6L a p p i .............................................................. 407 7 7 7 372 2 194 748: (0.0) (O.o) 17 (0.0) 18
! 7 Rauman mlk. — Raumo lk......................... 473 4 7 4 373 4 144 744 4 1 9 __ 15
8 Eurajoki — Euraäminne ........................... 522 7 19 5 580 15 261 1,381 8 (0.0) 35 36
9 L u v ia .............................................................. 313 2 9 6 230 12 141 519 3 2 10 (O.o) 8
10 Porin mlk. — Björneborgs lk ..................... 636 10 3 6 490 27 315 1,144 4 1 7 --- 25
lllU lvila — U lvsby........................................... 768 15 4 7 585 13 337 1,365 7 21 8 --- 28
12 Nakkila .......................................................... 538 12 10 2 571 2 318 1,720 3 16 14 --- 30
13 Kullaa ............................................................ 350 3 3 (O.o) 278 2 131 481: (0.0) 1 11 1 16
14 Noormarkku — Norrmark ......................... 369 17 4 1 307 19 170 514 1 1 11 --- 11
! 15 Pomarkku — P å m a rk ................................. 403 2 2 (O.o) 345 35 171 498 2 1 9 •___ 2
i6A hlainen— V ittisbofjärd ........................... 317 4 3 2 249 8 106 353 3 1 5(0.0) 2
17 Merikarvia — Sastm ola ............................... 577 5 3 2 367 38 174 509 5 5 10 ___ 2
18 Siikainen — S ika is ....................................... 494 4 (0.0) 1 348 37 212 505 3 1 10 1 6
119 Kankaanpää ................................................. 1,004 6 1 (O.o) 769 39 427 1,145 6 1 11(0.0) 15
20 H onkajok i...................................................... 462 3 (O.o) 1 416 22 238 449 1 (O.o) (0.0) --- 9
2 i'K arvia ........................................................... 597 4 — 531 7 350 570 3 (O.o) 1 --- 28
'22 P a rk an o .......................................................... 764 1 2 1 663 5 307 879 5 5 --- 9
(23 Kihniö ............................................................ 365 1 1 (O.b) 339 2 168 376 — — 3 --- 5
124 Jä m ijä rv i....................................................... 445 0 (O.o) i 437 5 245 620 2 1 11 (O.o) 16
:25 Ikaalinen — Ik a lis ....................................... 1,377 15 10 4 1,404 6 573 1,826 3 3 37 32
26 Viljakkala ..................................................... 337 1 7 1 308 8 124 499 1 (0.0) 13 (O.o) 9
27 Hämeenkyrö — T avastkyro ...................... 897 30 15 2 1,324 2 405 2,147 36 47 --- 47
]28 Lavia .............................................................. 665 9 10 1 578 10 277 888 8 6 35 7
29 Suodenniemi ................................................. 314 3 8 — 370 1 127 615 1 1 21 --- 25
30 Mouliijärvi ................................................... 477 9 15 3 661 (O.o) 202 1,109 3 2 35 2 33
31 Suoniemi ....................................................... 191 4 11 1 248 (O.o) 83 462 6 (0.0) 20 — 7
32 Karkku .......................................................... 400 14 18 2 446 — 152 749 10 6 69 1 26
33 Tyrvää — Tvrvis ......................................... 859 18 39 4 1,005 15 368 2,006 34 21 91 1 55
34 Kiikka ............................................................ 419 18 20 4 500 3 225 1,037 7 4 43 -— 40
35 Kiikoinen — K iko is..................................... 314 4 3 1 275 2 141 583 1 3 20 1 31
36 K a u v a tsa ....................................................... 253 8 16 1 321 2 141 643 6 2 17(0.0) 15
37 Harjavalta ................................................... 192 9 4 2 248 (0.0) 109 622 1 6 2 — 9
38 Kokemäki — Kumo ................................... 790 25 38 13 792 0 541 2,247 61 9 43 — 34
39 Huittinen — V ittis ....................................... 970 16 115 29 1,347 3 678 3,543 23 13 102 (O.o) 23
40 Köyliö — Kjulo ........................................... 458 7 6 5 522 14 304 1,012 2 (O.o) 19 (0.0) 18
41  Säkylä ............................................................ 352 4 13 ö 354 (O.o) 198 766 3 1 18 (0.0) 25
42 Vampula ....................................................... 395 12 34 27 556 2 261 1,412 5 8 41 1 20
43 Punkalaidun ................................................. 635 13 62 833 10 442 2,137 38 11 72 (0.0) 85
44 A lasta ro .......................................................... 498 15 89 815 — 303 1,926 29 17 66 — 73
145 Metsämaa ..................................................... 168 3 18 254 7 128 660 11 2 22 (0.0) 16
46 Loimaa — L oim ijok i................................... 845 27 149 11 1,620 42 646 4,142 21 21 107 (0.0) 105
; 47 MeUilä ............................................................ 245 3 21 416 3 119 899 4 1 27 — 45
18 Yhteensä — Summa; 40,235 1,075 2,756 1,424 45,907 683 17,352 100,322 786 769 3,598 15 2,389
Ahvenanmaan maakunta. — Ålands
landskap.
49 Ekkeröö — E ckerö ....................................... 148 1 4 7 105 23 10 69 — — 2 (0.0)
.30 H am m arlanti— H am m arland................... 262 8 14 21 125 20 30 191 4 6 20 — 14
311 J o m a la ............................................................ 332 8 34 34 263 47 26 372 5 3 32 —; 18
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! 2,090 
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1,313 
1,842 
784 
2,296 
! 2,422 
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, 673 
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(O.o)
10
5
23
355
119
200
343
491
342
318
518
201
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414
484
245
264
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236
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721
363
458
565
316
419
1,338
280
1,018
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92
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25
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1,884
3,860
6,071
3,186
3,242
5,441
2.230 
5,681 
6,131 
6,157 
2,142 
2,399 
2,258 
1,626 
2,636 
3,016 
6,137 
3,198 
5,127 
4,530
2.230 
3,355 
9,059 
2.084 
7,830 
3,963 
2,927 
4,704 
1,847 
3,339 
8,299 
4,367 
2,406 
2,828 
2,570 
8,534
13,323
4,234
3,156
5,323
8,902
8,409
2,776
16,564
3,995
26
36 
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14
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47
2
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7
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16
37 
59 
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20 
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32
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31
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872
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868
838
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793
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322
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1,276
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73
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29
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318
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561
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167
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840
30
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8,314
15,387
10,406
16,539
19,038
25,922
12,393
14,475
9,850
10,813
24,203
26,620
25,823
15,467
37,288
37,990
63,931
26,045
37,808
93,303
11,566
15,330
71.222 
17,798 
38,614 
27,891 
16,592 
20,576
6,804
13,845
32,810
17,161
4,507
11,800
6,066
24.223 
34,215 
19,602 
12,190
7,992
23,472
17,571
5,995
16,220
5,614
31
33,530
11.760 
10,810 
19,520 
16,970 
20,220 
22,620
32.560 
15,310
21.580 
16,650 
17,640
26.960 
30,030 
28,610
18.480
41.750 
42,400 
71,440
30.750 
44,360 
99,010
14.470 
19,490 
82,510 
"20,350 
48,660
32.470 
19,920 
26,020
9,060
17.760
42.480
22.580 
7,300
15,020
8,840
33.960 
49,260
24.560 
15,680 
14,160
34.070 
27,390
9,160
35.070 
10,900
154,908 35,701 942 1,354 80812,0631,613 864 43,458 2,454 429,666 2,086 — 33,082 39,139 1,660,678 2,163,640! 48J
1721 5 4 (0.0) 43 1 84 529 4 271 428 9,411 10,640 49576 bU 5 14 — 64 1 (O.o) 59 24 1,238 24 — 242 373 10,739 12,600 501,024 4 27 2 103 4 1 244 5 2,273 15 — 473 792 11,154 14,700!* i
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1Lääni tai m aakunta ja  kunta. 
Län eller landskap och kommun.
Viljelm
ien 
luku. 
A
ntal 
brukningsdelar.
K
asvitarha, 
ha. 
Trädgård, har.
Peltoalan jakautuminen eri käyttötarkoituksiin, lia. —
l
1
i
j 
Syysvehnä, 
j 
H
östvete.
| 
K
evätvehnä. 
| 
V
årvete.
j 
Syysruis. 
H
östråg.
| 
K
evätruis. 
i 
V
årråg.
O
hra.
K
orn.
K
aura.
H
avre.
K
orsivilja-sekuli. 
Blandsäd 
(stråsäd).
K
orsi-palkovilja- 
sekuli. — 
B
landsäd 
(strå- 
och 
trindsäd).
i H
erne, 
papu 
ja 
virna. 
Ä
rter, bönor 
o. vicker.
T
attari.
B
ovete.
| 
H
einällä 
siem
eneksi. 
Foderväxter 
till 
frö.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ro n 12 13 14
1Finström i —  F inström  ................................ 230 9 22 33 204 23 72 270 1 3 30 T
2 Geeta —  G e t a .................................................. 88 2 5 26 49 1 22 88 2 1 14 :--- 5,
3 Saltviiki —  Saltvik ....................................... 300 10 24 52 170 13 43 274; 3 11 26 -- 18!
4 Sundi — Sund . ............................................... 181 8 20 28 128 7 24 269 (0 .0) 2 12 -- 11 i5 Vordöö —  V årdö .............................................. 92 7 7 10 47 3 2 58 2 3 -- 5
6 Lum parlanti —  Lum parland ...................... 70 3 7 6 25 6 2 40 — — 5 -- ■ 1;
7 Lem lanti —  L e m la n d .................................... 204 3 14 15 75 35 6 81 — ( 0 . 0) 9 1 8!
8 Föglöö —  Föglö ............................................. 119 5 31 7 94 1 6 49 — 1 13 2 |
9 Köökari —  K ökar ......................................... — _ _ _ _ — — —;
10 Sottunka —  Sottunga ................................... 20 7 (0.0) 14 (O.o) 16 — 5 —
; i l K um linki — Kumlinge ................................ 93 1 3 6 33 2 7 43 — 1 (O.o):
12 Brändöö —  Brändö ....................................... 98 1 4 6 48 1 6 37 1 3 — (0.o)!
;i3 Yhteensä —  Summa 2,243 66 196 251 1,380 182 256 1,857 15 30 175 1 89
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
14 j S o m ero ............. ................................................. 762 29 87 11 1,473 34 514 4,197 22 17 123 1 169;
l5|Somerniemi—  Som m am äs........................ 229 8 6 1 229 (0 .0) 99 530 1 11 20 -- 22
i6jTam m ela .......................................................... 770 40 47 7 1,148 18 414 2,408 30 271 91(0.0) 167
17 Jokioinen —  Jokkis ....................................... 324 3 33 2 545 2 232 1,186 41 175 52 (0.0) 52 ;
316 4 27 2 571 1 222 1,425 11 1 33 (0.0) 47
19lHumppila ........................................................ 191 6 11 (O.o) 315 2 145 929 11 2 18 (0.0) 45
20 ;U rja la— U rd ia la ........................................... 801 20 32 4 1,036 . 6 465 2.751 37 19 82 -- 128!
2i Kylm äkoski.................................................. 163 7 13 (O.o) 272 . 11 99 818; (O.o)! (0.0) 18 (0.0) 471
22'Akaa — Akkas ............................................ 205 4 17 - - 390 4 127 857 1 13 35 -- 29
23 Kalvola ......................................................... 299 12 9 2 351 3 105 797 6 o 43 -- 43
24 Sääksm äki..................................................... 303 19 14 9 630 2 237 1,500 5 o 60 -- 30
! 25 Pälkäne ......................................................... 368 20 141 3 611 1 227 1,188 1 35 63 -- 36!
26 L em päälä...................................................... 404 18 33 2 579 217 1,293 20 27 48 -- 41
27 Vesilahti — Vesilaks ............".................... 853 13 29 2 974 9 377 1.837 13 0 78 1 47;
28 T ottijä rv i...................................................... 124 1 5 (O.ol 183 1 ■ 70 319 8 1 22 (O.o) 6
29 Pirkkala — Birkala .................................... 360 50 16 4 474 5 156 911 1 8 44 -- 15:
30 Y lö järv i......................................................... 323 13 10 _ 400 6 159 683 32 41 35 -- 25
31 193 13 9 (0 .0) 276 3 153 675 2 7 32 (0.0) 13:
32 K angasala..................................................... 573 34 29 1 895 0 370 1,740 14 24 74(0.0) 33!
33 Sahalahti — Sahalaks ................................ 181 5 10 274 2 105 598 3 1 33 1 10
34 Orivesi ........................................................... 487 14 12 2 641 0 262 1,017 13 26 45 1 32
35 Juupajoki ..................................................... 321 1 2 1 341 12 Î53 647 3 2 15 -- o'
36 Teisko .......................................................... 468 13 23 3 617 12 286 1,007 7 10 59 -- 78
37 Kuru ............................................................. 488 6 2 (0 .0) 434 4 166 560 3 9 22  (0 .0) 9!
38 Ruovesi ........................................................ 1,011 17 10 1 1,110 20 394 1,581 2 12 58 1 41
39 Vilppula — Filppula..................................... 482 2 1 1 422 9 177 639 17 4 16 23:
40 Kuorevesi ..................................................... 321 2 2 (O.o) 365 10 106 547 2 4 24 (0.0) 81
41 Korpilahti — Korpilaks ............................ 819 16 3 3 1,002 3 291 1,212 7 1 55 (0.0) 27.
42 Jämsä ........................................................... 1,184 13 4 6 1,200 14 336 1,840 5 10 84 (0.0) 50 :
4 3 [Längelmäki........ .......................................... 404 4 14 2 583 4 192 755 5 5 26 (O.o) 16
44 'E räjärvi......................: .................................... 191 4 8 (0.0) 273 4 103 414 1 2 26 15
45 Kuhmoinen — K uhm ois............................ 713 8 7 8 657 9 173 918 1 11 58 (0.0) 47!
263 2 9 2 264 13 94 482 4 2 18 (0.0) 6
47 Luopioinen —  L u o p io is ................................ 352 10 6 1 481 4 164 899 15 14 30 50
48iTuulos ...................................................... 225 3 4 1 224 (O.o) 81 407 3 3 21 8
49 Hauho ........................................................... 469 18 23 (O.o) 740 4 270 1,697 14 5 58 -- 49
50;Tyrväntö .......................................................... 118 0 13 3 288 2 96 615 2 30 1 31
51 Hattula ........................................................ 314 27 12 2 463 2 193 1,154 1 22 41 (0.0) 38
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Därav 
nyodling.
1 
Siitä 
1111 tis viljelystä.
IS 16 17 18 ia 2 0 21 22 2 s 24 25 26 27 28 29 30 31
598 17 3 17 4 64 2 191 2 1,563 11 332 823 8,783 11,510 1
222 4 2 13 •3 30 1 1 41 (0.0) 530 1 — 105 192 7,251 8,080 2
676 24 5 11 1 64 4 1 148 5 1,573 7 — 149 521 11,537 13,790 3
507 30 1 6 2 52 2 — 124 8 1,233 14 — 183 779 8,167 10,370 4
155 7 (O.o) 2 1 31 (O.o) — 45 2 380 2 — 71 199 9,483 10,140 5
126 4 — 2 1 19! (O.o) — 18 (O.o) 262 2 — 59 78 2,758 3,160 6
331 9 1 4 2 44 1 — 55 15 706 5 — 438 743 7,980 9,870 7
97 1 1 1 47 — _ 107 — 458 6 — 256 199 10,802 11,720 8
— — — — — _ — — — — — — — — — 6,050 6,050 9
27 — — (O.o) 2 11 — 17 1 100 2 — 78 13 1,939 2,130 10
45 4 — (0 . 0) (0 . 0) 23 __ — 29 — 196 1 — 429 1 7,743 8,370 11
63 1 (O.o) 5 1 22 (O.o) 9 36 1 244 2 — 146 18 8,771 9,180 12
4,619 181 21 106 20 617 16 12 1,198 66 11,285 96 3,232 5,159 122,568 142,310 13:
6,894 1,551 49 12 5 303 53! 11 1,522 81 17,129! 102 1,366 2,490 27,696 48,710
!
14
839 113 8 6 2 96 13 4 222 19 2,241 8 309 263 13,029 15,850 15!
5,384 553 53 55 36 256 44: 4 1,054 91 12,131 65 393 1,318 56,328 70,210 ib!
2,747 143 66 25 13 71 27 2 495 27 5,936 23 394 324 11,163 17,820:17!
2,384 287 42 15 2 93 20 2 514 51 5,750 35 303 445 9,508 16,010!l»
1,723 196 20 7 2 47 28 1 325 13 3,840 12 - 189 223 9,542 13,800 19
6,346 618 15 48 13 229 49 7 996 74 12,955 89 960 2,046 36,689 52,670 20
1,654 251 7 6 2 50 10 1 270 34 .3,563 36 78 64 6,968 10,680 21
1,772 212 16 4 9 77 10 2 410 23 4,008 8 143 156 8,819 13,130 22|
1,628 52 14 7 4 93 10 1 253 44 3,470 22 ..... 252 2,047 28,319 34,100 23
2,481 389 20' 5 8 139 18! 4 651 24 6,224 29 — 273 746 17,058 24,320!2i
1,713 176 19 13 11 211 21 16 579 42 4,980 46 — 199 1,393 17,148 23,740 25
2,070 225 21 15 8 136 10 3 583 25 5,356 22 3 336 1.155 18,832 25,700 20
3,476 508 13 8 12 223 30 9 914 17 8,582 22 — 350 1,570 27,835 38,350 27
622 46 8 5 (0.0) 45 2 1 179 5 1,528 3 — 60 350 3,191 5,130 28
1,603 91 28 25 16 180 5 5 412 20 4,019 18 — 434 469 16,278 21,250 29
1,116 76 16 19 10 146 13 3 .366 22 3,178 15 — 330 716 13,133 17,370,30
1,137 50 35 16 25 108 7 3 199 17 2,767; 20 — 73 251 9,486 12,590 31
2,159 282 47 38 20 268 28! 4 850 19 6,900 41 2 306 2,451 26,297 35,990 32
864 81 5 4 7 61 14! 6 247 9 2,335! 9 — 219 564 4,887 8,010 33
1,534 162 10 30 17 147 15 6 605 18 4,600! 18 — 643 1,415 34,568 41,240 34
787 38 4 6 4 105 10 2 321 14 2,476 25 — 414 598 18,011 21,500 35
1,661 157 29 22 9 180 22 4 588 33 4,807 49 — 365 1,035 31,310 37,530 36
731 47 9 17 4 137 17 4 354 21 2,550 28 — 454 1,101 71,799 75,910 37
2,764 163 30 67 13 323 24 6 1,087 51 7,758 83 — 668 1,972 69,125 79,540 38
1,470 182 5 26 5 151 8 2 367 9 3,527 41 — 260 617 36,094 40,500 39
795 71 7 17 3 103 7 1 .342 26 2,440 17 — 342 694 29,632 33,110 40
1,595 121 10 23 7 267 29 9 870 75 5,610 136 2 1,169 1,788 66,705 75,290 41
2,931 341 22 54 24 300 37 5 1,150 31 8,444 82 — 1.041 2,457 92,545 104,500 42
993 81 2 13 5 123 19 4 585 27 3,454 26 — 574 612 28,346 32,99014»
588 56 1 5 3 55 9 2 263 8 1,836 9 — 145 513 5,992 8,490 44
1,318 37 9 16 9 148 26 4 611 49 4,116 66 5 744 1,389 66,508 72,770 15
619 50 1 3 o 70 13 5 234 1 1,892 6 ..... 461 614 17,761 20,730 46
1,281 115 9 22 10 103 21 7 436 49 3,717 43 4 440 1,528 23,511 29,210,47
545 34 7 2 3 81 11 3 203 17 1,658 37 __ 216 562 12,521 14,960 48
2,677 195 17 13 4 192 18 1 700 40 6,717 54 — 696 2,247 23,972 33,650 4»
1,088 60 23 31 17 73 7 18 243 42 2,683 15 — 29 674 5,409 8,800 50
1,966 199 45 19 17 158 11 3 407 31 4,784 51 — 211 1791 22,047 28,860 ! 51
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Lääni tai m aakunta ja kunta. 
Län elier landskap och kommun.
V
iljelm
ien 
luku. 
A
ntal 
brukningsdelar.
K
asvitarha, 
ha. 
T
rädgård, 
har.
Peltoalan jakautum inen eri käyttötarkoituksiin , ha. —
Syysvehnä.
H
östvete.
K
evätvehn
ä.
V
årvete.
Syysruis.
H
östråg.
K
evätruis.
V
årråg.
K
oru.
O
hra.
K
aura.
H
avre.
K
orsivilja-sekuli. 
Blandsäd 
(stråsäd).
K
orsi-palkovilja- 
sekuli. — 
B
landsäd 
(strå- 
och 
trindsäd).
, H
erne, 
papu 
ja 
virna. 
; 
Ä
rter, bonor 
o. vicker.
T
attari.
B
ovete.
Foderväxter 
tili 
frö.
i 
H
einällä 
siem
eneksi.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14
1 Hämeenlinnan mlk. — Tavastehus lk........ 59 13 3 __ 152 1 60 337 9 16 7 2
2 Vanaja — Vånå ........................................... 215 42 4 (O.o) 335 122 773 1 9 24 1 15
3 Renko — R engo ....................................... 290 6 2 1 370 3 130 682 4 3 19 24
4 Janakkala ..................................................... 502 31 21 2 739 2 243 1,663 39 29 56(0.0) 52
5 Loppi — Loppis ........................................... 759 58 11 8 788 17 279 1,675 6 10 55 (0.0) 536 H ausjärv i....................................................... 509 25 11 3 811 7 243 2,091 12 23 82 _ 63
7 Kärkölä ......................................................... 337 14 5 6 592 2 152 1,175 5 48 32 3 31
8 N asto la ....................................................... 430 19 8 2 710 5 203 1 302 g 24 66 1 33
9 H ollo la ........................................................... 655 29 28 5 1,167 11 335 2,102 ,35 30 126 f 106
10 Koski — Koskis ........................................... 313 11 3 5 418 8 125 755 5 7 33 1 12
11 Lammi — Lampis ....................................... 623 10 7 10 870 6 284 1,433 142 16 74 1 5812 Asikkala ....................................................... 744 10 4 5 1,197 10 299 1,628 4 3 78 1 29
13 Padasjoki....................................................... 428 6 4 4 576 1 155 789 4 9 47 26
14 Yhteensä — Summa 22,236 758 717 130 30,456 312 10,651 59,438 6381,037 2,389 15 2,046
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
15 Pyhtää — Pyttis ......................................... 271 11 11 8 ■341 5 57 857 .38 17 12 50
1 6 ;Kymi— Kymmene ..................................... 439 22 3 31 350 7 58 876 10 14 _ 617! Sippola....................................................... 797 23 4 113 840 22 262 1,741 15 4 36 (0 n) .33
18 Vehkalahti — Vekkelaks............................. 962 23 10 61 785 7 121 1,462 1 11 31 .3 34
513 8 3 33 442 (fl nl 87 (fl n i
2 0 jVirolahti — Vederlaks.................... '. .......... 863 19 3 29 585
tU.OJ
6 123 1,165
tu. o; 
21 7 37
öD
4121 Säkkiiärvi . 1 297 6
9,9,
tu. o;
23  Tytärsaari ................................ ___ ___ _ _
24 : Lappee — L appvesi..................................... 942 14 2 8 785 19 .306 1,267 4 8 29 ,3 26
2 5 Lemi — Klemis ....................................... 575 11 — (O.o) 455 4 224 360 2 (0.0) 15 3 1
26  Luumäki ....................................................... 784 8 (O.o) 1 633 12 247 951 2 (0.0) 12 7 1027 Valkeala ................................................... 1,063 21 8 29 1,015 25 .330 2,229 .3 7 25 1 28
28  Suomenniemi .......................... 258 5 — 1 210 4 85 285 rn.o) 1 6 1 929 Savitaipale .............................. 882 2 — — 603 8 466 1.087 6 5 12 (Oo) 2630;Taipalsaari ................................................... 388 3 (O.o) (O.o) 434 5 251 486; 2 (0.0) 10 3 7
3rJoutseno ....................................................... 614 1 1 5 419; 7 1.34 656 3 1 7Ï0.0) 1632:RuokoIahti — Ruokolaks .......................... 1,138 27 5 13 612 64 292 911 1 16 15 6 16
33 R a u tjä rv i................................................... 734 4 (O.o) 3 469 21 177 1 1 9 s 1 g 5 g
34 Kirvu — K irv u s ........................................... 1,081
801
16 2 24
9
759
578
34
7
228
210
1 iu a !  fi 2 45
30
22 16
3135 Jääski — J ä s k is ........................................... 18 16 1 236 o 3
3 6 iÀ n tr e a — S:t Andreae .............................. 1,278 14 9 56 925 28 198 1,573 6 10 26 5 59
37 Viipurin m lk .— Viborgs lk ........................ 1,433 99 25 55 1,014 218 258 2,603 44 1.3 .32 7 10138 N uijam aa................................................... 464 2 1 9 349 11 126 683 7 16 16 1 48
39( Johannes —  S:t Johann is.......................... 574 13 1 11 290 102 43 564 1 (0,o) 2 2 740:Koivisto — B jörkö......................................
41 Seiskari — S e itsk ä r ...............................
900 6 (0.0) 3 378 154! 44 521 (O.o) (0.0) 1 5
42 Lavansaari ............................... _ _ _ _ _
43 Kuolemajäryi ......................................... 659 12 (O.o) 8 375 117 59 705 _ 1 3 4 5
44 Uusikirkko — N y k y rk a .............................. 1,772 40 2 7 794 211 1.32 1,530 ! 4 10 14 13 8
45 Terijoki ......................................................... 199 9 — (0.0) 53 14 19 134! — ___ (0.0) 10.0)46 Kivennapa — Kivinebb ............................. 1,466 20 2 8 602 108 257 1,316! (0.0) (O.n) 4 1.3 1547 Muolaa — Mohla ......................................... 1,474 31 (O.o) 14 986 131 204 1.518 2 7 16 ,30 6
48 K y y rö lä ..................................... 267 3 2 69 40 18 102 ___ — (0.0) (0.0)49 Hemjoki ................................................. 450 10 1 31 314 32! 73 678! 3 (0.0) 15 2 19
50 V alk järv i................................................. 885 15 1 12 599 101 210 1.089! 3 (O.o) 4 .34 9
5 l |  Vuoksela ............................... 513 9 4 12 429 29 128 726 2 1 10 22 5
52 Rautu — Rautus..................................... 832 10 1 5 431 49 220 1,082! 1 1 4 15 2
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j
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 5 26 27 28 29 30 31
547 52 11 12 12 55 2 23 129 4 1,434 6 ___ 47 254 7,972 9,720 l
1,253 64 16 26 22 121 8 6 317 18 3,135 35 .— . 270 1,536 20,807 25,790 2
1,096 85 5 10 3 100 15 2 346 17 2,917 33 — 384 1,126 15,667 20,100 3
2,946 200 65 71 15 212 14: 4 628 38 7,039 105 — 740 2,391 30,179 40,380 4
2,959 129 23 22 43 318 29 2 488 68 6,974 166 — 817 2,716 48,105 58,670 5
4,072 337 45 39 21 233 21 4 734 71 8,923 197 — 612 1,331 26,689 37,580 6
2,156 237 14 19 13 131 16 5 539 67 5,248 142 1 648 672 18,467 25,050 7
2,001 75 47 19 13 173 19 19 599 50 5,377 78 — 714 849 27,911 34,870 8
3,528 431 59 38 32 294 30 19 1,139 46 9,562 169 — 1,166 2,640 37,503 50,900 9
1,375 80 9 V 3 103 19 1 393 8 3,370 21 3 430 1,245 13,511 18,570 10
2,415 127 37 18 6 210 61 6 776 33 6,590 79 16 1,068 3,715 40,451 51,850 11
2,424 229 10 15 10 239 48 4 1,094 48 7,379 124 — 927 2,657 43,487 54,460 12
1,211 84 6 13 9 164 27 2 498 21 3,650 48 — 448 1,326 43,020 48,450 13
101,988 10,139 1,0891,028 503 7,9011,025 272 28,087 1,688 261,559 2,614 U 24,110 63,106 1,391,831 1,741,400 14
1,422 211 29 25 20 126 7 1 280 138 3,655 59 1 565 554 23,074 27,860 15
1,246 101 28 15 6 134 7 2 283 27 3,204 75 — 274 328 20,592 24,420 16
2,749 432 32 24 8 238 27 5 789! 75 7,449 56 5 670 982 46,331 55,460 17
3,121 284 24 19 13 270 27 9 702; 71 7,066 117 5 865 1,117 48,624 57,700 18
2,136 41 5 28 25 145 36 15 431 50 4,369 91 — 527 2,298 31,908 39,110 19
3,938 123 41 29 27 189 34 13 766 61 7,238 90 — 689 2,577 36,577 47,100 20
3,171 21 95 8 22 255 25 8 834 31 6,898 91 — 1,372 2,200 76,824 87,300 21
— — — — — — — — — — — - — — 2,060 2,060 22
— — • — — — — — — — — — — 820 820 23
2,705 46 21 23 18 230 19 5 754 61 6,339 169 1 795 2,687 49,334 59,170 24
1,204 27 2 3 4 172 13 6 331 39 2,865 56 — 529 606 16,799 20,810 25
1,500 44 1 7 4 209 17 (0.0) 602 25 4,284 81 42 629 2,550 64,547 72,060 26
3,499 109 38 7 12 366 25 6 999 96 8,857 185 7 724 2,405 80,466 92,480 27
321 3 9 4 3 83 10 (O.o) 199 40 1,274 62 41 314 409 25,857 27,900 28
892 7 7 9 26 374 73 75 438 382 4,496 386 6 1,441 2,081 45,054 53,080 29
716 3 4 7 8 91 7 1 372 38 2,445 94 (O.o) 678 1,779 29,165 34,070 30
1,795 14 1 4 7 100 6 3 389 45 3,613 99 653 1,784 22,299 28,350 31
1,947 46 28 25 33 251 19 11 526 108 4,945 168 34 818 2,520 92,296 100,640 32
1,153 14 4 2 6 130 12 3 417 100 3,311 159 5 699 1,786 34,465 40,270 33
1,837 17 9 6 15 205 31 5 734 63 5,198 174 4 1,699 1,852 56,201 64,970 34
3,079 40 8 17 10 150 10 2 535 29 6,005 189 — 819 1,283 31,935 40,060 35
3,176 125 2 17 11 218 15 8 832 128 7,427 276 3,039 2,089 56,151 68,720 36
7,693 549 85 71 56 433 16 30 788 142 14,233 309 11 2,154 3,187 68,296 87,980 37
1,504 32 12 19 8 99 11 3 333 24 3,312 63 — 445 1,184 30,657 35,600 38
1,451 31 2 4 7 145 7 1 186 35 2,892 89 — 798 1,151 17,326 22,180 39
1,379 1 2 3 8 204 4 2 133 39 2,881 84 — 618 323 26,662 30,490 .40
— — — — — — — — — — — — — — 400 400 41
— — — — — — — — — — — — — — 1,590 1,590 42
1,153 1 5 10 189 7 14 261 89 3,011 127 (O.o) 849 754 32,134 36,760 43
3,139 51 9 25 26 508 3 42 255 115 6,898 276 23 2,491 1,486 71,062 82,000 44
340 — (0.0) 1 7 36 — — 4 6 614 52 — 87 17 5,343 6,070 45
2,048 68 4 7 7 404 5 7 323 127 5,325 178 1 3,724 1,559 56,611 67,240 46
2,192 40 2 21 8 378 27 5 836 82 6,505 i 185 21 2,622 2,001 47
278 4| (0.0) 1 1 46 (O.o) — 10 10 5811 11 1 412 5 j> 64,218 76,400 48
1,210 21 2 8 6 118 13 8 263: 68 2,885 103 — 1,017 659 26,429 31,000 49
958 25 6 5 10 263 19 25 492! 58 3,923 98 20 1,963 1,324 32,465 39,710 50
961 32 2 2 2 107 13! 1 358! 30 2,876 92 — 1,350 1,143 11,532 16,910 51
1,520 27 (0.0) 26 15 225 19' 9 359 4 4 1 4,055 i 81 2 1,588 1,036 26,969 33,660 52
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i 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 u
1 Sakkola ......................................................... 790 35 n 601 46! 199 1,047 6 8 11 45 26
2 Metsäpirtti ................................................... 639 2 1 3 382; 40 154 739 1 (0 .0) 2 12 2
3 P yhäjärv i....................................................... 898 16 4 8 657 41 228 829 3 54 25 25 14
4 R äisä lä ........................................................... 830 14 59 40 769 44 197 1,269 7 7 28 13 93
5 Käkisalmen mlk. — Keksholms lk ............ 310 8 4 4 271! 16 123 403 2 1 6 3 30
6 K auko la ......................................................... 602 6 8 3 572 6 161 680 (0 .0) 1 10 3 (0.0)
7 Hiitola ........................................................... 904 14 8 5 870 2 196 1,365 1 0 20 1 8
8 Kurkijoki — K ionoborg ............................. 996 23 3 5 983 11 278 1,482 7 66 26 2 35
9 P arikka la ....................................................... 1,667 54 0 14 1,461 44 510 2,204 9 5 21 62 12
10 Jaakkima — Jakimvara ............................. 1,605 43 6 7 1,340 46 465 1,424 10 4 27 14 55
11 Sortavalan mlk. — Sordavala lk................ 2,114 40 4 6 1,360 25 414 1,790 3 6 21 5 15
12 U ukuniem i..................................................... 841 6 (0.0) 4 510 7 175 605 2 — 1 7 6
13 Ruskeala ....................................................... 622 13 1 2 365 11 213 571 3 2 4 4 6
14 Soanlahti — Soanlaks ................................. 305 3 — 2 121 6 88 282 5 2 1 4 3
îôlSuistamo ....................................................... 714 6 (O.o) (O.o) 346 18 162 509 6 2 (O.o) 2 5
l6iK orpiselkä..................................................... 346 2 (0.0) 104 10 82 154 1 1 3 (O.o)
17 S uo järv i......................................................... 658 1 — (0.0) 212 11 78 293 1 — — (0.0) (O.o)
18 Salmi— Salmis ........................................... 1,182 19 (O.o) 2 739 83 148 807 5 l(O.o) (O.o)
19 Impilahti —- Impilaks ................................. 949 17 (O.o) 1 422 22 165 726 1 2 2 5 4
20 Yhteensä — Summa 
Mikkelin lääni. — S :t Michels Iän.
44,540 857 223 747 30,855 2,112 9,817 51,644 260 320 750 419 1,027
21 Heinolan mlk. — Heinola lk ...................... 591 8 2 3 695 31 166 930 (0.0) 3 .31(0.0) 23
22 Sysmä ............................................................
Hartola — Gustaf A do lfs ...........................
858 19 10i 4 1,275 17 353 1,670 13 1 55(0.0) 24
23 922 14 6 5 1,088 16 318 1,365 4 4 27 1 27
24 Luhanka Luhango................................... 234 2 2 (0.0) 284 5 83 237 (0.0) 12 9 (0.0) 8
25 Leivonm äki................................................... 272 (0 .0 ) — 262 5 91 255 2 1 6 (0 .0) (0.0)
26:26 Joutsa ........................................................... 701 18 1 1 741 16 249 773 5 0 23 (0.0)
27 M än tyharju ................................................... 1,357 20 1 5 1,468 32 353 1,609 12 7 43 7 13
28 Ristiina — K ris tin a ..................................... 733 17 li 2 851 4 133 1,060 6 6 22 0 5
29 A n tto la ........................................................... 275 4 — 2 .385 • 4 75 487 (O.o) 2 9 4 (0.0)
30 Mikkelin mlk. — S:t Michels lk ................. 1,257 34 1 8 1,597 8 339 1,988 11 6 26 20 30
31 Hirvensalmi ................................................. 720 13 1 3 820 10 202 1,022 7 6 15 4 3
32 K angasniem i................................................. 1,124 20 (O.o) 18 1,374 13 411 1,152 10 4 32 5 21
33 Haukivuori ................................................... 388 3 (0.0) 531 3 127 569 7 1 6 3 1.
34 Pieksämäki ........ .'........................................ 737 12 (O.o) 4 768 16 324 1,123 12 9 12 5 6'
35 Virtasalmi ..................................................... 349 5 (0.0) 369 5 158 557 12 4 14 6 4!
36 J ä p p ilä ........................................................... 287 6 — 2 286 (0.0) 129 413 9 1 1 1 7
37 Joroinen — Jorois ....................................... 672 15 1 17 744 0 303 1,460 11 2 21 5 13
38 Juva — Jo k k as ............................................. 1,286 15 1 8 1,384 17 315 1,952 18 16 21 15 33
39 Puumala ....................................................... 694 12 (O.o) 13 503 11 134 694 10 3 14 11 5
4 o Sulkava ......................................................... ; 608 14 (O.o) 16 621 10 163 820 16 6 20 22 5
41 Sääminki -- Säm inge..................................., 806 19 1 26 877 14 228 1,211 6 7 14 20 10
42 K erim äk i....................................................... i 1,088 33 1 30 1,277 33 279 1,836 8 10 10 27 8
287 3 — 3 236 2 48 346 1 1 5 2 1
273 2 — 1 224 6 42 223 3 — (0.0)
7
1 1
45 H einävesi....................................................... 794 13 — 2 693 7 201 811 11 4 5 4
46 K angaslam pi................................................. 256 5 — 3 218 1 53 345 7 1 2 1 3
47 Rantasalmi ................................................... 781 17 1 22 915 7 289 1,440 8 29 26 9 6
48 Yhteensä — Summa! 18,35(1 343 30 108 20,486 278 5,566 26,348 209 151 471 j 179 287
Åkerarealen fördelad efter användning, har.
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15 16 17 18 19 20 21 22 ■23 24 25 26 27 28 29 30 31
1,475 39 2 5 11 181 14 6 532 67 4,337 147 8 1,684 1,711 26,385 34,160 1
929 15 _ 3 7 156 9; 3 299 38 2,795 69 1 1,064 709 14,149 18,720 2
1,616 25 6 8 13 164 16 3 461 89 4,289 226 4 2,352 2,635 42,864 52,160 3
2,150 50 7 10 33 154 22 21 766 96 5,835 197 20 2,349 1,655 26,457 36,330 i
933 13 _ 4 2 77 9 2 243 52 2,198 102 — 744 580 14,330 17,860 5
1,372 46 _ 3 5 84 12 3 597 119 3,685 256 — 1,442 1,159 20,138 26,430 6
2,737 3 25 4 9 160 10 1 771 69 6,270 186 — 1,378 10,839 27.879 46,380 7
3,800 18 35 41 19 251 36! 5 960 200 8,263 414 — 1,204 8,401 35,879 53,770 8
2,837 36 8 17 42 350 63 75 1,535 384 9,694 640 42 3,366 7,367 59,697 80,220 9
3,276 52 13 19 35 376 48 25 1,242 96 8,580 305 80 1,765 10,067 57,145 77,680 10
4.830 101 22 19 20 349 34 9 1,400! 98 10,531 353 2 2,936 5,355 61,796 80,660 H
624 10 1 5 9 169 17 7 464! 27 2,650 60 104 1,365 7,787 39,258 51,170! 12
1,077 8 9 16 10 163 13 11 296' 58 2,843 178 26 1,191 5,637 30,870 40,580’13
436 2 7 6 90 7 3 104 73 1,242 111 13 472 3,710 37,890 43,330 11
711 6 1 4 10 129 12 1 288 37 2,249 114 127 1,663 5,931 140.794 150,770 15
283 5 2 6 3 66 5 2 63 20 810 53 48 522 1,553 127,915 130,850 16
112 8 (0.0)! 1 1 96 4 (0.0) 161 47 1,025 47 161 945 1,262 339,926 343,320 17
681 50 5 6 19 144! 12 14 660! 63 3,439 155 99 2,630 2,254 135,569 144,010 18
1,287 24! 6 10 10 170 18 4 326 56 3,261 179 44 1,698 4,536 79,384 88,940 19
98,599 3,103 659 665 713 10,420 925 520 26,982 4,165 244,925 8,217 1,009 68,687 132,864 2,681,398 3,129,740 20
1,141 77 22 16 7 171 19 5 634 35 3,991 64 9 868 1,379 51,525 57,780 21
3,101 145 12 8 14 221 36 1 1,146 32 8,138 78 (0.0) 898 1,369 58,636 69,060 22
1,518 163 11 17 9 195 27 15 848 56 5,720 124 59 1,775 4,372 62,450 74,390 23
265 17 14 6 3 ' 53 10 4 287 . 9 1,308 14 360 724 19,066 21,460 24
243 1 — 2 1 53 6 (O.o) 225 8 1,161 24 2 744 583 28,280 30,770 25
727 32 8 5 2 162 25 2 671 25 3,499 50 30 1,384 2,325 35,524 42,780 26
1,125 48 13 20 14 353 52 11 1,355 99 6,640 182 114 3,228 4,572- 99,646 114,220 27
911 47 18 12 12 162 25 4 766 30 4,082 112 18 1,705 1,730 46,888 54,440 28
361 4 12 3 7 85 8 1 343 14 1,806 55 29 883 428 20,510 23,660 29
1,726 116 33 40 21 390 32 7 1,385 47 7,831 159 54 3,437 5,501 84,013 100,870 30
650 17 7 3 7 206 20 7 661 29 3,700 94 102 1,378 3,747 36,370 45,310 31
1,173 26 10 20 9 333 43 14 1,245 61 5,974 145 103 2,779 3,247 87,987 100,110 32
250 1 1 3 8 109 14 2 475 9 2,120 55 26 1,154 1,536 34,081 38,920 33
768 30 18 14 22 304 18 14 703 98 4,268 101 29 2,415 4,614 84,732 96,070 34
518 1 9 8 7 120 12 (0.0) 324 6 2,134 49 12 911 7,649 14,289 25,000 35
393 5 5 8 — 98 3 238 21 1,620 73 11 747 2,963 10,093 15,440|36
1,585 29 62 35 12 253 12 8 621 107 5,306 198 2 1,792 3,668 67,777 68,560 37
1,363 25 34 12 16 383 33 20 1,241 39 6,946 136 43 3,929 6,669 97,398 115,000 38
510 4 17 3 7 140 15 3 446 23 2,566 54 20 1,222 1.219 72,421 77,460 39
630 29 16 8 9 195 17 2 529 21 3,155 60 13 1,751 1,421 51,476 57,830 40
1,420 17 19 16 24 274 20 5 737 80 5,026 186 25 2,087 2,283 86,910 96,350 41
1,424 44 31 37 30 352 30 17 1,099 128 6,711 292 113 3,716 8,517 75,610 94,700,42
215 1 3 4 1 81 5 1 185 22 1,163 39 67 641 1,280 10,756 13,910| 43
186 ! 2 (0 .0) 3 2 67 3 2 179 11 956 19 99 660 1,324 25,879 28,920 44
688 22 15 13 8 302 19 2 532 73 3,419 77 335 1,230 2,171 92,052 99,220 45
268 13 9 7 2 83 4 2 189 21 1,232 33 — 862 874 23,657 26,630 46
1,234 5 53 48 20 360 26 11 843 113 5,465 235 11 3,645 4,468 57,224 70,830 47
24,393 921 452 371 274 5,505 584; 160 17,907 1,217 105,937 2,708 1,326 46,201 80,633 1,425,250 1,659,690 48
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14
Kuopion lääni. — Kuopio iän.
1Leppävirta ................................................... 1,172 13 1 8 1,023 12: 439 1,827 12 24 6 fi 25
2 Suonenjoki ................................................... 553 8 (O.o) 1 506 (0.0) 236 860 4 2 5 1 10
3 H ankasalm i................................................... 841 7 (0 .0) 1 762 4 473 1,064 57 18 33 (O.o) 20
4 R autalam pi................................................... 1,175 11 (0.0) 16 1,119 5 535 1,803 13 9 30 3 24
, 5 V esan to .......................................................... 471 5 1 2 299 4 261 511 (O.o) (0 .0) 8 1 14
6 Karttula ....................................................... 786 13 — 1 620 7 399 1,062 6 8 12 3 18
7 Kuopion mlk. — Kuopio lk........................ 1,327 20 1 2 1,345 3 900 2,006 5 5 22 2 15
8 T uusniem i................................................. 704 4 — — 642 1 433 558 3 7 17 1 10
9 M aaninka................................................... 584 17 2 2 637 8 457 933 35 2 8 1 42
10 Pielavesi ............................................. 997 15 (O.o) 1 675 4 640 858 10 7 7 (0.0) 14l lK e i te le ................................................... 393 2 1 1 249 6 267 367 3 1 1 3
12 K iuruvesi.................................................. 934 7 __ — 551 28 666 395 13 3 1 _ 24
13 Iisalmen mlk. — Iisalmi lk .......................... 2,117 17 1 3 1,228 42 1,510 1,558 32 6 2 __ 19
^ L a p in la h ti — Lapinlaks ............................. 745 7 2 2 615 18 570 813 7 1 4 (O.o) 37
15 Varpaisjärvi ............................................. 513 2 — — 276 2 254 243 2 8 (O.o) 3
16 Nilsiä ..................................................... 836 7 (  0 ol 665 g 533 756 4 2 4 8
n M u u ru v e s i ..................................................... 447 6 (0.0) 448 3 321 520 3 4 7 1 5
18 K a a v i ............................................................. 977 2 (0 0) 1 514 7 355 561 2 1 (0 .0) 2 15
19 Polvijärv i................................................. 625 7 1 488 17 310 347 1 1 (0 .0) 1 6
20 Kuusjärvi ................................................. 322 2 (0 .0) (O.o) 318 3 123 319 (0 .0) 2 1 2 5
21 ! Liperi — Libelits ..................................... 845 13 2 963 23 380 1,009 6 fi 2 1 401
2 2 ; Kontiolahti — Kontiolaks ........................ 584 8 2 1 413 13 272 436 5 1 1 10 ;
23;Rääkkylä — B räky lä ................................... 666 7 (0 O) 1 608 29 225 685 5 1 3 fi 9!
24!Kitee — Kides ..................................... 1,355 20 9 961 44 570 1,300 20 (0 .0) 2 12 151
25 Kesälahti — K esälaks............................. 427 5 (O.o) 1 381 14 103 444 3 1 4 9 3
26 Pälkjärvi ............................................... 317 10 1 — 158 19 135 333 16 7 6 2 5
27 Tohm ajärv i........................................... 556 ' 13 1 1 440 27 272 644 28 11 7 2 5:
28 Värtsilä ............................................. 269 5 ( 0  ol 2 175 16 164 348 7 3 3 4
29 Kiihtelysvaara ......................................... 746 14 1 5 442 51 266 637 14 fi 4 4 7
30 Ilom antsi............................................... 1,086 7 — — 420 23 320 612 96 — (0 .0) 3 5
31 jTuupo v a a ra ...................................................
32[Eno ................................................................
444
562
5
5 (0 n)
(O.o)
(0 O)
160
281
10
20
139
218
227
369
39
31
4
9
1
4
4
9
3
10
33 Pielisjärvi ................................................... 1,133 10 (0 .0) 2 719 13 473 557 6 4 1 (0 0) 6 !
34 774 fi (0 o) (ftn) 591 6 557 441 3 1 (0.0) (0 0) 6 :
35 R au tav a a ra ............................................... 363 1 151 25 293 178 (0.0) 1 :
36 Nurmes ......................................................... 762 7 (0 n) 1 439 10 485 309 1 (0 0) 5 4 24:
37 325 3 2 175 16 228 106 13 1 (O.o) 27!
38 Yhteensä —  Summa 27,733 311 16 68 20,457 539 14,782 25,996 505 157 209 83 497
Vaasan lääni. —  Vasa Iän.
39 Siipyy — Sideby........................................... 333 3 (O.o) _ 221 20 131 223 3 ' (O.o) (O.o) 10 !
40 Isojoki —  Stora ........................................... 641 1 (0 .0) 2 533 19 335 467 4 (0 .0) 4 (O.o) 541 Lap väärti — Lappf j ä r d ............................... 1 038 1 558 20 408 351 (() nï 5
42 Kristiinankaup. mlk. — Kristinestads lk. 159 1 _ _ 118 1 92 116 U^.UJ _ 3!
43 Karijoki — B ö to m ....................................... 353 1 — — 284 5 178 337 _ ' 1 ( 0 . 0 ) 15
44 'Närpiö — N ä rp e s ......................................... 1,169 10 — — 999 12 852 1,305 4 ...... 1 _ 45
361 01 nl (O.o)
2
(O.o)
(O.o)4 6 J Korsnääsi — Korsnäs ................................. 508 1 _
(U.OJ
293 7 238 184
1
7 9
47 |Teuva— östermark ................................... 997 2 1 (0 .0) 760 14 502 931 2 5 4 — 26
4 8] K auhajok i..................................................... 1,888 20 9 3 1,851 21 894 2,323 13 7 9 _ 171
49[K urikka.......................................................... 1,094 7 4 1 1,214 8 646 2,186 6 3 10 |(0 .o) 44:
©gJS en fördel id efte r anvä ndning
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15 16 17 18 19 20
■
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2,494 106 29 38 9 496 16 7 965 70 7,613 180 18 2,844 9,256 92,186 111,930 l
1,127 6 14 20 6 226 13 2 477 36 3,552 71 ' 36 1,228 6,667 55,329 66,820 2
1,320 62 22 25 12 215 22 29 658 55 4,852 174 6 2,142 4,294 43,989 55,290 3
3,676 138 17 23 16 417 47 12 1,048 84 9,035 ,107 6 2,403 3,821 100,954 116,230 4
1,362 44 13 21 5 158 13 2 275 20 3,014 41 7 647 742 28,535 32,950 5
1,526 35 18 35 4 333 21 5 546 107 4,766 U I 40 1,814 2,441 68,656 77,730 6
2,695 21 57 26 7 613 9 10 1,274 78 9,096 176 5 4,922 10,808 96,839 121,690 7
799 20 7 9 2 307 15 6 616 68 3,521 99 38 2,147 3,959 51,421 61,090 8
2,331 158 22 39 8 264 18 10 542 112 5,631 226 3 2,537 2,726 31,496 42,410 9
1,799 52 37 34 7 341 23 16 619 99 5,243 212 11 3,748 3,423 103,860 116,300 10
666 1 9 15 1 176 10 4 199 64 2,044 109 6 1,273 936 42,109 46,370 11
2,055 84 7 12 4 247 27 8 470 134 4,729 186 5 5,284 4,801 116,934 131,760 12
3,390 233 44 46 12 658 43 74 773 193 9,867 438 21 8,896 9,117 270,622 298,540 13
1,600 43 21 18 4 241 17 4 455 58 4,530 113 16 2.747 3,166 50,764 61,230 14
177 11 8 5 1 134 8 9 239 49 1,429 40 25 1,237 817 44,490 48,000 15
668 17 32 14 4 306 15 2 638 52 3,725 117 13 3,218 1,498 58,049 66,510 16
949 10 15 29 2 242 17 4 415 12 3,007 79 3 2,023 1,275 19,476 25,790 17
640 28 8 21 3 236 21 3 457 113 2,988 151 33 2,102 4,128 77,177 86,430 18
521 14 6 17 7 109 12 9 428 74 2,369 219 11 4,118 11,999 59,536 78,040 19
573 33 9 8 1 88 12 4 270 21 1,792 59 23 1,149 3,339 25,485 31,790 20
1,948 46 12 23 3 236 17 6 887 161 5,771 403 16 3,538 10,438 55,594 75,370 21
777 40 9 19 5 124 5 10 335 80 2,558 101 9 3,657 11,101 70,597 87,930 22
771 6 7 10 3 168 17 5 607 57 3,223 149 7 2,194 9,737 29,122 44,290 23
1,869 46 12 31 23 449 24 15 824 97 6,323 332 80 2,229 13,235 73,333 95,220 24
346 2 3 3 7 130 12 11 336 25 1,838 66 30 790 1,538 32,989 37,190 25
866 1 2 13 7 107 8 7 127 50 1,870 120 1 646 2,039 21,744 26,310 26
889 34 10 32 9 192 13 4 356 43 3,020 133 9 1,555 4,781 59,712 69,090 27
980 14 5 17 7 93 4 5 143 15 2,009 64 — 613 1,620 17,043 21,290 28
1,295 6 7 33 6 194 10 13 303 75 3,379 226 80 2,653 2,209 66,905 75,240 29
727 15 18 6 205 16 3 320 67 2,856 28 26 700 9,691 400,300 413,580 30
410 4 2 12 2 98 8 8 135 42 1,308 63 84 955 3,458 44,290 50,100 31
397 14 15 16 6 132 8 2 220 61 1,815 106 68 1,698 4,816 83,168 91,570 32
1,494 26 13 27 7 275 14 3 688 86 4,414 263 9 5,186 3,415 319,846 332,880 33
563 6 6 18 3 243 12 3 500 39 2,998 176 17 4,380 7,513 132,866 147,780 34
140 1 2 2 115 5 .8 77 25 1,023 58 24 1,824 690 129,418 132,980 35
1,920 14 35 13 2 212 6 6 371 51 3,905 128 3 2,901 5,853 159,351 172,020 36
801 19! 3 9 2 88 5 1 147 17 1,660 75 7 1,160 1,301 57,349 61,480 37
46,561 1,394 552 751 215 8,868 568 880 17,740 2,490 142,773 5,399 796 93,158 182,648 3,191,534 3,611,220 38
924 2 1 9 (O.o) 74 5 (0.0) 146 10 1,779 50 779 241 17,528 20,330 39
1,492 240 4 11 5! 135 13 76 390 28 3,763 30 — 2,475 484 56,637 63,360 40
2,788 127 3 6 1 160 13 1 392 33 4,867 29 — 1,048 463 31,661 38,04041
845 38 (O.o) 3 (O.o) 42 2 (0.0) 74 11 ! 1.345 39 — 338 192 7,194 9,070 42
1.397 234 3 8 3 56 5 — 258! (O.o) 2,785 3 — 206 435 12,313 15,740 43
6,272 640 22 26 4 279 15 1 867 22 11,366 71 — 1,656 1,181 42,047 56,260l44
1,926 258 6 2 1 104 9 (O.o) 351 9 4,067 16 — 223 78 13,991 18,360 45
1,237! 32 12 2 1 94 5 1 68 60! 2,252! 119 — 1,472 500 22,195 26,420 46
4.133, 541 19 27 4 171 19 4; 722 80 7,965 88 — 746 765 46,372 55,850 47
6,359! 2,235: 33 55 9 423 48 8 1,784 201 16,456 100 — 779 1,657 107,728 126,640 48
4,129| 1,828; 18 64 4 310 28 8 1,202 44! 11,757 27 — 155 557 32,594 45,070 49
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Lääni tai m aakunta ja kunta. 
Län eller landskap och kommun.
V
iljelm
ien 
luku. 
A
ntal 
brukningsdelar.
K
asvitarha, ha. 
T
rädgård, 
liar. 
;
! 
Syysvehnä. 
! 
H
östvete.
K
evätvehn
ä.
V
årvete.
1! 
Syysruis. 
H
östråg.
Peltoalan  jakautum inen eri käyttötarkoituksiin , ha. —
K
evätruis.
V
årråg.
O
hra.
K
orn.
! 
K
aura. 
J 
H
avre.
K
orsivilja-sekuli.
. 
Blandsäd 
(stråsäd).
I 
K
orsi-palkovilja- 
! 
sekuli. •— 
B
landsäd 
1 
(strå- 
och 
trindsäd).
j H
erne, 
papu 
ja 
virna. 
! 
Ä
rter, bönor 
0. vicker.
T
attari.
B
ovete.
H
einällä 
siem
eneksi, 
i 
Foderväxter 
tili 
frö.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jala s jä rv i...................................................... 1,612 10 2 2 1,708 13 1,080 2,536 10 2 23:(0.0) 98
2;Peräseuiäjoki ............................................... 704 4 — 1 852 2 386 1,301 4 (0.0) 2 — 46
3 Ilmajoki — Ilm o la ....................................... 1,625 17 16 4 1,744 12 884 3,557 11 5 11 ;(0.o) 136
4 Seinäjoki ....................................................... 308 5 (O.o) — 272 — 172 579 43 2 2 — 29
ä Ylistaro ......................................................... 1,045 6 1 1 1,202 11 692 2,283 3 2 13 (O.o) 272
6 Isokyrö —  Storkyro ............................................... 890 3 (O.o) 918 n 483 1,867 3 1 6 __ 57
71 Vähäkyrö — Lillkyro................................... 596 4 6 1 516 4 320 1,472 37 — — — 44
8 Laihia — Laihela ......................................... 894 4 13 (0.0) 967 25 566 1,919 7 4 10 1 117
g 'J u rv a ............................................................. 544 5 — (O.o) 366 4 331 460 __ 6 2 — 20
10 Pirttikylä — P o r to in ................................... 396 1 2 (O.o) 306 3 285 448 2 — (0.0) — 12
ll.P e ta lah ti— P e ta lak s ..................................
12 Bergöö — B ergö .......................................
271
44
■ 3 (0.0) 130
13
1 100
15
111
2
2 — __ 2
13 Maalahti —  Malaks ................................. 619 2 __ _ 363 1 265 379 _ _ __ 21
14 Sulva —  Solv ........................................... 422 1 (O.ft) 213 1 197 418 2 _ __ 26
15 M ustasaari..................................................... 853
326
7
(0 0)
— 297
44 (0 0)
329
88
994
25
— 70
4
17 Koivulahti — Kvevlaks ............................. 428 2 _ __ 151 1 177 332 2 1 _ 11
18 Maksamaa — Maksmo ............................... 232 1 (0.0) 1 75 24 116 90 1 2 — 12
19 Vöyri — V ö rå ............................................... 1,227 4 1 599 10 731 1,141 4 (0.0) (0.0) (O.o) 56
20 Nurmo ........................................................... 538 1 — (0.0) 611 . — 240 762 5 (0.0) 94
21 Lapua — Lappo ........................................... 1,342 9 1 1 1,798 23 880 2,934 6 3 8 1 523
22 Kauhava ....................................................... 1,000 5 (O.o) 1,108 0 712 1,386 14 — 1 4 290
23 Y lihärm ä ....................................................... 537 0 1 538 1 405 863 1 1 (0.0) — 177
24 A lahärm ä...................................................... 630 4 — --- 866 3 586 1,000 13 — 1 — 140
25 Oravainen —  Oravais .......................................... 465 1 __ 334 — 429 574 1 __ 1 — 90
26 M unsala ......................................................... 552 1 (O.o); — 297 4 432 472 8 __ — — 6
27,Uudenkaarlep. mlk. — Nykarleby lk. .. 371 1 — --- 252 3 233 360 29 — — — 6
2 8 Jepua— Jep p o ............................................ 219 1 (O.o)! - 171 11 201 302 6 — — — 14
29 Pietarsaaren mlk. — Pedersöre .............. 598 3 (O.o) (O.o) 382 11 477 747 24 1 — — 10
30 Purmo ........................................................... 312 (0 .0) 251 2 347 595 2 11 1 — 8
31! Ähtävä —  Esso ........................................... 277 1 — — 207 20 265 387 8 — (0.0) — 5
sg^eerijärvi — T erijärv i................................. 364 (O.o) — — 216 9 305 358 18 — — 3
33! Kruunupyy — K ronoby ............................. 438 2 1 (0.0) 232 3 334 434 15 — (O.o) — 8
34:Luoto — Larsmo ......................................... 226 1 — 119 2 131 166 4 — — 1
35] Kokkolan mlk. — Gainlakarleby lk ......... 441 3 2 2 237 9 310 437 4 — (0.0) — 23
36 Alaveteli — Nedervetil ............................... 235 1 — (O.o) 166 4 218 204 8 _ 17
37[Kälviä —  Kelviå ......................................... 431 1 — (0.0) 213 4 316 282 2 (0.0) (O.o) — 11
38 Lohtaja —  Lohteå .................................................. 370 2 — 222 4 327 289 1 (O.o) (0 .0) 10
39 'Himanka — H im ango ................................. 290
517
1
2
—
(O.o)
182
303
3
16
244
424
163
387
2
3
1
1 (0.0) — 126
41 Toholam pi..................................................... 464 1 312 6 432 418 17 1 (O.o) — 13
42|Ullava ........................................................... 153 (0.0) — — 77 2 102 73 1 — — 343'Kaustinen — Kaustby .............................. 370 1 — 1 292 10 301 351 7 — — — 7
44 V ete li —  V e t i l ............................................................ 438 3 - (O.o) 375 9 281 393 10 (0.0) (O.o) 7
45]Lestijärvi....................................................... 144 — — 63 3 87 90 3 — (O.o) (O.o)
46 Haisua — Halso ........................................... 189 2 — — 155 6 102 185 (0.0) (O.o) 1
47|Perho ............................................................. 258 1 — — 155 3 130 217 6 — (0.0) 3
48 S o i n i ........................................................................... 410 (0.0) — — 185 18 144 240 4 (O.o) (0.0) 1 (0.0)
49Lehtimäki ..................................................... 278 (0.0) — (0.0) 158 14 115 231 (0.0) 1 2
50 A la jä rv i......................................................... 730 1 (0.0) 1 662 8 604 928 3 (O.o) (0.0) — 38
5l|Vimpeli — Vindala . .................................. 356 2 (O.o) (0.0) 400 7 257 384 5 1 (O.o) — 12
52 E v ijä rv i ......................................................... 477 1 446 11 370 434 7 — (O.o) 18
53 Kortesjärvi ................................................... 480 2 — — 454 3 402 540 (0.0) — --- 36
54 Lappajärvi ................................................... 636 (O.o) — (O.o)
2
682 13 619 828 2 — (O.o); (O.o) 70
55 K uortane ....................................................... 674 2 684 7 297 1,030 1 1 3 41
M««ti en fördel.id efte anvä S*3G har. K
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15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 20 26 27 28 29 30 31
5,672 2,014 25 106 25 432 40 13 1,859 57 15,717 65 _ 103 584 63,456 79,870 1
2,679 759 6 86 6 188 24 3 949 56 7,350 43 — 205 418 28,393 36,370 2
5,640 2,599 37 180 21 403 28 6 2,151 60 17,505 31 — 128 359 43,451 61,460 3
1,313 432 16 40 3 95 6 3 341 6 3,354 5 — 23 150 8,888 12,420 4
5,447 1,473 15 79 16 254 27 63 1,338 29 13,221 19 - — 66 246 29,991 43,530 5
5,459 1,754 31 293 12 236 13 86 903 60 12,193 15 __ 175 236 27,393 40,000 6
3,649 677 15 44 1 113 15 1 364 7 7,286 1 — 1,100 193 10,397 18,980 7
5,831 1,613 13 78 7 225 31 8 916 29 12,380 50 ■— ■ 155 201 67,390 80,130 8
2,037 289 9 25 2 90 14; (0.0) 321 11 3,987 21 — . 354 406 12,318 17,070 9
2,397 310 16 8 1 73 7 1 283 10 4,164 16 — 439 95 17,151 21,850 10
1,189 101 (0.0) 2 ----- 40 2 1 37 9 1,727 20 — 105 146 9,959 11,940 11
2 — — — 6 — 2 1 41 2 — 227 61 3,201 3,530 12
3,348 81 9 3 — 156 3 1 230 7 4,867 21 81 377 20,643 25,970 13
1,908 268 23 8 1 122 2 (0.0) 78 8 3,275 34 1.124 300 12,120 16,820'14
4,238 761 73 10 1 247 1 — 124 1 7,146 150 — 539 106 24,192 31,990 15
464 3 (O.o) — — 35 (o.o); — 3 7 673 9 — 815 58 17,864 19,410'16
1,700 181 6 17 (O.o) 107 1 (O.o) 60 2 2,749 7 — 826 160 15,973 19,710 17
791 75 4 7 (0.0) 37 2 2 40 9 1,288 8 626 245 6,720 8,880 18
4,572 1,208 19 52 1 181 20 2 479 4 9,080 9 3 1,070 244 37,049 47,450 19
2,577 735 16 46 49 112 12 2 6791 4 5,944 30 — 8 307 19,840 26,100 20
7,071 2,440 17 247 39 345 49 28 2,056 112 18,582 109 — 132 335 61,102 80,160 21
6,340 1,919 4 93 29 265 36 2 1,261 51 13,520 93 — 57 153 36,895 50,630 22
2,530 568 7 43 6 130 23 6 623 12 5,935 24 — 162 147 6,681 12,930 23
4,644 921 9 59 7 197 21 7 817 26 9,317 41 — 61 292 16,316 25,990] 24
2,913 523 5 14 1 109 13 2 231 22 5,262 36 — 209 189 16,569 22,230 25
2,218 200 11 20 2 113 6 1 104 31 3,925 50 — 1,007 135 20,972 26,040 26
1,849 142 6 10 — 82 6 154 22 3,154 54 — 1,192 152 20,551 25,050 27
1,411 257 9 26 3 44 2 . (O.o) 196 10 2,663 28 — 394 77 13,335 16,470 28
2,362 213 11 16 1 146 2 (O.o) 273 17 4,693 51 — 1,785 314 34,985 41,780!29
2,545 155 3 10 5: 63 2 9 218 10 4,237 56 — 88 3 16,952 21 ,280 30
1,284 70 3 5 5 63 4 (0.0) 119 15 2,460 23 — 1,011 67 19,371 22,910 31
1,203 40 5 10 57 3 -52 23 2,302 37 — 1,241 613 16,534 20,690 32
1,711 IIS: 5 3 (O.o) 96 (O.o) — ' 139 32 3,125 57 — 1,390 205 26,998 31,720 33
638 7 — (0.0) 48 (0.0) 1 82 5 1,204 14 — 747 113 7,995 10,060 34
2,577 242 6 3 1 114 1 (O.o) 31 18 4,017 36 1,034 374 65,962 71,390 35
1,225: 82 1 5 (0.0) 44 (O.o) (O.o) 85 30 2,089 42 — 699 215 12,886 15,890 36
1,646 80 3 7 1 93 1 (0.0) 97 54 2,810 100 — 2,285 277 62,077 67,450 37
1,545 149 1 10 (0.0) 70 6 (0.0) 128 63 2,825 83 1,903 U I 37,799 42,640 38
969 52 1 13 1 70 10 2 123 13 1,850 25 1,838 45 19,066 22,800 39
2,610 156 1 9 4 105 7 2 212 35 4,301 43 — 972 107 35,148 40,530 40
3,084 252 13 11 (O.o) 99 9; (O.o) 270 39 4,979 88 -- - 494 752 48,234 54,460 41
482 14 1 (O.o) 31 (0 .0); — 31 20 - 837 33 715 68 8,070 9,690 42
1,474 149: 2 4 (0.0) 63 3 (0.0) 179 47 2,890 63 771 215 23,573 27,450 43
2,284 192 5 22 1 89 4 1 226 27 3,926 83 623 405 20,243 25,200 44
387 9 1 11 1 29 5 1 48 9 747 16 63 82 65,158 66,050 45
1,753 125 1 24 3 70 3 — 151 (0.0) 2,579 43 94 141 26,614 29,430 46
1,451 58 2 7 1 50 5 1 119 26 2,234 99 317 366 69,502 72,420 47
830 55 5 . 5 2 116 9 1 114 60 1,789 65 318 269 54,324 56,700,48
608 33 2 7 1 69 8 3 94 17 1,363 64 — 196 445 28,586 30,590 [49
5,699 221 39 36 5 93 27; 11 569 137 9,081 107 231 652 67,005 76 ,9 7 0 |5 U
2,057 144 4 13 3 116 22, 2 333 18 3,778 26 — 73 79 19,008 22,940 51
2,658 109 21 11 3 101 181 2 305; 25 4,539 46 — 307 278 29,005 34,130:52
2,492 341 2 30 8 126 18 (O.o) 346 26 4,824 35 — 126 87 23,591 28,630]53
3,553 361 4 40 17 152 52 2 369 61 6,825 78 — 161 181 38,613 45,780; 54
2,864, 608; 6 91 6 129 36 6 624 31 6,467 52 — 246 327 40,908 47,950! 55
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Peltoalan  jakautum inen eri käyttötarkoituksiin , ha. — Åkerarealen fördelad efter användning, har. K
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1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2.1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1T ö y s ä .............................................................. 386 1 __ i 306 4 148 527 3 — 1 __ 3 1,282 284 2 18 2 93 11 1 289 24 2,999 32 „ 52 191 26,007 29,250j l
ï  Alavus — Alavo ........................................... 1,134 4 1 3 1,010 9 382 1,474 6 2 7 (O.o) 9 3,017 871 11 79 21 234 30 13 958 63 8,200 66 — 295 426 75,665 84,590 2
3 V nrat — Virdois........................................... 855 22 2 2 .829 7 391 1,074 4 7 32 20 1,940 251 12 50 17 227 16 4 777 35 5,697 115 __ 583 948 104,590 111,840 3
4 Ä tsä r i.............................................................. 653 3 (0.0) 2 362 16 198 624 (0 .0 ) 3 8 (0.0) 8! 1,428 194 12 29! 6 184 10 1 323 58 3,466 76 7 148 676 59,910 64,210 4
5 Pihlajavesi .................................................... 246 2 (O.o) 1 158 (0.0) 74 210 1 1 7 1 2! 328 10 1 8 1 53 3 (O.o) 123 17 999 24 1 100 381 38,987 40,470 5
6Multia ............................................................ 424 3 (0.0) 277 2 147 456 2 — 1 1 (O.o) 5431 20 4 1 (O.o) 105 2 219 12 1,792 21 (O.o) 596 1,345 73,944 77,680 6
7 K eu ru u ............................................................ 758 9 (0.0) 1 617 24 278 926 0 9 16 (O.o) 24 1,733 65 14 37 8 196 10 2 531 54 4,550 112 2 572 1,734 86,643 93,510 7
8 Petäjävesi ...................................................... 469 2 (0 .0 ) 1 356 13 170 516 7 1 6 6 862 51 3 7! 6 112 11 3 325 25 2,481 77 37 404 1,088 40,448 44,460 8
9 Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk .............. 657 10 l 2 544 12 291 933 6 7 22 1 14 1,476 163 27 44 18 214 1 3 9 511 41 4,349 72 — 799 1,671 41,041 47,870 9
10 T o iv ak k a ........................................................ 282 2 (O.o) 2 288 6 102 310 (0.0) 6 11fo.0) 3 402 42 2 6 8 64 6 2 266 21 1,547 35 6 738 394 30,613 33,300 10
11 Uurainen — Urais ....................................... 338 3 — 230 6 166 324 9 4 5 (0.0) 3 600 49 6 9 2 102 10 2 232 16 1,775 23 11 318 1,324 30,509 33,940 11!
12 S aarijä rv i....................................................... 1,138 32 — 3 927 92 634 1,136 15 1 57 — 35 : 3,699 417 4 33 4 395 26 7 892 89 8,466 163 3 1,394 3,993 67,722 81,610 12
13 Pylkönm äki................................................... 278 1 — (O.o) 142 16 108 203 4 (0.0) 5 — 13 777 69 3 6 2 77 5 3 121 17 1,571 45 4 133 496 34,695 36,900 13
14 Karstula ........................................................ 880 8 (O.o) (o.o) 548 75 374 814 30 7 13 (0.0) 9 ! 3,184 121 27 32 2 273 21 2 356 35 5,923 74 — 807 1,695 118 467 126,900 14
15 Kivijärvi ........................................................ 401 2 (0.0) 2 296 10 227 339! 3 (0.0) 6 (O.o) 1 719 50 (O.o) 12 2 118 12 1 226 33 2,057 55 — 896 684 78,381 82,020 15!
16 Kinnula .......................................................... 194 (O.o) — 136 6 135 139 6 (0.0) (0.0) — (0.0) 367 14 (0.0) 6 1 61 7 4 87 28 997 38 566 128 42,709 44,400 16|
17 ! P ih tipudas ...................................................... 485 2 1 — 330 3 279 322! 8 2 8 — 10 1,306 23 (O.o) 7 1 111 11 2 288 24 2,736 47 — 2,167 534 98,331 103,770 17!
18 V iitasaari........................................................ 904 7 (0.0) 3 827 7 521 835 9 10 18(0.0) 0 1,956 65 10 28 4 235 29 3 730 67 5,362 174 — 3,147 2,204 119,220 129,940 18
19 Konginkangas............................................... 200 1 (O.o) 1 188 6 123 225 23 2 6 (0.0) 5 556 22 4 4 (0.0) 77 8 (O.o) 168 27 1,445 48 — 493 434 26,017 28,390 19
20 Sumiainen — Sumiais ................................. 264 2 (O.oT 219 (0.0) 125 210 2 4 7 (0.0) 4 466 11 2 3 2 64 7 (O.o) 193 13 1,332 26 498 577 17,921 20,330 20
21 Laukaa — Laukas ..................................... .. 839 6 (O.o) l 863 9 485 1,207 40 15 27 1 10 ' 2,487 233 13 25 9 201 18 1 846 50 6,541 89 — 1,368 1,576 60,019 69,510 21
22 Äänekoski ...................................................... 332 3 (O.o) l 329 1 176 456 10 1 8 1 7 ! 1,124 162 10 8 5 123 4 2 297 23 2,748 45 — 424 874 32,851 36,900 22
23 Yhteensä — Summa 49,904 313 65 49 41,518 831 29,428 61,728 602 149 385 12 3,278 203,634 35,694 836 2,668 455 ll,906|l,091 443 36,948 2,791 434,511: 4,485 74 57,486 48,089 3,281,967 3,817,440 23
Oulun lääni. — Uleåborgs län.
24 S ie v i........................................... .................... 610 2 — (O.o) 446 11 516 400 6 (0.0) (0.0) __ 40 2,970 191 7 13 1 134 14 — 336 97 5,182 194 __ 1,220 334 68,542 75,280 24
25 Rautio ............................................................ 173 (O.o) — (O.o) 95 2 175 92 4 1 (0.0) — 7 876 19 4 3 (0.0) 49 7 1 71 21 1,427 35 — 748 66 15,239 17,480 25!
26 Ylivieska ........................................................ 715 2 1 402 3 850 418 24 — — 42 3,357 182 12 24 6 190 12 — 382 163 6,068 25 4 2,400 847 47,999 57,320 26
27 A lavieska........................................................ 367 1 — — 207 12 427 212 1 — (0.0) 1 12 1,467 46 0 10 1 1 64 5 (o.o) 190 25 2,685 49 2,369 514 21,031 26,600 27:
28 K alajok i......................................... ................ 560 4 (O.o) 1 372 20 663 489 12 O.o 3 — 32 2,946 84 28 18 8 146 12 7 326 31 5,198 60 — 2,676 327 40,355 48,560 28!
29 Merijärvi ........................................................ 224 (0.0) (O.o) 74 10 227 54 (0.0): - — — (0.0) i 214 1 (O.o) 2 (0.0) 42 1 (0.0) 45 32 702 52 1 1,444 186 18,397 20,730 29
30 Oulainen — O u la is ....................................... 679 2 2 337 40 589 302 3 2 1 9 ! 1,572 20 5 24 1 142 4 (0.0) 271 90 3,414 166 — 3,732 651 50,131 57,930 30
31 Pyhäjoki ........................................................ 508 (0.0) — — 279 21 485 163 1 — (0.0) — 2 635 32 1 6 3 93 1 (0.0) 263 20 2,005 44 — 5,397 126 43,562 51,090 31|
32 Saloinen — S alo is ......................................... 247 1 — 127 12 246 183 1 (O.o) 3 (O.o) 327 15 1 1 2 80 — 1 73 2 1,074 5 2,526 492 17,587 21,680 32
303 1 — --- 130 10 245 164 — (0.0) 420 (0.0) 2 6 2 65 (O.o) 4 102 32 1,182 44 — 1,745 2,327 20,015 25,270 33
34 V ih a n ti........................................................... 362 2 (0.0) 1 186 23 244! 107 3 (0.0) 1 — 2 816 27 2 7 2 62 1 1 143 33 1,661 65 2,957 1,754 44,756 51,130 44
35 Rantsila — F ran ts ila ................................... 397 1 1 (O.o) 213 38 268 163 18 — 1 (O.o) -27 1,951 98 3 1 66 (O.o) (O.o) 118 16 2,982 70 2 2,846 1,178 56,351 63,360 35
36 Paavola .......................................................... 449 4 — 2 237 31 372 237 14 2 1 12 1,503 69 11 11 6 78 (O.o) 1 166 38 2,791 111 1 2.994 1,606 46,694 54,090 36
3 7 Revonlahti — Revolaks ............................. 173 2 (0.0) 140 11 154 157 10 1 2 (O.o) 2 552 59 3 7 3 41 1 (0.0) 63 28 1,234 85 — 2,589 1,618 17,457 22,900 37
38 Siikajoki ........................................................ 251 1 1 — 107 20 160 123 5 — — (0.0) 481 44 (0.0) 5 1 45 (O.o) (0.0) 56 13 1,061 29 ..... 3,178 404 20,716 25,360 38
39 Hailuoto — Karlö ....................................... 192 (0.0) — — 188 22 199 59 — — __ 115 1 (O.o) 2 (O.o) 32 1 176 7 802 8 — 2,335 10 13,803 16,950 391
40 P yhä jä rv i....................................................... 637 3 — — 271 23 363 249 o — (O.o) 1 5 1,467 41 2 3 1 153 8 1 234 44 2,869 126 1 3,717 1,496 126,014 134,100 40
41 Reisjärvi ........................................................ 411 1 — 1 309 6 246 188 (0.0) (O.o)! (0.0) 1 24 939 83 (0.0) 5 3 75 18 9 287 76 2,270 124 3 776 671 40,859 44,580 41
42 Haapajärvi ................................................... 616 2 1 (O.o) 383 13! 468 300 2 4 1 — 6 2,607 131 4 6 (O.o) 128 17 1 243 124 4,439 184 — 2,802 2,821 62,146 72,210,42
43 Nivala ............................................................ 914 4 — 1 823 16 925 648 25 1 6 __ 127 4,970 351 22 13 5 235 29 6 832 107 9,142 243 — 3,278 1,621 38,125 52,170!43
44 Kärsämäki .................................................... 378 2 — 9 239 9 315 172 1 (0.0) 1 __ 6 930 36 1 6 — 71 2 .... 146 49 1,993 112 . — 2,968 1,095 62,692 68,750 44
45 H aap av esi...................................................... 733 6 — — 315 36 576 277 10 3 2 6 1,980 215 4 4 3 153 3 1 250 70 3,908 95 — 5,948 2,081 95,907 107,850 45
46 P u lk k ila .......................................................... 301 1 — (0 oY 153 17 185 108 5 (0.0) 1 3 1,204 43 2 3 2 47 2 2 106 19 1,902 43 — 1,481 2,461 27,805 33,650,46
47 Piippola .......................................................... 227 0 — — 120 9 163 82 1 2 — — 1 732 68 (0.0) 5 2 53 2 3 100 31 1,374 43 _ 2,287 4,674 37,250 45,590 47
48 P y h ä n tä .......................................................... 280 (0.0) — .— 154 19 195 67 2 — (0.0) — 11 540 18 3 2 1 47 3 1 119 16 1,198 26 — 1,625 6,354 67,343 76,520 48
49 K e s tilä ............................................................ 364 2 — 250 32 355 227 20 1 (0.0) 5 2,026 214 1 3 1 97 1 (0.0) 144 25 3,402 43 — 1,953 1,009 46,294 52,660! 49
50 Säräisniemi .................................................... 375 2 — 213 51 247 123 3 — (O.o)1 — 4 692 10 1 10 1 71 1 1 158 65 1,651 226 — 4,321 1,885 101,261 109,120:50
51!Vuolijoki ........................................................ 225 1 — — 96 20 140 55 1 — —(O.o): (O.o) 310 1 2 4 1 47 2 1 70 21 771 57 — 1,189 2,133 62,906 67,000 51
52: P a lta m o .......................................................... 601 2 (O.o) — 166 42 309' 170 1 (O.o) (0.0), - 2 586 23 20 15 2 141 5 1 111 80 1,674 155 _ 3,725 445 98,344 104,190 52
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V
iljelm
ien 
luku. 
A
ntal 
brukningsdelar.
K
asvitarha, 
ha. 
T
rädgård, 
har.
P eltoalan  jakautum inen eri käyttötarkoituksiin , ha. —
Lääni tai m aakunta ja kunta. 
Län eller landskap och kommun.
Syysvehnä.
H
östvete.
K
evätvehn
ä.
V
årvete.
Syysruis.
H
östråg.
K
evätruis.
V
årråg.
O
hra.
K
orn.
K
aura.
H
avre.
K
orsivilja-sekuli. 
Blandsäd 
(stråsäd).
K
orsi-palkovilja- 
sckuli. — 
B
landsäd 
(strå- 
och 
trindsäd).
H
erne, 
papu 
ja 
virna. 
Ä
rter, bönor 
o. vicker.
T
attari.
B
ovete.
1 
H
einällä 
siem
eneksi. 
Foderväxter 
till 
frö.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 12 13 14
1 K ajaan in  mlk. —  K ajana lk ......................... 385 (0.0) _ 1 123 26 209 130 5 1 _ (O.o) 2
2 Sotkam o ........................................................... 1,114 3 — — 498 52 660 263 5 1 (0.0) (0.0) 3
3 K u h m o n ie m i...................... .............................. 639 (O.o) — — 292 95 ' 484 51 5 1 — — 1!
4 R isti j ä r v i ........................................................... 253 (0.0) — 130 3 153 36 — — — _ _ (0.0)
5 H y ry n sa lm i....................................................... 251 1 — — 73 7 164 17 — — 2 —
6 S uom ussa lm i..................................................... 666 (O.o) — — 155 7 517 56 — 1 — — —
7 P uolanka — P u o la n g o ................................... 449 1 — ' 125 20 320 68 — — — — —
8 U ta jä r v i ............................................................. 576 3 — (0.o) 249 56 346 182 13 2 (O.o) — 8
9 Mnhos ................................................................ 545 3 — 442 88 559 564 9 2 1 1110 382 4 (O.o) 1 374 69 389 444 99: (O.o) — 6
1 y T e m m e s ............................................................. 148 1 — — 91 10 125 87 3 (O.o) — 1
12 Lum ijoki ........................................................... 294 2 — (O.o) 169 20 274 138 9 _ _ (0.0) 2
13 Lim inka —  Limingo ..................................... 403 5 (O.o) (O.o) 283 16 .346 388 56 1 (0.0) 8
14 Kempele ........................................................... 223 2 131 16 146 133 11 2 1 — (O.o)
15 Oulunsalo — Uleäsalö ................................... 226 (0.0) — 87 40 123 100 1 — (O.o) —
349 3 — (0.0)1 165 35 262 339 11 (0.0) 2 — 19
17 Y lik iim ink i— Ö verk im in g e ........................ 294 (O.o) — (0.0)1 84 25 136 93 1 — (O.o (0.0)
18 K iim ink i— K im in g o ..................................... 262 5 77 27 115 128 1 — — — 7
19 H a u k ip u d a s ...................................................... 492 1 i 208 82 239 277 — — — — 3
20 li  —  Ijo ............................................................. 684 2 (O.o — 203 54 345 159 3 2 (O.o) - 13!
21 K u iv a n ie m i....................................................... 228 (0.0) — — 54 8 88 44 1 — — — (O.o)22P u d a s jä rv i................................ '....................... 951 3 1 i 261 43 716 78 (0.0) — ■ — (O.o);
23 Taivalkoski ...................................................... 199 — — 117 9 271 7 — — l
24 K u u sa m o ........................................................... 847 (0.0) (O.o) 2.33! 7 719 16 (0.0) — (O.o) — (O-o)
25 K u o la jä rv i......................................................... 295 45 6 442 12 —
|26 Kemijärvi — K em iträsk ............................. 572 (0.0) — — 77 (0.0) 552 25 2 — — (O.o)
27 R o v an iem i......................................................... 881 1 — — 120: 5 812 36 1 1 — 1
28 Tervola ............................................................. 335 2 — (0.0) 85 6 367 47 5 8 — (0.0)1
29 S iin o .................................................................... 345 (0.0) — 76 6 182 84 2 (0.0); (0.0)1 - i;
■30 K em in mlk. — K em i lk ................................ 478 O 1 — 109 19 273 101 3 — 4
!3l A latom io — N e d e r to rn e å ............................ 719 3 — 1 115 11 360 49 1 (O.o) 2
32 K arunki— Karungi ................................... 239 (0.0) _ — 37 3 184 7 — 2
i 34 T u r to la ...............................................................
471
250 (0.0)
(O.o)
__
64
8
o -± où
(O.o)1 228
1!;
3
22 lu.u; ! —
1
35 Kolari ........................................................... 188 (0.0) — — 4 (0.0) 152 1 (0.0) — --- •
36 M uonioniska .................................................... 93 (0.0) — — — (0.0) 72 — — _ —
i 37 Enontekiö — Enontekis ............................... 69 — — — 3 ■ (0.0) (O.o); —1 — ---
!38 K ittilä ........................................................... 367 (O.o) —. (O.o) 10 5 378 2 — (0.0) — ---
i 39 Sodankylä ......................................................... 484 _ — 29 8 450 14 — — — ---
40 Inari —  E n a r c .................................................. 94 1 — (0.0) (O.o) _ 14 9 — — (0.0) — (O.o)
41 U ts jo k i ............................................................... 89 (O.o) — — 1 — — _ _
42 Yhteensä — Summa 29,10l| 104) 8 20 12,4351,466 22,915 10,196 427 39 28 4 483
i
b) Yhdistelmä . —
43 U udenm aan — N ylands ............................... 16,407 1,06811,393 460 22,773! 277 5,185 57,365 1,279 1,120 2,487! 19! 1,935
■44 Turun— Porin —  Åbo— Björneborgs . . . . 40,235 1,075 2,756 1,424 45,907 683 17,352 100,322: 786 769 3,598 ; 15 2,389
■ 45 A hvenanm aan —  Ålands ............................ 2,243 66 196 251 1,380 182 256 1,857 15 30 175! 1 89
46 H äm een —  T a v a s te h u s ................................. 22,236 758 717 131 30,456 312 10,651 59,438 638 1,037 2,389 1 15; 2,046
47 V iipurin —  Viborgs ............................................... 44,540 857 223 747 30,855 2,112 9,817 51,644 260: 320 750 419 1,027
48 Mikkelin —  S:t M iche ls ....................................... 18,350 343 30 198 20,486 278 5,566 26,348 209 151 471j179 287
40 Kuopion —  K uopio ............................................... 27,733 311 16 68 20,457 539 14,782 25,996 505 i 157 209! 83 497
50 V aasan —  Vasa ....................................................... 49,904 313 65 49 41,518 8.31 29,428 61,728 602 149; 385 ! 12 3,278
51, O u lu n — Uleäborgs ..................................... 29,101 104 8 20 ! 12,435 1,466 22,915 10,196 427| 39 i 28 4 483
52 Valtakunta —  Riket 250,749 4,895 5,404 8,347 226,267 6,680 115,952 394,894 4,721 [B,772 10,4921 747 12,031
Åkerarealen fördelad efter användning, har. K
asket 
ja 
kydöt, 
ha. 
Svedje- 
o. 
kyttländer, 
har.
L
uonnonniitty, 
ha. 
N
aturlig 
äng, 
har.
H
akam
aa, 
ha. 
H
agm
ark, 
har.*
M
etsä- 
y. 
m
. 
m
aa, 
ha. 
Skogs- 
o. 
annan 
m
ark, 
har.
K
unnan 
koko 
pinta-ala, 
ha. 
K
om
m
unens 
hela 
areal, 
har.
j
H
einällä 
rehuksi. 
F
oderväxter 
till 
hö.
N
urm
ilaidun.
V
allbete.
V
ihantarehu.
G
rönfoder.
R
ehunauris.
F
oderrovor.
M
uut 
juurikasvit. 
Ö
vriga 
rotfrukter.
P
eruna.
P
otäter.
Pellava 
ja 
ham
ppu. 
Lin 
och 
ham
pa.
M
uut 
kasvit, 
övriga 
växter.
i 
1
! 
K
oko 
kesanto.
: 
H
elträde.
M
uu 
peltoala, 
övrig 
åkerareal. 
;
Y
hteensä 
peltoalaa. 
H
ela 
åkerarealen.
Siitä 
u
utisviljelystä. 
D
ärav 
nyodling.
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 5 26 27 28 29 30 31 :
556 14 34 9 2 98 4 2 109 16 1,341 145 2 3,008 235 101,024 105,610 i
1,625 14 28 34 5 239 16 3 404 93 3,943 137 5,122 1,860 251,882 262,810 2,
584 1 30 41 8 130 13 8 320 25 2,089 61 2,252 ■2 469,577 473,920 3
175 9 7 7 (0,o) 46 5 (O.o) 119 7 697 23 3,165 40 81,538 85,440 4110 3 2 3 2 47 5 1 36 2 474 9 1,266 13 142,346 144,100 5
339 3 7 2 118 6 2 163 21 1397 47 8,121 49 532,893 542,460 6
371 1 1 9 3 98 6 7 96 29 1,154 51 4,355 144 240,596 246,250 7
1,884 71 10 5 4 84 1 (0.0) 104 81 3,100 147 14 4,137 1,173 146,973 155,400 8
2,478 29 7 4 7 122 1 (O.o) 192 75 4,591 189 3,488 775 92,803 101,660 9
1,541 421 13 25 6 91 1 1 264 44 3,789 131 1 2,952 1,084 31,110 38,940 10
493 104 2 2 1 27 (O.o) (O.o) 65 4 1.015 17 — 945 425 9,704 12,090 11
600 198 2 1 (O.o) 55 (0.0) 1 125 1 1,595 6 4,236 1,381 23,626 30,840 12
1,500 274 6 13 1 96 (O.o) 1 184 80 3,253 143 7 3,992 1,788 51,105 60,150 13
580 82 6 6 1 38 1 (O.o) 101 13 1,268 40 — 1,731 356 9,323 12,680 14
403 78 — (O.o) 35! (O.o) 51 24 942 28 — 1,322 222 5,364 .7,850 15
1.985 152 26 17 5 97 1 1 76 113 ,3.306 213 10 1,546 461 18,584 23,910 16
517 1 4 1 1 45 (0.0)! 2 47 13 970 30 1,695 4 81,311 83,980 17
606 1 1 1 1 47 (O.o) (O.o) 20 52 1,090 74 1,746 18 28,291 31,150 18
712 38 11 1 (O.o) 113 (O.o) 1 55 20 1,761 . 104 2,786 43 38,919 43,510 19
845 8 3 4 1 114 i (O.o) 97 120 1,972 168 5,566 519 138,511 146,570 20
280 1 (0.0) (0.0) 1 29 2 10 14 532 26 1,218 105 102,075 103,930 21
557 14 9 8 1 175 l 2 186 39 2,092 84 1 9,681 515 801,928 814,220 22
242 — 2 (0.0) 5 71 (0.0) — 9 10 744 23 2,331 5 317,400 320,480 23.
483 — (0.0) 2 1 133 fO.oj 1 194 26 1.815 53 12,347 — 891,658 905,820 2411 — (0.0) — (O.o) 49 — (0.0) 4 2 571 1 — 4,276 — 1,180,553 1,185,400 25
434 1 16 (O.o) 3 57 (0.0) 2 91 43 1,303 67 7,074 253 337,970 346,600 26
629 2 10 3 1 168 — 1 92 53 1,935 75 — 8,278 358 814,608 825,180 27
536 3 (O.o) 1 2 78 (0.0) (O.o) 8 14 1,160 185 — 2,332 196 174,660 178,350,28
432 16 1 4 1 52 (O.o) 1 18 31 904 44 2,497 953 220,816 225,17029
766 14 4 2 91 1 1 19 74 1,482 150 3,615 493 51,737 57.330 30
1,160 32 5 5 2 117 (O.o) 1 35 28 1,924 94 5,667 2.286 76,870 86,750,31
214 2 1 1 (O.o) 33 2 26 512 69 27 1,664 402 21,085 23,690 32
747 o 4 (O.o) (O.o) 56 (O.o) —- 15 37 1,388 66 4,337 371 260,573 266,670 33
254 5 2 i — 25 ----- 3 28 559 20 2,860 133 146,238 149,790 34
51 5 (O.o) (O.o) 20 — — 26 259 22 - 10,336 309 217,206 228,110 35
27 1 (O.o) (O.o) (O.o) io  ; — 7 117 3 1,524 41 177,548 179,230 36
82 (O.o) 2 — — 87 251 806,492 806,830 37
104 1 1 (O.o) 2 43 (0.0) (O.o) 12 562 21 3,951 08 801,041 805,620 3866 — 1 (O.o) 105 (O.o) — ■20 2 695 19 — 7,067 44 1,987,274 1,995,080 39120 — (0.0) 1 (O.o) 20 (O.o) (0.0): 2 166 7 (O.o) 989 77 1,619,147 1,620,380 40
198 8 (O.o) 1 1 209 1 171 2 489,908 490.290 41
64,482 3,720 405 438 130 5,722 215 83 8.925! 2,683 134,824 5,312 74 233,123 58,387(15.401,848 15,828-,360 42
b) Sammandrag.
110,980 10,177!l,60811,002 523, 8,255 487 207 20,698 1,465 249,695! 1,891 21,025 32,945 828,657 1,133,390 43
154,908 35,701 942 1.354 80842,063 1,613 364 43,458 2.454 429,666 2,086 — - 33,082 39,139 1,660,678 2,163,640,44
4,619 181 21 106 20 617 16 12 1,198 63 11,285 96 — 3,232 5,159 122,568 142,310 45
101,938: 10,139 1,089 1,028 563! 7,901 1,025 272 28.087 1,688 261,559: 2,614 36 24,110 63,106 1,391,831 1,741,400;46
98,599 3,103 659 665 713 10,420 925 520 26,982! 4,165 244,925 8,217 1,009 68,687 132,864 2,681,398 3,129,740147
24,393 921 452 371 274 5,505 534, 160 17,907: 1,217 105,937 2,708 1,326 46,201 80,633 1,425,250 1,659,090 48
46,561 1,394 552 751 215 8,868 563! 330 17,740 2,490 142,773 5,399 796 93,158 182,648 3,191,534 3,611,22049
203,634 35,694 836 2,668 455 11,906 1,091 443 36,948 2,791 434,511 4,485 74 57,486 43,089 3,281,967 3,817,440:50
64,482 3,720 405 438 130 5,722 215 83 8,925 2,683 134,824 5,312 74 233,123 58,387 15,401,848 15,828,360 iM
810,114101,030 6,564 8,383 3,701 i 71,257:6,469 2,3911201,943 19,016 2,015,175 32,808 3,315 580,104 637,970 29,985,731 33,227,190 52
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( Pour la traduction, voir le page I).
T au lu liite  l N .rt ,  
T a b e llb ila g a  ) K otielä im et m aala iskun n issa  vuonna 1920. H usdjuren i landskom m unerna år 1920.
a )  K u n n i t t a i n .  — a )  K o m m u n v i s .
Lääni tai m aakunta ja kunta. 
Län eller landskap och kommun.
I 
H
ingstar 
(över 
3 
år).
Oriita 
(yli 
3 
v.).
R
uunia 
(yli 
3 
v.). 
V
allacker 
(över 
3 
år).
T
am
m
oja 
(yli 
3 
v.). 
Ston 
(över 
3 
år).
K
uoria 
hevosia 
(1—
3 
v.). 
U
nghästar 
(1—
S 
A
r).
1 
Föl 
(under 
1 
år).
I 
V
arsoja 
(alle 
1 
v.).
Y
hteensä 
hevosia. 
Inalles 
hästar.
Sonneja 
(yli 
2 
v.). 
Tjurar 
(över 
2 
år).
L
ehm
iä.
K
or.
K
uoria 
sonneja 
(1—
2 
v.). 
U
ngtjurar 
(1—
2 
àr).
H
iehoja 
(yli 
1 
v.). 
K
vigor 
(över 
1 
år).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i
Uudenmaan lääni. — Nylands län.
1 Bromarvi — B ro m arv ................................. 12 182 158 27 15 394 31 1,447 38 3222 Tenhola — Tenala ....................................... 22 339 294 49 2 8 732 58 2,559 70 644
3 Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk............... 6 108 92 20 6 232 24 825 32 151
4 Pohja — Po j o ............................................... 17 264 225 32 23 561 39 1,886 42 447
5 Karja — Karis ............................................. 8 246 357 95 35 741 77 2,056 103 589
ti Snappertuna ................................................. 8 179 227 63! 24 501 47 1,529 67 370
7 Inkoo — I n g a ............................................... 15 311 408 70 44 848 89 2,772 93 6678 Degerbyy — Degerby................................... 7 123 188 57 14 389 34 1,276 42 246
9 K arjalohja— Kansio j o ............................... 28 139 234 46 . 31 478 42 1,440 62 35310 Sammatti . ................................................... 11 69 122 20 17 239 20 621 23 13411 N um m i........................................................... 16 236 351 83 43 729 65 2,295 106 50712 Pusula ........................................................... 22 249 394 111 56 832 67 2,457 119 568
13 P yhäjärv i....................................................... 13 293 283 67 29 685 38 1,765 119 336
14 43 706 777 161 87 1,774 135 5,017 208 1,079
15 L ohja— L o jo ............................................... 36 416 405 94 61 1,012 88 3,257 117 711
16 Siuntio — S jundeå ....................................... 35 433 460 98 56 1,082 111 3,386 109 827
17 Kirkkonummi — Kyrkslätt ....................... 42 606 561 126 51 1,386 128 3,890 74 770
18 Espoo — Esbo ............................................. 28 457 456 112 44 1,097 93 2,969 107 612
19 Helsingin pit. — Helsmge........................... 50 912 694 163 83 1,902 144 3,825 90 65720 Huopalahti — H o p lak s ............................... 10 38 14 2 1 65 1 57 1 221 Nurmijärvi .......... ......................................... 29 652 714 190 77 1,662 144 4,700 245 944
22 Hyvinkää — H yv inge ................................. 9 352 380 75 39 855 56 2,512 107 502
23 Tuusula — Tusby ...................................... 38 574 550 135 46 1,343 102 3,361 111 740
24 Sipoo — Sibbo ............................................. 29 605 553 147 54 1,388 96 3,743 115 828
25 Pornainen — Borgnäs ................................. 11 198 195 54 27 485 42 1,339 59 329
26 Mäntsälä ....................................................... 29 592 747 204 94 1,666 100 4,345 207 868
27 Pukkila .......................................................... 12 161 263 75 24 535 25 1,354 75 335
28 Askola ............................................................ 15 300 402 104 50 871 37 2,006 73 360
29 Porvoon mlk. — Borgå lk........................... 42 1,060 970 269 95 2,436 154 6,220 191 1,383
30 Pernaja — Perna ......................................... 20 474 477 115 62 1,148 88 3,556 109 759
31 Liljendaali — L iljendal............................... 4 145 160 57 20 386 14 1,185 41 230
32 Myrskylä — M örskom ................................. 13 232 259 34 42 580 38 1,716 62 350
33 O rim attila ...................................................... 33 712 923 259 138 2,065 102 5,374 245 1,039
34 Iitti — Itis ................................................... 34 720 865 203 84 1,906 134 5,416 306 1,004
.35 J a a la ................................................................ 8 158 301 71 49 587 27 1,791 122 367
36 Artjärvi —-Artsjö ....................................... 7 252 288 95 33 675 23 1,646 104 436
37 Laptreski — L ap p träsk ............................... 21 289 560 159 87 1,116 79 3,066 150 629
38 Elimäki ......................................................... 18 522 515 188 63 1,306 96 3,762 149 896
39 Anjala ............................................................ 11 146 293 101 50 601 26 1,420 52 320
40 Ruotsinpyhtää — Strömfors ..................... 17 195 281 67 54 614 53 1,752 88 317
41 Yhteensä — Summa 829 14,645 16,396 4,098 1,936 37,904 2,767 105,593 4,233 22,628
Turun- Porin lääni. — Abo- Björne­
borgs län.
42 Iniö ................................................................ 3 37 45 5 1 91 11 307 42 75
4 3 Velkua ............................................................ — 20 24 — — 44 7 173 17 35
44 Taivassalo — T öfsala................................... 13 186 263 58 31 551 48 1,778 120 345
45 Kustavi — G ustafs....................................... ! 10 101 129 46 5 291 23 1,040 65 164
46 Lokalahti — Lokalaks ............................... 5 128 141 50 21 345 24 991 45 216
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V
asikoita 
(aile 
1 
v.). 
K
alvar 
(under 
1 
år).
Y
hteensä
nautaeläim
iä.
Inalles 
nötkreatur.
Lam
paita 
(yli 
1 
v.).
Får 
(över 
1 
år).
Lam
paita 
(alle 
1 
v.). 
Lam
m
 
(under 
1 
år).
Y
hteensä 
lam
paita. 
Inalles 
får.
V
uohia 
(yli 
1 
v.). 
G
etter 
(över 
1 
år).
K
arjuja 
(yli 
6 
kk.). 
Fargaltar 
(över 
6 
m
ån.)
Siitosem
akkoja 
(yli 
6 
kk.). 
M
odersuggor 
(över 
0
 m
ån.).
L
ihotussikoja 
(yli 
6
 kk.).
G
ödsvin 
(över 
6 
m
ån.)
N
uoria 
sikoja 
(3—
6 
kk.). 
U
ngsvin 
(3—
6 
m
ån.).
Porsaita 
(alle 
3 
kk.). 
G
risar 
(under 
3 
m
ån.)
Y
hteensä 
sikoja. 
Inalles 
svin.
Poroja 
(yli 
1 
v.). 
R
enar 
(över 
1 
år).
K
anoja 
(yli 
6 
kk.). 
H
öns 
(över 
6 
m
ån.).
M
uuta 
siipikarjaa 
(yli 
6 
kk.). 
0
vrigt 
fjäderfä 
töver 
6 
m
ån.).
M
ehiläisyhteiskuntia.
B
isam
hällen.
1
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
' 1
326 2,164 595 358 953 3 16 121 94 78 312 2,243 60 20 i
594 3,925 1,013 634 1,647 — 6 30 182 165 125 508 — 3,719 112 34 2
247 1,279 523 343 866 — 8 35 51 93 65 252 — 1,214 112 4 3
417 2,831 691 382 1,073 — — 5 201 114 85 405 — 3,368 12 37 4
j 552 3,377 1,204 530 1,734 6 89 84 258 106 543 — 2,865 19 22 5
' 532 2,545 745 499 1,244 — 7 74 67 163 202 513 — 1,825 34 6
703 4,324 1,161 800 1,961 1 8 99 102 380 325 914 — 3,650 97 14 7
281 1,879 380 189 569 — 5 53 50 167 71 346 — 1,416 21 2 8
390 2,287 1,092 257 1,349 1 8 73 207 70 99 457 — 2,052 21 24 9
249 1,047 645 156 801 4 6 23 58 i 79 64 230 — 923 35 14 10
812 3,785 1,682 897 2,579 2 15 129 222 414 395 1,175 — 5,445 10 68 11
803 4,014 1,648 • 877 2,525 5 9 107 193 325 184 818 — 4,542 19 63 12
550 2,808 1,237 623 1,860 1 9 63 244 230 156 702 — 1,375 20 13
1,426 7,865 2,620 1,452 4,072 1 24 206 570 385 456 1,641 — 5,078 49 108 14
901 5,074 1,499 399 1,898 5 15 99 263 229 233 839 — 3,834 18 178 15
830 5,263 1,277 504 1,781 — 2 127 251 287 92 759 3,900 34 34 16
790 5,652 1,242 538 1,780 6 22 166 433 472 328 1421 — 4,898 310 22 17
637 4,418 1,321 577 1,898 3 20 169 414 516 319 1,438 3,539 95 81 18
730 5,446 1,217 530 1,747 61 28 317 685 817 730 2,577 — 5,404 119 237 19
6 67 9 2 11 . . . 7 6 29 26 68 — 204 6 201,120 7,153 2,790 1,251 4,041 4 28 284 685 1,051 519 2,567 — 5,040 31 82 21
513 3,690 878 458 1,336 9 19 157 475 395 337 1,383 — 2,175 51 2022
642 4,956 1,252 511 1,763 1 31 231 542 578 453 1,835 — 4,283 34 214 23
715 5,497 1,698 745 2,443 5 23 153 430 561 417 1,584 — 5,767 48 91 24
311 2,080 747 327 1,074 — 3 55 125 209 120 512 — 2,850 27 33 25
' 1,140 6,660 2,869 1,414 4,283 — 21 213 591 930 342 2,097 — 4,294 26 44 26
353 2,142 1,154 483 1,637 8 101 198 228 92 627 — 1,963 1 1E 27
! 489 2,965 1,231 412 1,643 1 14 138 218 407 241 1,018 — 2,430 36 13 28
1,143 9,091 3,011 1,403 4,414 15 38 195 704 894 636 2,467 6,128 88 57 29
633 5,145 2,151 1,036 3,187 — 11 70 335 471 216 1,103 — 3,102 15 2 30
169 1,639 802 453 1,255 — 1 36 192 260 128 617 — 827 5 31
381 2,547 1,219 639 1,858 — 5 42 431 214 45 737 — 1,672 3 32
1,553 8,313 3,511 2,201 5,712 2 15 133 723 1,191 816 2,878 — 3,849 11 3C 33
1,599 8,459 4,699 2,838 7,537 3 45 263 1,302 1,151 969 3,730 — 3,587 101 104 34
632 2,939 1,808 1,255 3,063 10 22 96 369 376 249 1,112 — 747 28 7 35
436 2,645 1,468 755 2,223 — 11 152 402 423 238 1,226 — 1,313 32 17 36
567 4,491 2,529 1,557 4,086 — 19 282 484 443 424 1,652 — 2,355 14 1E 37
733 5,636 2,314 916 3,230 38 201 511 720 339 1,809 — 2,181 33 51 38
364 2,182 1,441 507 1,948 — 5 46 303 166 206 726 — 1,618 25 24 39
Î 418 2,628 1,166 534 1,700 16 5 29 324 232 327 917 — 1,495 8 26 40
25,687 160,908 60,539 36,242 90,781 156 563 4,764 13,748 16,187 11,253 46,515 — 119,170 1,817 1,88(1 41|
i
157 592 651 597 1,248 6 52 45 103 336 42
107 339 486 297 783 6 1 2 19; 20 15 57 — 350 38 E 43
770 3,061 1,831 1,121 2,952 1 7 57 174! 318 243 799 — 2,077 31 126 44|
461 1,753 1,673 1,108 2,781 3 8 27 56 138 80 309 — 814 18 45
385 1,661 1,106 643 1,749 1 8 40 66 201 156 471 — 1,240 5 24 46
2-2 23
Liiani tai m aakunta ja kunta. 
Län eller landskap ocli kommun.
O
riita 
(yli 
3 
v.). 
H
ingstar 
(över 
3 
år). 1
K
uunh 
(yli 
3 
v.). 
| 
V
allacker 
(över 
3 
år).
J 
Tam
m
oja 
(yli 
3 
v.). 
1 
Ston 
(över 
3 
år).
| 
U
nghästar 
(1—
3 
år). 
|
N
uoria 
hevosia 
(1—
3 
v.).
1 1 
Föl 
(under 
1 
år).
V
arsoja 
(alle 
1 
v.).
Y
hteensä 
hevosia. 
Inalles 
hästar.
1 
Tjurar 
(över 
2 
år). 
|
I 
Sonneja 
(yli 
2 
v.).
L
ehm
iä.
K
or.
J 
U
ngtjurar 
(1—
2 
år). 
|
N
uoria 
sonneja 
(1—
2 
v.).
H
iehoja 
(yli 
1 
v.). 
K
vigor 
(Över 
1 
år).
1 ; 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
1 Vehmaa — V ehm o................................... . .  ! 29 301 354 83! 48 815 70 2,179 158 466
« Uusikirkko — N ykyrko .......................... 316 406 156 54' 959 00 2.751 166 664
3 Uudenkaup. mlk. — Nystads lk........... 2 23 34 6 9 67 4 246 17 50
4 P y h ä ra n ta ................................................. 9 172 187 57 25! 450 43 1,316 119 268
fl P y h äm a a ................................................... 3 42 64 27 10 146 25 406 49 96
fi Laitila — L e ta la ....................................... 27 549 713 171; 86 ! 1,546 76 4,638 325 964
7 Karjala ..................................................... 65 119 29! 16! 239 12 662 62 118
S Mynämäki — Virmo .............................. 25 334 425 110 54; 948 33 2,437! 190 468
9 Mietoinen — Mietois .............................. •25 193 209 58, 38! 523 37 1,433! 103 336
10 Lemu — Lemo ......................................... 75 136 34! 13 269 30 688 36 129
11 Askainen — Villnäs ................................ 11 90 116 31 16 264 34 811 48 214
10 Merimasku ............................................... 5 67 72 17! 7! 168 11 537 31 98
13 Rymättylä — Rimito ............................ ..  ; i l 190 167 42! 13 423 15 1 , 120 ! 82 210
14 Houtskari — Houtskär .......................... — 96 80 0 ----: 181 5 697 63 154
Ifl Korppoo — K o rp o .................................. 3 116 114 20 10! 263 19 784, 85 148
1fi Nauvo — Nagu ....................................... 8 179 157 34 15: 393 44 1,263 95 257
17 Parainen — Pargas ................................ 38 401 403 94 44! 980 67 2,918 138 575
18 Kakskerta ................................................. 5 59 57 15! 4 140 8 335 19 76
19 Kaarina —  S:t Karins .......................... 14 223 159 34 7: 437 26 1,144 26 157
00 Piikkiö — Pikis ...................................... 13 167 190 62 22 1 454 .46 1,433 40 274
31 Kuusisto — Kustö .................................. (S 41 46 13 3! 109 11 335! 9 46
33 Paimio — Pemar .................................... 41 387 417 115! 60; 1,020 83 3,092 115 587
2.3 Sauvo — Sagu ......................................... 265 327 98 43 763 69 2,391 91 480
34 Karuna ..................................................... .. i 21 87 147 40 19! 314 25 1,063! 54 190
2fl 394 511 118! 41 1,108 64 3,418 131 657
26 Dragsfjärdi — D ragsfjärd ...................... 12 124 1.37 26 10! 309 21 1,041; 27 211
27 Vestanfjärdi — Vestanfjärd .................. 4 103 92 23 7! 229 14 724 33 130
28 Hiittinen — Hitis .................................. 1 44 45 3 2 95 8 552 38 97
39 Finbyy — F in b y ...................................... 8 86 110 22 7: 233 27 858 29 162
.30 Perniö —  IS järnå .................................... 59 478 637 180 68 j 1,422 116 5,132 136 918
.31 ‘231 •277 117 311 674 28 2,138 115 494
32 Suomusjärvi ............................................. 12 124 198 59 22 j 415 33 1.271 71 320
3.3 K iik a la ....................................................... 33 228 311 119 bOl 741 43 2,131 137 532
34 Pertteli S:t Hertils ............................ 265 258 66 20! 624 37 2,053 79 344
35 Kuusjoki ................................................... 14 161 280 74 30. 559 32 1,535 94 304
.36 M uurla ....................................................... 6 145 137 30 6 324 28 1,316 33 236
37 Uskela ....................................................... 25 212 257 58 24! 576 42 1,771 72 403
38 Angelniemi ............................................... . 1 9 63 82 17 9 180 15 696 29 140
39 Halikko ..................................................... 33 479 507 119 38; 1,176 70 3,789 158 799
40 M arttila — S:t M årtens.......................... 16 159 390 96 41 ! 702 40 1,858 103 410
41 85 172 36 28! 331 14 890 40 184
42 Koski ......................................................... 20 224 400 133 70 847 23 1.733 106 485
43 Tarvasjoki................................................. 12 150 232 58 27! 479 27 1,408 72 286
44 A u ra ........................................................... 12 145 194 52 26, 429 25 1,193 48 236
45 Lieto — L u n d o ........................................ . ! 34 331 510 125 51: 1,051 66 2,741 87 539
46 Maaria — S:t M ariae.............................. 17 329 248 51 15 660 36 1,465 38 169!
47 Paattmen Patis .................................. 5 120 94 22 15! 256 9 674 24 120
48 Raisio — Reso ........................................ 17 189 182 24 15! 427 32 1,068 33 160,
49 Naantalin mlk. — Nådendals lk............ 10 74 68 20 7 179 17 526 13 110|
50 Rusko ....................................................... 3 87 87 26 6 209 11 597 20 U I
51 Masku ....................................................... 20 142 230 65 30: 487 46 1,229 59 239 i
52 V a h to ......................................................... . 1 10 93 121 31 11! 266 11 819 61 193
53 Nousiainen — N ousis.............................. 24 307 325 109 29, 794 48 2,151 154 .  389;
54 Pöytyä — Pöytis .................................... . ! 38 318 461 143 60! 1,020 70 2,827 122 619,
55 Oripää ....................................................... 131 191 43 18 396 22 1,053 54 2011
50 Yläne ......................................................... . i 29 228 274 54 22! 607 36 1.837 73 342;
57 Honkilahti — Honkilaks ...................... • ! i 87 121 2.3 13 245 9 805 27 167|
V
asikoita 
(alle 
1 
\\). 
K
alvar 
(under 
1 
år).
Y
hteensä
nautaeläim
iä.
Inalles 
nötkreatur.
Lam
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(yli 
1 
v.).
Får 
(över 
1 
år).
L
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paita 
(alle 
1 
v.). 
Lam
m
 
(under 
1 
år).
Y
h
teensä 
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paita. 
Inalles 
får.
Vuohia 
(yli 
1 
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G
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(över 
1 
år).
K
arjuja 
(yli 
6 
kk.). 
Fargaltar 
(över 
6 
m
ån.).
Siitosem
akkoja 
(yli 
6 
kk.). 
M
odersuggor 
(över 
6
 m
ån
.).
L
ihotussikoja 
(vli 
6
 kk.). 
; 
G
ödsvin 
(över 
6 
m
ån.)
K
uoria 
sikoja 
(3—
6 
kk.). 
U
ngsvin 
(3—
6 
m
ån.).
Porsaita 
(alle 
3 
kk.). 
G
risar 
(under 
3 
m
ån.)
Y
hteensä 
sikoja. 
Inalles 
svin.
i
Poroja 
(yli 
1 
v.). 
K
enar 
(över 
1 
år).
K
anoja 
(yli 
6 
kk.). 
H
öns 
(över 
6 
m
ån.).
M
uuta 
siipikarjaa 
(yli 
0 
kk.).
övrigt 
fjäderfä 
(över 
6 
m
ån.).
M
ehiiäisyhteiskuntia.
B
isam
hällen.
12 13 14 ir> i» 17 18 19 '2 0 21 22 23 24 23 2fi 27 i
873 3,746 2,408 1,306 3,714 4 16 85 129 474 193 897 2,376 51 127
1
1;
1,018 4,654 3,557 1,980 5,537 7 8 102 169 560 286 1,125 — - 3,080 30 73 2
102 419 436 267 703 2 1 8 11 42 26 88 .... 277 2 — 3!
596 2,342 2,350 983 3,333 _ 7 37 77 274 66 461 — 1,334 31 4 i!
228 804 1,199 471 1,670 14 1 8 23 89 26 147 — 405 — 4 5;
1,887 7,890 7,475 3,436 10,911 11 13 102 256 891 595 1,857 ■— 7687 65 170 (i
285 1,139 928 404 1.332 9 9 7 15 138 38 200 — 622 41 7 7!
931 4,059 2,670 1,233 3,903 30 5 36 192 629 170 1,032 — 3,695 75 112 8
433 2,342 1,273 677 1,950 5 16 124 202 321 112 775 — 2,354 52 128 9
210 1,093 547 255 802 1 1 19 19 . 181 15 235 — 1,017 53 31
271 1,378 603 279 ' 882 3 6 36 83 122 74 321 — 1,067 42 39 11:
221 898 612 378 990 5 10 25 95 62 197 — 548 1 19 121
613 2,040 1,397 1,115 2,512 2 5 15 37 202 215 474 1,129 11 18 18
221 1,140 766 606 1,372 _ __ _ 53 112 8 173 — 751 5 — 14
326 1,362 1,664 1,414 3,078 18 2 __ 11 161 34 208 — 1,943 48 — 15
574 2,233 1,862 1,595 3,457 2 5 19 67 132 110 333 — 2,486 27 35 16
1,026 4,724 1,930 1,202 3,132 11 14 102 182 406 241 945 — 4,050 9 36 1 7 :
86 524 170 104 274 — 3 20 59 21 103 — 469 11 24 i»;
161 1,514 338 93 431 6 4 47 121 161 87 420 1,703 12 81 19
283 2,076 499 249 748 1 2 52 104 281 86 525 2,295 3 90 20
60 461 122 46 168 2 1 5 28 55 29 118 354 3 5 2l!
672 4,549 1,339 548 1,887 2 11 125 198 610 79 1,023 4,415 39 197 22
470 3,501 987 548 1,535 7 98 143 430 192 870 2,823 5 112 28
244 1,576 528 374 902 1 (i 44 57 166 100 373 1,527 13 45 24;
1,102 5,372 1,309 761 2,070 14 117 170 346 210 857 5,305 102 225 25'
252 1,552 519 161 680 4 49 76 37 166 1,397 13 45 2<>:
299 1,200 507 254 701 7 26 50 25 108 1,476 33 17 27
203 898 932 897 1,829 1 10 55 39 104 635 7 - - 28
314 1,390 439 263 702 4 17 30 79 71 201 1,393 6 37 29
1,209 7,511 1,724 970 2,694 2 15 164 295 699 332 1 505 8,659 34 262 30
961 3,736 1,268 777 2,045 4 48 101 327 186 666 2,381 27 83 31:
599 2,294 1,066 643 1,709 _ 7 43 67 234 131 482 — 1,418 8 33 32
920 3,763 1,631 793 2,424 1 5 53 114 570 178 920 — 3,777 146 46 33
701 3,214 1,066 521 1,587 5 74 124 390 250 843 — 3,187 11 48 34
629 2,594 1,058 642 1,700 _ 2 40 85 440 99 666 — 2,141 15 33 35
363 1,976 518 167 685 _ 2 34 48 169 151 404 2,391 — 115 36
553 2,841 859 420 1,279 3 4 54 109 373 209 749 3,163 63 70 37
173 1,053 235 120 355 6 27 21 119 76 249 — 505 8 43 38'
1,051 5,867 1,990 1,118 3,108 12 10 87 212 902 197 1 408 — 4,219 141 253 39
718 3,129 1,494 706 2.200 3 5 58 87 377 240 767 — 2,700 101 82 40
295 1,423 636 327 963 7 2 17 55 218 58 350 — 1,864 3 31 41
699 3,046 1,575 798 2,373 11 5 62 117 627 142 953 — 3,692 41 84 42
417 2,210 840 459 1,299 10 2 34 83 364 61 544 — 1,551 82 62 43
311 1,813 729 349 1,078 30 3 43 73 239 74 432 1,478 7 38 44;
695 4,128 1,407 631 2,038 31 8 112 232 546 127 1,025 ■— 2,792 18 101 45
266 • 1,974 836 274 1,110 44 10 46 148 367 154 725 — 2,456 37 100 46
171 998 389 219 608 _ 27 30 149 56 262 .615 10 47
208 1,501 463 222 685 6 3 41 52 191 67 354 — 2,042 83 69 48
133 799 268 141 409 5 26 39 85 54 209 — 718 24 80 49
116 855 427 197 624 1 1 12 49 142 31 235 1.102 15 35 50
322 1,895 875 400 1,275 8 28 47 220 81 384 2,357 .3 100151
179 1,263 604 338 942 4 4 41 25 213 21 304 916 4 15 52
816 3,558 2,157 1,028 3,185 13 2 18 33 550 127 730 3,627 3 128 58
i 973 4,611 1,835 966 2,801 192 10 109 151 602 150 1,022 — 3,831 13 101 54
1 373 1,703 960 401 1,361 52 2 35 61 194 65 357 — 1,593 6 21 55
j 606 2,894 1,938 617 2,555 135 7 51 70 229 49 406 2,761 13 65 56
1 359 1,367 1,135 441 1,576 14 1 15 36 236 16 304 986 1 27 57
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Maatalous. —  Lanthushållning. 1920.
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Lääni tai m aakunta ja kunta. 
Län eller landskap och kommun.
Orilta 
(yli 
3 
v.). 
H
ingstar 
(över 
3 
år).
Ruunia 
(yli 
3 
v.). 
| 
V
allacker 
(över 
3 
år). |
Tam
m
oja 
(yli 
3 
v.). 
Ston 
(över 
3 
år).
Nuoria 
hevosia 
(1—
3 
v.). 
U
nghästar 
(1—
3 
år).
Varsoja 
(alle 
1 
v.). 
Föl 
(under 
1 
år).
Y
hteensä 
hevosia. 
Inalles 
liästar.
Sonneja 
(yli 
2 
v.). 
Tjurar 
(över 
2 
år).
Lehm
iä.
K
or.
Nuoria 
sonneja 
(1—
2 
v.). 
U
ngtjurar 
(1—
2 
år).
Hiehoja 
(yli 
1 
v.). 
K
vigor 
(över 
1 
år).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i
1 Hinnerjoki ................................................... 9 105 130 51 13 308 23 957 62 2112 E u r a ................................................................ 8 212 257 60 38 575 32 1,819 80 380
3 Kiukainen — Kiukais ................................. 18 248 489 114 56 925 52 2,320 ' 96 640
i Lappi .............................................................. 4 210 255 66 22 557 32 1,741 95 353
5 Rauman mlk. — Raumo lk......................... 19 . 208 268 71 30 596 20 1,650 82 2906 Eurajoki — Euraåminne ........................... 15 345 429 97 75 961 68 2,946 170 748
7 L u v ia .............................................................. 6 161 199 43 31 440 20 1,313 57 2828 Porin mlk. — Björneborgs lk..................... 14 409 386 96 70 975 49 2,942 113 720
9 Ulvila — U lvsby........................................... 12 315 421 88 66 902 45 2,402 88 58910 Nakkila ......................................................... 11 386 397 113 53 960 39 2,724 137 47411 Kullaa ............................................................ 6 193 198 39 11 447 14 1,266 39 33812 Noormarkku — Norrmark ......................... 15 179 199 80 25 498 19 1,461 95 345
13 Pomarkku — P å m a rk ................................. 23 161 212 89 31 516 20 1,547 144 39211 AMainen — Vittisbofjärd ........................... 5 147 231 65 63 511 10 1,446 95 263
15 Merikarvia — Sastm ola............................... 16 208 279 100 46 649 25 2,097 160 444
16 Siikainen — Sikais ..................................... 12 210 261 82 26 591 39 1,716 158 ' 402
17 K ankaanpää ................................................. 55 350 481 154 100 1,140 39 3,137 181 773
18 H onkajok i..................................................... 15 179 240 65 42 541 23 1,407 129 381
19 Karvia ............................................................ 23 191 251 65 50 580 21 1,734 116 39920 P a rk a n o .......................................................... 36 256 345 95 59 791 27 2,246 162 56821 Kihniö ........................................................... 20 114 154 27 11 326 13 917 96 23922 Jäm ijä rv i....................................................... 27 155 218 91 38 529 201 1,420 104 380
23 Ikaalinen — Ikalis ..................................... 68 523 583 161 102 1,437 60î 4,090 231 1,02821 Viljakkala ..................................................... 16 129 171 64 18 398 6 968 57 201
25 Hämeenkyrö — T avastkyro ....................... 53 433 521 160 83 1,250 43 3,370 196 788
26 Lavia .............................................................. 16 256 311 88 55 726 57 2,162 104 514
27 Suodenniem i................................................. 12 136 195 66 32 441 13 1,203 68 22528 Mouhijärvi ................................................... 29 257 306 84 42 718 24 1,834 89 386
29 Suoniemi ....................................................... 11 103 . 131 27 23 295 8 829 22 148
30 Karkku ......................................................... 21 171 243 60 44 539 19 1,452 50 328
31 27 443 626 160 103 1,359 43 3,520 151 810
32 Kiikka ............................................................ 8 198 289 83 27 605 16 1,817 53 383
33 Kiikoinen — K iko is ..................................... 12 93 209 57 32 403 6 1,195 56 240
31 K au v atsa ....................................................... 8 122 206 65 22 423 16 1,352 48 253
35 H arjavalta ................................................... 8 130 212 57 31 438 31 1,197 41 310
36 Kokemäki —- Kumo ................................... 22 355 623 175 76 1,251 63 3,357 144 793
37 Huittinen — Vittis ................................... 34 524 946 265 127 1,896 104 4,918 243 1,177
38 Köyliö — Kjulo ........................................... 6 205 290 100 31 632 24 1,820 60 386
39 Säkylä ............................................................ 8 169 209 53 34 473 12 1,408 35 26910 Vampula ....................................................... 15 . 218 291 96 36 656 29 1,671 79 399
41 Punkalaidun — Punkalaitio ................... 49 359 628 174 100 1,310 80 3,448 171 688
42 Alastaro ......................................................... 22 293 484 119 49 967 52 2,350 139 459
43 Metsämaa ..................................................... 15 97 164 49 29 354 26 898 36 169
41 Loimaa — Loim ijoki................................... 39 623 884 237 104 1,887 131 4,387 176 842
45 Mellilä ............................................................ 3 159 195 58 24 439 17 1,060 50 190
46 Yhteensä — Summa 1,860 22,184 28,857 7,861 3,696 64,458 3,611 183,78l! 9,484 39,164
Ahvenanmaan maakunta. — Ålands
landskap.
17 Ekkeröö — E ckerö ....................................... 71 66 4 5 146 14; 577 39 112
18 Hammarlanti — H am m arland................... 8 135 129 17 8 297 12 868 46 165
49 J o m a la ............................................................ 4 178 220 44 28 474 28 1465 103 241
50 Finströmi — Finström ............................... 8 159 202 46 12 427 28 1,109 50 265
51 Geeta — G e ta ............................................... — 50 60 13 8 131 91 461 36 94
52 Saltviiki — Saltvik ..................................... 7 136 167 25 7 342 7 998 93 208
V
asikoita 
(alle 
1 
v.). 
K
alvar 
(under 
1 
år). 
!
Y
hteensä
nautaeläim
iä.
Inalles 
nötkreatur.
Lam
paita 
(yli 
1 
v.). 
Får 
(Över 
1 
år).
Lam
paita 
(alle 
1 
v.). 
Lamm 
(under 
1 
år).
Y
hteensä 
lam
paita. 
Inalles 
får.
Vuohia 
(yli 
1 
v.). 
G
etter 
(över 
1 
år).
K
arjuja 
(yli 
6 
kk.). 
Fargaltar 
(över 
6 
m
ån.).
Siitosem
akkoja 
(yli 
6 
k
k.). 
M
odersuggor 
(över 
6 
m
ån.).
L
ihotussikoja 
(yli 
6 
kk.).
G
ödsvin 
(över 
6 
m
ån.)
Nuoria 
sikoja 
(3—
6 
kk.). 
U
ngsvin 
(3—
6 
m
ån.).
Porsaita 
(alle 
3 
kk.). 
G
risar 
(under 
3 
m
ån.).
Y
hteensä 
sikoja. 
Inalles 
svin
.
Poroja 
(yli 
1 
v.). 
Renar 
(över 
1 
år).
K
anoja 
(yli 
6 
kk.). 
H
öns 
(över 
6 
m
ån.).
M
uuta 
siipikarjaa 
(yli 
6 
kk.). 
Ö
vrigt 
fjäderfä 
(över 
6 
m
ån.).
M
ehiläisyhteiskuntia.
B
isam
hällen.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
397 1,650 1,333; 550 1,883 4 11 61 155 92 319 1,039 16 26 1
581 2,892 1,653 566 2 219 4 3 58 95 290 190 636 — 2,038 11 69 2
751 3,859 2,168; 455 2,623 9 4 43 150 354 241 792 — 2,943 34 38 3
995 3,216 2,573; 954 3,527 11 2 28 83 333 131 577 __ 1,835 28 78 4
578 2,620 2,388! 922 3,310 5 3 28 74 375 155 635 _ 1,635 11 43 5
984 4,916 3,048! 1,242 4,290 11 8 106 96 452 257 919 __ 2,809 94 101 6
449 2,121 1,833 868 2,701 8 1 39 60 155 134 389 __ 1,380 17 27 7
653 4,477 2,193 745 2,938 5 6 60 165 279 200 710 _ 1,906 24 20 8
596 3,720 1,391 i 585 1,976 8 4 45 129 267 207 652 _ 2,734 29 8 9
j 690 4,064 2,361! 853 3,214 9 5 93 179 357 238 872 _ 3,191 11 51 10
| 374 2,031 1,658! 373 2,031 250 4 32 115 112 53 316 _ 727 — — 11
482 2,402 2,037: 713 2,750 2 3 42 61 120 108 334 903 — 4 12
! 717 2,820 3,627: 1,550 5,177 8 5 48 67 94 65 279 _ 981 10 — 13
411 2,225 2,265! 982 3,247 2 2 18 54 62 71 207 _ 937 7 — 14
829 3,555 4,520 ! 2,094 6,614 4 4 41 74 92 87 298 _ 1,257 12 — 15
767 3,082 4,385' 2,054 6,439 — 3 47 79 82 85 296 _ 1,075 12 — 16
1,504 5,634 5,936; 2,189 8,125 23 14 153 134 140 222 663 2,186 — 25 17
609 2,549 2,877 1,291 4,168 3 11 9 41 . 49 52 162 _ 1,381 — 2 18
i 699 2,969 3,268! 1,423 4,691 — 6 13 43 60 67 189 __ 1,984 87 — 19
1,043 4,046 4,292; 1,884 6,176 10 12 70 72 91 130 375 __ 1,778 1 8 20
396 1,661 1,723! 997 2,720 3 10 21 12 46 59 148 _ 738 3 — 21
791 2,715 2,363 1,158 3,521 70 1 27 89 116 95 328 _ 1,772 30 16 22
1,903 7,312 6,442 2,362 8,804 216 28 163 318 406 468 1,383 _ 4,661 40 58 23
366 1,598 1,211 456 1,667 25 2 6 31 80 36 155 773 — 9 24
1,529 5,926 4,991 1,998! 6,989 183 17 108 211 313 337 986 _ 3,427 25 49 25
859 3,696 3,730 1,302; 5,032 177 13 151 207 142 312 825 _ 1,772 22 6 26
577 2,086 1,582; 872 2,454 104 1 28 41 95 114 279 _ 948 8 2227
694 3,027 2,329! 701 3,030 138 11 61 134 192 166 564 1,869 7 20 28212 1,219 764! 255 1,019 44 7 8 25 106 44 190 — 684 — 17 29
432 2,281 1,457 ! 595 2,052 439 3 34 89 159 92 377 _ 1,526 14 86 30
1,229 5,753 3,478 1,416 4,894 1,337 10 114 196 643 333 1,296 _ 3,713 18 144 31
539 2,808 1,537! 784; 2,321 489 2 55 82 434 96 669 1,813 18 3 32
347 1,844 1,259 j 745 2,004 359 2 41 32 254 180 509 __ 1,269 3 24 33
398 2,067 1,396: 459 1,855 245 4 46 63 337 82 532 — 1,286 11 39 34
301 1,880 1,088! 373 1,461 11 5 48 108 186 68 415 — 1,434 48 1035
1,004 5,361 2,937! 963 3,900 238 7 125 239 735 348 1,454 — 3,335 30 10136
1,371 7,813 3,801! 1,401 5,202 462 10 228 431 1,299 620 2,588 4,316 47 124 37
594 2,884 1,738 669 2,407 19 4 72 99 310 136 621 1,773 2 11238
523 2,247 1,604: 515; 2,119 28 5 29 48 415 101 598 — 2,115; 4 53 39
598: 2,776 1,391 541: 1,932 116 5 51 107 478 134 775 1,911 42 42 40
1,074! 5,461 2,549: 1,062! 3,611 446 11 176 234 800 230 1,451 3,351 32 71 41868 3,868 1,740: 981! 2,721 75 2 90 173 564 212 1,041 3,573 11 72 42
310: 1,439 584: 280! 864 26 3 41 62 253 58 417 — 1,003 H l 3 43
1,340 6,876 2,953: 1,357 4,310 129 6 179 323 1,035 399 1,942 4,777 62 197 44
333 1,650 698! 307 1,005 10 4 23 84 214 49, 374 ! 1,047 16 26 45
63,354 299,394 186,247 85,192 271,439 6,479 591 5,663 10,662 31,22914,722 62,867 221,957 2,616 5,795 46
306 1,048 1,139 1,039! 2,178 1 2 41 37 38 119 809 17 j — 47
338 1,429 1,053; 572 1,625 — 7 23 80 80 48 238 932 9 — 48
757 2,594 1,814 1,508 3,322 1 4 58 125 119 155 461 2,034 26 4 49
367 1,819 1,483! 938 2,421 — 21 54 77 157 117 426 1,578 5 17 50
239 839 704; 541 1,245 — 3 11 50 60 90 214 — 496 — — 51
487 1,793 1,183 897 2,080 — 5 19 112 85! 78 299 1,285 10: 7 52
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26 27
Liiani tai m aakunta ja kunta. 
Län eller landskap oi ]i koimmin.
Hingstar 
(över 
3 
år).
O
riita 
(yli 
3 
v.).
1
R
uunia 
(yli 
3 
v.). 
| 
V
allacker 
(över 
3 
år). .
' 
Tam
m
oja.(yli 3 
v.). 
1 
Ston 
(över 
3 
år).
Unghästar 
(1—
3 
år).
N
uoria 
hevosia 
(1—
3 
v.).
V
arsoja 
(alle 
1 
v.). 
Föl 
(under 
1 
år).
Y
hteensä 
hevosia. 
Inalles 
hästar.
Sonneja 
(yli 
2 
v.). 
Tjurar 
(över 
2 
är).
L
ehm
iä.
K
or.
N
uoria 
sonneja 
(1—
2 
v.). 
U
ngtjurar 
(1—
2 
år).
H
iehoja 
(yli 
1 
v.). 
K
vigor 
(över 
1 
är). 
,
1
2
3
4
»6
7
8 
9
1
Vordöö — Vårdö .................................: ..
Köökari — Kökar .......................................
Kumlinki — Kumlinge ...............................
2
5
1
1
1
1
2
3
126
61
34
101
85
12
17
36
68
4
115
37
39
68
69
46
17
53
32
5
21
9
2
5
12
12
4
1
e
9
2
2
2
12
6
4
1
7
276
110
77
177
179
77
36
97
102
8
12,
11!
2
5
80;
15
23
14
!)
816
391
255
676
740
305
151
473
507
10
56 
49 
14 
40 
90 
. 57 
23
42
43
n
144
89
51
140
218
54
36
72
86
10 Yhteensä — Summa 38 1,269 1,320 215 106 2,948 260| 9,792 781 1,975
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
11 Som ero........................................................... 77 569 1,002 314 138 2,100 146; 5,227 325! 1,240
12 Somemiemi — Som m arnäs........................ 6 122 209 59 33 429 24; 1,103 78! 267
13 Tammela ....................................................... 60 565 1,027 316 147 2,115 8l! 5,227 303 1,163
14 Jokioinen — Jokkis .................................... .30 217 385 183 73 888 30! 2,316 103: 462 ;
15 10 233 356 116 59 774 35, 1,966 83 387
16 Humppila ..................................................... 12 152 275 95 50 584 23| 1,490 77, 281
17 Urjala — U rd ia la ......................................... 41 615 937 239 105 1,997 133! 5,007 188 963
18 K ylm äkoski................................................... 11 144 212 52 31 450 28! 1,056 40 202
19 Akaa — Akkas ............................................. 17 165 240 65 32 519 25: 1,314 59 243
20 Kalvola ......................................................... 12 235 334 98 45 724 36! 1,907 76 380!
21 Sääksm äki..................................................... 33 292 449 119 72 965 71! 2,386 119 532:
22 43 230 508 174 80 1,035 53 2,124 109 4981 !
23 L em päälä ..................................................... 28 308 389! 102 58 885 49 2,274 108 467
24 Vesilahti — Vesilaks .................................. 33 371 593 173 100 1,270 41: 3,132 127 667
25 T o ttijä rv i...................................................... 1 65 96 41 17 220 12 601 20 95
26 Pirkkala — Siikala ..................................... 41 ,369 282! 81 18 791 37. 1,856 67 351
27 Y lö jä rv i......................................................... 31 228 248 72 27 606 34 1,632 94! BIO!
28 Messukylä — Messubv .............................. 23 191 211 59 25 509 33 1,193 63 242
29 K angasa la ........................................ ; .......... 29 424 624 170 55 1,302 65 3,190 126 630
30 Sahalahti — Sahalaks ................................ 15 104 255 86 44 504 21 1,150 44 250
31 Orivesi ........................................................... 40 273 445 164 78 1,000 36 2,423 100 452
32 Juupajoki ..................................................... 24 199 249 64 33 569 20 1.340 83 260
33 Teisko ........................................................... 38 245 373 120 52 828 49 2,175 104 371
34 Kuru ............................................................. 35 216 233 61 30 575 36 1,868 162 383
35 51 556 648 164 103 1,522 63, 3,950 171 761
36 Vilppula — Filppula ................................... 9R 211 3 3 5 68 36 676 36 1,824 65 369!
37 Kuorevesi ..................................................... 26 152 268 78 42 566 17: 1,501 100 252!
i 38 Korpilahti — Korpilaks . ........................ 39 332 632 215 111 1,329 59, 4,138 207 698
'39 Jäm sä ........................................................... 99 651 873 245 163 2,031 80 5,651 301 1,117
40 L ängelm äki................................................... 24 195 434 148 67 868 42 2,013 107 367
41 Eräjärvi ......................................................... 7 100 203 70 39 419 9 928 59 181
42 Kuhmoinen — Kuhmois ............................ 31 337 538 150 80 1,136 47 3,414 196 654
43 Kuhmalahti — Kuhmalaks ...................... 8 115 208 61 40 432 17 1,196 57 242!
44 Luopioinen — Luopiois.............................. 12 203 325 107 55 702 54 2,067 105 361
45 Tuulos ........................................................... 3 138 179 61 22 403 7 1,050 51 230
46 Hauho ........................................................... 22 407 576 161 118 „  1,284 57 2,943 193 661
47 6 147 173 54 33 *  413 25 1,132 33 297
48 H attula ......................................................... 24 ,316 399 120 49 908 51 2,213 86 429
49 Hämeenlinnan mlk. —■ Tavastehus lk ........ 5 116 102 23 9 255 17 616 21 82
50 Vanaja — Vånå ........................................... 15 290 239 99 36 679 30 : 1,389 62 267
51 10 218 283 97 50 658 26' 1,563 104 324;
52 17 436 475 142 59 1,129 77 3,628 131 690!
V
asikoita 
(alle 
1 
v.). 
K
alvar 
(under 
1 
år).
1__
Y
hteensä
nautaeläim
iä.
Inalles 
nötkreatur.
Lam
paita 
(yli 
l 
v.). 
Får 
(över 
1 
är).
Lam
paita 
(alle 
1 
v.). 
Lamm 
(under 
1 
är).
Y
hteensä 
lam
paita. 
Inalles 
får.
Vuohia 
(yli 
1 
v.). 
G
etter 
(över 
1 
år).
K
arjuja 
(yli 
6 
kk.). 
Fargaltar 
(över 
6 
m
ån,).
Siitosem
akkoja 
(yli 
6 
kk.). 
M
odersuggor 
(över 
6
 m
ån.).
L
ihotussikoja 
(yli 
6
 kk.).
G
ödsvin 
(Över 
6 
m
ån.)
- 
N
uoria 
sikoja 
(3—
6 
kk.). 
U
ngsvin 
(3—
6 
m
ån.).
Porsaita 
(alle 
3 
kk.). 
G
risar 
(under 
S m
ån.) ;
Y
hteensä 
sikoja. 
Inalles 
svin.
Poroja 
(yli 
1 
v.). 
Renar 
(över 
1 
år).
K
anoja 
(yli 
6 
kk.). 
H
öns 
(Över 
6 
m
ån.).
M
uuta 
siipikarjaa 
(yli 
6 
kk.), 
övrigt 
fjäderfä 
(över 
6 
m
ån.).
M
ehiläisyhteiskuntia.
B
isam
hällen.
12 13 n 15 10 17 IS 19 20 21 22 23 24 2 26 27
546 1,574 905 697 1,602 4 25 48 112
;
78! 267 1,169 34 1 1
231 771 736 593 1,329 — — 1 21 52 24 98 _ 599 2
154 476 507 371 878 — 1 2 12 31 28 74 — 471 15 __ 3
470 1,331 1,106 1,041 • 2,147 — 3 5 36 54 40! 138 __ 1,119 3 _ 4
449 1,577 1,504 1,297 2,801 — 16 12 55 75 60 218 — 1,009 _ __ 5
136 552 541 341 882 11 — — 2 30 — 32 — 147 — __ 6
53 278 197 158 355 — — — 1 28 18 47 — 221 _ 7
185 795 1,124 976 2,100 — — 12 20 72 41! 145 _ 619 __ _ 8
170 820 1,015 817 1,832 — — 1 105 23 129 — 272 7 _ 9
4,888 17,696 15,011; 11,786 26,797 12 65 224 681 1,097 888; 2,905 — 12,760 126 29 10
1,686 8,624 3,574 1,603 5,177 11 20 152 304 1,224 434 2,134 6,702 70 248 11
481 1,953 8981 - 502 1,400 4 1 29 106 223 57 416 __ 1,661 16 6 12
1,549 8,323 3,404 1,497 4,901 47 32 205 516 877 379, 2,009 — 4,718 56 81 13
747 3,658 1,696 954 2,650 6 6 150 163 875 70; 1,264 1,678 7 34 14
662 3,133 1,486! 723 2,209 8 1 31 83 432 171! 718 — 2,150 20 30 15
422 2,293 970! 615 1,585 18 2 52 75 273 94 496 — 894 .8 20 16
1,221 7,512 3,715 1,138 4,853 206 15 193 402 428 159 1,197 — 4,778 14 80 17
246 1,572 667 296 963 34 2 36 87 145 66! 336 982 — 98 18
266 1,907 788 285 1,073 24 1 50 219 142 44' 456 — 1,879 57 23 19
441 2,840 1,127 462 1,589 83 6 52 186 214 53 511 -- 1,955 26 20
632 3,740 1,527 662, 2,189 18 10 82 140 259 143 634 — 2,493 68 34 21
699 3,483 1,921! 825 2,746 24 11 145 350 496 175 1,217 2,111 14 54 22
469 3,367 1,558! 749 2,307 69 4 19 83 226 74 406 — 2,779 6 59 23
967 4,934 2,673 1,325 3,998 678 5 29 90 228 145 497 — 3,185 21 69 24
135 863 489 221 710 29 3 15 9 54 24 105 559 1 __ 25
324 2,635 1,226 460 1,686 113 8 50 170 211 85 524 ___ 1,993 13! 35 26
595 2,665 1,687 907 2,594 48 6 36 98 144 841 368 • - 1,394 16 18 27
233 1,764 503 188 691 37 7 56 110 148 92 413 — 1,315 16 23 28
842 4,853 2,616 830 3,446 33 6 96 247 411 185 945 3,749 5 43 29
368 1,833 1.103 373 1,476 — 1 68 128 166 101 464 — 944 — 88 30
864 3,875 2,467 1,567 4,034 13 6 76 177 271 159 689 — 1,961 10 65 31
470 2,173 1,139 477 1,616 6 7 27 67 172 55 328 — 933 4 2 32
1,072 3,771 2.273 1,464 3,737 14 8 58 119 206! 120 511 — 2,084 25 26 33
732! 3,181 2.561 1,314 3,875 66 5 21 75 112 100 313 — 978 18 9 34
1,921 6,866 5.065 2,668 7,733 124 15 133 236 506! 217 1,107 — 2,337 44 65 35
565 2,859 2.051 732 2,783 27 8 43 109 187 116 463 _ _ 840 1 3 36
612 2,482 1,346 776 2,122 7 6 68 160 286 74 594 — 1,172 — 8 37
885 5,987 3,346 1,809: 5,155 44 42 173 534 671 256 1,676 — 3,199 25; — 38
2,055 9,204 4,489 -2,934 7,423 105 48 211 515 648 509 1,931 — 4,465; 57! 3139
904 3,433 1,747 1,092 2,839 15 16 105 209 341! 85 756 — 1,790 17 23.40
306 1.483 864 460, 1,324 2 2 47 64 136! 32 281 — 726 13 28:41
1,727: 6,038 2,955 1,822 4,777 32 33! 90 244 460 152 979 — 2,618! 45 3 4 2
575 2,087 1,165 765 1,930 18 6! 31 51 188! 39, 315 — 1,161 3 2 3  43
608 5,195 1,143 544 1,687 7 11 86 256 203 68 624 1,467 5, 134 44
354! 1,692 962 375 1,337 2 4 72 138 329 45 588 — 1,167 23! 3146
956! 4,810 2,107 1,085 3,192 -2 19 170 246 659! 237 1,331 — 3,339 21! 25 46
234 1,721 469 226 695 5 8 74 54 117 195 448 — 970 --- 36!47
481 3,260 1,105 371 1,476 9 11 84 231 300 168 794 — 2,928 66 56 48
79! 815 213 78 291 1 4 11 48 94! 44 201 — 664! 5 —49
361 2,109 735 399 1,134 8 8 65 152 262 165 652 — 2,050 10 22 30
510 2,527 1,038 491 1,529 11 5 67 120 398 92! 682 — 1,466 15 18 31
1,024! 5,550 1,570 890 2,460 9 16 130 591 544 297 1,578 3,479! i l  43)52
|  Sundi — S u n d ..................................................
 ..... ..... . . : .
]  Lumparian ti — Lumparland ......................
 Lemlanti —  L em land.....................................
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Lääni tä i m aakunta ja kunta. 
Län eller landskap och kommun.
H
ingstar 
(öv«r 
3 
år).
‘oriita 
(yli 
3 
v.).
R
uunia 
(yli 
3 
v.). 
V
allacker 
(över 
3 
år).
Tam
m
oja 
(yli 
3 
v.). 
Ston 
(över 
3 
år).
Nuoria 
h
evosia 
(1—
3 
v.). 
U
nghästar 
(1—
3 
år).
Varsoja 
(alle 
1 
v.). 
Föl 
(under 
1 
år).
Y
hteensä 
hevosia. 
Inalles 
liästar.
Sonneja 
(yli 
2 
v.). 
Tjurar 
(över 
2 
år).
L
ehm
iä.
K
or.
Nuoria 
sonneja 
(1—
2 
v.). 
U
ngtjurar 
(1—
2 
år).
H
iehoja 
(yli 
1 
v.). 
K
vigor 
(över 
1 
år).
1 2 3 4 5 « 7 8 9 10 n
1 23 526 546 131 64 1,290 661 3,620 186 8252 H ausjärv i....................................................... 23 608 660! 160 74 1,525 113 3.925 196 689
3 Kärkölä ......................................................... 12 312 423i 110 61 918 61! 2,496! 112 405
i N asto la ........................................................... 20 447 422 124 59 .1,072 41 2,656 146 617
5 Hollola ............................................................ 33 683 861 251 118 1,946 112! 4,586 237 856
6 Koski — Koskis ........................................... 8 236 3401 . 85 37 706 22 1.563 116 293
7 Lammi — Lampis ....................................... 21 407 797 210 104 1,539 40 3,882! 235 680
8 Asikkala ....................................................... 23 525 934 291 157 1,930 54 4,201 274 756
9 Padasjoki....................................................... 15 227 483 141 57 923 38 2,301 155 509
10 Yhteensä — Summa 1,293 15,423 22,288 6,589 3,305 48,898 2,379 124,403 6,364 24,708
Viipurin lääni. — Viborgs iän.
11 Pyhtää — Pyttis ......................................... 17 280 285 93 32 707 45 2,044 69 365
12 Kymi — Kymmene ..................................... 15 ■ 389 325 81 34 844 30! 1,992 46 363
13 Sippola........................................................... 24 345 674 223 116 1,382 41! 3,342 129 789
14 Vehkalahti — Vekkelaks............................ 32 451 703 215 98 1,499 41 4.063 170 715lä Miehikkälä ................................................... 10 281 365 100 59 815 35: 2,231 129 452
16 Virolahti — Vederlaks........ ! ...................... 22 497 715 197 94 1,525 43! 3,992 124 826
17 Säkkijärvi ..................................................... 19 560 792 176 lOo 1,652 27! 4.542 183 950!
18 Suursaari — Hogland ................................. — — __ __ 3 113 1 5!
19 Tytärsaari ..................................................... — — — — — 1 78 1 8!
20 Lappee — L appvesi..................................... 15 554 611 163 101 1,444 34; 4,143 134 6391
21 Lemi — Klemis ........................................... 13 160 309 103 75 660 23 1.838 70 407!
22 8 329 506 109 74 1,026 48 3,301 151 652!
23 Valkeala ....................................................... 25 519 771 304 165 1,784 60 4,763 291 963
24 Suomenniemi ............................................... 7 82 102 28 21 240 3 867 38 171;
25 Savitaipale ................................................... 8 201 574 . 98 108 989 60 3,385 39 7941
26 Taipalsaari ................................................... 16 226 151 50 22 465 11 1,908 68 334
27 Joutseno ....................................................... 10 285 646 91 46 1,078 4 2,114 38 405;
28 Ruokolahti — Ruokolaks ........................... 17 505 691 131 76 1,420 41 3,853 234 817
29 Raut jä rv i ....................................................... 9 228 454 104 68 863 13 2,725 60 510'
30 Kirvu — K irv u s ........................................... 16 346 714 159 91 1,326 13 4,322 123 835
31 Jääsk i— Jäskis ......................................... 12 436 632 169 88 1,337 35 3,781 69 689
32 Antrea — S:t Andreae ............................... 22 431 971 311 155 1,890 20 5,387 1Û5 913
33 Viipurin mlk. — Viborgs lk........................ 72 982 1,208 303 145 2,710 107 6,471 157 1,308
34 N uijam aa ....................................................... 2 253 333 128 46 762 12 1,901 53 449
35 Johannes — S:t Johann is .......................... 8 235 318 66 37 664 12 1,630 33 341'
36 Koivisto — B jö rkö ....................................... 3 330 330 39 18 720 14 1,861 19 283;
37 Seiskari — Seitskär ..................................... __ 1 2 __ 3 79 1 lO!
38 Lavansaari ................................................... — 9 7 __ __ 16 _ 102 1 8'
39 Kuolemajärvi ............................................... 15 299 355 60 34 763 6 1,804 39 358
40 Uusikirkko — N ykyrka .............................. 29 696 655 76 49 1,505 23 3,767 74 664
41 Terijoki ......................................................... 16 114 48 6 1 185 2 497 42 56
42 Kivennapa — Kivinebb ............................. 20 520 587 83 27 1.237 21 3,590 164 713
43 Muolaa — Mohla ......................................... 15 517 1,019 294 147 1,992 11 4,224 55 1,026
44 K y y rö lä ......................................................... — 75 45 7 4 131 1 332 1 51
45 Heinjoki ....................................................... 14 197 405 130 62 808 13 l,9i2 62 414
46 V alk järv i....................................................... 12 303 489 106 62 972 5 2,431 34 513
47 Vuoksela ....................................................... 7 163 351 131 72 724 11 1,743 30 349
48 Rautu — R autus........................................... 17 372 290 36 22 737 23 2,314 151 297
49 Sakkola ......................................................... 15 237 525 115 82 974 23 2,735 47 595
50 Metsäpirtti ................................................... 4 220 382 76 58 740 8 1,936 44 292
51 P yhäjärv i............................ , ....................... 17 362 575 97 66 1.117 17 3,244 45 52652 R äisä lä ...........................................................
*
34 313 717 179 154 1,397 38 3,392 134 917
V
asikoita 
(alle 
1 
v.). 
K
alvar 
(under 
1 
år).
Y
hteensä 
n
autaeläim
iä.
Inalles 
nötkreatur.
Lam
paita 
(yli 
1 
v.). 
Får 
(över 
1 
år).
Lam
paita 
(alle 
1 
v.). 
Lamm 
(under 
1 
är).
Y
hteensä 
lam
paita. 
Inalles 
får.
Vuohia 
(yli 
1 
v.). 
G
etter 
(över 
1 
år).
K
arjuja 
(yli 
6 
kk.). 
Fargaltar 
(över 
6 
m
ån).
Siitosem
akkoja 
(yli 
6 
kk.). 
M
odersuggor 
(över 
6 
m
ån.).
L
ihotussikoja 
(yli 
6 
kk.).
G
ödsvin 
(över 
6 
m
ån.)
Nuoria 
sikoja 
(3—
6 
kk.). 
U
ngsvin 
(3—
6 
m
ån.).
Porsaita 
(alle 
3 
kk.). 
G
risar 
(under 
3 
m
ån.)
Y
hteensä 
sikoja. 
Inalles 
svin.
Poroja 
(yli 
1 
v.). 
R
enar 
(över 
1 
år).
K
anoja 
(yli 
6 
kk.). 
H
öns 
(över 
6 
m
ån.)
M
uuta 
siipikarjaa 
(yli 
0 
kk.). 
Ö
vrigt 
fjäderfä 
(över 
6 
m
ån.)
M
ehiläisyhteiskuntia. 
i 
B
isam
hällen. 
!
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1,023 5,720 1,908 808 2,716 1 15 154 552 563 262 1,546 3,187 75 22 l
827 5,750 2,002 893 2,895 11 27 167 648 635 338 1,815 — 3,392 50 104 2
575 3,649 1,417 859 2,276 — 13 73 401 549 173 1,209 — 1,523 7 44 3
761 4,221 2,001 1,607 3,608 2 25 171 405 550 421 1,572 — 2,124 43 8 4
1,160 6,951 3,035 1,594 4,629 5 52 265 876 1,047 728 2,968 —. 4,211 79 39 5
558 2,552 1,248 849 2,097 1 8 74 289 339 191 901 — 978 18 20 6
1,610 6,447 3,250 1,746 4,996 1 22 214 553 692 416 1,897 — 2,878 35 39 7
1,533 6,818 4,322 2,303 6,625 6 22 295 1,111 995 673 3,096 — 3,990 42 10 8
1,126 4,129 2,230 1,258 3,488 3 22 82 307 266 221 898 —- 1,788 20 16 9
39,458 197,307 95,85li 48,871i 144,722 2,047 641 4,883 13,144 19,902 S
D Ïn» 00 o» 47,853
“
113,784 1,195 2,022 10
402 2,925 1.295 646 1,941 11 58 524 277 409 1,279 1,771 2
. .i
2 s |l i
385 2,816 1.376 575 1,951 22 2 26 600 488 480 1,596 — 2,088 7 23 12
873 5,174 2.992 2,050 5,042 3 7 96 713 678 612 2,106 — 3,148 50 ry
888 5,877 3.325 1,787 5,112 18 4 41 597 615 601 1,858 2,605 6 12 li
1,024 3,871 2.454 1,684 4,138 1 1 16 199 331 179 726 2,347 31 — - *
1,203 6,188 3.718 2,701 6,419 3 5 47 387 450 461 1,350 — 2,847 20 11 1#
1,412 7,114 4,494 3,951 8,445 — 4 19 333 363 415 1,134 3,113 17 . 17
26 148 3 1 4 — — 15 64 — 79 — 8 18
22 110 — — — — 8 10 6 24 — ■ —19
1,076 6,026 3,764 3,402 7,166 26 14 119 857 504 816 2,310 — 6,234 29 3 20
644 2,982 2,546 2,525 5,071 — 2 87 385 254 378 1106 — 2,088 18 —21
892 5,044 3,791 2,345 6,136 18 10 90 523 505 375 1,503 — 2,809 4 1  22
1,121 7,198 4,509 2,543 7,052 15 56 356 1,167 1,179 655 3,413 3,652 23 2 4 2 3
318 1,397 945 1,198 2,143 — 3 78 207 274 85 647 — 680 10 5!24
860 5,138 3,774 2,698 6,472 6 2 67 945 501 186 1,701 — 3,106 33 10 25
413 2,734 1,574 567 2,141 4 27 248 188 210 677 — 939 3 1 26
779 3,340 2,028 1,527 3,555 3 5 159 190 340 328 1,022 — 2,747 15 — 27
1,456 6,401 2,913 3,383 6,296 2 8 100 735 759 612 2,214 ■ 2,652 4 40 28
1,090 4,398 2,192 2,962 5,154 7 2 113 277 474 403 1,269 — 2,326 11 — 29
1,441 6,734 3,858 5,369 9,227 11 9 91 312 510 445 1,367 — 3,954 44 — 30
1,183 5,757 2,508 2,827 5,335 5 12 157 397 410 437 1,413 — 3,716 41 9 31
1,355 7,800 4,518 4,008 8,526 3 9 164 355 551 475 1,554 — 4,884 29 14 32
1,480 9,523 3,484: 2,699 6,183 34 42 226 873 1,072 976 3,189 1 8,894 212 52 33
517 2,932 1,706! 1,048 2,754 4 4 50 187 155 246 642 — 2,367 — 6 34
433 2,449 1,253 964 2,217 9 5 17 235 236 238 731 — 2,984 49 — 35
538 2,715 1,755 725 2,480 4 __ 23 228 163 478 892 — 2,589 23 —36
57 147 — 1 1 — — — — 5 1 6 — 125 — 37
40 151 — — — — — 16 30 46 — — — — 38
641 2,848 1,742: 1,501 3,243 7 5 23 384 130 318 860 — 2,658 6 — 39
758 5,286 2,400! 886 3,286 47 49 118 823 402 332 1,724 5,113 232 17 40
18 615 132! 163 295 2 — 1 159! 144 241 545 — 951 2 .—41
1,294 5,782 2,184! 834 3,018 34 10 74 460 514 404 1,462 — 3,478 45 50 42
1,111 6,467 3,608 1,875 5,483 5 9 328 789 705 520 2,351 — 3,614 45 39 43
5'; 441 105! 9 114 8 — 1 24 12 16 53 — 1,057 4 26(44
400 2, ’"1 1,599 790 2,389 3 3 98 305 227 168 801 1 2,306 9 30 45
598 3,581 1,913 580 2,493 1 12 324 323 375 308 1,342 — 2,087 15 — 46
494 2,627 1,242 792 2,034 5 5 116 283, 246 256 906 1,546; 52 1 47
596 3,381 1,494 671 2,165 89 13 234 268 318 318 1,151 — 2,896 6 6 48
674 4,074 2,142 1,635 3,777 4 21 490 292 419 580 1,802 — 2,670 33 18 49
528 2,808 1,626: 835 2,461 — 8 282 347i 253 193 1,083 — 1,168 33 2 50
807 4,639 2,119: 1.374 3,493 8 8 75 467 251 467 1,268 — 2,589 9 1 51
1,035 5,516 3,577 4,146 7,723 7 43 223 461 286 495 1,508 __ 2,278 5 - 52
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Lääni tai m aakunta ja  kunta. 
Län eller landskap och kornmun.
Oriita 
(yli 
3 
v.), 
H
ingstar 
(över 
3 
år).
Ruunia 
(yli 
3 
v.). 
| 
V
allacker 
(över 
3 
år).
J 
Tam
m
oja 
(yli 
3 
v.). 
1 
Ston 
(över 
3 
år).
Nuoria 
hevosia 
Cl—
3 
v.). 
U
nghästar 
(1—
3 
år).
Varsoja 
(alle 
1 
v.). 
Föl 
(under 
1 
år).
Y
hteensä 
hevosia. 
Inalles 
hästar.
Sonneja 
(yli 
2 
v.). 
Tjurar 
(över 
2 
år).
Lehm
iä.
K
or.
Nuoria 
sonneja 
(1—
2 
v.). 
U
ngtjurar 
(1—
2 
år).
Hiehoja 
(yli 
1 
v.). 
K
vigor 
(över 
1 
år).
1 2 3 ■t 5 0 7 8 9 10 1 1
12 Käkisalmen mlk. - Keksholms lk ............K aukola ......................................................... 1012 118216 246472 70124 3751 481875 67 1,2822,439 3466 2214733 H iito la ........................................................... 29 646 619 164 73 1,531 44 3,606 131 748i Kurkijoki — K ronoborg............................. 38 585 784 264 150 1,821 50 4,541 164 766
ö Parikka la ....................................................... 43 634 1,264 375 259 2,575 52 6,760 277 1,164
6 Jaakkima — Jakimvara ............................. 24 600 879 270 181 1,954 35 4,787 212 949
7 Sortavalan mlk. — Sordavala lk ................ 40 966 1,127 210 119 2,462 46 6,373 176 888
S Uukuniemi ............ 1...................................... 4 282 460 90 62 898 16 2,747 93 520
9 Ruskeala ....................................................... 16 262 381 107 58 824 29 2,579 69 341
10 Soanlahti — Soanlaks ................................. 6 113 208 47 41 415 25 1,123 52 203
11 Suistamo ....................................................... 12 324 394 65 20 815 27 2,316 122 460
12 K orpiselkä..................................................... 2 152 146 23 11 334 16 1,060 63 190
13 Suojärvi ......................................................... 7 297 194 8 8 514 10 1,683 50 211
14 Salmi — Salmis ........................................... 26 593 586 62 47 1,314 23 2,876 85 385
15 Impilahti — Impilaks ................................. 18 534 452 83 40 1,127 23 2,655 92 446
16 Yhteensä — Summa 904 19,625 27,844 6,799 3,871 59,043 1,387 157,576 5,204 29,737
17
Mikkelin lääni.— S:t Michels län.
Heinolan mlk. — Heinola lk ...................... 16 294 483 160 59 1,012 54 2,969 227 579
18 Sysmä ........................................................... 23 460 856 227 151 1,717 73 5,222 325 922
19 Hartola — Gustaf A do lfs ........................... 23 370 839 260 159 1,651 62 4,273 205 878
20 Luhanka — Luhango................................... 10 97 217 73 42 439 12 1,291 94 21921 Leivonm äki................................................... 3 79 126 51 19 278 16 1.170 35 21422 Joutsa ........................................................... 9 249 437 146 87 928 32 3,218 164 64023 Mäntyharju.............................................. 15 471 775 253 106 1,620 61 5,812 339 1,306
24 Ristiina — K ristina.................................. 15 319 417 97 73 921 35 3,147 197 713
25 A n tto la ........................................................... 3 178 179 53 22 435 20 1,440 125 304
26 Mikkelin mlk. — S:t Michels lk................. 46 694 982 232 89 2,043 98 6,844 424 1,410
27 Hirvensalmi ................................................. 8 308 428 139 43 926 70 3,217 236 705
28 Kangasniem i............ .................................... 25 467 780 158 193 1,623 178 5,837 312 833
29 Haukivuori ................................................... 16 UI 311 106 65 609 31 2,198 150 407
30 Pieksämäki ................................................... 26 292 446 107 66 937 49 3,497 198 547
31 Virtasalmi ..................................................... 5 118 289 65 52 529 29 1,750 122 356
32 Jäp p ilä ........................................................... 11 144 194 49 44 442 24 1,710 103 309
33 Joroinen — Jorois ....................................... 22 414 513 113 81 1,143 82 3.S56 205 863
34 Juva — Jo k k as ............................................. 34 633 919 253 139 1,978 73 6.277 356 1,221
35 Puumala ............................................ 15 245 358 91 52 761 25 2,540 211 602
36 Sulkava ......................................................... 14 252 414 93 59 832 58 2,714 201 638
37 Sääminki — Säm inge................................... 39 425 602 150 88 1,304 107 4,157 220 774
38 K erim äki....................................................... 25 470 795 194 116 1,600 77 5,338 317 975
39 E nonkoski..................................................... 10 105 157 45 23 340 24 1,305 91 251
40 Savonranta ................................................... 8 82 210 67 52 419 29 1.374 125 291
41 H einävesi....................................................... 22 338 485 106 64 1,015 132 3,976 303 850
42 Kangaslam pi................................................. o 114 162 41 29 351 21 1,279 60 212
43 Rantasalmi ................................................... 21 419 582 135 70 1,227 105 4,388 254 845
44 Yhteensä — Summa 469 8,148 12,956 3,464 2,043 27,080 1,577 90,799 5,599 17,864
45
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
48 451 999 273 217 1,988 103 7,388 377 1,220
46 Suonenjoki ................................................... 17 250 393 121 50 831 57 3,261 119 47047 H ankasalm i.................................................. 44 266 511 132 125 1,078 175 3,583 163 511
48 R au talam pi................................................... 45 420 833 308 141 1,747 152 6,143 252 1,082
V
asikoita 
(alle 
1 
v.). 
K
alvar 
(under 
1 
år).
Y
hteensä
nautaeläim
iä.
Inalles 
nötkreatur.
Lam
paita 
(yli 
1 
v.). 
Får 
(Över 
1 
år).
Lam
paita 
(alle 
1 
v.). 
Lam
m
 
(under 
1 
år).
Y
hteensä 
lam
paita. 
Inalles 
får.
V
uohia 
(yli 
1 
v.). 
G
etter 
(över 
1 
år).
K
arjuja 
(yli 
6 
kk.). 
Fargaltar 
(över 
6 
m
ån).
Siitosem
akkoja 
(yli 
6 
kk.). 
M
odersuggor 
(över 
6
 m
ån.).
L
ihotussikoja 
(yli 
6
 kk.).
G
ödsvin 
(över 
6 
m
ån.)
N
uoria 
sikoja 
(3—
6 
kk.). 
U
ngsvin 
(3—
6 
m
ån.).
Porsaita 
(alle 
3 
kk.). 
G
risar 
(under 
3 
m
ån.).
Y
hteensä 
sikoja. 
Inalles 
svin.
Poroja 
(yli 
1 
v.). 
K
enar 
(över 
1 
år).
K
anoja 
(yli 
6 
kk.). 
H
öns 
(över 
6 
m
ån.).
M
uuta 
siipikarjaa 
(yli 
6 
kk.), 
övrigt 
fjäderfä 
(över 
6 
m
ån.).
M
ehiläisyhteiskuntia.
B
isam
hällen.
12 13 u 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
; 350 1,893 1,126 757 1,883 5 48 133 137 176 499 782 28 1 1
939 3,924 2,108 2,602 4,710 1 6 109 223 290 389 1,017 1,722 7 2 2
| 1,613 6,142 3,228 4,029 7,257 — 24 180 511 769 477 1,961 — 2,841 55 29 3
1,769 7,290 3,765 2,762 6,527 6 22 222 531 688 619 2,082 1 3,884 124 1 4
2,172 10,425 5,985 6,781 12,766 14 35 533 1,207 1,343 1,397 4,515 2 4,677 27 24 5
2,514 8,497 4,365 4,216 8,581 14 11 156 487 759 733 2,146 2,852 38 28 6
i 3,224 10,707 4,989 5,093 10,082 6 8 106 560 627 704 2,005 — 4,040 33 18 7
1,165 4,541 2,211 2,476 4,687 — 7 126 295 295 459 1,182 4 1,404 6 2 8
! 1,219 4,237 1,703 1,816: 3,519 11 13 68 245 183 289 798 .— 1,070 8 — 9
| 554 1,957 883 1,247 2,130 — 5 16 71! 49 46 187 — 509 — — 10
! 949 3,874 1,882 1,144 3,026 1 5 9 44 64 64 186 — 705 4 — 11
567 1,896 681 803 1,484 20 2 4 25 26 19 76 — 336 9 — 12
: 551 2,505 981 367 1,348 — — — 1 5 9 15 _ 157 4 — 13
659 4,028 2,037 461 2,498 5 2 2 19; 32 38 93 — 1:281 — — 14
1,062 4,278 2,204 1,828 4,032 6 4 12 54 140 133 343 1 1,268! 2 — 15
1 50,245
i
244,149 130,806s 106,659
11
207,465 498 556 6,205 21,288 21,061 20,765 69,815 10 136,612 1,522 636 16
1
967 4,796 2,578 1,556 4,134 9 66 246 497 536 442 1,787 1,666! 11 17
1,831 8,373 3,697 1,947 5,644 1 65 323 933 999 573 2,893 2 3,363! 22 5 18
1,674 7,092 3,094 1,802 4,896 28 50 246 818 915 441 2,470 — 3,044 52 1 19
551 2,167 1,166 719 1,885 1 12 46 259 211 149 677 — 911 35 2 20
337 1,772 780 593 1,373 5 11 130 90 235 186 652 -— 545 — — 21
1,340 5,394 2,305 1,797; 4,102 96 19 189! 746 720 606 2,280 — 1,974 13 3 22
2,181 9,699 5,648 5,630: 11,278 8 30 590 1,432 1,429 942 4,423 1 2,977; 62 18 23
i 1,369 5,461 3,237 4,288 7,525 10 14 270 706: 679 552 2,221 — 2,469 6 2 24
1 549 2,438 1,445 1,757 3,202 9 9 136 382 325 241 1,093 — 1,006 2 — 25
2,179 10,955 5,623 5,727 11,350 169 73 562 1,295 1,508 1,155 4,593 2 5,655 77 5 26
1,236 5,464 2,779 3,388 6,167 233 27 259 838 993 613 2,730 2 1,629 37! 1 27
1,273 8,433 4,209 3,001 7,210 152 57 332 1,340 1,075 915 3,719 — 3,019. 21 10 28
608 3,394 1,642 1,876 3,518 9 16 155 356 476 241 1,244 — 1,074 8 — 29
779 5,070 1,966 1,975 3,941 14 50 215 436 367 467 1,535 2 2,051 35 — 30
514; 2,771 1,435 1,523 2,958 1 20 112 346, 280 271 1,029 — 1,042 1 31
i 197 2,343 1,123 523 1,646 1 35 76 114! 324 179 728 1 1,192 — 32
726 5,732 2,381 1,945 4,326 4 38 135 356 407 236 1,172 — 2,318 17
.
33
i 2,441 10,368 5,589 5,750 11,339 11 40 323 1,107 1,030 931 3,431 — 4,648 64! — 34
i 1,100 4,478 2,574 3,516 6,090 12 12 101 539; 570 486 1,708 — 1,841 50 — 35
1,247 4,858 2,321 2,563 4,884 40 10 99 454 496 411 1470 — 2,308 87 — 36
1.151 6,409 2,910 2,3551 5,265 — 52 .221 822 758 606 2,459 — 3,723 93 — 37
! 1,488 8,195 3,384 2,291; 5,675 34 78 417 991 860 ' 868 3,214 — 5,003 60! — 38
497 2,168 931 904 1,835 2 9 71 257 244 213 794 — 789 10! — 39
588 2,407 879 928 1,807 14 24 58 165 144 185 576 — 606! 9 — 40
2,245 7,506 2,351 2,8311 5,182 — 38 272 816 562 713 2,401 — 1,978 15 — 41
651 2,223 777 995' 1,772 — 14 53 193 120 154 534 — 848 11 — 42
1,485 7,077 2,932 2,656 5,588 2 42 195; 748! 545 456 1,986 4,091 64 — 43
31,204 147,043 69,756 64,806 134,592 865 911 5,832 17,036 16,808 13,232 53,819 10 61,77» 861 48(44
i 1,768 10,856 3,357 3,538! 6,895 12 72 285 1,053: 763 940 3,113 3,997 14 — 45
849 4,756 1,707 1,842 3,549 — 42 180 394 320 352 1,288 — 1,827; 15 1 !46
I 606 5,038 2,389 2,223; 4,612 11 101 270 639 427 322 1,759 — 2,543! 14 1 47
! 1,473 9,102 3,862 3,976| 7,838 9 98 294 708; 526 703 2,329 - 2,606 j 28 1 48
32 33
Maatalous. —  Lanthushållning. 1920. 5
Lääni ta i m aakunta ja kunta. 
Län eller landskap och kommun.
O
rilta 
(yli 
3 
v.). 
H
ingstar 
(över 
3 
år).
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3 
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(över 
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J 
Tam
m
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(yli 
3 
v.). 
1 
Ston 
(över 
3 
år).
| 
U
nghästar 
(1—
3 
år). 
|
Nuoria 
hevosia 
(1—
3 
v.).
V
arsoja 
(alle 
1 
v.). 
Föl 
(under 
1 
år). 
|
Y
hteensä 
hevosia. 
Inalles 
hästar.
Sonneja 
(yli 
2 
v.). 
T
juiai 
(över 
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år). 
1
L
ehm
iä.
K
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Nuoria 
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(1—
2 
v.). 
U
ngtjurar 
(1—
2 
år).
H
iehoja 
(yli 
1 
v.). 
K
vigor 
(över 
1 
år).
1
1 2
26
3
138
i
24.3
5
88
6 1
53;
7
548
8
34
9
1,963
10
53
n
301
2 Karttula ....................................................... 34 319 511 178 96 1,138 82 4,489 155 745
3 Kuopion mlk. — Kuopio lk ........................ 104 740 1,113 336 211: 2,504 407 9,088 444 1,186
4 Tuusniemi ..................................................... 23 211 592 226 119] 1,171 55 4,466 275 767
5 M aaninka....................................................... 51 318 577 216 129; 1,291 109 4,601 188 694
6 Pielavesi ....................................................... 56 392 711 226 136 1,521 126 6,064 218 829
7 K eite le ........................................................... 34 186 268 66 39 593 60 2,524 114 342
8 K iuruvesi....................................................... 58 340 552 295 132; 1,377 132 5,750 316 864
9 Iisalmen mlk. — Iisalmi lk.......................... 118 787 1,486; 435 258; 3,084 265 12,044 531 1,891
10 Lapinlahti — Lapinlaks ............................. 44 ! 307 614 399 108 1,472 126 5,108 227 917
11 Varpaisjärvi ................................................. 17 129 271 119 62, 598 40 2,426 118 355
12 Nilsiä ............................................................. 42 284 582 190 148; 1,246 72 5,053 175 637
13 M uuruvesi..................................................... 31 189 417 163 77] 877 84 3.405 110 459
14 K a a v i ............................................................. 37 236 583 225 118: 1,199 41 4,408 295 799
15 Polvijärv i....................................................... 19 208 494 146 130, 997 27 3,826 226 526
16 Kuusjärvi ..................................................... 18 98 263 83 64' 526 45 1,842 140 338
17 Liperi — Libelits ......................................... 18 405 754 208 196: 1.581 73 5,047 258 746
18 Kontiolahti — Kontiolaks ......................... 26 341 375 117 71 930 56 3,833 190 469
19 Rääkkylä — B räky lä ................................... 20 222 453 144 104 943 38 3,125 223 611
20 Kitee — Kides ............................................. 14 586 834 204 138: 1,776 43 5,330 252 820
21 Kesälahti — K esä laks................................. 7 182 251 55 24' 519 21 1,499 66 321
22 P ä lk jäm  ....................................................... 3 105 217 54 40 419 18 1,337 55 224
23 T ohm ajärv i................................................... 19 237 477 89 112: 934 31 2,771 196 607
24 Värtsilä............................................................ 15 182 252 47 25 521 26 1,674 84 251
25 Kiihtelysvaara ...........................!................. 20 263 481 172 115 1,051 37 4,101 202 641
26 Ilom antsi....................................................... 56 452 466 117 45 1,136 48 5,333 761 935
27 Tuupovaara................................................... 15 152 178 58 42; 445 74 2,241 157 386
28 Eno ............................................................... 43 229 286 65 52' 675 62 3,080 265 574
29 Pielisjärvi ..................................................... 76 473 707 150 101 1,507 158 5,688 373 909
30 Juuka ........................................................... 57 427 544 210 89 1,327 91 4,415 214 894
31 R au tav aara ................................................... 21 118 198 45 11 393 42 1,909 129 338
32 Nurmes ......................................................... 65 410 641 262 151: 1,529 60 4,686 189 765
33 Valtimo ......................................................... 27 130 267 87 73 584 31 1,740 84 335
34 Yhteensä — Summa 1,368 11,183 19,394 6,309; 3,802 42,056 3,101 155,241 8,194 24,759
35
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
4 146 1 >%7 43 1 fî H OQF*
36 Isojoki — Storå ........................................... 14 275
i*> t
322 U I
iOj
44:
OUO
766
i
20
1,141
2,072
48
121
u O  O
494
37 Lapväärti — L appfjärd ............................... 14 400 449 108 58, 1,029 7 3,234 53 574
38 Kristiinankaup. mlk. — Kristinestads lk. 5 98 99 30 19 251 — 674 13 96
39] Karijoki — B ö to m .................... .................. 16 181 137 71 26 431 11 1,074 27 195
4 0 Närpiö — N ä rp e s ......................................... 21 624 866 190 175 1,876 46 5,008 146 895
41 Ylimarkku — Ö verm ark ............................ 2 172 335 58 47; 614 14 1,626 38 343
42
4 3
Korsnääsi — Korsnäs .................................
32
235
402
230
421
50
161
24
57
539
1,073
9
11
1,877
3,243
33
114
237
523
44 K au h ajo k i..................................................... 57! 892 825 338 128 2,240 61 6^094 281 1,099
45 K u rik k a ......................................................... 24 601 623 214 79: 1,541 45 3,901 184 713
46! Ja la s jä rv i....................................................... 66 753 761 235 129! 1,944 64 5,359 280 1,015
47 Peräseinäjoki ............................................... 18 357 343 74 50 842 21 ■ 2,423 100 457
48; Ilmajoki — I lm o la ....................................... 38 865 935 292 90- 2,220 48 5,077 206 991
49 Seinäjoki ....................................................... 11! 193 164 58] 26 452 11 1,196 32 200
50 Ylistaro ......................................................... 51 544 726 232 88! 1,641 31 3,776 187 633
5 1 Isokyrö — S torkyro ..................................... 36 630 793 280 95! 1,834 36 3,059 188 756
52. Vähäkyrö — Lillkyro................................... 17 395 559 172 68! 1,211 22 3,108 73 493
53 Laihia — L a ih e la ......................................... 40 535 751 290 88! 1,704 44 3,816 152 718
1
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6 
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! 
Y
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1 
Inalles 
svin.
1
Poroja 
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H
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uuta 
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(över 
6 
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M
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B
isam
hällen.
12 13 14 15 10 17 18 i» 20 21 22 23 24 25 2(3 27
512; 2,863 1,254 1,541 2,795 23 68 158 164 148 561 547 1
1,083! 6,554 2,484 3,107 5,591 — 34 ' 135 365 407 489 1,430 2,212 32 — 2
! 1,338! 12,463 4,919 6,398 11,317 19 162 432 1,159 634 1,031 3,418 4,648 5 — 3
1 1,233 6,796 2,214 2,838 5.052 — 43 310 722 676 764 2,515 1,538 14 12 4
961: 6,553 2,131 2,154 4/285 1 24 175 455 '340 470 1,464 — 2,241 20 — 5
! 1,414! 8,651 3,280 3,745 7,025 3 80 197 467 315 708 1,767 2 1,960 48 — 6
552 3,592 1,846 1,311 3,157 — 17 62 217 149 271 716 — 411 — 7
1,465 8,527 3,426 3.187 6.613 6 63 125 808 399 696 2,091 — 1,571 26 8
1,979 16,710 6,653 4,168 10,821 1 99 ' 238 721 893 906 2,857 3 3/240 27 — 9
! 1,168 7,546 2,949 2.761 5,710 4 25 174 358: 324 484 1,365 — 2,549 52 3 io
618 3,557 1,324 1.397 2.721 4 7 35 159 131 321 653 — 9 g p , — 11
1,141 7,078 2.486 2,740 5,226 3 32 161 4331 476 526 1,628 — 2,114 3 — 12
! 638 4,696 1.685 1.978 3,663 1 21 168 354 348 386 1,277 — 1,447 29 — 13
1,658 7.201 2,317 2.933 5,250 4 15 130 305 510 409 1,369 1,257 4 —14
i 1,607 6,212 2,899 3,297; 6,196 37 14 47 103 86 208 458 — 1,073 30 — 15
745 3,110 1,255 1,624 2,879 — 20 77 112 147 161 517 — 763 9 1 16
1,474 7.598 3,858 3.193 7,051 1 27 202 . 491 387 418 1,525 — 2,811 52 4 17
1,424 5,972 2,194 2,316 4,510 1 19 43 176 99 226 563 — 1,162 25 —18
1,243 5,240 2,732 2,841 5,573 25 134 326 294 502 1,281 1,666 17 3 19
: 1,879 8.324 4,353 4,298 8,651 4 31 282 624 661 750 2,348 — 2,351 13 10:20
636 2,543 1,334 998! 2,332 15 57 255 148 298 773 — 1,054 5 —21
314 1,948 1,015; 354 1,369 1 12 45 123 114 112 406 — 834 6 13,22
î 1,297 4,902 2,209! 2,778! 4,987 20 110 336 109 434 1,009 1,887 23, — 23
j 488 2,523 870! 807 ' 1.677 7 29 140 81 149 406 - 749 4 4.24
: 1,472 6,453 2,498 2,912 5,410 2 18 6 4 207 149 311 749 — 1,384 16 3 25
1,850 8,927 3.398 2,338 5,766 — 0 25 131 62 143 367 — 1,398 6 —26
786 3,644 1,342 1,656 2,998 3 12 45 48 52 60 217 — 409 52 3 27
1 1,644 5,625 2,134 2,304 4,433 4 15 36 56 44 84 235 — 807 10 —28
1,978 9.106 3.270 2,833 6,103 14 46 81 119 128 145 519 — 1,020 — —29
2,040 7,654 3.171 3,281 6.452 31 25 80 199 157 227 698 — 1,187 4 — 30
636 3,054 982 1,236 2.218 15 3(5 103 121 88 363 — 224 — —31
2,046 7,746 3.179 3,561 6,740 — 21 59 180; 170 382 812 — 1,129 22 5 32
686 2,876 1,176 1,140 2,316 54 9 22 6 6 : 47 102 246 — 184 1 — 33
44,701 285.996 94,152 95,634 189,786 230 1,315 4,923 13,270 10,858 14,726 45,092 5 59,118 626 64 34
426 1,857 2,517 1,309 3,826 1 5 35 30 28 99 770 11 35
909 3,616 5,290 1,909 7.199 — 4 19 52! 75 112 262 1,568 52 16 36
876 4,744 4,867 2,330 7,197 — 1 37 83: 82 109 312 .... 1,874 — — 37
155 933 959 514 1,473 — 9 87! 21 35 152 - - 447 — ' — 38
402 1,709 2,098 935 3,033 — 3 9 27 55 82 176 -  - 1,403, 24 —39
1,147 7,242 7,409
2,286
3,684 11,093 1 6 194 401 264 248 1,113 6,307 18 9,40
348 2’,339 928 3,214 . — 2 46 95 118 90 351 — 2,480 5 —41
367 2,523 3,942 1,621 5,563 9 2 56 130 83 15 ( 428 — 1,649 —42
1,152 5,043 4,581 2,527 7,108 — 1 34 114 208 200 557 — 2,087 27 20;43
2,413 9,943 8,290 3,490 11,780 3 34 118 152 399 391 1,094 2 8,034 125 61 44
1,428 6,271 4,672 2,070 6,742 3 12 62 112 480 423 1,089 — 6,462 34 34 45
1,980 8,698 7,432 3,428 10,860 6 19 90 204 576 398 1.287 4 7,641 34 129 46
707 3,708 3,592 1,113 4,705 — 23 57 108 218 202 608 — 2,853 26 —47
1,733 8,055 5,672 2,256 7,928 5 21 146 255 671 466 1,559 — 10,340 184 96 4S
332 1,821 1,154 499 1,653 — 19 103 142 112 376 — • 1,051 13 18 4 9
1,411 6,033 3,909 1,829 5,733 — 11 74 124 320 302 831 — 3,909 20 45 50
1,227 5,266 2,969 1,911 4,880 — 3 42 205 319 151 720 ■— 2,339 59 123! 51
800 4,496 3,209 1,301 4,510 — 2 12 68 159 141 382 — 1,561 13 — 52
1,007 5,737 4,952 2,118 7,070 4 7 141. 299 148 599 _ 2,055 17 —53
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a
Lääni tai m aakunta ja kunta. 
Län eller landskap och kommun.
tIIingstar 
(över 
3 
år).
Oriita 
(yli 
3 
\\).
Paninia 
(yli 
3 
v.). 
V
allacker 
(över 
3 
år).
1 ......................................
Tam
m
oja 
(yli 
3 
v.). 
Ston 
(över 
3 
år).
j 
TTnghlistar 
(1—
3 
år), 
j
Nuoria 
hevosia 
(1—
3 
v.).
Varsoja 
(alle 
1 
v.). 
Föl 
(under 
1 
år).
Y
hteensä 
hevosia. 
Inalles 
hästar.
j 
Tjurar 
(över 
2 
år).
I 
Sonneja 
(yli 
2 v.).
L
ehm
iä.
K
or.
Nuoria 
sonneja
(1—
2 
V.).
U
ngtjurar 
(1—
2 
år).
H
iehoja 
(yli 
1 
v.). 
K
vigor 
(över 
1 
år).
1 ! 2 3 4 r> 6 7 8 9 10 n
1 Jurva ........................................................... ! 12 243 232! 68 33 588 10 2,057 82 347
2 Pirttikylä —  P ö r to m ................................. 5 203 256 85 29 578 i 1,676 30: 238
3 Petalahti — P e ta la k s ................................ . ... 119 101 12 — 232 14 1,022 l i ! 188
4 Bergöö - Bergö ..................................... — 32 18 2 — 52 2 255 9! 46
fl 4 322 278 65 30 699 9 2,605 29| 292
fi Sulva —  Solv ............................................. 5 236 406 77 22 746 5 2,210 26! 253
7 Mustasaari ................................................. 10 468 718! 124 44 1364 19 5,208 47 j 602
8 Raippaluoto — Replot ............................ 1 125 116! 23 1 266 - 870 22! • 123
9 Koivulahti — Kvevlaks ........................... 4 231 328 67 20 650 8 2,302 31! 278
10 Maksamaa — Maksmo ............................ 2 71 118 24 14 229 1 777 361 139
11 Vöyri — V ö rä ............................................. 14 562 791 214 122 1,703 24 4,516 63 662
12 Nurmo ......................................................... 14 251 321 80 21 687 7 1,837 109: 273
13 Lapua —  Lappo ......................................... 58 696 961 339 145 2,109 48 5,965 284' 1,076
14 Kauhava ..................................................... 53 498 596 192 74 1,413 44 3,791 145 601
Ifl Y lihä rm ä..................................................... 30 247 268 91 28 664 15 1,870 87 243
lfi A lahärm ä..................................................... 27 299 456 141 56 979 33 2,864 142 453
17 Oravainen —  Gravais ............................... 10 240; 331 84 17 682 7 2,002 50 261
18 M unsala ....................................................... 8 255 362 78 16 719 9 2,231 51 385
19 Uudenkaarlcp. mlk. — Nykarleby lk. . 10 206 262 54 17 549 13 2,030 46 29720 Jepua — Je p p o ........................................... 14 115; 151 21 23 324 1,189 18 20021 Pietarsaaren mlk. — Pedorsöre.............. 18 329 384 69 28 828 26 3,244 7.5 44022 Purmo ......................................................... 9 207 223 37 19 495 14! 2,085 66 354
23 Älitävä — Esse ......................................... 9 139 171 41 15 375 11 1,629 37 216
24 Teerijärvi — T crijärv i............................... 26 148 180 42 18 414 8 1,702 43 262
25 Kruunupyy — K ronoby ........................... 17 205 305 58 28 613 4 2,198 45 323
2fi Luoto — Larsmo ....................................... — 116 106 11 9 242 2 039 14 157
27 Kokkolan mlk. — Gamlakarleby lk. . . . 27 275 247 51 22 622 11 2,390 59 340
28 8 126 115! 18 8 275 11 1,400 49 205
29 Kälviä — Kelviå ....................................... 21 206 170! 36 10 443 18 2,179 77 293
30 Lohtaja — L o h te å .................. ................. 19 187 135 30 8 379 7 1,910 68 297
31 Himanka — H im ango ............................... 15 144 104 15 3 281 12 1,616 64 237
32 Kannus ....................................................... ! 28 210 209 38 16 501 32 2,567 110 416
33 Toholam pi.....................................'............. ! 46 214! 255 58 22 595 29 2,368 102. 397
34 Ullava ......................................................... 8 64 69 26 0 172 8 810 40 145
35 Kaustinen — Kaustby ............................. 1 18 166 188 38 ■ 9 419 12 1,745 89 354
36 Veteli Y e til............................................. 10 195 192 77 18 492 40 2,009 110 411
37 L estiiärv i...................................: ................ 8 63 59 2 4 136 10 638 22 123
38 Haisua —  Ilalso ......................................... 11 92 86 14 9 212 11 805 18 104
39 Perho ........................................................... 18 104 127 29 12 290 15 1,215 • 90 231
40 So in i............................................................. 11 138 157 45 24 375 26 1,245 51! 289
41 Lehtimäki ................................................... 6 90 121 39 12 268 10 789 31! 158
42 Alajärvi ....................................................... 29 353 317 115 93 907 23 2,915 129 657
43 Yimpoli — Vindala ................................... 7 142 166 54 25 394 11 1,496 69 263
44 E v ijä rv i....................................................... 21 179! 253 47 27 527 14 2,002 881 391
45 Kortes jä rv i '................................................. 14 197; 290 89 40 630 9 2,038 97 298
46 Lappajärvi ................................................. 25 267 315 94 78 779 32 2,797 114 618
47 K uo rtan e ..................................................... 29 262 383 120 52 846 10 2,586 114 502
48 Töysä ........................................................... 8 153! 199 47 27 434 10 1,187 30 206
49 Alavus —  Alavo ......................................... 30 477! 580 153 79 1,319 18 3,406 189 721
50 Virrat — V irdois........................................ 52 396! 459 118 59 1,084 75 2,957 187 669
51 Ä tsä r i ........................................................... 26 269 295 70 30 690 22 2,055 73 391
52 Pihlajavesi ................................................. 17 97; 106 35 15 270 26 764 62 179
53 Multia ......................................................... 11 216 177 35 27 466 19 1,479 83 330
54 K euruu .................................... .................... 37 329 434 150 53 1,003 44 2,849 150 632
55 Petäjävesi ................................................... 15 187 224 117 20 563 19 1,607 79 313
56 Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk........... 27 420 414 126 56 1,043 40 2,777 112 538
57 T oivakka ..................................................... 5 117 185 68 24 399 25 1.248 60 255
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12 14 15 ib 17 JS 19 20 •21 22 23 24 25 2G 27
717 3,213 3,199 1,679 4,878 1 3 18 47 105 122 295 1,372 5 18 l
387 2,332 2,392 1,273 3,665 — 1 15 34 45 143 238 — 1,094 1 — 2
106 1,341 1,641 394 2,035 — — 5 78 39 44 166 — 896 — — 3
41 353 544 412 956 9 — — _... — — 27 — — 4
284 3,219 2,448 1,238 3,686 — 2 8 64 23 25 122 ■— 1,068 8 — 5
303 2,797 1,894 662 2,556 5 1 2 2 5 7 17 4 1,748 15 4 6
413 6,289 4,173 1,112 5,285 — — 27 43 29 99 — 2,617 — — 7
176 1,191 2,188 1,601 3.789 — — 1 7 23 26 57 — 145 — 8
416 3,035 2,563 1,373 3,936 ■— 1 3 5 15 45 -69 2 772 20 — 9
291 1,244 1,256 936 2,192 — __ 13 38 49 40 140 666 — — 10
1,291 6,556 3,510 974 4,484 3 3 30 86 222 280 621 - 2,459 5 — 11
734 2,960 2,538 1,755 4,293 10 __ 25 84 108 224 441 1 2,291 4 — 12
2,092 9,465 6,493 3,461 9,954 17 162 226 524 456 1,385 1 5,211 72 15 131,010 5,591 4,173 1,909 6,082 7 70 209 318 331 935 2,187 66 14
680 2,895 1,433 681 2,114 11 7 49 59 284 126 525 1,680 4 36 15
805 4,297 3,123 1,386 4,509 4 6 44 99 287 198 634 1,222 6 7 16
587 2,907 1,914 792 2,706 — 2 34 21 125 93 275 — . 1,333 14 '“T 17
460 3,136 2,742 1,518 4,260 3 47 58 103 108 319 — 1,168 3 18
365 2,751 2,297 1,229 3,526 1 14 21 37 40 113 — 490 2 i l9
255 1,662 806 293 1,099 3 8 51 79 19 160 — 462 — 20
521 4,306 3,359 1,817 5,176 2 1 10 12 16 41 — 437 — 21
468 2,987 2,425 1,532 3,957 1 2 — 1 5 9 — 153 22
298 2,191 1,940 972 2,912 1 5 15 18; 39 •— 108 __ — 23
435 2,450 2,178 1,163 3,341 __ — __ 3 9 5 17 2 141 ■— 24
474 3,044 2,375 1,229 3,604 9 1 5 46 41 93 1 597 — 25
172 1,284 1,246 1,225 2.471 __ — 1 1 — 52 n — 26
409 3,218 1,838 796 2,634 1 2 13 65 42 123 — 704 0 — 27
270 1,935 1,316 666 1.982 __ 2 __ — 14 15 31 — 355 — 28
558 3,125 2,825 1,562 4,387 __ 2 __ 14 38 72 126 — 642 1 — 29
422 2,704 2,963 1,517 4.480 __ 1 __ 3 44 55 103 586 i — 1 30
371 2,300 2,501 1,153 3,654 6 3 2 3 1 16 ' 25 — 413 10 — 31
500 3,625 3,424 1,421 4,845 __ 3 3 29 41! 93 169 — 1,040 6 — 32666 3,562 2,703 1.355 4.058 __ 2 11 38 38 75 164 — 708 19 “ 33201 1,204 780 562 1.342 __ __ __ — 5 4 9 158 — 34
523 2,723 2,246 1,315 3,561 1 1 3 3 15 38 60 — 322 2 — 35
628 3,198 2,649 1,306 3.955 2 16 22 18 24 82 — 242 1 — 36
154 947 823 354 1,177 __ — — 5 4 9 ■— 165 4 — 37102 1,040 1,197 376 1.573 __ — __ 1 8 8 17 — 195 — — 38
347 1,898 1,282 788 2,070 1 5 3 2 10 14 34 — 120 2 — 39
351 1,962 1,834 857 2,691 1 7 16 48 74 125 270 ----- 237 2 — 40
216 1,204 1,302 704 2,006 2 2 5 ■ 16 72 59 154 118 2 — 41
910 4.634 4,404 2,384 6,788 __ 13 51 54 146 161 415 822
— — 42
375 2,214 1,966 1,040 3,006 9 7 10 6 22 48 93 — 369 14 — 43
631 3,126 2,897 1,796 4,693 __ 2 5 & 46 23 84 230 — 1 44
672 3,114 2,657 1,670 4,327 __ 1 17 32 101 94 245 344 15 — 45
776 4.337 4,188 3,047 7,235 11 37 39 97 99 283 — 579 — —. 46
1,014! 4,226 4,242 1,926 6,168 __ 9 38 48 167 199 461 — 1,081 21 — 47
307! 1.740 2,128 980 3,108 2 1 13 37 111 139 301 — 616 14 1 48
1,153 5,487 5,796 4,143 9,939 2 18 48 105 224! 278 673 — 1,219 46 —49
1,242 5,130 5,064 2,522 7,586 45 34 90; 182 266 327; 899 — 1,852 4 5C
480 3.021 2,466 1,475 3,941 7 14 68 157 339 135 713 — 802 14 —53
364; 1.395 1,215 784 1,999 162 14 24 31 75| 108 252 — 366 3 4 52
422 2,333 1,969 378 2,347 360 14 27 216 194; 171 622 — 764 32
—53
1,042 4,717 3,189 1,779 4,968 152 16 59 203 290 196 764 — 1,513 35 — 54
371 2,389 1,227 870 2,097 500 6 46 160 288 182 682 — 834 3 — 55686 4,153 1,863 1,495 3,358 203 18 122 420 482 323 1,365 — 1,956 13 36 56
460 2,048 1,091 1,014 2,105 85 4 86 135 270! 13(i 625 — 869! 21 öv
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Lääni tai maakunta ja kunta.
I Län eller landskap och kommun.
!
1 
H
ingstar 
(över 
3 
år).
O
rilta 
(yli 
3 
v.).
H
unnia 
(yli 
3 
v.). 
| 
V
allackcr 
(över 
3 
år). I
Tam
m
oja 
(yli 
3 
v.). 
Ston 
(över 
3 
år).
I 
U
nghästar 
(1—
3 
år).
N
uoria 
hevosia 
(1—
3 
v.).
1 
Föl 
(under 
1 
år).
j 
V
arsoja 
(alle 
1 
v.).
Y
hteensä 
hevosia. 
Inalles 
hästar.
Sonneja 
(yli 
2 
v.). 
Tjurar 
(över 
2 
år).
L
ehm
iä.
K
or.
N
uoria 
sonneja 
(1—
2 
v.). 
U
ngtjurar 
(l—
2 
år).
H
iehoja 
(yli 
1 
v.). 
K
vigor 
(över 
1 
är).
i i
2 3 4 5 0 7 8 0 10 11
l ' Uurainen — Urais ...................................... 10 97; 196 74 31 408 16 1,185 69 2372 ia a a n jä m ...................................................... ! 9 590 736 441! 102 1,878 214! 5,558 220 12113 Pylkönm äki.................................................. 15 89! 144 44! 2 7 319 25 989 75 228Karstula ...................................................... [ 26 339: 520 162 93 1,140 70 3,580; 233 758
5 K iv ijä rv i ................................................................. 17 188: 226 59 27 517 63 1,624! 131 3016 15 55! 124 43 24 261 16! 835 57 198
27 173 373 105 57 735 96 2,595: 156 515
: 8 V ii ta s a a r i ................................................................. 73 400 j 636 262 157 1,528 108 4,510! 256 929
9 Konginkangas.............................................. 1 13 106! 170 71! 45 405 28 982! 82 23410: ö u m iam en  —  Sum iais .................................... 7 74! 149 59 22 311 26 1,060 44 19011 32 394 531 189! 132 1,278 96 3,952 191 86212: Ä änekosk i .............................................................. 11 204; 260 80! 33 588 34 1,706 89 312
13, Yhteensä —  Summa j
i !
1,688 23,905 29,031 s , m 3,773 67,046 2,283 203,257 8,093 36,323
1
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.
14 35 284! 305! 58 28 710 28 2,718 1161 50815 Rautio ........................................................... 5 91! 60 10 8 174 2 870 48 138!16 Ylivieska ....................................................... 41 344! 440 108 59 992 45 3,774 194 680
; 17 ; A lavieska...................................................... 18 160 220 59 40 497 11 2,065 121 38018 K a l a jo k i ................................................................... 23 272 271: 76 40 682 23 3,154 157 473
|1 9 Merijärvi ....................................................... 11 106 126 36 10 289 20 1,322 68 18120 Oulainen — O ulais...................................... 41 246 343 84 41 755 32 2,833 147 40621 Pyhäjoki ....................................................... 17 252 248 43 10 570 25 2.517 ' 83 39422 Saloinen — Salo is........................................ 12 128 101: 8 10 259 25 1,149! 22 174!
'23, P a t t i jo k i  ................................................................. 16 123 64 22 6 231 6 1,068 22 12124 V ihan ti.......................................................... 16 131 173 51! 26 397 32 1,715 99 277
25 Rantsila — F ran ts ila .................................. 12 211 201 55 24 503 32 2,368 155 36926 Paavola ......................................................... 26 267 187 44 19 543 30 2,528 104 394
27 Revonlahti — Revolaks ............................ ! 6 63 94 30 10 203 12 789 53 147
28 Siikajoki ....................................................... 9, 95! 116 29 6 255 14 1,056 34 14929 Hailuoto — Karlö ...................................... 7! 183 87 23 9 309 19 1,083 39 191,30 P yhäjärv i...................................................... 33 230! 343 127; 49 782 79 3,329 218 627:
31 Reisjärvi ....................................................... 281 133' 219 72 61 513 52 1,639 147 435!32 Haapajärvi .................................................. : 381 .248! 370 122 77 855 43 3,064 152 579
33 Nivala ........................................................... 45! 463 601 158 88 1,355 76 5,047 264 980
34 Kärsämäki ................................................... 9 1551 210 77 38 489 27 1,744 97 269
35 Haapavesi .................................................... 29' 308! 342 129 34 842 41 3,145 P57 429!
36 21; 127 134 42 23 347 20 1,421 69 252;
37 Piippola ........................................................ 17: 94! 114 25 19 269 16 1,159 40 181!
38 P y h ä n tä ........................................................ 7 U4: 125 33 14 293 21 1,382 87 220
39 K e stilä .......................................................... 23 185! 177 47 20 452 25 2,086 87 257!
40 Säräisniemi .................................................. 34 ' 1 4 9 ! 151 45 15 394 51 1,750 1 1 4 335:
41 Vuolijoki ...................................................... 11 781 104 25 9 227 30 1,026 75 209
42 P a ltam o ......................................................... 34 192, 230 62 30 548 26 2,283 81 339
43 Kajaanin mlk. — Kajana lk ....................... 25 180, 147 54 9 415 17 1,496 - 86 251!
44 Sotkamo- ...................................................... 95 366! 522 149 72 1,204 71 4,669 255 788
45 Kuhmoniemi................................................ 33 31l! 240 25 12 621 113 3,316 378 411
46 R istijärv i...................................................... 39 96 140 29 19 323 35 1,205 80 223
47 H yrynsalm i.................................................. 46 80, 100 24 10 260 66 1,069 77 158
48 Suomussalmi................................................ 19 345! 183 50 33 630 99 2,913 233 507
49 Puolanka — Puolango................................ : 53 i 164 174 60 20 471 101 2,071 160 35160, 47' 219, 236, 43 31 576 58 2,483 145 40451 Muhos ...........................................................; 21 282! 400 102 17: 822 43 3,691 210 701
ÖX 17 278 281! 69 10| 655 48 2,928 200 358
53 Tem m es............ ............................................ 13! 77; 89; 10 4 193 16 930 27 165
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U
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G
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Y
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R
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K
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H
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M
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I 
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B 
(över 
6 
m
ån.)
M
ehiläisyhteiskuntia.
B
isam
hällen.
12 13 u  | 15 16 17 18 !
j
19 20 21 22 23 24 - 25 26 27
428 1,935 1,007 851 1,858 318 7 48 122 271 123 571 i593 '  16 1 1
1,332 8,535 4,408 2,249 6,657 109 181 288 429 426 444 1,768 __ 2,167, 1 2
310 1,633 1,151 859 2,010 38 11 45 62 110 111 339 - 320 7 3 3
1,009 5,650 4,238 2,264 6,502 — 541 93 141 205 297; 790 . 1,227 14 i
419 2,538 2,432 942 3,374 2 15, 38 97 36 108 294 I I 662 2 1 5
190 1,296 877 319 1,196 — 5! 5 13 46 30 99 — 216 1 6
746 4,108 2,672 2,020 4,692 — 32 60 250 81 271! 694 — 854 2 7
1,493 7,296 4,539 4,004 8,543 12 56: 158 363 218 461 1,256 — . 2,160 19 8
290 1,616 880 683 1,563 1 181 41 206 88 145: 498 ■ 334 4 9
303! 1,623 799 754 1,553 7 12 54! 134 66 138 404 3 488 __ 10
1,042 6,143 3,545 2,367 5,912 125 28 178! 590 498! 580 1,874 — 2,577 24 9 11
440 2,581 1,436 1,109 2,545 8 12 42 332 172 317; 875 -■ 973 12 1 12
57,282 307,238 248,679:128,844 377,523 2,237 853
!
3,441 8,499 12,81912,509! 38,121 20 128,008 1,191 792 13
934 4,298 3,178 1,911 5,089 1,
;
10 21 38 - 51 121 828 5 l i
307 1,365 1,168 830: 1,998 6 1 Ï 4 2 25' 33 137 _ 15
1,270 5,963 4,783 2,513! 7,296 3 5 17 27' 43 67 159 1 1,040 10 _ 16
739 3.316 2,926 1,740 4,666 3 — 2 3 14i 19 2 535 4 1 17
837 4,644 4,172 2,144 6,316 4 2 11 8 8 40! 69 _ 1,153 4 18
393 1,984 1,739 1.108 2,847 — 3 7 8 10 ll! 39 59 _ 19
842; 4,260 3,308 1,876! 5,184 8 7 22, 18! 56 66 169 __ 538 12 _ 20
625 3,644 3,537 1,735! 5,272 8 1 3 17 20 40! 81 1 547 11 2 21
: 138 1,508 1,508 124 1,632 — 1 3 16 6 10 i 36 3 143 28 22
: 178 1,395 1,040 279! 1,319 — 1 2 12 8 12 35 __ 183 _ 23
547 2,670 1,686 1,268' 2,954 — 5 8 12 43 44! 112 _ 208 11 _ 24:
: 520 3,444 1,485 1,052 2,537 — 4 14 35 38 ! 76 167 _ 513 _ 26
571 3,627 1,758 1,028 2,786 — 7 23! 36 60! 73! 199 __ 502 _ __ 26i
i 176 1,177 528 293 821 — 2 7 15, ■ 37 48 1 109 — 406 35 __ 27
i 191 1,444 856 613 1,469 1 3 5 .25 31 ! 71 — 449 4 _ 28:
: 269 1,601 2,276 1,524 3,800 — — 18 40 14 72 _ 605 _ _ 29
; 801! 5,054 2,604 2,382 4,986 10 55 6 7 94 97; 278 591 — 827 12 __ 30
512 2,785 1,713 1.218 2,931 , — 3 29 33 39i 84! 188 — 396 76 _ 31
813: 4,651 3,230 2,214 5,444 2 25 45, 58! 54, 119| 301 — 791 •7 32
1 1,733! 8,100 6,592 2,891 9,483 — 8 25 49' 47 93 222 3 1,569 12 33
591! 2,728 1,488 1,315 2,803 2 3 17; 24! 21 73 138 — 353 2 1 34
! 894 4,666 2,725 1,603 4,328 9 7 15! 19' 17| oli 109 — 608 6 35
430 2,192 1,005! 821 1,826 — 3 17: 36! 32 i 65! 153 1 351 11 . 36
332 j 1,728 870! 664 1,534 — 6 11 1 4P 9, 60 127 16 317 — 37
! 504; 2,214 968! 971 1,939 — 9 15! 19 16! 39; 98 — 108 18 • — 38
! 8241 3,279 1,384 1,400 2,784 — 9 14 15 27 45 110 464 10 39
j 673 2 , 9 2 3 1,554; 1,558: 3 , 1 1 2 4 7 171 19 14: 72 — 222 6 _ 40
i 330 1,670 883 995 1,878 1 4 10 8 17 34! 73 1 107 2 —'41
510: 3,239 2,292! 2,333! 4,625 2 6 24i 106 43 79 258 2 574 10 5;42
! 595 2,445 1,268 1.398; 2,666 1 1 14 59 22 96 1 319 5 —43
; 1,171 6,954 3,843! 3,954 7,797 19 15 39: 67 55 106 282 3 1,081 36 I44
i 840 5,058 2,263 3.806 6,069 11 4 13 65, 10 20' 112 308 8 45
413 1,956 1,382 1,618 3,000 — 10 25! 23 25! 58: 141 __ 385 17 46
318 1,678 1,037 1,143! 2,180 — 1 6! 17 2 24: 50 159 88 47
754 4,506 2,929 2,187 5,116 4 1 2 6 2 11 332 96 7
j —
48
; 597 3,280 1,725 1,405 3,130 25 1 2 3 16: 20 i 42 58 140 -- 1 49
721 3,811 1,830 1 , 1 6 6 2,996 2 1 2 12. 14; 21, 50 6 295 - 50
1,027, 5,672 2,780 1,862 4,642 — 17 19; 62' 66 601 224 1 1,852 151 _ 51
640: 4,174 1,448 959 2,407 — 5 72 83, 109 9E i 367 712 81 — 52
199 1,337 556 506 ! 1,062 1 1 4 12 111 18 46 — 309 5 53
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■Lääni tai maakunta ja kunta. 
Län eller landskap och" kommun.
Oriita 
(yli 
3 
v.). 
. 
H
ingstar 
(över 
3 
år), j 1
R
uunia 
(yli 
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v.). 
V
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(över 
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år).
| 
Tam
m
oja 
(yli 
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v.). 
1 
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(över 
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år).
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(1—
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U
nghästar 
(1—
3 
år).
Varsoja 
(alle 
1 
v.). 
Föl 
(under 
1 
år).
Y
hteensä 
hevosia. 
Inalles 
hästar.
.
.
.
 
.
i
Sonneja 
(yli 
2 
v.). 
Tjurar 
(över 
2 
år). 
1
L
ehm
iä.
K
or.
N
uoria 
sonneja 
• 
(1—
2 
v.). 
U
ngtjurar 
(1—
2 
år).
H
iehoja 
(yli 
1 
v.). 
K
vigor 
(över 
1 
år).
1 2 3 a 6 7 8 9 10 u
1 Lumijoki ...................................................... 5 187 m 21 18 342 14 1,454 76 265
2 Liminka — Limingo .................................. 27 315 213 38 12 605 66 . 2,743 74 357
3 Kempele ...................................................... 10 136 92 19 4 261 20 1,150 41 120
4 Oulunsalo — Uleåsalö .............................. 6 101 92 23 9 231 11 1,004 41 100
ä Oulujoki .............. ' . ..................................... 21 211 200 41 12 485 43 2,318 70 284
6 Ylikiiminki — Överkiminge...................... 28 94 111 15 8 256 19 1,272 102 271
7 Kiiminki — K im inge.................................. 29 141 117 17 11 315 19 1,235 61 191
8 H aukipudas.................................................. 14 254 157 29 6 460 11 1.936 16 272
9 H — Ijo ........................................................ 49 280 296 53 20 698 25 3,066 182 580
10 K uivaniem i.................................................. 7 75 97 17 2 198 4 971 53 182
11 P udasjärv i.................................................... 122 377 328 39 27 893 58 3,786 238 571
12 Taivalkoski .................................................. 18 142 122 13 39 334 69 1,281 68 155
13 K uusam o...................................................... 74 495 417 92 49 1,127 252 4,768 424 785
14 K uolajärvi.................................................... 5B 119 214 63 22 473 63 1,674 22 289
15 Kemijärvi — K em iträsk ............................ 120 245 302 76 52 795 136 2,729 165 538
16 Rovaniem i.................................................... 145 471 516 82 77 1,291 115 4,060 197 673
17 Tervola ........................................................ 90 134 241 72 56 593 39 1,930 114 353
18 S im o.............................................................. 14 114 152 19 14 313 16 1,488 86 281
19 Kemin mlk. — Kemi lk .............................. 58 224 319 77 42 720 19 2,145 80 373
20 Alatornio — Nedertomeå .......................... 66 281 374 113 62 896 23 2,997 128 566
21 Karunki — Karungi .................................. 15 108 130 36 33 322 12 1,230 83 243
22 Ylitornio — Övertorneä ............................ 40 237 278 67 38 660 54 3,109 183 655
23 T u rto la .......................................................... 31 113 134 25 20 323 39 1,184 75 231;
24 Kolari .......................................................... 21 102 91 10 10 234 25 909 23 250
25 Muonioniska .............................................. 12 32 47 6 4 101 12 430 15 89
26 Enontekiö — Enontekis ............................ 5 29 13 5 4 56 31 558 12 68
27 Kittilä .......................................................... 63 118 227 30 22 460 58 2,037 76 358:
28 Sodankylä .................................................... 66 217 396 42 47 768 150 2,668 75 322!
29 Inari — E n a re .............................................. 4 22 34 — 4 64 23 387 26 51
30 U tsjok i.......................................................... 1 15 10 4 3 33 22 176 21 50;
31 Yhteensä — Summa 2,248 13,219 14,499 3,459 1,787 35,212 2,968 143,544 
b )  1
7,728j 23,934 
h d i s t e l m ä . —
32 Uudenmaan — Nylands ............................ 829 14,645 16,396 4,098 1.936 37,904 2,767 105,593 4,233 22,628
33 Turun—Porin — Åbo—Björneborgs . . . . 1,860 22,184 28,857 7,861 3,696 64,458 3,611 183,781 9,484 39,164
34 Ahvenanmaan — Ålands .......................... 38 1,269 1,320 215 106 2,948 260 9,792 781 1,975
35 Hämeen — T avastehus.............................. 1,293 15,423 22,288 6,589 3,305 48,898 2,379 124,403 6,364 24,708
36 Vnpurm— Viborgs .................................... 904 19,625 27,844 6,799 3,871 59,043 1,387 157,576 5,204 29,737
37 Mikkelin — S:t Michels.............................. 469 8,148
11,183
12,956 3,464 2,043 27,080 1,577 90,799 5,599 17,864
38 Kuopion — Kuopio .................................... 1,368 19,394 6,309 3,802 42,056 3,101 155,241 8,194 24,759
39 Vaasan —■ Vasa .......................................... 1,688 23,905 29,031 8,649 3,773 67,046 2,283 203,257 8,093 36,323
40 Oulun — Uleäborgs .................................... 2,248 13,219 14,499 3,459 1,787 35,212 2,968 143,544 7,728 23,934
41 Valtakunta — Riket 10,697 129,60l| 172,585 47,4431 24,319 00 rf* «7* 20,333 1,173,986| 55,680| 221,092
V
asikoita 
(alle 
1 
v.). 
K
alvar 
(under 
1 
år).
Y
hteensä 
nautaeläim
iä.
Inalles 
nötkreatur.
Lam
paita 
(yli 
1 
v.). 
Får 
(över 
1 
år).
Lam
paita 
(alle 
1 
v.). 
Lamm 
(under 
1 
år).
Y
hteensä 
lam
paita. 
Inalles 
får.
Vuohia 
(yli 
1 
v.). 
G
etter 
(över 
1 
år).
K
arjuja 
(yli 
6 
kk.). 
Fargaltar 
(över 
6 
m
ån.).
Siitosem
akkoja 
(yli 
6 
kk.). 
M
odersuggor 
(Ö
ver 
6 
m
ån.).
L
ihotussikoja 
(yli 
6 
kk.).
G
ödsvin 
(över 
6 
m
ån.):
Nuoria 
sikoja 
(3—
6 
kk.). 
U
ngsvin 
(3—
6 
m
ån.).
Porsaita 
(alle 
3 
kk.). 
G
risar 
(under 
3 
m
ån.)
Y
hteensä 
sikoja. 
Inalles 
svin.
Poroja 
(yli 
1 
v.). 
Renar 
(över 
1 
år).
K
anoja 
(yli 
6 
kk.). 
H
öns 
(över 
6 
m
ån.).
M
uuta 
siipikarjaa 
(yli 
6 
kk.), 
övrigt 
fjäderfä 
(över 
6 
m
ån.).
M
ehiläisyhteiskuntia.
B
isam
hällen.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20 27
179 1,988 944 788 1,732 18 76 40 66 200 366 1
521 3,761 1,355 918 2,273 — 9 43 36 56 67 211 — 721 28 2
170 1,501 427 245 672 — 3 11 11 17 24 66 — 333 1 — 3
172 1,328 503 310 813 2 5 12 15 19 57 103 342 — 2 4
342 3,057 1,148 551 1,699 — 10 52 89 84 66 301 — 584 6 — 5
474 2,138 1,095 954 2,049 — 2 4 9 9 7 31 —■ 107; — — 6
338 1,844 1,009 858 1,867 1 4 4 12 5 9 34 —- 67 — — 7
163 2,398 2,268 318 2,586 — — 3 5 41 15 64 — 283 22 — 8
756 4,609 2,461 1,596 4,057 12 3 10 3 24 5 45 350 177 — — 9
351 1,561 913 720 1,633 — — — 5 5 - 86 _ 10
839 5,492 2,927 2,305 5,232 3 — — — 15 15 954 167 4 — 11
237 1,810 1,256 1,943 3,199 — — — — - 1,561 15 — — 12
1,171 7,400 6,552 5,915 12,467 2 2 15 8 6 21 52 5,037 60 6 — 13
250 2,298 1,859 1,165 3,024 - — — — — 25,126 — — 14
417 3,985 2,626 1,627 4,253 — — — - 1,980 102 6 15
819 5,864 3,949 2,396 6,345 1 3 — 7 2 12 1,974 173 5 — 16
435 2,871 1,947 461 2,408 4 — 2 1 6 - - 9 8 193 — — 17
422 2,293 1,730 1,078 2,808 — 1 — 4 6 5 16 — 314 — — 18
365 2,982 1,871 860 2,731 7 3 8 6 18 46 81 - 390 5 19
607 4,321 2,477 1,093 3,570 2 1 4 7 8 8 28 20 449 14 __ 2 0
344 1,912 1,266 942 2,208 2 — — — 1 1 20 202 1 21
600 4,601 2,695 1,724 4,419 3 1 3 3 6 7 20 655 676 17 22
241 1,770 1,178 761 1,939 8 — 1 — 2 1 4 456 136 3 2 3
244 1,451 1,400 716 2,116 — — — — — — 269 28 — — 24
95 641 503 308 811 — — — '— — 110 5 — 2 5
50 719 366 75 441 — — — — -  - — — 4,659 7 — — 2 6
405 2,934 2,052 1,380 3,432 2 — — — — — — 468 6 — — 27
546 3,761 3,004 1,109 4,113 — — — — — — 3,193 114 — — 28
86 573 251 122 373 — — — — — 3,809 75 1 — 29
63 332 272 224 496 — — — __ — — — 1,525 — _ 30
36,461 214,635 136,621] 93,869 230,490 175 289 818 1,424 1,611 2,513 6,655 52,764 26,236 521 12 31
b )  S a m m a n d r a g .
25,687 160,908 60,539 30,242 90,781 156 563 4,764 13,748 16,187 11,253 46,515 _ 119,170 1,817 1,830 32
63,354 299,394 186,247 85,192 271,439 6,479 591 5,663 10,662 31,229 14,722 62,867 — 221,957 2,616 5,795 33
4,888 17,696 15.1111 11,786 26,797 12 65 224 681 1,097 838 2,905 — 12,760 126 29 34
39,453 197,307 95.851 48,871 144,722 2,047 641 4,883 13,144 19,902 9,283 47,853 — 113,784 1,195 2,022 35
50,245 244,149 130,806 106.659 237,465 498 556 6,205 21,288 21,061 20,705 69,815 10 136,612 1,522 636 36
31,204 147,043 69,756 64,836 134,592 865 911 5,832 17,036 16,808 13,232 53,819 10 61,770 861 48 37
44,701 235,996 94,152 95,634 189,786 230 1,315 4,923 13,270 10,858 14,720 45,092 5 59,118 626 64 38
57,282 307,238 248,679 128,844 377,523 2,237 853 3,441 8,499 12,819 12,509 38,121 20 128,008 1,191 792 39
36,461 214,635 136,621: 93,869 230,490 175 289 818 1,424 1,611 2,513 6,655 52,764 26,236 521 12 40
353,275] 1,824,366 1,037,662 665,933!!,703,595 12,699 5,784] 36,753 99,752 131,572 99,781 373,642 52,899 879,415 19,475 11,228 41
40 41
Maatalous. —  Lanthushållning. 1930. 6
( Pour la traduction voir le page I) .
K otieläim et k aup u n geissa  vuonna 1920. Husdjuren i städerna år 1920.
Eläinlaji tai -ryhmä. 
Djurslag eller -grupp.
H
elsinki.
H
elsingfors.
Loviisa.
Lovisa.
Porvoo.
B
orgå.
T
am
m
isaari. 
Ekenäs. 
i
H
anko.
H
angö. 
1
Turku.
Å
bo.
Pori.
B
jörneborg.
R
aum
a.
R
aum
o.
U
usikaupunki.
N
ystad.
N
aantali.
N
ådendal.
M
aarianham
ina.
M
arieham
n.
H
äm
eenlinna.
Tavastehus.
Tam
pere.
Tam
m
erfors.
L
ahti.
V
iipuri.
V
iborg.
1 2 3 4 j 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1
3
4
5
Oriita (yli 3 v .) ......................./
Hingstar (över 3 år) ............. /
Ruunia (yli 3 ^ . ) ..................... /
Vallacker (över 3 å r ) ............. /
Tammoja (yli 3 v.) ....................1
Ston (över 3 å r ) ..................... /
Nuoria hevosia ( 1 —3 v.)........\
Unghästar (1 —3 å r ) ..................../
Varsoja (alle 1 v.) ...................... \
Föl (under 1 å r ) ........................... /
99
1,229
373
3
3
5
50
45
8
2
4
62
43
1
li
2
18
12
5
1
3
30
13
1
59
312
165
13
3
25
256
152
25
6
3
115
20
3
23
23
6
3
1
7
3
1
3
u
6
19
54
22
48
370
188
14
4
21
58
.24
1
44
191
150
3
6 Yhteensä hevosia/ Hela antalet hästar/ 1,707 110 U I 38 47 552 464 138 58 12 20 95 624 104 388
7
8 
9
10
n
Sonneja (yli 2 v.) ................. /
Tjurar (över 2 å r)  ...................... /
Lehmiä — K or.......................
Nuoria sonneja (1—2 v.) .. . . /
Ungtjurar (1—2 å r ) ............... /
Hiehoja (yli 1 v .) ...................\
Kvigor (över 1 å r ) .......... -....!
Vasikoita (alle l v . )  ............. /
Kalvar (under 1 år) ............../
73
1
9
3
100
15
10
86
_
3
5
80
3
79
3
23
1
331
3
25
35
473
2
46
62
. 1 
275 261
1
2
30
17
2
76
5
100
6
1
329
7
32
26
112
3
1
8
35
1:
12 Yhteensä nautaeläimiä \ Hela antalet nötkreatur/ 83 128 94 83 105 395 583 276 294 19 81 106 .395 124 36;
13
14
Lampaita (yli l v . )  ............../
Får (över 1 år) ..................... f
Lampaita (alle l v )  .............. (
Lam (under 1 år) ................. (
278
56
20
5
31
12
6
1
75
73
182
167
310
176
70
24
232
33
11
_
36
10
180
208
40
17
4-
5
15 Yhteensä lampaita/ Hela antalet får/ 334 25 43 7 148 349 486 94 265 11 _ 46 388 57 9
Vuohia (yli 1 v.)..................... /
Getter (över 1 år) ................. / -1
17 Karjuja (yli 6 kk.)................. /Fa.rraltar töver 6 m;i n i ......... 1 13 4 — — 2 3 — — 5 1 —
18
19
20 
21
Siitoscmakkoja (yli 6 kk.). . . . / ,  
Modersuggor (över 6 mån.) . ./ 
Lihotussikoja (yli 6 kk.) . . . . /
Gödsvin (över 6 mån.) .......... /
Nuoria sikoja (3 -6 kk.) . . . . / ;  r „
Ungsvin (3 6 mån.) ............. /: 0
Porsaita (alle 3 kk.) .............. /
Grisar (under 3 m ån.)....... '.../:
10
200
100
100
8
68
51
1 —
60 35
24 53
25 38
8
56
185
45
6
144
233
234
120 15
54
27
17 24
5
101
167
44
33
133
165
94
7
109
180
48
17
52
40
22 Yhteensä sikoja/ Hela antalet svin/ 326 414 127 110 126 296 620: 120 96 17 24: 317 430 3451
109
23 Poroja (yli 1 v .) ..................... /Renar (över 1 å r) ................... / - - - - _ __ - - - - - —
24
25
Kanoja (yli 6 k k .) ................. |
Ilöns (över 6 mån.)................/
Muuta siipikarjaa (yli 6 kk.)/ 
Annat fjäderfä (över 6 mån.)/
631
36
150: 217
20 —1
200: 3651,190 
— : 48
660 250 
4: —
538! 30
!
290 203 539 221; 616 
37 j —
26 Mchiläisyhteiskuntia, kpl........ /Bisamhällen, st.........................( 11 15 1 - 5 21 20 8 6 - 1 10 8 14} —
Sortavala. 
Sortavala. 
|
K
äkisalm
i.
K
eksholm
.
L
appeenranta.
V
illm
anstrand.
H
am
ina.
F
redriksham
n.
M
ikkeli. 
S:t 
M
ichel.
K
otka.
H
einola.
Savonlinna.
N
yslott.
K
uopio.
Joensuu.
Iisalm
i.
V
aasa.
V
asa.
K
askinen.
K
askö.
K
ristiinankaupunki.
K
ristinestad.
U
usikaarlepyy.
N
ykarleby.
P
ietarsaari.
Jakobstad.
K
okkola.
1 
G
am
lakarleby.
Jyväsk
ylä.
R
aahe.
B
rahestad.
O
ulu.
U
leåborg.
T
ornio.
T
orneå.
K
em
i.
K
ajaani.
K
ajana.
K
aikki 
kaupungit. 
Sam
tliga 
städer.
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
4 3 3 3 6 3 2 8 30 7 2 4 2 4 2 6 7 11 4 6 3 5 30 494 1
34 19 29 . 17 84 30 40 39 200 24 23 150 9 20 16 60 44 59 142 44 30 22 90 4,011 2
15 9 13 30 46 21 33 18 98 18 36 . 91 12 26 6 29 18 35 98 39 21 25 44 2,020 3
- - 3 2 - 2 - 8 5 - 2 - - 2 - 1 11 5 2 4 - 125 4
. .. - 1 - - 1 - 4 2 1 1 1 2 - - 3 14 5 2 5 3 71 5
53 31 45 54 138 54 78 65 340 06 62 248 24 52 24 97 69 109 269 99 58 61 167 6,721 6
_ _ — — 1 — 1 — 2 1 1 — — — __ 5 1 1 1 20 7
28 18 24: 105 17 134 175 40' 318 186 130 230 119 260 89 168 262 69 520 135 64 97 388 6,003 8
— - - 3 1 7 3 - 1 1 3 - 3 - - - 38 9
- - - 7 1 - 18 15 11 45 5 10 3 6 | 8 _ 28 12 . 7 7 14 325 10
1 - 1 16 22 1 16 22 3 7 15 33 2 7 0 3 34 34 10 30 34 522 11
29 18 25 128 18 134 219 42 357 222 135: 284 140 307 94 181 276 72 590 182 82 134 . 437 6,908 12
9 6 8 49 6 12 70 13 51 27 30 167 32 72 14 110 42 35 45 561 40 27 48 2,444 13
2 1 2 42 17 4 60 1 24 12 20 29 - - 44 25 19 35 29 13 44 1,210 14
11 7 10 91 23 16 130 14 75 39 50 196 32 72 14 154 42 60 64 91 69 40 92 3,654 15
- - 1 - 2 - 1 - - 2 - - - 21 - - 5 1 -
1
199 10
— — 2 — — 1 1 1 — — —
~
— — — 10 8 — — — 1
i
52 17
— - 8 - - 8 - 17 3 - - - - 1 1 - 5 _ - - 6 172 18
11 7 9 30 53 43, 127 73 300 29 - 55 1 3 - 14: — 8 8 48 4 - 6 47 2,024 19
41 ' 20 35 103 61 30 128 71 318 20 20 9 8 17 8 23 24 94 69 7 1 84; 2,580 20
44 28 37 86 35 18 61 80 182 18 15 — - 2 3 32 9. 59 31 12 4 11 49: 1,691 21
96 61 81 2295 149 91 325 225' 818 70 35 64! 9 22 11 70 34 251 161 23 5 25 187; 6,519 22
— - - - - - - - - - 6 - - 3 1 10 23
104 65 88 362 89 30 208 111 365 50 40 ! 175 57 126
!
j 1141 20 263 182 34 17 24 115 8,746 24
. . . - - 5 - - - 5 _ - - - - - - - 155 25
- - 1 - 5 9 1 -
4 - - - 17 - - - 156 26[
42 .43
Taululiite \  k,.* - 
Tabellbilaga/ ’
V iljelm ien  luku om alla ja vuokram aalla eri su u ruusluok issa  vuonna 1920. — A ntalet brukningsdelar på egen  och arrendejord i olika storleksgrupper år 1920.
(Pour la traduction voir le page 1.)
V i 1 j e 1 m i e u l u t u,  j o i d e n p e 1 t o a 1 i  o l i — A n t a l b r u k n i n g s d e 1 a r, v i 1 k  a s A k e r a  r e a 1 u t g j o r d e : ;
j . 5 — 1 ha. 1— 2 ha. 2— 3 ha 3— 5 ha. 5 —10 ha. | 10—15 ha. 15—35 lia. 25— 50 ha. 50--100 ha.
100 ha ja enemmän 
» och däröver
Yhteensä
Summa
V
iljelm
iä 
kaikkiaan. 
B
rukningsdelar 
inalles. 
;
Lääni ta i maakunta. 
Län eller landskap.
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Sum
m
a 
brukningsdelar.
S iitä: 
D ärav :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Sum
m
a 
brukningsdelar.
S iitä : 
D ärav :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Sum
m
a 
brukningsdelar.
S iitä : 
D ärav :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Sum
m
a 
brukningsdelar.
S iitä: 
D ärav :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Sum
m
a 
brukningsdelar.
S iitä: 
Därav :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Sum
m
a 
brukningsdelar.
S iitä: 
Därav :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
| 
Sum
m
a 
brukningsdelar.
S iitä: 
Därav :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Sum
m
a 
brukningsdelar.
S iitä: 
Därav :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Sum
m
a 
brukningsdelar.
S iitä: 
Därav :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Sum
m
a 
brukningsdelar.
S iitä: 
Därav :
V
iljelm
iä 
yhteensä. 
Sum
m
a 
brukningsdelar.
S iitä : 
D ärav : AUe 
0.5 
ha. 
TJnder 
0.5 
har.
I 
O
m
alla 
m
aalla.  
Pä 
égen 
jord.
V
uokram
aalla.
; 
På 
arrendejord.
O
m
alla 
m
aalla. 
På 
egen 
jord.
V
uokram
aalla. 
På 
arrendejord.
O
m
alla 
m
aalla. 
På 
egen 
jord.
V
uokram
aalla. 
På 
arrendejordi
O
m
alla 
m
aalla. 
På 
egen 
jord.
V
uokram
aalla. 
På 
arrendejord.
O
m
alla 
m
aalla. 
På 
egen 
jord.
V
uokram
aalla. 
På 
arrendejord.
: 
O
m
alla 
m
aalla.
j 
På 
egen 
jord.
! 
V
uokram
aalla.
; 
På 
arrendejord.
O
m
alla 
m
aalla. 
På 
egen 
jord.
V
uokram
aalla. 
På 
arrendejord.
1 
O
m
alla 
m
aalla. 
På 
egen 
jord. 
1
V
uokram
aalla. 
På 
arrendejord.
O
m
alla 
m
aalla. 
På 
egen 
jord. 
|
V
uokram
aalla, 
i 
På 
arrendejord.
O
m
alla 
m
aalla. 
På 
egen 
jord.
V
uokram
aalla. 
På 
arrendejord.
| 
O
m
alla 
m
aalla. 
På 
egen 
jord.
V
uokram
aalla. 
På 
arrendejord.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 i 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Uudenmaan — Nylands . . 
Turun-Porin—Åbo-Bj örneb. 
Ahvenanmaan —  Ålands. . 
Hämeen —  Tavastehus . .
Viipurin —  V iborgs.........
Mikkelin— S:t Michels .. .
Kuopion —  Kuopio ........
Vaasan — Vasa ...............
1.856
4.856 
374
2,160
3,038
1,541
3,870
3,324
854
1,536
224
826
1,974
413
1,074
1,589
3,062
1,002
3,320
150
1,334
1,064
1,128
2,796
1,735
1,600
2,074
6,037
436
3,024
6,603
2j898
5,945
6,107
990
2,371
334
1,264
5,430
1,002
2,412
3,534
4,954
1,084
3,666
102
1,760
1,173
1,896
3,533
2,573
1,187
4,149
271
2,199
6,417
2,657
4,156
4,941
4,598
592
2,028
242
1,054
5,861
1,000
2,275
3,123
3,583
595 1,892: 1,124 
2,121 5,733» 3,223 
29; ’ 360 329 
1,145 3,140 1,801 
556 10.991:10,436 
1,657 4i574i 2,703 
1,881 5,402; 3,634 
1,818 7,509» 5,508
768i 2,691 
2,5101 7778 
31 i 450 
1,339 4,199 
555 12,283 
,1871 4,553 
1,768; 4,983 
2,00112,315
1,825
5,299
441
2,746
11,834
3,632
4,120
10,851
866
2,479
9
1,453
449
921
863
1,464
275
1,632
3,602
226
2,541
3,204
1,095
1,621
6,769
1,546
1,216
2,892
222
1.929
3,120
980
1,436
6,446
1,474
416
710
4
612
84
115
185
323
72
2,297; 1,932 
3,644» 3,206 
105! 98 
2,540; 2,173 
1,444! 1,405 
647: 584 
1,175; 1,103 
5,849» 5,692 
1,182! 1,134
365
438
7
367
39
63
72
157
1,921
3,103
15
1,707
402
290
477
2,702
1,752
2,821
13
1,545
367
269
453
2,643
169
282
2
162
35
21
24
59
572
1,033
4
515
101
77
89
354
536
953
1
479
94
71
84
327
36
80
3
36
7
6
5
27
285
300
2
211
57
18
15
34
269
286
1
197
53
17
14
32
16
14
1
14
4'
1
1
2
16,407. 11,090 
40,235 24,615 
2,243: 1,905 
22,236: 14,014 
44,540: 40,574 
18,350: 10,671 
27,733 16,605 
49,904: 39,745 
29,101! 23,154
5,317
15,620
338
8,222
3,966
7,679
11,128
10,159
5,947
9,322
15,795
1,359
12,535
11,371
6,345
10,003
9,973
7,717
25,729
56,030
3,602
34,771
55,911
24,695
37,736
59,877
Oulun — Uleåborgs ........ 4,662 7,094 2,140 1,015 5,027: 4,258 769 4,378 4,103 48 508 482 26 91 89 y 10 15 ' — 36,818
Valtakunta — Riket'25,681.11,552! 14,129 40,218 22,291 17,927130,575 19,758 10,817 44,628133,016111,612 53,630 44,851 8,779 ;22,236 19,715; 2,521; 18,883|l7,327l l ,5 5 6 |ll,125 10,345 780| 2,836 2,634 202 937 884 53 250,749i182,373.68,376184,420 335,169
(Pour la traduction voir le page I .)
T au lu liite  \  K 
T a b e llb ila g a / ’
Eri v iljelm äryhm ien peltoalan  suuruus vuonna 1920. 
Å kerarealen  å brukningsdelar av o lik a  storlek  år 1920.
Lääni ta i maakunta.
Peltoalan  yhteenlaskettu suuruus v iljelm illä , joilla oli peltoalaa kullakin: 
Sammanlagda Åkerarealen à brukningsdelar, vilkas åkervidd utgjorde:
Koko
peltoala,
ha.
Län eller landskap.
0.5— 1 ha. 1— 2 ha. 2— 3 ha. 3— 5 ha. 5— 10 ha. 10—lölia. 15—25ha. 25—50 ha. 50— 100
ha.
100 liar ja 
enemmän. 
100 har 0 . 
däröver.
H ela åker­
arealen, 
har.
1 2 3 4 ■ 5 6 7 8 9 10 11 12
Uudenmaan — N ylands. .  
Turun-Porin — Åbo-Björne-
1,132 2,646 2,696 7,068 18,518 19,5-77 43,377 64,458 37,595 52,628 249,695
borgs ................................ 3,291 8,075 9,527 21,565 53,549 42,909 68,747 104,886 68,210 48,907 429,666
Ahvenanmaan — Ålands— 237 538 615 1,326 3,109 2,663 1,840 487 264 206 11,285
Hämeen — Tavastehus.. . 1,452 4,080 5,004 11,765 29,375 30,710 48,112 56,998 34,725 39,338 • 261,559
Viipurin — Viborgs........... 2,009 9,037 15,025 42,563 82,667 37,574 26,264 13,098 6,954 9,734 244,925
Mikkelin — S:t Michels . . 1,092 4,183 6,468 18,191 32,140 13,399 12,280 9,981 5,447 2,756 105,937
Kuopion — Kuopio........... 2,770 8,357 9,939 20,916 35,073 19,720 22,285 15,777 5,855 2,081 142,773
Vaasan — Vasa ............... 2,149 8,106 11,131 27,952 85,324 79,702 106,739 86,343 22,091 4,974 434,511
Oulun — Uleåborgs........... 2,994 9,250 10,344 18,611 29,336 18,236 21,972 16,246 5,870 1,965 134,824
Valtakunta — Rikot 17,126 54,272 70,749 169,957 369,091 264,490 '351,6161 368,274 187,011 162,589 2,015,175
(Pour la traduction voir le page 1.)
T au lu liite  \ N ,  
T a b e llb ila g a / b '
P eltoalan  jakautum inen m aanlaadun m ukaan vuonna 1920. 
Å kerarealens fördelning efter jordens beskaffenhet år 1920.
Lääni ta i maakunta. 
Län eller landskap.
Peltom aasta oli, ha:
Av åkerjorden utgjorde, har:
' H iekkam aata. 
Sandmarker.
Savim aata.
lerm arker.
Mutasuota.
Kärrodlingar.
Rahkasuota. 
Mossodlingar. ;
Y hteensä.
Inalles.
1
•
2 3 4, 5 6
Uudenmaan — Nylands ......................... ............  31,474 185,300 30,173 2,748 249,695
Turun-Porin — Åbo och Björneborgs. ...........  103,833 245.523 73,663 6,647 429,666
Ahvenanmaan — Å lands....................... ........... 4,804 5,498 825 158 11,285
Hämeen — Tavastehus ......................... ........... 58,140 157,091 43,929 2,399 261,559
Viipurin— Viborgs .................................. ........... 92,147 109,976 41,168 1,634 244,925
Mikkelin — S:t M ichels......................... ..........  75,763 14,164 1 15,499 511 105,937
Kuopion — Kuopio.................................. ........... 70,889 43,910 27,207 767 142,773
Vaasan — V asa ........................................ ..........  125,765 162,082 123,751 22,913 434,511
Oulun — O ulu .......................................... ..........  57,196 38,414 37,257 1,957 134,824 •
•Valtakunta —- Riket ! 620,011 ! 961,958 393,472 39,734 ! 2,015,175
44 45
(Pour la traduction voir h  page I).
Taululiite 1 N _ 
Tabellbilaga j  w,°  7*
Uutisviljelysala vuonna 1920. — Arealen av nyodlingarna år 1920.
Lääni tai maakunta. 
Län eller landskap. ii
XJutisviljelysten ala viljelmillä, joiden peltoala oli, ha:
Arealen av nyodlingar & brukningsdelar, vilkas åkervidd utgjorde, har:
t
H!oO 1— 2 2— 3 3— 5 5 - 1 0 10— 15 15— 25 25— 50;50 - 1 0 0  100— Yhteensä.Inalles.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12
Uudenmaan— N y la n d s ......... 11 30 19 78 164 158 342 432' 164 493i 1,891
2,086
Turun- P o r in — Abo-Björne- 
borgs  ..................................... 12 42 52 159 352 238' 327 399 221 284;
A hvenanmaan—Ålands . . . . 1 2 1 11 28 19 14 20 — — 96
H äm een—T a v a s te h u s .......... 30 61 84 204 354 317, 457 564 2 2 4 ! 319 2,614
Viipurin—V ib o rg s ................ 59 281 516 1,441 2,985 1,260; 834 350 297 194: 8,217
Mikkelin—S:t Michels ....... 24 98 152 420 882 417; 410 182: 113 10! 2,708
K uopion—Kuopio ................ 90 279 384 805 1,385 7911 888 583 159 35: 5,399
Vaasan—V asa ................ . 49 156 205 451 1,149 859: 877 516: 178 45! 4,485
O ulun—Uleåborgs ................ 99 407 397 804 1,147 701 854 557 275, 71; 5,312
Valtakunta — Kiket 375 1,356 1,810 4,373 8,446 4,760 5,003 3,603 1,631 1,451 32,808
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T a b e llb ila g a  /  w ,°  8-
(Pour la traduction voir le page I).
Salaojituksen laajuus ja laatu eri viljelmäryhrnissä vuonna 1920. 
Täckdikningens omfattning och beskaffenhet inom olika grupper av brukningsdelar år 1920.
- Lääni tai maakunta sekä salaojituksen laatu. 
Län eller Undskip samt arten.av 
täckdikning.
■
■
Salaojitettua peltoa viljelmillä, joiden peltoala oli, ha :
Arealen av täckdikad åker å brukningsdelar, vilkas åkervidd utgjorde, har:
Yhteensä, ha. ' 
Inalles, 
har.0,5—1 1— 2 2 - 3 3—5 5—10
!
10—15 15—25 2 5 -5 0  50—100 100 -
1 2 3 4 5 6 7 8 y 10 i l 12
Uudenmaan — Nylands ........................... 36 90 109 204 509: 372 827 2,180 2,666 4,707 11,700
Siitä : — D ärav :
Pu tk isa lao jilla  •— Med rö r .................. 3 3 10 10 29 32 9 57 137 331 621
K iv i-  » — » s te n .................. 9 8 20 25 39 25 25 56 19 22 248
M uunl. » — » anna t m aterial 24 79 79 169 441 315 793 2,067 2,510 4,354 10,831
Turun—Porin — Åbo—Björneborgs . . . . 3 30 24 29 101 64 152 325 419 1,569 2,716
Siitä: — D arav:
P u tk isa lao jilla  — Med rö r .................. 10 [0,0] 1 .16 11 4 10 69 776 897
K ivi- » — » s t e n .................. 9 15 17 18 33 22 51 64 56 35 313
M uunl. » — » an n a t m aterial Ï 5 . 7| 10 52 31 97 251 294 758 1,506
Ahvenanmaan — Ålands ......................... ___ 6 8 20 85 113 99 51 38 15 435
Sinä: — D ärav: 
P u tk isa lao jilla  — Med r ö r .................. 2 1 5 1 10 .___ 19
Kivi- » — » s t e n .................. — 1 8 14 43 56 47 11 — 5 185
Muunl. » — » anna t m aterial — 5; [0,o] 4 41 52 51 30 33 10 231
Hämeen — Tavastehus ............................ 9 16 13 44 55 120 117 237 433 1,985 3,029
Siitä: — D ärav:
P u tk isa lao jilla  — Med r ö r .................... 1 3 1 2 12 2 29 3 378 431
Kivi- » — » sten  ............... 7 Ü 8 31 39 76 28 23 11 59 291
Muunl. » — » anna t m aterial 1 . 4 5 12 14 32 87 185 419 1,548 2,307
Viipurin — Viborgs .................................... 9 24 52 143 293 200 168 154 194 581 1,818
Siitä: — D ärav:
P u tk isa lao jilla  — M ed rö r .................. — 7 9 3 . 2 [0,o] 20 37 121 192
K ivi- » — » sten  ................. 7 11 27 95 144 63 3(> 25 [0,o]
157
6 414
M uunl. » — » annat m aterial 9 13 18 46 146 135 132 10b 454 1,212
Mikkelin — S:t Michels ........................... 3 34 99 481 1,407 730 505 329 309 112 4,009
Siitä: — D ärav:
P u tk isa lao jilla  — Med r ö r ................... — 1 2 4 9 7 — — 10 6 39
Kivi- » — » Sten ......... . 3 33 92 464 1,358 667 . 446 244 220 52 3,579
M uunl. » — » an n a t m aterial [0,o] [0,o] 5 13 40 56 59 8i> 79 54 391
Kuopion — Kuopio................................... 5 60 131 395 670 411 412 279 72 3 2,438
Siitä: — D ärav:
Putk isalao jilla  — Med rö r ................... — 1 2 4 10 4 3 6 . . . . — 30
K ivi- » — » s ten  ................ 5 55 119 334 571 309 226 140 24 — 1,822
M uunl. » — » anna t m aterial — 4 10 27 89 98 183 124 48 3 586
Vaasan — Vasa ......................................... 17 12 59 198 146 157 138 157 59 947
Siitä: — D ärav: .
P utk isa lao jilla  — Med r ö r ................... — — 3 10 12 14 16; 31 12 99
Kivi- » — » sten  ................. 3 14 9 51 157 81 48 30 34 [0,0] 427
M uunl. » — » anna t m ateria l [0,0] 3 3 5 31 53 95 92 92 47 421
Oulun — Uleäborgs................................. 1 12 22 41 66 35 30 94 11 16 328
Siitä: — D ärav:
P u tk isa lao jilla  — Med r ö r ..................
[ M
1
— — — — 3 [0,0] — — — 3
Kivi- . » - - » sten  ................ 10 16 30 40 17 6 4 1 — 124
M uunl. » — » an n a t m ateria l 9 6 11 26 15 24 90 10 16 201
Valtakunta — Hiket ................................... 70 289 470 1,416 3,384 2,191 2,467
33
3,787 4,299 9,047 27,420
Siitä: — D ärav: 
P u tk isa lao jilla  — Med rö r ................. 5
-
18 21 27 80 88 148 .287 1,624 2,331
liiv i- . » — » Sten . .  ........... 33 156 316 1,092 2,424 1,316 913 606 365 179 7,403
M uunl. » — » a n n a t m aterial 29 115 133 297 880 787 1,521 3,033 3,647 7,244 17,686
47
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T a u lu lii te  \ N p 
T a b e llb ila g a /
Viljelmät ryhmitettyinä salaojituksen laadun mukaan vuonna 1920. 
Brukningsdelarnas antal, fördelat efter täckdikningens beskaffenhet år 1920.
Lääni tai maalaiskunta. 
Län och landskap.
Viljelmien luku, joilla oli peltoa salaojitettuna: 
Antal brukningsdelar, vilkas täckdikning utgjordes av:
Putkisalaojilla.
R
ör.
K
ivisalaojilla.
Sten. 
■
j; M
uunlaisilla 
salaojilla. 
Annat 
m
aterial.
Putki* 
ja 
kivisalaojilla. 
Rör 
och 
sten.
K
ivi- 
ja 
m
uunlaisilla 
salaojilla.
Sten 
ooh 
annat 
m
aterial.
Putki- 
ja 
m
uunlaisilla 
salaojilla.
Rör 
och 
annat 
m
aterial.i
; 
Putki, kivi 
ja 
m
uun­
laisilla 
salaojilla.
Rör-, sten- 
och 
annat 
m
aterial.
Yhteensä.
Tilalle».
1 2 s i 5 G 7 8 9
Uudenmaan —  N vlands ............... 88 139 1,515 2 53 ' 70 4 1,871
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs . 60 310 - 390 4 13 : 54 5 836
Ahvenanmaan — Å lan d s.............. 2 103 52 ’ 3 1 31 2 194
Hämeen — Tavastehus................... 33 218 255 2 10 26 6 550
Viipurin — Viborgs......................... 20 412 412 1 11 : 48 2 906
Mikkelin — S:t Michels.................. 9 1,876 86 8 1 38 2 2,020
Kuopion— K uopio......................... 15 1,058 186 9 1 40 3 1,312
Vaasan — V a s a ............................... 24 321 203 11 12 32 3 606
Oulun — Uleåborg........................... 146 82 1 2 14 • 245
Valtakunta — Riket 251 4,583 3,181 41 104 | 353 27 8,540
(Pour la traduction  vo ir  le page I) .
T a u lu liite  \  N ]0  
T a b e llb ila g a / N " °  1U<
Sato vuonna 1920, desitonneissa, läänittäin. Skörden år 1920, i deciton, länsvis.
Kasvilaji. — Växtslag.
Uudenm
aan 
lääni. 
Nylands 
län.
Turun 
ja 
Porin 
lääni. 
Åbo 
och 
Björneborgs 
län.
ihvenam
aan 
m
aakunta. 
Ålands 
landskap.
Häm
een 
lääni. 
Tavastehus 
Iän.
Viipurin 
lääni. 
Viborgs 
Iän.
M
ikkelin 
lääni 
S:t 
M
ichels 
län.
Kuopion 
lääni. 
Kuopio 
Iän.
Vaasan 
lääni. 
Vasa 
Iän.
Oulun 
lääni. 
Uleäborgs 
Iän.
Koko 
valtakunta. 
Hela 
riket.
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i i
Syysvehnä 1 löstvete . . 14,788 33.849 2,407 7,985 2,093 325 •157 637 79 62,320
Kevätvehnä — Vårvete .. 4,001 13,429 2,457 1,338 7,234 1,940 648 509 195 31,751
Syysruis - Höstråg.......... 252,691 497,330 14,943i 359,878 331,807 228,667 211,399 415,338 125,289, 2,437,342
Kevätruis - Vårråg ....... 2,898 6.510 1,425 3,073 19,492 2,812 5,670 8,077 14,080 64,037
Ohra — Koru .................. 41,380' 158,230 2,496 i 110,524 86,222 52,742 135,884 313,470 262,746 1,163,694
Kaura — H avre................. 574,271 1,053,143 19,311: 601,689 496,5971268,970 258,377 595,996 95,014 3,963,368
Korsiviljasekuli — Bland­
säd (stråsäd) ................... 15,681 7,168 1261 6.102 2,307 2,084 5,291 5,846 3,790 48,395
Korsipalkoviljasekuli — 
Blandsäd(strå-o. trindsäd) 11,328- 7,345 351: 10,224 3,359 1,512 1,548 1,436 383 37,486
Herne, papu ja virna — 
Årter, bönor o. vicker. . 21,043 30,347 ' 2,148 20,078 6.673 4,577 1,842 3,419 239 90,366
Tattari — Bovete ............ 129! 93 5 116 2,882 1,269 717 93 29 5,333
Heinänsiemen —  Höfrö . . 4,524 5,013 290 3,883 2,047 627 972 6,665 941 24,962
Nurmiheinä — Vallhö . . . . 2,058,608:2,678,192 114,8782,011,53212,089,199 542,688 997,713 3,329,405 1,285,971 15,108,186
Vihantarehu — Grönfoder 24,099! 22,080 396 21,305 13,346 11,020 10,962 17,484 8,219 128,911
Rehunauris — Foderrovor 163,108! 163,640 7,478 188,083 79,823 60,115 114,232 346,480 46,424 1,169.383
Muut juurikasvit— Övriga 
ro tfru k te r........................ 42,472 49,116 773 42,927 45,323 23,169 16,002 25,158 6,173 251,113
Peruna — Potäter ........... 571,154' 901,900! 40,770 674,626 854,161 445,635 700,882 976,468 412,870 5,578,466
Pellava ja hamppu — Lin 
och ham p a ...................... 968 3,148 53 2,297 2,186 1,320 1,379 2,259 441 14,051
Niittyheinä Ängshö .. 126,637! 231,134! 34,681 183,972 908,273 444,869 1,147,285 527,35012,143,298 5,747,499
T a u lu l ii te  \  <<
T a b e llb ila g a  /  N ,°  u '
Luonnonniityn ala erisuuruisilla viljelmillä vuonna 1920.
(Pour Ut traduction voir le page I I ) .
Arealen av naturlig äng å brukningsdelar av olika storlek år 1920.
Luonnonniityn ala viljelmillä, joiden peltoala oli, ha: Y
hteensä, 
ha. 
Inalles, 
har.
Siitä 
korjattu, 
ha. 
Därav 
bärgat, 
har.
Arealen av  naturlig äng å brukningsdelar, vilkas åkervidd utgjorde, har:
Lääni ta i m aakunta. 
Län eller landskap.
0.5—
1.
1—
2.
i__
____
2—
3.
■Ü—
5
.
j
10—
15.
5—
10.
! 
15—
25.
25—
50.
1 
50—
100. 
•
1
100-
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Uudenmaan — N ylands.......... 213 403 307 831! 2,4751 2,6511 4,812 4,822 2,401 2,110: 21,025 13,093
Turun-Porin —Abo-B jörneborgs 443 956 1,229 2,526 4,677! 3,608! 5,338 6,626 4,251 3,428' 33,082 20,407
Ahvenanmaan — Ålands . . . . 117 211 423 752 824 501: 243 115 42 4 3,232 2,685
Hämeen Tavastehus .......... 246 799 992 2,115: 4,433 3,830, 4,061 3,547 1,845 2,242 24,110 16,219
Viipurin - V iborgs.................. 1,563 5,957 7,985 17,581 21,156 6,372 3,689 1,880 761 1,743, 68,687 60,000
Mikkelin S:t Michels .......... 766 3,286 4,457 11,301 15,103 5,047 j 3,432 1,927 772 110 46,201 37,600
Kuopion K uopio.................. 4,111. 9,947 10,012 18,327 24,077 10,904 8.842 5,746 1,005 187; 93,158 81,998
Vaasan - V a sa ......................... 937 2,936 3,654 8,455 18,967 10,4561 7,598 3,384 773 326 57,486 48,694
Oulun - Uleåborgs.................. 11,558 31,486: 30,059 46,353 55,705! 22,638, 20,429 11,031 3,625 239 233,123 188,801
V altakun ta- Riket 19,954{55,981 59,118108,241147,417! 66,007| 58,444 39,078! 15,475 10,389 580,104469,497
(Pour la traduction voir le page II ) .
T a u lu lii te  | N  
T a b e llb ila g a  /  w '°
Hakamaan ala erisuuruisilla viljelmillä vuonna 1920. 
Arealen av hagmark å brukningsdelar av olika storlek år 1920.
Lääni ta i m aakunta. 
Län eller landskap.
Arealen a>
H akam aan ala viljelmillä, joiden peltoala oli, ha :
7 hagm ark å brukningsdelar, hvilkas åkervidd utgjorde, har: Yhteensä,
ha.
Inalles,
har.
0.5—
1.
1—
2.
3—
5. 
2—
3.
5
-1
0
.
15—
25. 
: 
10—
15.
1i 
25—
50.
1 i 
50—
100.
100—
1 2 5 i  : 5 ' 6 7 ! 8 9 10 11 12
Undenmaan — N y lands................. 136 374 402 1,150 2,963 2,683 4,848. 8,109' 6,642 5,638 32,945
Turun-Porin — Abo-Björneborgs.. 363 902 1,231 2,417 6,086 4,413l 6,602 7,526 5,653 3,946 39,139
Ahvenanmaan -  - Ålands .............. 200 270 257 615 1,550 1.104Î 570 264: 299 30 5,159
Hämeen -T av asteh u s .................. 337 1,086 1,653: 4,228 9,340 9,349 12,904; 12.150! 6,798 5,261 63,106
Viipurin — V iborgs......................... 1,358 5.840 9,346 26,169! 46,647 18,241 12.160 6,261 4,120 2,722 132,864
Mikkelin —- S:t Michels................... 346 1,962 3,610 12,518 25,140 16,368; 8,275! 8,527! 3,178 709 80,633
Kuopion — Kuopio ...................... 4,775 13,403 16,198 36,015 50,136 19,979; 21,199! 16,254! 3,465 1,224 182,648
Vaasan -  V a sa ............................... 400 1,369 1,484: 3,981 11.967 8,972! 7.779 5,0021 1,602 533 43,089
Oulun -  Uleåborgs ....................... 1,417 3,014 3,864=1 8,284 14,158 8,498: 12,231 5,065: 1,566 290 58,387
Valtakunta — Riket 9,332 28,220 38,045! 95,377167,987j 89,607 86,068 69,158 .33,323 20,353 637,970
M aata lous.  —  L a n th u sh å lln in g . 1920.
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T a u lu liite  i N . Q  13 K otielä in ten  luku vilje lm illä  ja m uilla
T a b e llb ila g a  / ‘°  13, A ntal husdjur tillhörande b ru kn ingsdelar
vuonna 1920, m aala isk unn issa .
och  andra år 1920, i landskom m unerna.
Eläinlaji ta i -ryhmä. 
Djurslag eller -grupp.
Uudenmaan lääni. 
Nylands län.
Turun-Porin lääni. 
Abo-Bjömeborg län.
Ahvenanmaan m aa­
kunta.
Ålands landskap.i 
V
iljelm
il- 
i
iä. o
Å 
bruk­
ningsdelar.1)
M
uilla.’) 
Hos andra.-)
Y
hteensä.
Sum
m
a.
V
iljelm
illä.
Å 
bruk­
ningsdelar.
M
uilla. 
Hos andra.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
V
iljelm
illä.
Å 
bruk­
ningsdelar.
M
uilla. 
Hos 
andra.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Oriita (3 v.) — Hingstar över (3 år) 797! 32 829 1,820 40 1,860 36 2 38
2 Ruunia yli 3 v. — Vallacker (över 
3 år) .................................................... 14,149 496 14,645 21,537 647 22,184 1,218 51 1,269
3 Tammoja (yli 3 v.) — Ston över 3 år) 16,001 395 16,396 28,331 526 28,857 1,235 85 1.320
4 Nuor. hevosia (1—3 v.) Unghästar 
(1 ■ 3 å r ............................................... 4,054 44 4,098 7,783 78 7,861 199 16 2155 Varsoja (alle 1 v.) Föl (under 1 år). . 1,901 35 1,936 3,640 56 3,696 97 9 106
fi Yhteensä hevosia — Inalles h ä s ta r . . 36,902 1,002 37,904 63,111 1,347 64,458 2,785 163 2,948
7 Sonneja (vli 2 v.) — Tjurar (över 2 år) 2,763 4 2,767 3,570 41 3,611 260 _ 260
8 Lehmiä — Kor ................................... 97,755 7,838 105,593 170,402 13,379 183,781 8,000 1,792 9,7929 Nuor. sonneja (1—2 v.) —- Ungtjurar 
(1—2 år) ............................................. 4,181 52 4,233 9,259 225 9,484 695 86 781
10 Hiehoja (yli 1 v.) — Kvigor (över 
1 å r ) ...................................................... 21,720 908 22,628 37,290 1.874 39,164 1,767 208 1,97511 Vasikoita (alle 1 v.) Kalvar (under 
1 år) ..................................................... 24,114 1,573 25,687 59,528 3,826 63,354 3,908 980 4,888
12 Yhteensä nautaeläimiä — Inalles nöt­
kreatur ........................................... 160,908 280,049 19,345 299,394 14,630 3,066 17,696
13 Lampaita (vli 1 v.) — Får (under 1 år) 56,531 4,008 60,539 171,5741 14,6731186,247 11,769 3,242 15,011
14 » (alle 1 v,) — Lamm (under 
1 år) ..................................................... 29,023 1,219 30,242 78,869
1
6,323 85,192 9,309 2,477 11,786
15 Yhteensä lampaita - Inalles får . . . 85,554 5,227 90,781 250,443 20,996 271,439 21,078 5,719 26,797
16 Vuohia (yli 1 v.) - Getter (över 1 år) 109 47 156 5,396 1,083 6,479 1 11 12
17 K arjuja (yli 6 kk.) Fargaltar (över 6 
mån)........................................................ 557 6 563 579 12 591 65 65
18 Siitosemakkoja (yli 6 kk.) — Moder-
4,668 96 4,764 5,574 89 5,663 220 4 224
19 Lihotussikoja (yli 6 kk.) — Gödsvin 
(över 6 män.) .................................... 10,991 2,757 13,748 9,787 875 10,662 644 37 681
20 Nuor. sikoja (3 ..6 kk.) — Ungsvin
(3 —6 mån.) ........................................ 13,395 2,792 16,187 27,625 3,604 31,229 878 219 1,097
21 Porsaita (alle 3 kk.) — Grisar (under 
6 m ån .)................................................. 9,839 1,414 11,253 13,454 1,268 14,722 727 111 838
22 Yhteensä sikoja — Inalles svin . . . . 39,450 7,065 46,515 57,019 5,848 62,867 2,534 371 2,905
23 Poroja (yli 1 v.) — Renar (över 1 år) _ _ — _ _ _ — — —-
24 Kanoja (yli 6 kk.) — Höns (över 6 
mån.) .................................................... 100,411 18,759 119,170 190,223 31,734 221,957 10,180 2,580 12,760
25 Muuta siipikarjaa — Annat fjäderfä 1,766 51 1,817 2,304 312 2,616 111 15 126
26 Mehiläisyhteiskuntia — Bisamhällen 1,279 551 1,830 4,556 1,239 5,795 29 29
Hämeen lääni. 
Tavastehus Iän.
Viipurin lääni. 
Viborgs Iän.
Mikkelin lääni. 
S:t Michels län.
Kuopion lääni. 
Kuopio Iän.
V
iljelm
illä.
k 
bruk­
ningsdelar.
M
uilla. 
Hos 
andra.
Y
hteensä.
; 
Sum
m
a.
i . . 
..
V
iljelm
illä.
Å 
bruk­
ningsdelar.
M
uilla. 
Hos andra.
j
Y
hteensä.
Sum
m
a.
V
iljelm
illä. | 
Å 
bruk­
ningsdelar. 1
M
uilia. 
Hos andra.
1 Y
hteensä. 
Sum
m
a.
I V
iljelm
illä. 
; 
Å 
bruk­
ningsdelar.
M
uilla. 
Hos andra.
i 
Y
hteensä, 
j 
Sum
m
a.
n 12 13 14 15 16 n 18 19 20 21 22
1,208 85 1,293 867 37 904 453 16 469 1,328 40 1,368 1-
14,654: 769 
21,659 629
15,423
22,288
18,935
27,332
690,
512
19,625
27,844
7,899
12,727
249
229
8,148
12,956
10,596
18,823
587
571
11,183
19,394
2
3
6,501
3,262
■ 88 
43
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37,101 2,352 39,453 48,235 2,010 50,245 29,271 1,933 31,204 41,377 3,324 44,701 11
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8,336 947 9,283 19,113 1,592 20,705 12,197 1,035 13,232 13,766 960 14,726 21
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*) Viljelmät, joilla oli vähintään 0.5 ha peltoa. — Brukningsdelar med en åkerareal om minst 0.5 har. 
åkerareal understigande 0.5 har eller utan åker.
2) Ruokakunnat, joilla oli vähemmän kuin 0.5 ha peltoa tai ei ollut sitä ollenkaan. Hushåll med en
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Taulu lii te  i N ,
T a b e l l b i l a g a  /
Kotieläinten luku viljelmillä ja muilla vuonna 1920, maalaiskunnissa. ( J a t k ) .  
Antal husdjur tillhörande brukningsdelar och andra år 1920, 
i landskommunerna. Forts ' .
Vaasan lääni. 
Vasa Iän.
Oulun lääni. 
Ulcäborgs Iän.
V altakunta.
R iket.
E läinlaji ta i rryhmä. 
Djurslag eller -grupp.
V
iljelm
illä.
Å 
bruk­
ningsdelar. 1
M
uilla, 
j Hos 
andra.
1 Y
hteensä. 
, 
Sum
m
a.
j V
iljelm
illä. 
1 
Å 
bruk­
ningsdelar.
M
uilla. 
. 
Hos 
andra. i
| 
Y
hteensä. 
Sum
m
a.
V
iljelm
illä.
Å 
bruk- 
ningsdelaf.
M
uilla. 
Hos 
andra.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
| 1 23 21 25 26 | 27 28 29 30 31
Oriita (yli 3 v.) — Hingstar (över 3 år) : 1,651! 37 1,688 2,130 118 2,248 10,290- 407 10,697
Ruunia (yli 3 v.) — Vallacker (över 
3 år) ................................................... 23,437 468 23,905 12,523 696 13,219 124,948 4,653 129,601
Tammoja (yli 3 v.) — Ston (över 3 år) | 28,660 371 29,031 13,977 522 14,499 168,745 3,840
556
172,-585
Nuor. hevosia (1—3 v.) — Unghästar 
(1 3 år) ........................................... 8,580 69 8,649 3,370 89 3,459 46,887 47,443
Varsoja (alle 1 v.) — Föl (under 1 år) 3,730 43 3,773 1,727 60 1,787 23,977! 342 24,319
Yhteensä hevosia — Jnalles hästar. . 66,058 988 67,046 33,727 1,485 35,212 374,847 9,798 384,645
Sonneja (yli 2 v.) — Tjurar (över 2 år) ! 2,271 12 2,283 2,884 84 2,968 20,160! 173 20,333
Lehmiä Kor ................................... 192,755 10,502 203,257 133,820 9,724143,544 1,091,613: 82,373 1,173,986
Nuor. sonneja (1—2 v.) -  Ungtjurar 
(1—2 år) ........................................... 7,949 144 8,093 7,513 215 7,728 54,718 962 55,680
Hiehoja (yli 1 v.) — Kvigor (över 
1 å r ) ................................................... 35,165 1,158 33,323 22,578 1,356! 23,934 211,926 9,166 221,092
Vasikoita (alle 1 v.) — Kalvar (under 
1 å r ) ................................................... 55,087 2,195 57,282 34,395 2,066 36,461 333,016 20,259 353,275
Yhteensä nautaeläimiä —- Inalles nöt­
kreatur ............................................... 293,227
I
14,0111307,2.38 201,190 13,445214,635 1,711,433 112,933 1,824,366
Lampaita (yli 1 v.) -  Får (över 1 år) 237,729 10,950 248,679 128,066 8,555i136,621 974,563 63,099 1,037,662
» (alle 1 v.) —- Lamni (under 
1 å r ) ................................................... 123,884 4,960 128,844 88,567 5,302 93,869 630,909 35,024 665,933
Yhteensä lampaita — Inalles får .. . 361,613 15,910 377,523 216,633 13,857 230,490 1,605,472 98,123 1,703,595
l
Vuohia (yli 1 v.) — Getter (över 1 år) 2,040 197 2,237 156 19 175 10,684 2,015 12,699
Karjuja (yli 6 kk.) — Fargaltar (över 
6 m ån.)................................................ 848 5 853 287 2 289 5,738 46 5,784
Siitosemakkoja (yli 6 kk.) — Moder- 
suggor (över (i m ån.)....................... 3,430 11 3,441 815 3 818 36,319 434 36,753
Lihotussikoja (yli 6 kk.) — Gödsvin 
(över 6 män.) ................................... 8,027 472 8.499 1,369 55 1,424 87,651 12,101 99,7521
Nuor. sikoja (3—6 kk.) — Ungsvin 
(3—6 m ån .)....................................... 12,168 651 12,819 1,528 83 1,611 116,356 15,216 131,572 i
Porsaita (alle 3 kk.) — Grisar (under 
3 m ån.).............................! ................ 12,036 473 12,509 2,386 127 2,513 91,854 7,927 99,781
Yhteensä sikoja — Inalles svin . . . . 36,509 1,612 38,121 6,385 270 6,655 337,918 35,724 373,642;
Poroja (yli 1 v.) — Renar (över 1 år) 20 _ 20 43,960 8,804 52,764 44,005 8,804 52,809
Kanoja (yli 6 kk.) — Höns över 6 
m ån.)................................................... 122,318 5,690 128,008 25,189 1,047
22
26,236 788,824 90,591 879,415;
Muuta siipikarjaa - Annat fjäderfä 1,163 28 1,191 499 521 9,844 631 10,475!
Mehiläisyhteiskuntia. —- Bisamhällen 730 62 792 10 2 12 8,799 2,429 11,228
(Pour la traduction voir le page II).
i a u l u l n t e  | N  ia 
T a b e l l b i l a g a  ) ’
Kotieläinten luku erisuuruisilla viljelmillä vuonna 1920. 
Antal husdjur på brukningsdelar av olika storlek år 1920.
Eläinlaji ta i -ryhmä. 
D jurslag eller -grupp.
K otieläinten luku viljelmillä, joiden peltoala oli, ha: 
Antal husdjur å brukningsdelar, vilkas åkerareal utgjorde, har
Yhteensä
kotieläimiä.
0.5— 1 , 1— 2 j 2— 3 3—5 : 5—10 . 1 0 -1 5  1 5 -2 5  25— 50 : 50— 100 100— husdjur.
1 2 3 ! 4 1 5 ! 6 7 8 9 10 11 12
Oriita (yli 3 v. — Hingstar 
(över 3 år) ...................... 251 595 ! 713 1,161 1,851 1,193 1,474! 1.622 813) 619 10,290
Ruftnia (yli 3 v. — Vallacker 
(över 3 år) ....................... 2,658 7,926 9,906 18,449 27,392 14,844 16,033 14,107! 6,922 ; 0,711 124,948
Tammoja (yli 2 v. — Ston 
(över 3 år) ...................... 2,369: 8,221 10,335 22,349 39,671 22,761 25,397
8,269
21,816! 9,105) 6,721 168,745
Nuor. hevosia (1—3 v.) — 
Unghästar (1—3 å r ) ___ 523 1,608 1,898 ' 4,600 10,625 7,100 : 7,219 : 3,045! 2,000 46,887
Varsoja (alle 1 v.) — Föl 
(under 1 år)..  . ................. 161 626 942 2,891 5,982 3,656
; I
4,22lj 3,267) 1,319 912 23,977
Yhteensä hevosia — In­
alles hästar ...................... 5,962 18,976 23,794 49,449
! !
85,520 49,554 55,394' 48,031 21,204
1
! 16,963 374,847
Sonneja (vli 2 v.) —- Tjurar 
(över 2 år) ....................... 129 495 612 1,338 3,130; ' 2,353 3,612 4,553 2,305) 1,633 20,160
Lehmiji — K o r.................. 39,827 80.316 76,913 145,664)236,976430,836 143,008! 126,130 59,853
2,222
52,090 1,091,613
Nuor. sonneja (1—2 v.) — 
Ungtjurar (1—2 år) ___ 819 2,300 2,979 6,779 I 13,562 ! 8,278 9,392 7,474 913 54,718
Hiehoja (yli 1 v.) — Kvi­
gor (över 1 år) ............... 6,125 13,260 13,925 27,631 46,313 26,159 28,774 25,368: 12.368 12,003 211,926
Vasikoita (alle 1 v .)— Kal­
var (under 1 å r) .............. 13,990 27,788 26,791 49,414 77,308 40,667 42,633 32,509 12,654 9,202 333,016
Yhteensä nautaeläimiä 
Inalles n ö tk rea tu r.......... 60,890 124,159 121,220 230,826 377,349 208,293 227,419 196,034) 89,402 75,841 1,711,433
Lampaita (yli 1 v.) Får 
lover 1 år) .......................
i
36,528 77,336 76,164 145,758 240,561 131,979 134,039 95,074 27,784 9,340 974,563
Lampaita (alle 1 v.) - Lamm 
(under 1 år)...................... 25,302! 52,644 54,236 105,778 168,716 82,861 76,402; 48,227 12,751 3,992 630,909
Yhteensä lampaita — In­
alles får ........................... 61,830 129,980 130,400 251,536 409,277 214,840 210,441 143,301 40,535 13,332 1,605,472
Vuohia (yli 1 v.) — Getter 
(över 1 å r ) ....................... 692 1,159 1,191 1,886 2,624 1,208’ 846 743 218 117 10,684
Karjuja (yli 6 kk.) — Far- 
galtar (över C mån.) . . . . 28 46 98 314 1,042 861 1,067 1,163 680 439 5,738
Siitosemakkoja (yli 6 kk.) — 
Modersuggor (över 6 mån.) 151 366 843 3,273 7,483 4,731 5,946
12,249
6,626 3,893 3,007 36,319
Lihotussikoja (yli 6 kk.) — 
Gödsvin (över 6 mån.) . . 2,176' 4,519 5,402 13,207 22,090
25,992
11,355) 10,212 4,326 2,115| 87,651
Nuor. sikoja (3—(j kk.) 
Ungsvin (3 —6 mån.). . . . 4,156 7,122 6 994 14,939 14,646 16,998 15,507 6,485 3,517 116,356
Porsaita (alle 3 kk.) — Gri- ; 
sar (under 3 mån.).......... 2,743 5,423 5,979! 13,313 22,556 11,637 12,297 10,249 4,511 3,146 , 91,854.
Yhteensä sikoja — Inalles 
s v in .................................... 9,254 17,476 19,316 45,046 79,163 43,230' 48,557 43,757 19,895! 12,224 337,918
Poroja (yli 1 v.) -  Renar 
(över 1 år) ...................... 3,743
33,877!
12,763 6,31li 15,314 4,780 848: 243 3 44,005
Kanoja (yli (5 kk.) — Höns 
(över 6 m ån .).................. 57,969 56,072:109,739 185,697 100,844 104,573 87,772 33,423' 18,858, 788,824
Muuta siipikarjaa Annat 
f jäd e rfä ............................. 379! 482 490: 1,172 2,010 1,156, 1,560 1,286 796 513 9,844
Mehiläisyhteiskuntia — Bi­
samhällen ..........................
i
839) 875 603 646 952 664; 1,100 1,623 963 534 8,799
53
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Traduction des en-têtes des tableaux.
Tabl. X:o J. Nombre des exploitations agricoles, superficie divisée d'après les catégories de terres exploitées 
ainsi que l'emploi des champs cultivés, en 1920.
a) Par communes, b) Par gouvernements.
Col. 1: Gouvernement ou province et commune. Col. 2: Nombre des exploitations agricoles. Col. 3: 
Jardins. Col. 4—2-5: Emploi des champs cultivés, en hectares. Col. 4: Froment d’hiver. Col. -5: Froment de prin­
temps. Col. 6: Seigle d'hiver. Col. 7: Seigle de printemps. Col. 8: Orge. Col. 9: Avoine. Col. 10: Grains mélangés 
(céréales). Col. 11: Grains mélangés (céréales et légumes). Col. 12: Pois, fèves et vesces. Col. 13: Sarrasin. Col. 
14: Graines de graminées fourragères. Col. 15: Foin pour récolte. Col. 16: Herbes pour pâturage. Col. 17: A 
fourrage verts. Col. 18: Tourneps. Col. 19: Autres racines fourragères. Col. 20: Pommes de terre. Col. 21: Lin 
et chanvre. Col. 22: Autres cultures. Col. 23: Jachère complète. Col. 24: D’autre champs. Col. 25: Total. Col. 
26: Nouvelles terres en culture. Col. 27: Terre écobuée. Col. 28: Prairies naturelles. Col. 29: Pâturage. Col. 30: 
Bois et autre terrain. Col. 31: Superficie total des communes.
Tabl. N:o 2. Nombre des animaux domestiques par communes rurales en 1920.
a) Par communes, b) Par gouvernements.
Col. 1: Gouvernement ou province et commune. Col. 2: Étalons (au-dessus de 3 ans). Col. 3: Hongres 
(au-dessus de 3 ans.) Col. 4: Juments (au-dessus de 3 ans). Col. 5: Jeunes chevaux (de 1 à 3 ans). Col. 6: 
Poulains (au-dessous de 1 an). Col 7: Total des chevaux. Col. 8: Taureaux (au dessus de 2 ans). Col. 9: Vaches. 
Col. 10: Jeunes taureaux (de 1 à 2 ans). Col. 11: Génisses (au-dessus de 1 an). Col. 12: Veaux (au-dessous de 
1 an). Col. 13: Total des bêtes à corne. Col. 14: Moutons (au-dessus de 1 an). Col. 15: Agneaux (au-dessous 
de 1 an ). Col. 16: Total des moutons. Col. 17: Chèvres (au-dessus de i  an). Col. 18: Verrats (au-dessus de G 
mois). Col. 19: '['raies (au-dessus de 6 mois). Col. 20: Porcs gras (au-dessus de G mois). Col. 21: Jeunes porcs 
(de 3 à (i mois). Col. 22: Porcelets (du moins de 3 mois). Col. 23: Total des porcs. Col. 24: Rennes (au-dessus 
de 1 an). Col. 25: Poules (au-dessus de 6 mois). Col. 26: Autres volailles (au-dessus de 6 mois). Col. 27: Ruches 
d’abeille.
Tabl. N:o 3. Nombre des animaux domestiques, par villes, en 1920. Voir le tabl. N:o 2
Tabl. N:o 4. Nombre des exploitations agricoles, classées d'après la superficie des champs, en 1920.
Col. 1: Gouvernement ou province. Col. 2—31: Nombre des exploitations d’après l’étendue des champs 
cultivés. Col. 2: Total des exploitations. Col. 3: Propriétés. Col. 4: Fermes. Col. 32—34: Total. Col. 35: Au 
dessous de 0.5 hect. Col. 36: Somme totale.
Tabl. N:o 5. Champs cultivés d'après l'étendue des exploitations différentes, en hectares.
Col. 1: Gouvernement ou province. Col. 2—11: L’étendue des champs cultivés des diverses exploitations. 
Cul. 12: Total des champs cultivés.
Tabl. N:o 6. Champs cultivés d'après l'espèce de terre en 1920.
Col. 1: Gouvernement ou province. Col. 2: Mêlé de sable. Col. 3: Terre grasse. Col. 4: Terre de marais. 
Col. 5: Tourbes mousses. Col. 6: Total.
Tabl. N:o 7. Superficie des défrichement en 1920.
Col. 1: Gouvernement ou province. Col. 2—11: L’étendue des terres neuves des diverses exploitations. 
Col 12: Total.
Tabl. N:o 8. Superficies des champs drainés en 1920.
Col. 1: Gouvernement ou province et l’espèce de drainage. Col. 2—11 : Superficie des champs drainés des 
diverses exploitations. Col. 12: Total.
Tabl. N:o 9. Nombre des exploitations agricoles d'après l'espèce de drainage.
Col. 1: Gouvernement ou province. Col. 2: Conduit. Col. 3: De pierre. Col. 4: D’autre matériaux. Col. 
5—8: Combinaisons. Col. 9: Total.
Tabl. N:o 10. Récolte en 1920 en quintaux, par gouvernements.
Col. 1: Espèces de plantes (voir le tabl. N:o 1). Col. 2—10: Nom de gouvernement. Col. I l :  Total.
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Tabl. N:o 11. Superficie des prés naturels en 1920, en hectares.
Col. 1: Gouvernements ou provinces. Col. 2—11: Superficie des prés naturels des diverses exploitations. 
Col. 12: Total.
Tabl. iV;o 12. Superficie de pâturage en 1920, en hectares.
Col. 1: Gouvernement ou province. Col. 2— 11: Superficie de pâturage des diverses exploitations. Coi 
12: Total.
Tabl. N:o 13. Nombre d'animaux domestiques en 1920, par gouvernements.
Col. 1: Espèces d’animaux domestiques (voir le tabl. N:o 2). Col. 2: Des exploitations agricoles. Col. 3: 
D’autres. Col. 4: Total.
Tabl. N:o 14. Nombre d'animaux domestiques en 1920, par diverses exploitations.
Col. 1: Espèces d’animaux domestiques (voir le tabl. N:o 2). Col. 2—11: Nombre d’animaux par diverses 
exploitations. Col. 12: Total.
